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OFFICERS OF ADMINISTRATION
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Tel. 2549.
THE DEAN OF THE UNIVERSITY FACULTY
Goldwin Smith Hall, room 231. Tel. 5512.
THE COMPTROLLER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Tel. 2087.
THE TREASURER OF THE UNIVERSITY
Morrill Hall, south entrance, first floor. Tel. 2188.
THE REGISTRAR
Morrill Hall, north entrance, first floor. Tel. 2004.
THE SECRETARY
Morrill Hall, north entrance, second floor. Tel. 2941.
THE GRADUATE SCHOOL
Office of the Dean, Morrill Hall, middle entrance, second floor. Tel. 3731.
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Office of the Dean, Goldwin Smith Hall, room 141. Tel. 2110.
COLLEGE OF LAW
Office of the Dean, Boardman Hall, room 1. Tel. 4115.
MEDICAL COLLEGE
Office of the Secretary at Ithaca, Stimson Hall. Tel. 2205.
VETERINARY COLLEGE
Office of the Dean, James Law Hall. Tel. 2965.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Office of the Dean, Roberts Hall, room 122. Tel. 2410.
Office of the Secretary, Roberts Hall, room 192. Tel. 2501.
COLLEGE OF ARCHITECTURE
Office of the Dean, White Hall, middle entrance, third floor. Tel. 2400.
COLLEGE OF ENGINEERING
Office of the Dean, Sibley Dome. Tel. 7261.
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING
Office of the Director, Lincoln Hall, room 12. Tel. 2287.
SIBLEY SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING
Office of the Director, W. Sibley. Tel. 8071.
SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING
Office of the Director, Franklin 18. Tel. 5251.
UNIVERSITY LIBRARY
Office of the Librarian. Tel. 2449.
SUMMER SESSION
Office of the Chairman, Goldwin Smith Hall, room 121. Tel. 8261.
Office of the Secretary, Goldwin Smith Hall, room 173. Tel. 4722.
THE DEAN OF WOMEN
1 Sage Ave. TeL 5842.
THE INFIRMARIES, E. STATE STREET
Office of the Superintendent. Tel. 2510.
MEDICAL ADVISERS
Men's Gymnasium. Tel. 3653.
Sage College. Tel. 2193.
THE PROCTOR
Morrill Hall, middle entrance, second floor. Tel. 3471.
FIRE ALARMS
The Fire Alarm Boxes on the Campus are as follows:
121 Southeast corner of Morrill Hall.
122 Southeast corner of Franklin Hall.
123 Southeast of Lincoln Hall near intersection of East and Reservoir Avenues.
124 Southwest of Home Economics Building.
125 Southwest corner of Veterinary College.
126 South side of Sage College.
127 Central Avenue at Sage Cottage.
FACULTY, ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND EMPLOYEES
Abel, (Mrs.) L. L., Clerk, Vegetable Gardening, 201 Linn, Tel. 5970. Poultry Bldg., Tel.2102.
Ackles, (Miss) F. E., Clerk, Physics, 416 W. Seneca, TeL 6175. Rockefeller, TeL 6522.
?Adams, Bristow, Prof., Editor of Publications, Agriculture, 202 Fall Creek Dr., Tel. 6427. Roberts
195, Tel. 2049.
Adams, J. Q., Prof. English, 120 Wait Ave. (Absent on leave.)
Adams, (Miss) P. G., Stenographer and Clerk, Buildings and Grounds, 410 N. Aurora, TeL 3024.
MorriU, Tel. 2444.
*Adams, R. M., Asst. Ext. Prof. Vegetable Gardening, 503 Dryden Rd., Tel. 7972. Poultry Bldg.
Tel. 2102.
Adelmann, H. B., Instr., Histology and Embryology, 104 Valentine PL, Tel. 6237. Stimson, Tel
4255.
Aiken, (Miss) M. S., Stenographer, Publications, Agriculture, 213 College Ave., Tel. 4302. Roberts
195, Tel. 2049.
?Albee, Ernest, Prof. Philosophy, 207 Kelvin PL, TeL 7963. M W, 10, Goldwin Smith 226.
?Albert, C. D., Prof. Machine Design, 23 East Ave., TeL 5505. E. Sibley 201, Tel. 7911.
*Alger, H. B., Instr. Dairy, 309 Stewart Ave. Dairy, Tel. 2393.
Alleman, (Miss) Marion, Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Allen, A. A., Asst. Prof. Ornithology, 208 Kline Rd., Tel. 4843. (Absent on leave.)
?Allen, C. L., Instr. Animal Husbandry, R. D. 3, Tel. Danby 56-F-3. Animal Husbandry Bldg., TeL
2208.
AUen, R. P., Asst. Chemistry, 116 Oak Ave., TeL 2076. Baker Lab.
?Allen, (Mrs.) T. R., Stenographer, Botany, 120 Miller. Stone, Tel. 2093.
Anderson, E. J., Asst. Prof. Rural Education, 514 E. Buffalo, Tel. 3118. Caldwell 225, TeL 2520.
Anderson, F. L., Asst. Botany, 402 CoUege Ave., Tel. 541 1. Stone, Tel. 2093.
Anderson, (Miss) O. C, Asst. University Test Committee, 201 Thurston Ave., TeL 2402. Cald-
weU 225, Tel. 2520.
?Anderson, R. E., Major, Military Science, U5 Irving PL, Tel. 4876. Drill Hall, TeL 3462.
*Anderson, R. J., Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Andrae, W. C, Instr. Experimental Engineering, 214 S. Geneva, Tel. 6025. W. Sibley, Tel. 8071.
?Andrews, A. L., Asst. Prof. German, 203 College Ave., TeL 4049. M Th, 2, Goldwin Smith 178,
Tel. 5321.
?Andrews, E. P., Prof. Greek Archaeology, 307 Stewart Ave., TeL 7498. M W F, 10, Goldwin
Smith 35, Tel. 5453.
?Andrews, F. E., Foreman, Poultry, Forest Home, Tel. 4686. Poultry Bldg., Tel. 2973.
?Apgar, F. W., Greenhouse Asst., Agronomy, Lansing. Agronomy Greenhouse.
Arbuckle, J. S., Instr. Electrical Engineering, 208 E. Buffalo, Tel. 3136. Franklin.
Arden, (Miss) L. L., Stenographer, Cornellian Council, 503 N. Tioga, Tel. 3984. MorriU 32, TeL
2629.
Ashton, (Miss) L. H., Assl. to Secretary, Agriculture, 302 W. Buffalo, Tel. 6898. Roberts, Tel.
2501.
*Asmus, H., Asst. Prof. Farriery, 7 Reservoir Ave., Tel. 2446. 8-5, Farriery, TeL 4704.
Atwood, (Miss) A. L., Librarian, Chemistry, 222 E. Falls, Tel. 4869. Baker Lab., TeL 8162.
?Atwood, L. L., Instr. Romance Languages, 708 E. Seneca, TeL 5668. Goldwin Smith 282, Tel. 4652.
?Atwood. M. V., Prof. Extension Teaching and Assl. Chief of Publications, Agriculture, 116 Dela
ware Ave., Tel. 4493. Roberts 62, Tel. 2101.
Audrieth, L. F., Asst. Chemistry, Cascadilla School, Tel. 2132. Baker Lab.
?Auer, J. A. C. F., Curator, White Library, 407 E. Buffalo, Tel. 2683. Library, Tel. 2449.
?Auer, W. F., Instr. Physical Education, 433M N. Aurora, Tel. 5696. 11-1, 3-6, Gymnasium, Tel.
3853.
?Ault, E. S., Instr. Machine Design, 502 Dryden Rd., TeL 5176. E. Sibley.
?Austen, Willard, Librarian, 227 Willard Way, Tel. 4246. Daily, 9-12, Library, Tel. 2449.
Avery, R. C, Clerk, Manager of Purchases, Y. M. C. A., Tel. 2209. MorriU, TeL 2090.
Axtell, (Miss) F. E., Ext. Instr. Rural Education, Trumansburg. High School, Trumansburg.
?Ayres, W. E., Ext. Instr. Dairy, 122 Delaware Ave., Tel. 6762. Dairy, Tel. 2393.
Babbitt, (Miss )Adele, Stenographer,Agronomy, 105UplandRd., Tel. 8197. Caldwell 150, TeL 2401.
Babbitt, R. M., Asst. Chemistry, 105 Upland Rd. Baker Lab.
Babine, A. B., Supervisor Accessions Division, Library, 319 Dryden Rd. Library, TeL 2449.
Bailey, (Miss) L. A., Clerk to Director of Experiment Stations, 323 S. Geneva, Tel. 7978. East
Roberts, TeL 3932.
?Bailey, L. H., Prof, in College of Agriculture, Emeritus, Sage Place, Tel. 2136.
?Baker, C, Janitor, Civil Engineering. Lincoln, Tel. 2287.
?Baker, E. L., Instr. Extension, 202 E. Buffalo. Roberts 164, Tel. 2971.
?Married.
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?Baker, W. C, Prof. Drawing, 304 The Parkway, Tel. 4976. Daily exc. S, 10-12, East Roberts,
third floor, TeL 2942.
Baldwin, D. L., Instr. English, 211 Bryant Ave., Tel. 6457. MWF, 10, Goldwin Smith 337, Tel.
7471.
Ball, (Miss) Dorcas, Statistical Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 125 N. Quarry, Tel. 4875. Farm
Mgt. Bldg., Tel. 2479.
?Ballard, W. C, jr., Asst. Prof. Electrical Engineering, Renwick Heights, Tel. 7868. Franklin, Tel.
5451.
Bancroft, (Miss) M., Asst. to Secretary, Arts and Sciences, 7 East Ave., Tel. 6397. Goldwin
Smith 141, TeL 2110.
?Bancroft, W. D., Prof. Chemistry, 7 East Ave., Tel. 6397. T Th, 12-1, Baker Lab. 4, Tel. 5913.
Banfield, (Miss) A. C, Stenographer, Architecture, 222 University Ave., Tel. 4213. White, TeL
2400.
?Banfield, Charles, Mechanic, Dairy, 323 S. Albany, Tel. 3220. Dairy, TeL 2393.
Banfield, (Miss) Iva, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 217 Mitchell, Tel. 7093. Farm Mgt. Bldg.,
TeL 2934.
Banfield, (Miss) Myrtle, Clerk, Agr. Ec. and FarmMgt., 217 MitcheU, Tel. 7093. Farm Mgt. Bldg.,
TeL 2479.
Bangs, J. R., jr., Instr. Industrial Engineering, 108 Cornell St., Tel. 8286. W. Sibley 13, Tel. 7071.
Banks, (Miss) Helen, Clerk, Manager of Purchases, 420 E. State, Tel. 2105. Roberts, Tel. 2263.
Banks, (Miss) Josephine, Assl. to Mgr. of Purchases, 420 E. State, TeL 2105. Roberts, Tel. 2263.
Banks, R. T., Asst. Romance Languages, 412 University Ave., Tel. 3586. Goldwin Smith 278, Tel.
4652.
?Barber, R. R., Sergeant, Military Science, 401 Eddy. Drill Hall, TeL 3324.
Barina, (Miss) Herma, Clerk, Mailing Room, 108 W. FaUs. Roberts 62, Tel. 2101.
Barkas, B. W., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 301 Bryant Ave., TeL 2438. Fernow, Tel. 8463.
?Barnard, W. N., Prof. Heat-Power Engineering, 4 South Ave., Tel. 6082. W. Sibley 5, Tel. 7512.
?Barnes, F. A., Prof. Railroad Engineering and Director of the School of Civil Engineering, 409
Elmwood Ave., Tel. 7204. Lincoln 12, TeL 2287.
Barnes, (Miss) Hattie, Periodical Asst., Library, Agriculture, R. D. 3, Tel. 37-F-15. Daily exc. S,
9-5; S, 9-1, Stone, Tel. 4134.
Barrett, F. W., Farm Superintendent, Forest Home, Tel. 5698. Tool Shop, Tel. 4471.
?Barron, J. H., Ext. Prof. Agronomy, 145 Cascadilla Pk., Tel. 8346. Caldwell, Tel. 2401.
?Barrus, M. F., Ext. Prof. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5838. Bailey, TeL 2494.
Bartlett, R. W., Asst. Agr. Ec. and Farm Mgt., 119 Dryden Rd., Tel. 5749. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
Barton, W. W., Lieutenant, Military Science, 213 Dearborn PL, Tel. 6775. Drill HaU, TeL 3462.
Barts, (Miss) Adelaide, Asst. State Home Demonstration Leader, 310 Stewart Ave., TeL 6566.
Home Economics Bldg. 109, Tel. 2785.
?Bason, G. F., Instr. Electrical Engineering, 210 Mitchell, Tel. 8993. Rand, Tel. 7851.
?Bass, (Mrs.) H. R., Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, 1306 N. Cayuga, Tel. 5595.
Animal Husbandry Bldg., Tel. 2208.
Bateman, (Miss) D. H., Instr. Physical Education, 708 Stewart Ave., Tel. 2424. Daily, 9:30-12:30;
daily exc. F and S, 2-4, Sage Gymnasium, Tel. 6471.
Bateman, J. F., Instr. Anatomy, 223 Eddy, TeL 5014. Stimson.
Bates, E. A., Adviser, Indian Extension, 127 Linden Ave., Tel. 5369. Roberts Basement, Tel. 2971.
Batty, (Miss) T. M., Office Asst. Alumni Representative, 117 W. Yates, TeL 3106. Moirill 31,
TeL 2242.
Bauer, M. G., Asst. Public Speaking, 213 Bryant Ave., Tel. 7047. Daily 9, Goldwin Smith, Tel.
5253.
?Bawlf, N., Instr. Physical Education, 431 N. Tioga, Tel. 4835.
Baxter, H. E., Asst. Prof. Architecture, 116 Oak Ave., Tel. 2076. T W, 9-10, White, TeL 6840.
Bayley, P. L., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller.
?Bayne, T. L., Instr. Rural Education, 208 Overlook Rd., Tel. 3138. Caldwell 225, Tel. 2520.
?Beal, A. C, Prof. Floriculture, 212 Kelvin PL, Tel. 3995. Daily, 1 1-12, Roberts 222, TeL 3654.
?Beasley, (Mrs.) B. E. J., Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 405 N. Geneva, Tel. 6477. Farm
Mgt. Bldg., Tel. 2934.
Beatty, W. C, Instr. Economics and Accounting, 3 Central Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith, Tel
5681.
?Becker, Carl, Prof. Modern European History, 109 W. Upland Rd., TeL 7184. MWF, 4-4-30
Goldwin Smith 249.
'
?Beckley, (Mrs.) H. B., Stenographer, Vegetable Gardening, 508 S. Aurora, Tel. 3685. Poultrv
Bldg., Tel. 2102.
'
?Bedell, Frederick, Prof. Physics, 435 Wyckoff Ave., TeL 2618. Rockefeller, Tel. 6261.
?Been, (Mrs.) Alice, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 310 College Ave., Tel. 8136. Farm Mgt. Bldir
Tel. 2479. S''
Behr, L., Instr. Physics, 120 Linden Ave., Tel. 5469. Rockefeller.
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?Behrends, F. G., Ext. Prof. Rural Engineering, 124 Catherine, Tel. 7147. Rural Engineering Bldg.,
TeL 2610.
?Beisel, B. R., Instr. Mathematics, 1 12 Stewart Ave. T Th S, 9, White B-4, Tel. 3027.
?Beisel, (Mrs.) B. R., Asst. Cornellian Council, 112 Stewart Ave. Morrill 32, Tel. 2629.
*BeU, O. G., Instr. Geology, 117 College Ave., Tel. 3985. McGraw, Tel. 3123.
?BeU, R. W., Instr. Dairy, 127 CoUege Ave., Tel. 6814. Dairy, Tel. 2393.
?Bennehoff, J. D., Instr. Zoology, 405 Dryden Rd., TeL 2534. McGraw, TeL 2492.
?Benner, J. W., Asst. Prof. Vet. Experiment Station, R. D. 3, Tel. 37-F-23. Veterinary, Tel. 2149.
?Bennett, J., Janitor, Civil Engineering, 205 W. Yates. HydrauUc Lab., Tel. 5521.
Benson, C. L., Asst. Ancient History, 222 University Ave., Tel. 4213. Goldwin Smith.
Bentley, John, jr., Prof. Forest Engineering, 330 The Parkway. W, 2-4:30; Th, 10-12, Fernow,
Tel. 2459.
?Benton, F. R., Preparator and Embalmer, Anatomy, 313 Willow Ave., Tel. 3480. Stimson.
?Benton, (Mrs.) F. R., Clerk, Mailing Room, 313 Willow Ave., Tel. 3480. Roberts 62, TeL 2101.
?Berger, Alwin, Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Berkowitz, H. C, Instr. Romance Languages, 105 College Ave., Tel. 3683. Goldwin Smith 278,
Tel. 4652.
?Berry, Romeyn, Graduate Manager, Athletics, 102 Triphammer Rd., Tel. 2236. 9-5, SchoeUkopf,
Tel. 2582.
?Betten, Cornelius, Director of Resident Instruction, Agriculture, 3 The Circle, Tel. 3036. Roberts,
TeL 2501.
?Betzer, A. S., Asst. to Treasurer, 203 Center, Tel. 8597. Morrill, TeL 2188.
?BidweU, C. C, Asst. Prof. Physics. (Absent on leave.)
Binzel, (Miss) C. E., Prof. Rural Education, 510 E. Seneca, Tel. 2566. CaldweU, Tel. 2520.
?Birch, R. R., Prof. Veterinary Experiment Station, R. D. 3, Tel. 56-F-13. Veterinary, Tel. 2965.
Bishop, H. G., Instr. Psychology, Morrill Hall, Tel. 3681. MWF, 4-5, MorriU, TeL 3681.
?Bishop, J. B., Instr. Physics, 321 Dryden Rd. Rockefeller.
Bishop, M. G., Instr. Romance Languages, 3 Central Ave., Tel. 2639. Goldwin Smith 286, Tel.
4652. '
Bixby, F. L., Asst. Psychology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. T Th, 4-5, MorriU, Tel. 3681.
Bizzell, J. A., Prof. Agronomy, 811 E. State. CaldweU 382, Tel. 2207.
Blackmore, (Miss) Beulah, Prof. Home Economics, Cayuga Heights Rd., TeL 4785. Home
Economics Bldg. 330, Tel. 2785.
Blackwood, A. J., Instr. Experimental Engineering, 112 Edgemoor Lane, Tel. 2901. W. Sibley,
Tel. 8071.
Blakely, R. W., Instr. Animal Husbandry, Forest Home, Tel. 5738. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 2208.
BUnn, (Miss) A., Ext. Instr. Home Economics. (Absent on leave.)
?Blodgett, F. M., Asst. Prof. Plant Pathology. (Absent on leave.)
?Boals, C. E., Janitor Physical Education, 222 E. FaUs, TeL 4869. Gymnasium.
?Bodansky, A., Instr. Biochemistry. Stimson, TeL 4455.
?Boesche, A.W., Prof . German, Forest Home, TeL 5477. T Th S, 11, Goldwin Smith 188, Tel. 5321.
?Bogert, G. G., Prof, and Dean of the CoUege of Law. (Absent on leave.)
Bognar, (Miss) Mary, Clerk, Agr. Ec. and FarmMgt., 613 W. Buffalo, Tel. 4706. FarmMgt. Bldg.,
TeL 2934.
?Boicourt, A. E., Foreman, Poultry Farm, Tel. 8182. Poultry Farm, Tel. 8182.
?Boiling, (Mrs.) A. S., Stenographer, Extension, 308W.Seneca, TeL 5702. Roberts 102, Tel. 2591.
?Bool, Arthur, Supt. Floriculture Greenhouses, 510 Hudson, Tel. 4790. Greenhouse, Tel. 4932.
Booth, J. F., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 214 Thurston Ave., Tel. 2177. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
?Boothroyd, S. L., Prof. Astronomy, Forest Home, TeL 3130. M W, 9 and 11, Lincoln 38, Tel.
4121.
?Bostwick, C. D., ComptroUer of the University, 803 E. Seneca, Tel. 3455. 9-5, MorriU, Tel. 2087.
?Bosworth, F. H., jr., Dean of the CoUege of Architecture, 916 Stewart Ave., Tel. 2483. Daily,10-1,
White, Tel. 2400.
?Botsford, H. E., Asst. Ext. Prof. Poultry, 210 Upland Rd., TeL 5266. Poultry Bldg., Tel. 2696.
?BouteUe, C. A., Asst. Ext. Prof. Animal Husbandry, Richfield Springs, N. Y. (Absent on leave.)
Bouton, (Miss) R. K., Asst. to ComptroUer, 504 N. Aurora, TeL 3843. Morrill, Tel. 2188.
Bower, (Miss) V. G., Asst. Business Clerk, Chemistry, 215 Utica, Tel. 5293. Baker Lab., Tel. 8388.
?Bowers, Robert, Technician, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Boyce, Harry, Gardener, Floriculture, 119 S. Cayuga. Greenhouse, Tel. 4932.
?Boyle, J. E., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 207 FaU Creek Dr., TeL 7676. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
Boyles, A. F., Instr. Surveying, 114 Parker PL, Tel. 6239. T Th, 10:30-11:30, Lincoln 47, TeL
2237.
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?Boys, (Mrs.) J. A., Asst. Prof. Home Economics, 204 Dryden Rd., TeL 6555. Home Economics
Bldg. 260, TeL 2785.
?Bradford, W. S., Janitor, Agr., 302 Elm. Roberts, Tel. 4942.
Bradley, J. C, Prof. Entomology, 113 Upland Rd., Tel. 3744. Roberts, TeL 8606.
Bradley, R. C, Instr. Poultry, 614 E. Buffalo, Tel. 2992. Poultry Bldg., Tel. 2973.
Brady, (Miss) L. H., Stenographer, Poultry, 329 N. Geneva, Tel. 3996. Poultry Bldg., Tel. 2696.
Brandes, G. H., Instr. Chemistry, 307 Wait Ave., Tel. 5630. Baker Lab. 274.
?Brashear, H. C, Administrative Asst., Chemistry, 609 N. Tioga, Tel. 2570. Baker Lab., Tel. 2330.
?Brauner, O. M., Prof. Architecture, 414 E. Buffalo, Tel. 5875. W F, 11-12, Franklin, Tel. 6652.
?Breed, R. S., Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Bretz, J. P., Prof. American History, 3 Central Ave., Tel. 2639. S, 8-10, Goldwin Smith 235,
Tel. 7271.
?Brew, J. D., Ext. Prof. Dairy, 118 Delaware Ave., Tel. 4559. M, 9-5; S, 9-1, Dairy, Tel. 2393.
?Brewer, C. A., Auditor, Comptroller's Office, 116 E. State, Tel. 6121. Morrill, Tel. 2087.
Brewer, (Miss) Lucile, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 811 E. State, Tel. 2434. Home Eco
nomics Bldg. 265, TeL 2785.
Brewer, (Miss) W., Stenographer, Plant Pathology, 411 W. Seneca. Bailey, Tel. 2494.
?Briggs, T. R., Asst. Prof. Chemistry, 113 Ithaca Rd., Tel. 7178. MWF, 10-11, Baker Lab. 92, TeL
5661.
?Bristol, G. P., Prof. Greek, Emeritus, 5 Grove PL, Tel. 7104.
Britton, (Dr.) H. A., Asst. Medical Adviser, 109 Orchard PL, Tel. 2073. Daily, 9-1; M W F, 3-6,
Old Armory, Tel. 3653.
Brookins, (Miss) F. A., Assoc. Shop Director, Home Economics, 3 The Circle, Tel. 3036. Cos
tume Shop, Tel. 2785.
?Broughton, L. N., Asst. Prof. English, 931 N. Tioga, Tel. 4003. T Th, 10-11, Goldwin Smith 343,
Tel. 7471.
?Brown, E. L., Foreman, Carpenters, 1001 N. Cayuga, Tel. 3730. Carpenter Shop, Tel. 6852.
Brown, (Miss) Grace D., Stenographer, Home Economics, 318 E. Seneca, Tel. 6168. Home Eco
nomics Bldg. 115, Tel. 2785.
Brown, (Miss) H. E., Asst. Bookkeeper, Home Economics, 103 Second, Tel. 5639. Home Eco
nomics Bldg. 110, Tel. 2785.
?Brown, (Mrs.) L., Stenographer, Dairy, 110 E. State. Dairy, TeL 2393.
?Brown, P. E., Instr. Surveying, 108 Ithaca Rd. M W, 10:30, Lincoln 47, Tel. 2237.
?Brown, W. J., Janitor, Chemistry, 607 N. Tioga. Baker Lab.
?Browne, A. W., Prof. Chemistry, 957 E. State, Tel. 4144. Daily exc. S, 2 :30-3 :30, Baker Lab. 116,
Tel. 5922.
?BrowneU, G., Janitor, Chemistry, 203 E. FaUs, Tel. 8353. Baker Lab.
Browning, (Miss) Ada, Stenographer, Law, 608 W. Clinton, Tel. 5219. Boardman, TeL 4115.
Bruer, J. M., Asst. Biology, 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Roberts, Tel. 2649.
Brunelt, E. L., Asst. in Veterinary Diagnosis, 413 Dryden Rd., Tel. 2558. Veterinary, Tel. 2149.
?Buckman, H. O., Prof. Agronomy, 118 Wait Ave., TeL 5356. Caldwell 192, Tel. 2207
?Buffington, R. M., Captain, Military Science, 202 Dryden Rd., Tel. 8655. DriU Hall, Tel. 3462.
Bump, M. G., Asst. Physical Education, 625 University Ave., Tel. 2026. Old Armory, Tel. 3853.
Burckmyer, L. A., jr., Instr. Electrical Engineering, 210 College Ave., Tel. 5905. Franklin.
?Burdick, C. K., Prof, and Acting Dean of the College of Law, 107 Cayuga Heights Rd., Tel. 8539.
MWF, 12, Boardman, Tel. 4115.
Burkholder, W. H., Asst. Prof. Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Bailey, Tel. 2494.
?Burnham, L. P., Prof. Architecture, 427 E. Seneca, Tel. 7167. M W, 2-4, White, TeL 2400.
Burnham, S. H., Asst. Curator, Botany, 219 Elm, Tel. 4320. Stone, Tel. 2093.
Burns, (Miss) R. W., Clerk, Office of Clerk, Agr., 508 W. Seneca, Tel. 4719. Roberts, TeL 2474.
Burr, G. L., Prof. Medieval History, Emeritus, 217 West Ave., Tel. 2428.
?Burritt, M. C, Director of Extension Service, 501 Dryden Rd., Tel. 5376. Roberts 102, Tel. 2591.
?Burrows, E. N., Asst. Prof. Structural Engineering, 214 Bryant Ave., TeL 7689. MWF, 10:30-
11:30, Lincoln 13, TeL 4922.
?Bush, H. S., Asst. Machine Construction, 416 N. Geneva. Rand.
Bush, (Miss) Nina, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 408 S. Aurora, TeL 7819. Farm Mgt
Bldg., Tel. 2934.
?Bussell, F. P., Asst. Ext. Prof. Plant Breeding, 205 Wyckoff Ave., Tel. 7627. Fernow, Tel. 2252.
?Butler, (Mrs.) L. G., Asst. to Treasurer, 109 DeWitt PL, TeL 4377. Morrill, Tel. 2188.
?Butterworth, J. E., Prof. Rural Education, 101 Irving PL, Tel. 3034. CaldweU, Tel. 2520.
?Butts, M. H., Janitor, Plant Pathology, 310 Utica. Bailey, Tel. 2494.
Byron, M. L., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
Cady, (Miss) Hattie, Asst. House Director, Prudence Risley, Tel. 6132. Prudence Risley Tel
2088.
?Calkins, DeWitt, Engineer, Physics, R. D. 2, Varna, Tel. 34-F-24. Rockefeller, Tel. 6314.
Call, I. J., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 618 Stewart Ave., Tel. 2279. Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479
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CampbeU, (Miss) F. P., Executive Asst., Cornellian Council, 303 Eddy, TeL 8618. Daily exc.
S,9-5; S, 9-1, MorriU 32, Tel. 2629.
Campbell, W. B., Instr. Mathematics, 965 E. State, Tel. 7646. MWF, 10, White 22, Tel. 4861.
Canfield, (Miss) E. B., Instr. Physical Education, 422 Eddy, Tel. 5134. Daily, 9:30-12:30; daily
exc. F and S, 2-4, Sage Gymnasium, Tel. 6471.
Canon, (Miss) Helen, Asst. Ext. Prof. Home Economics, Cayuga Heights Rd., Tel. 4785. Home
Economics Bldg. 108, Tel. 2785.
Caplan, Harry, Instr. Greek, 801 E. State, TeL 5801. M W F, 9, Goldwin Smith 125, Tel. 5121.
Card, (Miss) Cecil, Stenographer, Rural Social Organization, 304 Utica, Tel. 4739. Roberts, Tel.
8677.
Carey, (Miss) Eileen, Stenographer and Clerk, Veterinary, 606 N. Aurora, TeL 3615. Veterinary,
Tel. 2439.
?Carey, George, Painter, Agr., Varna, N. Y. Roberts, Tel. 7662.
Carlson, (Miss) Ruth, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., R. D. 4, Tel. 41-F-23. Farm Mgt. Bldg,
Tel. 2479.
Carman, (Miss) A. B., Secretary to the President, 607 E. Seneca, TeL 8943. MorriU, TeL 2549.
Carodemos, P. P., Asst. Chemistry, 107 Sears, Tel. 7830. Baker Lab.
?Carpenter, C. M., Asst. Prof. Laboratory Diagnosis, 308 Parkway, Cayuga Heights, Tel. 8466.
2-4, James Law HaU, TeL 2149.
?Carpenter, D. C, Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Carrick, D. B., Prof. Pomology, 3 Central Ave., Tel. 2639. East Roberts, Tel. 2495.
CarroU, W. B., Instr. English, 87 Sheldon Court, Tel. 2878. MWF, 10-11, Goldwin Smith 61,
Tel. 4522.
Carter, E. J., Asst. Librarian, Law, 105 Oxford PL Boardman, Tel. 4315.
?Carver, W. B., Asst. Prof. Mathematics, 109 CoUege Ave., Tel. 5205. M W F, 9, White 12, Tel.
6640.
Case, C. E., Instr. Electrical Engineering, 108 Cook, Tel. 5086. Franklin.
?Case, (Dr.) C. E., Asst. Prof. Hygiene and Asst. Medical Adviser, 303 Eddy. Daily, 9-1; W Th,
3-5, Old Armory, TeL 3653.
?Casey, (Mrs.) F. L., Stenographer, Botany, 313 E. State, Tel. 8945. Stone, Tel. 2093.
Casho, (Miss) E. W., Instr. Physical Education, 5 East Ave., Tel. 2832. Daily, 9:30-12:30; daily
exc. F and S, 2-4, Sage Gymnasium, Tel. 6471.
?Casler, E. T., Engineer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Cass, C. D., Mechanician, Civil Engineering, 625 Utica, Tel. 4179. Lincoln 8, Tel. 2287.
Catrow, J., Helper, Poultry Bldg., Tel. 2696. Poultry Bldg., Tel. 2696.
Catrow, Robert, Foreman, Poultry Farm, Tel. 8182. Poultry Farm, Tel. 8182.
?Cavanaugh, G. W., Prof. Agr. Chemistry, 217 Willard Way, Tel. 5942. Baker Lab. 326, Tel. 8188.
?Chamberlain, G. R., Asst. Prof. Architecture, 115 Eddy, Tel. 8771. W, 11-12, Franklin, Tel-
6652.
?Chamberlain, R. F., Asst. Prof. Electrical Engineering, 214 Linden Ave., Tel. 5757. Franklin, TeL
5251.
?Chambers, L. P., Asst. Philosophy, 319 Eddy. Goldwin Smith 218.
?Chamot, E. M., Prof. Chemistry, 927 E. State, Tel. 2567. T Th, 10-12, 2-5, Baker Lab., Tel. 6922.
Champomier, R. P., Instr. Romance Languages, 107 Catherine, Tel. 8301. Goldwin Smith 278,
TeL 4652.
Chandler, A. B., Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., R. D. 2. Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479.
Chapman, P. J., Instr. Entomology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Roberts, TeL 2649.
Charles, (Miss) Delphine, Stenographer, Manager of Purchases, 303 Wyckoff Ave., Tel. 2233.
Roberts, TeL 2263.
Chawner, L. J., Instr. Hydraulics, 216 Overlook Rd.,Tel. 3544. M S, 12, Lincoln 23, Tel. 3922.
Cherdantzeff, P., Instr. Heat-Power Engineering, 301 Bryant Ave., Tel. 2438. W. Sibley 7, TeL
7461.
Childs, H. R., Instr. Physics, 78-B Sheldon Court, Tel. 2876. Rockefeller.
?Chilson, C. E., Helper, Dairy, West Danby, TeL 6295. Dairy, Tel. 2294.
Christie, R. E., Supt. Floriculture, Forest Home, Tel. 34-F-15. Forest Home, Tel. 34-F-15.
?Chupp, Charles, Asst. Ext. Prof. Plant Pathology, Forest Home, TeL 4586. Bailey, Tel. 2494.
Church, I. P., Prof. Apphed Mechanics and Hydraulics, Emeritus, 9 South Ave., Tel. 3482. Lincoln.
?Churchill, G. W., Agriculturist, Geneva, N. Y.
?Claassen, P. W., Asst. Prof. Biology, Highland Rd., Tel. 6208. Roberts, Tel. 2649.
Clarey, (Miss) Agnes M., Assistant, Cornellian Council, 437 N. Aurora, Tel. 4078. Morrill 32,
Tel. 2629.
Clarey, (Miss) Anne M., Secretary to Mr. Flack, Cornellian Council, 437 N. Aurora, Tel. 4078.
Morrill 32, Tel. 2629.
?Clark, A. W., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Clark, D. G., Helper, Botany, 306 E. Tompkins, Tel. 3028. Stone, Tel. 2194.
?Clark, (Mrs.) I. W., Stenographer, Ornamental Horticulture, 919 E. State, Tel. 4516. Roberts
222, TeL 3654.
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?Clark, J. E., Clerk, Office of Clerk, Agr., R. D. 1, Renwick Knoll, TeL 8176. Roberts, Tel. 2474.
?Clark, P. L., jr., Asst. Economics and Social Science, 205 Williams, Tel. 5667. Goldwin Smith
259, TeL 5681.
?Clark, R. E., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 919 E. State, Tel. 4516. W. Sibley 5, Tel. 7512.
Clark, (Miss) R. M., Asst. to Registrar, 904 N. Aurora. Morrill 18, TeL 2004.
?Clayton, E. E., Associate in Research, Agriculture, Riverhead, L. I.
Cleary, S. F., Instr. Drawing, 202 E. Buffalo, Tel. 2209. E. Sibley.
?Clough, Harold, Mechanic, Rural Engineering, R. D. 2. Farm Mechanics Lab., TeL 8664.
Coates, W. H., Asst. English History, 212 University Ave., TeL 6075. Goldwin Smith.
Cobb, F. E., Ext. Instr. Forestry, 214 Thurston Ave., TeL 2177. Fernow, TeL 2459.
Coffin, F. M., Alumni Representative, 417 E. Seneca, TeL 7775. DaUy exc. S, 9-5; S, 9-1, Mor
riU 31, Tel. 2242.
Coffin, (Miss) M. L., Asst. Home Economics, 201 Thurston Ave., TeL 2402. Home Economics
Bldg. 110-A, Tel. 2785.
?Cole, Charles, Groom, Veterinary Surgery, 17 East Ave., Tel. 2250.
Cole, K., Instr. Physics, 407 Elmwood Ave., Tel. 7404.
?Coleman, G. L., Instr. Music, 616 E. State, Tel. 8647. MWF, 4:30-6, Drill Hall, TeL 3462; T Th,
4:30-6, Sibley Dome, Tel. 7261.
?Collingwood, G. H., Asst. Ext. Prof. Forestry. (Absent on leave.)
CoUins, (Miss) Bertine, Ext. Instr. Home Economics, 110 Stewart Ave., Tel. 4027. Home Eco
nomics Bldg. 373, TeL 2785.
Collins, C. C, Janitor, Physics, Hudson St. Rockefeller.
?Collins, J. R., Asst. Prof. Physics, 211 Water, TeL 3339. RockefeUer, TeL 6522.
?Collison, R. C, Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Comfort, (Miss) M. E., Stenographer, Extension, 107 King. Roberts, TeL 2079.
?Comstock, (Mrs.) A. B., Prof. Nature Study, Emeritus, 123 Roberts PL, TeL 6876.
?Comstock, J. H., Prof. Entomology, Emeritus, 123 Roberts PL, Tel. 6876.
?Conn, H. J., Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Conway, (Miss) Marcella, Asst. Bookkeeper, Sage College, 513 N. Plain, Tel. 5350. Sage CoUege,
Tel. 2493.
Conwell, W. L., Asst. Prof. Highway Engineering, 969 E. State, Tel. 6907. M W F, 9, Lincoln 30,
Tel. 4121.
Cooper, H. P., Asst. Prof. Agronomy, 220 Eddy, TeL 4181. Caldwell 272, Tel. 2401.
Cooper, Lane, Prof. English, 215 Fall Creek Dr., Tel. 6349. M W, 1 1, Goldwin Smith 171, TeL 4722.
Cooper, W. S., Instr. Heat-Power Engineering, 205 Eddy, Tel. 8110. W. Sibley 5, TeL 7512.
?Copeland, M. A., Instr. Economics, 230 Linden Ave., Tel. 7040. Goldwin Smith, Tel. 5681.
Corbett, L. W., Asst. Vegetable Gardening, 306 Highland Ave., TeL 2086. Poultry Bldg., Tel.
2102.
Corbett, R. B., Asst. Agr. Ec. and Farm Mgt., 214 Thurston Ave., TeL 2177. FarmMgt. Bldg., TeL
2479.
?Corcoran, Patrick, Foreman in Orchards, Geneva, N. Y.
Corey, R. B., Instr. Chemistry, 1 17 Oak Ave., Tel. 7706. Baker Lab.
Cornelius, (Miss) E. D., Accountant, Home Economics, 406 W. Green, TeL 6826. Home Eco
nomics Bldg. 110, Tel. 2785.
?Cornelius, O., Foreman, R. D. 3, Tel. 37-F-24. Fernow, Tel. 2252.
?Cornell, C. E., Inspector, 512 Highland Ave., TeL 3844.
?CorneU, W. R., Asst. Prof. Mechanics of Engineering, 438 N. Aurora, Tel. 5796. Daily exc. W,
10-11, W. Sibley 27, TeL 7712.
CornweU, R. T. K., Instr. Chemistry, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Baker Lab.
Corp, H. A., Janitor, Electrical Engineering, 205 Jay. Franklin.
Corser, (Miss) N. E., Stenographer, Home Economics, 614 Wyckoff Rd., Tel. 3310. Home Eco
nomics Bldg. 150, Tel. 2785.
Coryell, J., County Agent Leader, 109 Irving PL, Tel. 4576. Roberts, TeL 2079 and 2206.
Cottrell, C. L., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller.
Covell, (Miss) H. B., Clerk, Office of Clerk, Agr., 109 Fayette, Tel. 4990. Roberts, Tel. 2474.
Cowles, (Miss) B. M., Asst. Order Division, Library, 214 N. Corn. Library, Tel. 2449.
Cowles, R. B., Instr. Biology, 409 Dryden Rd., Tel. 2076. Roberts, Tel. 2649.
Craft, R. L., Instr. English, 107 Dryden Rd., TeL 8443. Goldwin Smith 61, TeL 5781.
?Craig, C. F., Asst. Prof. Mathematics, 311 Elmwood Ave., Tel. 4694. (Absent on leave.)
?Craig, W. T., Asst. Cereal Investigations, Plant Breeding, 509 Dryden Rd., Tel. 6562. Fernow,
TeL 2252.
?Crandall, C, Asst. Prof. Railroad Engineering, 123 Heights Ct., Tel. 5341. T F, 10, Th, 9, Lin
coln 35, Tel. 4051.
?CrandaU, W. T., Asst. Ext. Prof. Animal Husbandry, 428 E. Seneca, TeL 5908. Animal Husbandry
Bldg., TeL 6315.
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Crane, (Miss) M. I., Stenographer and Clerk, Extension, 109 Irving PL, Tel. 4576. Roberts, TeL
2079.
Crane, T. F., Prof. Romance Languages, Emeritus, Ithaca, N. Y.
Crass, (Mrs.) Mary, Clerk, Mailing Room, 724 Cliff. Roberts 62, Tel. 2101.
?Creighton, J.E., Prof. Philosophy, 2 The Circle, Tel. 7482. T Th S, 10, Goldwin Smith 224, Tel. 5712.
?Crosby, C. R., Ext. Prof. Entomology, 219 Bryant Ave., Tel. 7837. Roberts, TeL 2649.
?Crosby, D. J., Prof. Extension, 303 Cornell St., Tel. 3348. Roberts 104, Tel. 2591.
?Cross, L. J., State Chemist, 933 E. State, Tel. 4544. Dairy, Tel. 2222.
Culligan, G. A., Mechanician, Electrical Engineering, 511 Cascadilla St. Franklin.
Curran, H.R Instr. Dairy, 210 Dryden Rd., Tel. 8319. Dairy, TeL 2393.
Currie, N. R., Asst. Chemistry, 45 Sheldon Ct., TeL 2883. Baker Lab.
?Curry, J. R., Asst. Forestry, 508 Edgewood PL, Tel. 2163. Fernow, Tel. 2459.
Curtis, C. E., Superintendent, Building and Grounds, 1 1 1 Quarry, Tel. 5037. MorriU, Tel. 2444.
Curtis, (Miss) L. G., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Curtis, O. F., Prof. Botany, Forest Home, TeL 4786. Stone, Tel. 2194.
?Curtis, R. W., Prof. Ornamental Horticulture, 601 Highland Rd., Tel. 7484. Roberts 222, Tel.
3654.
?Cushing, E. R., Instr. Veterinary Medicine, SlaterviUe Rd., TeL 8483. Veterinary, Tel. 2439.
Cushman, R. A., Instr. Experimental Engineering, 111 Oak Ave., Tel. 6767. W. Sibley, TeL 8071.
?Cushman, R. E., Prof. Government and PubUc Law, 105 Valentine PL, TeL 7610. MWF, 10,
Goldwin Smith 233, TeL 5881.
?DagnaU, C. H., Instr. Electrical Engineering, 106 Highland PL, Tel. 5944. Rand, TeL 7851.
?Dahlberg, A. C, Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Daily, (Miss) M. K., Stenographer, Floriculture, 206 South Hill Terrace, TeL 5120. Roberts 222,
Tel. 3654.
?Dallenbach, K. M., Asst. Prof. Psychology, 111 Delaware Ave., Tel. 5650. MWF, 4-5, MorriU,
TeL 3681.
?Dalton, L. A., Asst. Ext. Prof. Agronomy, 507 E. Buffalo, Tel. 8028. Caldwell 150, Tel. 2401.
Davenport, H. J., Prof. Economics. (Absent on leave.)
?Davis, A. C, Asst. Prof. Experimental Engineering, 106 CascadiUa Pk., Tel. 3595. W. Sibley, Tel.
8071.
?Davis, E. G., Prof. Landscape Architecture, 223 Willard Way, Tel. 6042. M W, 10-1, White, Tel.
6840.
Davis, (Miss) R. E., General Secretary, Y. W. C. A. Daily, 9-12, 2-3, Barnes, Tel. 3714.
Dawson, Edgar, Instr. Physical Education, 437 N. Aurora, Tel. 4078. Old Armory, TeL 3853.
Day, (Miss) Ola, Ext. Instr. Home Economics, 517 E. Buffalo, Tel. 6920. Home Economics Bldg.
371, Tel. 2785.
DeBeryl, (Miss) F., Asst. in Fine Arts Dept., 317 Eddy, Tel. 8583. Franklin, TeL 6652.
?De Garmo, Charles, Prof. Education, Emeritus, Miami, Fla.
?de Grassi, George, Supervisor Stacks Division, Library, 111 Green, Tel. 2227. Library, Tel. 2449.
Delario, A. J., Student Asst. Histology and Embryology, 204 Stewart Ave., TeL 3184. Stimson.
Denman, H. T., Helper, Dairy, 124 Maple Ave.
Denman, (Miss) M. C, Secretary, Hygiene, 124 Maple Ave. Old Armory, TeL 4600.
?Dennis, F. H., Asst. Bean Invest., Plant Breeding, 403 E. Tompkins, Tel. 5551. Fernow, TeL 2252.
Dennis, F. S., Prof. CUnical Surgery, Emeritus, New York City.
?Dennis, L. M., Prof. Chemistry, 722 University Ave., Tel. 2545. Daily 12-1, Baker Lab. 104, TeL
2588.
?de Prosse, (Mrs.) E. B., Bookkeeper, Poultry, 300 Iroquois Rd., Tel. 4750. Poultry Bldg., Tel. 2696.
?Dickens, Carl, Repairman, Agr., 305 Cascadilla St., TeL 7095. Roberts, TeL 3063.
?Dickens, Clarence, Repairman, Agr., Cliff St. Roberts, Tel. 3063.
?Dickey, J. A., Asst. Rural Social Organization, 105 Catherine, Tel. 7237. Roberts, TeL 8677.
Diederichs, Herman, Prof. Experimental Engineering and Director of Sibley School of Mechanical
Engineering, 308 Cayuga Heights Rd., TeL 6856. W. Sibley, Tel. 8071.
Dielmann, (Miss) R. H., Reader, Ancient History, 516 Stewart Ave., Tel. 4975. Goldwin Smith.
Dietzen, (Miss) G., Stenographer, Home Economics, 420 Eddy, Tel. 5334. Home Economics
Bldg. 115, TeL 2785.
Dolbeare, H. B., Instr. Economics, 118 Eddy, TeL 7296. Goldwin Smith, Tel. 5681.
?Donovan, Timothy, Janitor, Chemistry, 103 Highland PL, TeL 6328. Baker Lab.
Dorsey, E., Instr. Plant Breeding, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Fernow, Tel. 2252.
Doyle, A. H., Instr. Romance Languages, 521 E. State, Tel. 8139. Goldwin Smith 278, Tel. 4652.
Drake, (Miss) Etta, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 319 W. Seneca, Tel. 7149. Farm Mgt. Bldg.,
Tel. 2479.
Drake, (Miss) M. I., Asst. to Treasurer, 333 E. State, TeL 2258. Morrill, TeL 2188.
DriscoU, (Miss) Anna, Housekeeper, Home Economics, 915 E. State, Tel. 2949. Home Economics
Bldg. 150, Tel. 2785.
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Driscoll, (Miss) E., Stenographer, Home Economics, 202 Utica. Home Economics 115, Tel. 2785.
Driscoll, (Miss) M. A., Stenographer, Vegetable Gardening, 515 W. Seneca, Tel. 4819. Poultry
Bldg., Tel. 2102.
Drummond, A. M., Prof. Public Speaking, 116 Summit Ave., Tel. 2132. Daily exc. S, 11-12, Gold-
win Smith 33, TeL 5253.
?Dunn, P. L., Instr. Extension, Forest Home, TeL 5770. Roberts 102, Tel. 2659.
?Durham, C. L., Prof. Latin, 101 W. Upland Rd., TeL 8536. Daily 11, Goldwin Smith 133, TeL 8461.
?Durham, G. E., Director of Conferences, C. U. C. A., 318 E. Seneca, TeL 8408. Daily exc. M and S,
12 :30-3, Barnes, Tel. 8582.
?Dye, J. A., Instr. Physiology, 126 Linden Ave., Tel. 3292. Stimson, Tel. 4455.
?Eames, A. J., Prof. Botany, Highland Rd., Tel. 6108. Stone, Tel. 2093.
?Eaton, T. H., Prof. Rural Education, 105 Brandon PL, Tel. 4297. Caldwell, Tel. 2401.
?Eckley, P. W., Asst. in Hygiene and Freshman Coach, 706 Stewart Ave., Tel. 2938. Daily, 9-1
Old Armory, Tel. 3653.
?Eden, J. R., Captain, Military Science, 214 Stewart Ave., Tel. 5868. Drill Hall, Tel. 3124.
Edgar, J. C, Prof. Obstetrics, Emeritus, New York City.
?Edgerly, J. P., Major, Military Science, 225 Willard Way, Tel. 8326. Drill HaU, TeL 3124.
?Edwards, R. H., C. U. C. A. Executive Secretary and Vocational Council, 507 E. Seneca, Tel. 4365.
Daily exc. M and S, 12 :30-4, Barnes, Tel. 8582.
?Einset, Olaf, Asst. in Research Agriculture, Geneva, N. Y.
?EUenwood, F. O., Prof. Heat-Power Engineering, 962 E. State, Tel. 7546. W. Sibley 9, Tel. 7461.
EUiott, G. T., Prof. Dermatology, Emeritus, New York City.
?EUis, (Mrs.) M.B., Apparatus Clerk, Chemistry, 110 Sears, Tel. 7653. Baker Lab., Tel. 8388.
?EUis, W. W., Librarian, Agriculture, 309 Farm, Tel. 5338. Daily exc, S, 9-5; S, 9-1, Stone, Tel.
4134.
EUison, (Miss) Grace, Asst. House Director, Sage CoUege, Tel. 6531. Sage CoUege, Tel. 3054.
?EUsworth, (Mrs.) A. M., Stenographer, Home Economics, 201 Dryden Rd., TeL 6544. Home Eco
nomics Bldg. 115, Tel. 2785.
?Elmer, H. C, Prof. Latin, 425 Wyckoff Ave., Tel. 4938. Daily, 9-10, Goldwin Smith 119, Tel.
8461.
?Embody, G. C. Prof. Agriculture, Triphammer Rd., Tel. 3238. Fish Hatchery, TeL 39-F-23.
?Emerson, R. A., Prof. Plant Breeding. Fernow, Tel. 2252.
?Emery, B. F., Helper, Dairy, R. D. 25, West Danby. Dairy, Tel. 2393.
Emery, S. A., Asst. Philosophy, 3 Central Ave., TeL 2639. M W F, 9, Goldwin Smith 220.
Emley, (Miss) A. M., Clerk, Extension, 304 College Ave., TeL 4276. Roberts 164, Tel. 2971.
EngUsh, Donald, Prof. Economics and Accounting, 3 Central Ave., Tel. 2639. M W F, 11, Goldwin
Smith 271, Tel. 5681.
EngUsh, (Miss) Leah, Analyst, Agronomy, 132 E. MiU, TeL 4868. Caldwell 441, Tel. 2207.
English, Waite, Janitor, Chemistry, 618 Utica. Baker Lab.
Enright, (Miss) Margaret, Asst. to House Director, 3 Central Ave., Tel. 2639. Sage College, Tel.
3054.
Ernsberger, M. C, Prof. Heat-Power Engineering, 107 Cook. W. Sibley 8, Tel. 7461.
Erskine, (Miss) A. H., Secretary, Music, 519 E. Buffalo. Morse 102, Tel. 6234.
Evans, (Mrs.) E. M., Secretary to the ComptroUer, 312 N. Plain, Tel. 4324. MorriU, Tel. 2087.
?Evans, F. C, Instr. Heat-Power Engineering, 507 E. Buffalo, Tel. 4343. W. Sibley 10, TeL 7461.
Evans, (Dr.) Jennette, Instr. Hygiene and Medical Adviser of Women, 208 Dryden Rd., Tel. 8219.
Daily, 9-1, 5-6, Sage Gymnasium, Tel. 2193.
?Everett, G. A., Prof. Extension, Cayuga Heights Rd., Tel. 4785. Roberts, Tel. 2659.
Exner, D. W., Asst. Geology, 307 Founders, Tel. 2849. McGraw, Tel. 3123.
?Fairbanks, F. L., Asst. Prof. Rural Engineering, 424 E. State, Tel. 6058. Rural Engineerine Bide
TeL 2610.
FaUon, J. J., Instr. Physical Education, 506 N. Tioga, Tel. 6201. 3-6, Gymnasium, Tel. 3853.
Farmer, (Miss) L. A., Mgr. Cafeteria and Instr. Home Economics, 1 The Circle, Tel. 2482. Home
Economics Cafeteria, Tel. 2010.
Farr, (Miss) M. E., Cataloguer, Library, 118 Cook, TeL 3645. Library, Tel. 2449.
?Farrand, Livingston, President of the University, 27 East Ave., Morrill, Tel. 2549. The Presi
dent's office (MorriU HaU, 2d floor, middle entrance) is open daily from 9 a. m. to 4 p. m. except
ing Saturday, when it is closed at 1 p. m.
Fatula, Henry, Teamster, Veterinary Medicine, 222 Miller, Tel. 4267. Veterinary, TeL 2439.
?Fausette, Cecil, Truck Driver, 1008 N. Tioga. Sage College, Tel. 2493.
?Faust,A. B., Prof. German, 125Kelvin PL, Tel. 6575. Daily 1 1, Goldwin Smith 181, Tel. 5321.
Feehan, (Miss) Frances, Statistical Clerk, Plant Breeding, 807 E. State, TeL 8292. Fernow, Tel
2252.
Feehan, H., Stockroom Attendant, Chemistry, 807 E. State, Tel. 8292. Baker Lab., TeL 2336.
Feldman, S., Asst. Psychology, Morrill Hall, Tel. 3681. Morrill, Tel. 3681.
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?Felton, R. A., Ext. Prof. Rural Social Organization, 205 Fairmount Ave., Tel. 4111. Roberts, Tel.
8677.
Feltyn, A. E., Evening and Exchange Asst., Library, Agriculture, 212 Linden Ave., Tel. 4330.
Stone, Tel. 4134.
?Fenner, L. A., Instr. Drawing, 929 N. Tioga, Tel. 7287. E. Sibley.
Fenner, L. M., Instr. Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Bailey, TeL 2494.
Fenton, (Miss) Faith, Instr. Home Economics, Home Economics Apartment, Tel. 6216. Home
Economics Bldg. 260, Tel. 2785.
Fernald, (Miss) E. I., Instr. Botany, 311 Dryden Rd., Tel. 4863. Stone, Tel. 2093.
Fernald, E. M., Instr. Experimental Engineering, 214 Stewart Ave., Tel. 5868. W. Sibley, Tel.
8071.
?Fernow, B. E., jr., Instr. Experimental Engineering, 431 E. Seneca, Tel. 3389. W. Sibley, TeL 8071.
FerreU, W. C, Asst., Medical Advisers' Office, 424 N. Geneva. Old Armory, Tel. 3653.
Ferris, C. W., Janitor Agr., 213 Neaga Ave., Tel. 2495. Roberts, Tel. 4345.
?Ferriss, E. N., Prof. Rural Education, 215 Bryant Ave., Tel. 4327. Caldwell, TeL 2520.
?Fetter, J. D. W., Director of Church Relations, C. U. C. A., 502 E. Seneca, Tel. 3283. Daily exc. M.
and S, 2 :30-3 :30, Barnes, Tel. 8582.
Fincher, M. G., Instr. Veterinary Medicine, 1 16 Oak Ave., Tel. 2076. Veterinary, Tel. 2439.
?Fish, P. A., Prof. Veterinary Physiology, 931 E. State, Tel. 6267. Afternoons, Veterinary, Tel. 2029.
?Fisher, B. L., Stockroom Manager, Agronomy,, 307 Pleasant, Tel. 3960. Caldwell 82, Tel. 2207.
?Fisher, C. C, Instr. Machine Design, 516 University Ave., Tel. 2951. E. Sibley.
?Fisher, J. C, U. S. Weather Bureau, Forest Home, TeL 5149. Roberts, Tel. 2502.
?Fisher, J. I., Greenhouse Asst., Agronomy, West Danby. Agronomy Greenhouse.
Fisher, (Miss) M. J., Instr. Zoology, 108 Harvard PL, TeL 2168. McGraw, TeL 2492.
?Fisher, R. M., Instr. Physics, Dryden Rd., Tel. 3294. Rockefeller.
?Fisher, W. I., Asst. Invest., Plant Breeding, 209 College Ave., Tel. 6987. Fernow, Tel. 2252.
?Fisher, W. R., Stockman and Photographer, Plant Pathology, 313 Pleasant, TeL 5000. Bailey
Tel. 2494.
?Fisk, W. W., Prof. Dairy, 513 Dryden Rd., TeL 6862. M, 9-10, Dairy, Tel. 2393.
?Fiske, F. E., Asst. Prof. English, 202 Pleasant, Tel. 2106. F, 11-1, Goldwin Smith 339, Tel. 7471.
?Fitch, H. W., Industrial Fellow, Plant Pathology, 502 University Ave., Tel. 5544. Bailey, Tel. 2494.
?Fitzpatrick, H. M., Prof. Plant Pathology, 220 Bryant Ave., Tel. 8947. Bailey, Tel. 2494.
?Flack, Harold, Executive Secretary, Cornellian Council, 406 Oak Ave., Tel. 3635. DaUy exc. S,
9-5; S, 9-1, Morrill 32, Tel. 2629.
?Flansburgh, E. A., Asst. County Agent Leader, 310 College Ave., Tel. 2074. Roberts, Tel. 2206.
Fleckenstein, R. H., Asst. Chemistry, 1 1 1 Williams, Tel. 6428. Baker Lab.
?Foarde, J. E., Sergeant, Military Science, 219 Spencer. Drill Hall, Tel. 3124.
Fonda, J. S., Asst. Chemistry, 117 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
Forbes, W. T. M., Lepidopterist, 213 Bryant Ave., TeL 7047. Roberts, Tel. 2649.
?Ford, O. R., Instr. Physics, 208 KUne Rd., TeL 4843. Rockefeller.
?Forman, L. L., Instr. Latin, 111 Catherine. Daily exc. S, 9-9:30, Goldwin Smith 125.
Foster, (Miss) L. P., Stenographer, Library, Agriculture, 102 First, Tel. 8048. DaUy exc. S, 9-5;
S, 9-1, Stone, Tel. 4134.
?Fowler, H. S., Foreman, Electricians, 25 East Ave., Tel. 4944. Basement Carpenter Shop, TeL
6852.
?Fowler, Ira, Attendant, Veterinary Experiment Station, R. D. 3.
Fox, James, Instr. Machine Design, 107 Cook, Tel. 6086. E. Sibley.
Fraats, (Miss) Helen, Dietitian, Prudence Risley, Tel. 6132. Prudence Risley, Tel. 6251.
Fraleigh, P. A., Instr. Mathematics, 114 Stewart Ava., Tel. 4927. T Th S, 9, White 23, TeL 4861 .
?Frank, G. S., Manager of Purchases, 220 Fall Creek Dr., Tel. 6149. 11-12, MorriU, Tel. 2090.
3-4, Roberts, Tel. 2263.
?Fraser, A. C, Asst. Prof. Plant Breeding, 109 Delaware Ave. Fernow, Tel. 2252.
Fraser, George, Asst. Prof. Architecture, The Knoll, TeL 2646. W F, 10-1, White, TeL 2400.
Fraser, H. S., Asst. Medieval History, 136 Cascadilla Pk., Tel. 8146. Goldwin Smith 247.
Freese, (Miss) F. M., Stenographer, Agronomy, 908 N. Tioga, Tel. 7487. CaldweU 150, Tel. 2401.
French, W. H., Instr. English, 315 Elmwood Ave. T Th, 12, Goldwin Smith 61, Tel. 5781.
?Frost, J. N., Prof. Veterinary Surgery, Oak Hill PL, Tel. 3029. Veterinary, Tel. 2250.
Fuchs, N., Asst. Chemistry, 218 Delaware Ave., Tel. 7448. Baker Lab.
?Fuertes, L. A., Lecturer in Ornithology, 201 Wyckoff Ave., Tel. 2107. McGraw.
Fulkerson, (Miss) P. M., Office Asst., Alumni Representative, 303 W. Seneca. Morrill, Tel. 2242.
?FuUer, (Mrs.) Rita, Janitress, Agr., 617 N. Tioga. Roberts, Tel. 3063.
Fulton, (Dr.) Elizabeth, Instr. Hygiene and Asst. Medical Adviser of Women, 412 S. Aurora, TeL
6946. Daily 9-12, 3-5, Sage Gymnasium, Tel. 2193.
Gage, S. H., Prof. Histology and Embryology, Emeritus, 126 Roberts PL Stimson.
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?Gage, V. R., Prof. Experimental Engineering, 119 Ferris PL, TeL 7075. W. Sibley, Tel. 8071.
?Gamble, D. L., Asst. Prof. Zoology, 105 Bool, Tel. 8141. W F, 10-11, Tel. 2492.
?Gamble, W. G., Technician, Zoology, 302 Mitchell, Tel. 4406. McGraw, Tel. 2492.
Gardner, (Miss) M. N., Ext. Instr. Home Economics, 106 Catherine, TeL 8101. Home Economics
Bldg. 377, Tel. 2785.
?Garner, E.F Asst. Prof. Machine Design, 312 College Ave., TeL 8951. M T Th, 11, E. Sibley 305,
Tel. 8911.
Garrett, (Miss) C. L., Asst. Prof. Drawing, 119 Eddy, Tel. 7137. East Roberts, third floor, TeL
2942.
?Garrett, S. S., Prof. Mechanics of Engineering, 115 Oak HiU Rd., Tel. 7939. Daily exc. S, 10-11,
W. Sibley 27, TeL 7712.
Gates, (Miss) E. W., Office Asst., Alumni Representative, 206 Eddy, Tel. 6417. MorriU, Tel.
2242.
?Geohegan, K. P., Asst. Chemistry, 208 Delaware Ave., Tel. 6257. Baker Lab.
?George, S. G., Prof. Mechanics, 118 E. Falls, TeL 7501. M W F, 2, Lincoln 22-A, Tel. 3051.
?Georgia, F. R., Instr. Chemistry, 202 Overlook Rd., Tel. 4029. Baker Lab., Tel. 8100.
?Georgia, L. W., Electrician, Agr., 601 E. State, Tel. 6958. Roberts, Tel. 3063.
Gershoy, Leo, Asst. Ancient History, 214 University Ave., TeL 4889. Goldwin Smith.
?Getman, (Mrs.) L. B., Lab. Clerk, Home Economics, 101 N. Quarry, Tel. 7060. Home Economics
Bldg., Tel. 2785.
?Gibbs, R. C, Prof. Physics. (Absent on leave.)
?Gibson, A. W., Instr. Farm Practice, Forest Home, Tel. 7280. East Roberts, Tel. 2942.
Gilbert, A. W., Instr. Education, 3 Central Ave., Tel. 2639. MWF, 10-11, Goldwin Smith 121,
TeL 8261.
Giles, (Miss) I., Clerk, Home Economics, 811 E. State, Tel. 2434. Home Economics Bldg., TeL
2785.
?Gilkey, J. H., Clerk, Office of Clerk, Agr., 224 S. Geneva, TeL 6045. Roberts, Tel. 2474.
?GUI, A. C, Prof. Geology, 403 Wyckoff Ave., Tel. 7858. T Th, 9, McGraw, TeL 3323.
?GiUespie, D. C, Asst. Prof. Mathematics, The Parkway, Tel. 5026. Daily exc. S, 12, White 3,
TeL 6640.
?Gillett, H. W., Bureau of Mines, 116 Irving PL, Tel. 3249. Division of Metallurgy, Bureau of
Standards, Washington, D. C.
GiUis, M. C, Ext. Instr. Plant Breeding, 614 E. Buffalo, Tel. 2992. Fernow, Tel. 2252.
?Gilman, H. L., Asst. Prof. Veterinary Experiment Station, 503 Dryden Rd., Tel. 8972. Veterinary,
Tel. 2439.
?Gladwin, F. E., Associate in Research, Agriculture, Fredonia, N. Y.
?Glanister, M., Repairman, Agr., 814 N. Tioga. Roberts, Tel. 7862.
Glascow, Hugh, Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Gleason, (Miss) Edna, Ext. Instr. Home Economics, 310 Stewart Ave., Tel. 6566. Home Econom
ics Bldg. 376, TeL 2785.
?Gloyer, W. O., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Goetchius, E. J., Janitor, Dairy, 438 N. Albany. Dairy, TeL 2393.
?Goldberg, S. A., Asst. Prof. Veterinary Pathology, 326 Mitchell, Tel. 6135. Veterinary, Tel. 2149.
Goldsmith, H. E., Asst. Chemistry, 111 Hudson, Tel. 5235. Baker Lab.
Good, H. G., Asst. Entomology, 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Roberts, Tel. 2649.
?Goodman, A. M Asst. Ext. Prof. Rural Engineering, Forest Home, Tel. 5210. Rural Engineering
Bldg., Tel. 2610.
?Gorham, R. C, Instr. Electrical Engineering, 502 Dryden Rd., Tel. 5176. Franklin.
?Gould, (Dr.) A. G., Asst. Prof. Hygiene and Asst. Medical Adviser, 402 S. Albany, Tel. 3597.
Daily 9-1, T F, 2-4, Old Armory, Tel. 3653.
?Grace, (Mrs.) A. F., Manager of Residential Halls, 111 Oxford PL, Tel. 5553. Sage College. Tel
2493.
Graham, (Miss) V. A., Instr. Biochemistry, 201 Thurston Ave., Tel. 2402. Stimson, Tel. 4455.
?Grams, W. T., Ext. Instr. Animal Husbandry, 516 N. Tioga, Tel. 7919. Animal Husbandry Bide
Tel. 6315.
Grant, (Mrs.) A. L., Instr. Botany, 221 Bryant Ave., TeL 2652. Stone, Tel. 2093.
Granville, (Miss) G., Stenographer, Plant Pathology, 207 Cleveland Ave., Tel. 8437. Bailey, Tel
2494.
?Green, A. E., Janitor, Plant Breeding, I02y Franklin, Tel. 7986. Fernow, Tel. 2252.
Green, D. B., Mechanician, Chemistry, 228 Columbia, Tel. 8395. Baker Lab.
?Greene, G. S., Instr. English, 113 Glen PL, Tel. 4177. M W, 10, Goldwin Smith 61, Tel. 5781.
Gregory, (Miss) Anna, Supervisor Circulation, Library, 116 N. Geneva, Tel. 5304. Library, Tel
2449.
Gregory, (Mrs.) Blanche, Stenographer, Extension, 409 N. Cayuga, Tel. 4398. Roberts 23, Tel
2971.
Gregory, R. W., Asst. Rural Education, 209 College Ave., Apt. 6, Tel. 4102. Caldwell, Tel. 2520.
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GrenneU, (Miss) Fanny, Clerk and Stenographer, Office of Director of Resident Instruction, Agri
culture, 410 N. Aurora, TeL 3024. Roberts, Tel. 2501 .
?Grider, (Mrs.) E. C, House Director, Prudence Risley, TeL 6451. Sage CoUege, Tel. 3054.
?Griffin, C. H., Helper, Dairy, R. D. 2, Tel. 21-F-13. Dairy, Tel. 2393.
?Griffin, Harry, Chauffeur, Extension, R. D. 2, Tel. 21-F-15. Roberts, TeL 2971.
?Griffiths, H. J., Administrative Asst., Chemistry, 3 Reservoir Ave. Baker Lab., Tel. 2330.
Griswold, (Miss) G. H., Instr. Entomology, 126 Roberts PL, Tel. 3188. Roberts, TeL 2649.
Gross, F. P., jr., Asst. Chemistry, 120 Heights Ct., Tel. 5327. Baker Lab.
Gross, (Miss) L. G., Asst. Editor, Publications, Agriculture, 101 Giles, TeL 5446. Roberts 195,
Tel. 2049.
?Grover, Ira, Gardener, Ornamental Horticulture, Dryden Rd., Tel. 7090. Greenhouse.
Guba, E. F., Asst. Ext. Prof. Plant Pathology, Forest Home, TeL 3379. Bailey, Tel. 2494.
Gudmundsen, J. G., Chief Clerk, Office of Clerk, Agr., 210 Delaware Ave., Tel. 7618. Roberts,
TeL 2474.
?Guerlac, O. G., Prof. Romance Languages, 3 Fountain PL, TeL 6833. T Th, 1 1, Goldwin Smith 286,
Tel. 4652.
Guinn, J. E., Asst. Agr. Ec. and Farm Mgt., 209 Dryden Rd., Tel. 2006. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
Guise, C. H., Asst. Prof. Forest Management, 118 Eddy, Tel. 7296. T Th, 10-12, Fernow, TeL
2459.
Gurchot, A. C, Asst. Chemistry, 202 CoUege Ave., Tel. 3057. Baker Lab.
?Gustafson, A. F., Ext. Prof. Agronomy, 108 Irving PL, Tel. 4659. Caldwell 150, Tel. 2401.
?Guthrie, E. S., Prof. Dairy, Forest Home, Tel. 5738. Daily, 10-11, Dairy, Tel. 2393.
?Haber, (Mrs.) J. M., Instr. Botany, 113 Quarry, Tel. 4888. Stone, Tel. 2093.
?Hadlow, H. W., Superintendent of Buildings, Experiment Station, Geneva, N. Y.
?Haffron, J. E., Mechanic, Geneva, N. Y.
?Hagan, W. A., Prof. Veterinary Bacteriology, 209 Eddy, Tel. 8310. Daily, 2-4, Veterinary, Tel.
2149.
Haight, (Miss) H. H., Clerk, Veterinary College, 914 E. State, Tel. 2018. Veterinary, Tel. 2965.
Hale, C. B., Instr. EngUsh, 87 Sheldon Court, Tel. 2878. MWF, 8-10, Goldwin Smith 345, TeL
7471.
HaU, E. W., Asst. Philosophy, 308 Bryant Ave., Tel. 3393. MWF, 12, Goldwin Smith 231.
?Hall, F. H., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?HaU, G. O., Instr. Poultry, 134 College Ave., Tel. 4949. Poultry Bldg., Tel. 2696.
Hall, I. F., Instr. Agr. Ec. and FarmMgt., 303 College Ave., Tel. 4176. Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479.
Haller, J. F., Asst. Chemistry, 117 Thurston Ave., Tel. 3350. Baker Lab.
Hallock, (Miss) M. J., Clerk Records, Chemistry, R. D. 2, TeL Dryden 54-F-12. Baker Lab., Tel.
8362.
HamUton, (Miss) Genevieve, Clerk, Agr. Ec. and FarmMgt., 306 E. Neaga Ave., Tel. 5130. Farm
Mgt. Bldg., Tel. 2479.
?Hamilton, G. L., Prof. Romance Languages and Curator of the Italian Collection, Library, 316 Fall
Creek Dr., Tel. 6449. T Th S, 10, Goldwin Smith 286, Tel. 4652. Library, Tel. 2449.
Hammond,W. A., Prof, of Philosophy and Dean of the University Faculty, 29 East Ave., Tel. 5137.
11-12, Goldwin Smith 222, Tel. 5512. Office of University Faculty: Goldwin Smith 231, Tel.
5512, daily 9-1, 2-5.
?Hance, F. E., Heckscher Research Asst., Chemistry, 109 DeWitt PL, TeL 4377. Baker Lab.
Handlen, (Miss) K., Secretary to Director, Electrical Engineering, 212 Second, Tel. 7802. Frank
lin, Tel. 5251.
Hannah, Robert, Instr. Public Speaking, 213 Bryant Ave., Tel. 7047. Daily 10-12, Goldwin Smith
23, Tel. 5253.
?Hanselman, G. R., Inslr. Drawing, 431 N. Tioga, TeL 4835. E. Sibley.
?Hanson, R. L., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller.
?Hardenburg, E. V., Asst. Prof. Vegetable Gardening, 103 Elmwood Ave., TeL 5580. Daily, 9-10,
Poultry Bldg., Tel. 2102.
Hare, Frank, Asst. Lab. Diagnosis, 113 Dryden Rd., Tel. 5549. Veterinary, TeL 2149.
Harker, (Miss) E. M., Stenographer, Rural Social Organization, 512 N. Tioga, TeL 6188. Roberts,
Tel. 8677.
Harker, (Miss) Mabel, Stenographer, Publications, Agriculture, 512 N. Tioga, Tel. 6188. Roberts
62, TeL 2101.
?Harlan, J. D., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Harman, S. W., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Harner, H. R., Asst. Histology and Embryology. Stimson.
?Harper, F., Instr. Zoology, The Knoll, Tel. 4268. McGraw, Tel. 4741.
?Harper, M. W., Prof. Animal Husbandry, 411 Dryden Rd., Tel. 3835. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 2208.
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Harriott, J. F., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 215 Mitchell, TeL 8257. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
?Harris, C, Director of Devotional Service, C. U. C. A., 403 Elmwood Ave., Tel. 4672. DaUy exc.
M and S, 1 :30-3, Barnes, Tel. 8582.
?Harris, C. J., Asst. Botany, 105 Highland PL, Tel. 5567. Stone, Tel. 2093.
?Harris, G. D., Prof. Geology, 126 Kelvin PL, Tel. 4933. McGraw, Tel. 4472.
Harrison, T. P., jr., Instr. English, 111 Eddy, TeL 2166. M W F, 11, Goldwin Smith 61, TeL 5781.
?Hart, V. B., Asst. Ext. Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 210 Delaware Ave., Tel. 8509. Farm Mgt.
Bldg., Tel. 2934.
?Hartzell, F. Z., Associate in Research, Agriculture, Fredonia, N. Y.
Hasenjager, (Miss) L. S., Stenographer and Clerk, Rural Education, 215 Esty. Caldwell 294, Tel.
2520.
?HaskeU, E. E., Prof. Experimental Hydraulics, Emeritus, 136 Pierce Ave., Hamburg, N. Y.
Haskin, C. J., Asst. Librarian, Law, 306 Eddy, TeL 6746. Boardman, Tel. 4315.
Hathcock, J. W., Instr. Economics, 214 Thurston Ave., Tel. 2177. Goldwin Smith, TeL 5681.
?Hayden, C. E., Asst. Prof. Veterinary Physiology, 1 10 Irving PL, Tel. 4776. Veterinary, TeL 2029.
Haylett, D. G., Instr. Botany, 214 Thurston Ave., Tel. 2177. Stone, TeL 2194.
?Hays, G. P., Captain, Military Science, 206 Schuyler PL, Tel. 6387. Drill Hall, Tel. 3462.
?Head, F. W., Janitor, Agronomy, 306 E. Tompkins, Tel. 3028. CaldweU, Tel. 2401.
?Head, W. L., Foreman, Machine Construction, 434 N. Aurora. Rand.
Heath, C. H., Gardener, Floriculture, 825 N. Aurora. Greenhouse, Tel. 4932.
?Heath, Floyd, Janitor, Veterinary, Brookton.
?Hebel, J. W., Asst. Prof. English, 115 Stewart Ave., Tel. 8901. T Th S, 10, Goldwin Smith 339,
Tel. 7471.
?Hedrick, U. P., Vice-Director and Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Heinicke, A. J., Prof. Pomology, 207 Delaware Ave., TeL 6296. East Roberts, Tel. 2495.
Hendrickson, E. H., Asst. Chemistry, 414 Eddy, Tel. 7144. Baker Lab.
?Henning, Cortney, Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Henning, L. J., Asst. Agronomy, 119 Dryden Rd. Caldwell 250, Tel. 2401.
Henry, (Miss) M. F., Asst. Prof. Home Economics, Heights Court Aprs., TeL 3037. Home Eco
nomics Bldg. 220, TeL 2785.
Hergenrother, R., Asst. Physics, 308 Fairmount Ave., Tel. 4474. Rockefeller.
Hermannsson, Halldor, Asst. Prof. Scandinavian Languages, and Curator of the Icelandic Collec
tion, Library, 3 Central Ave., Tel. 2639. T Th, 10-11, Library, Tel. 2449.
?Herrick, G. W., Prof. Entomology, 219 Kelvin PL, TeL 7436. Roberts, Tel. 2649.
Herson, (Miss) Helen, Office Asst., Alumni Representative, 108 S. Albany, Tel. 5716. MorriU 31,
Tel. 2242.
?Heuser, G.F Prof. Poultry, Forest Home, Tel. 5359. Poultry Bldg., Tel. 2973.
?Higginbotham, W. G., Sergeant, Military Science, 201 Dryden Rd., TeL 6544. Drill Hall, Tel.
3124.
HiU, (Miss) M. E., Librarian, Entomology, 126 Kelvin PL, Tel. 4303. Daily exc. S, 9-5; S, 9-1,
Stone, Tel. 4134.
?Hinman, R. B., Asst. Prof. Animal Husbandry, 304 Elmwood Ave., Tel. 3008. Animal Husbandry
Bldg., Tel. 6315.
?Hiscock, E. T., Engineer, Agr., 903 N. Tioga, TeL 7387. Roberts, TeL 3063.
Hitching, (Miss) Doris, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 215 Columbia, Tel. 4992. Farm
Mgt. Bldg., TeL 2479.
?Hodges, R. W., Asst. Machine Construction, R. D. 8, TeL 59-F-15. Rand.
Hogan, (Miss) M. L., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Hoisington, L. B.,Asst. Prof. Psychology, 109Harvard PL, Tel. 7452. MWF, 4-5,MorriU, Tel. 3681.
?Holden, A. B., Helper, Dairy, R. D. 1, TeL 10-F-14. Dairy, Tel. 2393.
Holden, (Miss) L. M., Stenographer and Secretary, Veterinary, 224 Linden Ave., Tel. 5510.
Veterinary, Tel. 2965.
Hollen, (Miss) E. E., Ext. Instr. Home Economics, 706 E. Seneca, Tel. 6017. Home Economics
Bldg. 373, Tel. 2785.
Hollister, (Miss) M. E., Asst. Home Economics, 615 Dryden Rd., Tel. 3194. Home Economics
Bldg. 450, Tel. 2785.
Holman, (Miss) S. L., Laundry Director, Sage College, TeL 2823. Sage College, Tel. 6653.
?Holmes, R. M., Instr. Physics, McKinney's Point, Tel. 2-F-23. Rockefeller, Tel. 6261.
?Holmes, (Mrs.) R. M., Stockroom Attendant, Physics, McKinney's Point, Tel. 2-F-23. Rockefel
ler, Tel. 6314.
?Holston, L. P., University Messenger, 109 N. Aurora, Tel. 2295. Morrill, Tel. 2090.
Holt, D. A., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., TeL 2192. Baker Lab.
?Holtzclaw, B. C, jr., Asst. Prof. Greek, 202 College Ave., Tel. 3949. M W F, 9; T Th S, 11, Gold-
win Smith, TeL 5121.
Honey, E. E., Instr. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 3379. Bailey, Tel. 2494.
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?Hook, W. H., Asst. Prof. Heat-Power Engineering, 105 Harvard PL, Tel. 7148. W. Sibley 7, Tel.
7461.
?Hooper, L., Foreman, Machine Construction, 804 N. Cayuga, Tel. 4369. Rand.
Hoose, (Miss) E., Stenographer, Plant Pathology, 118 Treva Ave. Bailey, Tel. 2494.
Hopkins, (Miss) Elizabeth, Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Hopkins, E. F., National Research Council Fellow, Botany, 104 Harvard PL, Tel. 7637. Stone,
Tel. 2194.
?Hopkins, G. S., Prof. Veterinary Anatomy, 801 E. Seneca, Tel. 6066. Veterinary, TeL 2029.
?Hopper, H. A., Ext. Prof. Animal Husbandry, 106 Irving PL, TeL 5750. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 6315.
?Hornbeck, J. W., Acting Asst. Prof. Physics, 324 College Ave., TeL 6755. RockefeUer.
Horton, (Miss) K. L., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
Hoskins, E. R., Instr. Rural Education, Trumansburg. High School, Trumansburg.
?Hosmer, R. S., Prof. Forestry, 209 Wait Ave., Tel. 6574. MWF, 10-11; Th, 2-4:30, Fernow,
Tel. 2459.
?Hotchkiss, H. J., Instr. Mechanics of Engineering, 208 Dearborn PL, Tel. 3459. W. Sibley, Tel.
7712.
Hotchkiss, H. V., Instr. English, 208 Dearborn PL, Tel. 3459. M W F, 9, Goldwin Smith 61,
TeL 5781.
Houck, (Miss) Isabel, Asst. Secretary, Arts and Sciences, 37 Barton PL, Tel. 2557. Goldwin
Smith 141, Tel. 2110.
Houck, R. C, Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
Howe, (Miss) A. C, Junior Cataloguer, Library, 112 Highland PL, TeL 6509. Library, TeL 2449.
?Howe, B. N., Foreman, Machine Construction, 1106 N. Cayuga. Rand.
?Howe, F. B., Soil Surveyor, Renwick Heights Rd., Tel. 7600. Caldwell 482, Tel. 2207.
Howe, G. H., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Howe, H. E., Asst. Prof. Physics, 108 Brandon PL, Tel. 7810. Rockefeller, Tel. 5004.
?Howell, E. V., Instr. Structural Engineering, 324 MitcheU, Tel. 4386. M Th, 10, Lincoln 38, Tel.
4121
Howland, (Miss) E. M., Stenographer, Office of Clerk, Agr., 110 W. Neaga Ave., Tel. 5180. Rob
erts, Tel. 2474.
Howlett, F. S., Instr. Pomology, 208 Dearborn PL, Tel. 3459. East Roberts, Tel. 2495.
?Hoy, D. F., Registrar, 225 Fall Creek Dr., Tel. 6481. Daily exc. S, 10-12, 2-4; S, 10-12, Morrill,
Tel. 2004.
Hoyle, (Miss) M. C, Asst. to Treasurer, 324 N. Plain, Tel. 6717. Morrill, Teh 2188.
Hoyt, (Miss) M. K., Asst. to Alumni Representative, 404 Oak Ave., TeL 4301. Daily exc. S, 9-5;
S, 9-1. MorriU 31, Tel. 2242.
?Hucker, G. J., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Huckett, H. C, Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Hudgins, Houlder, Instr. Economics and Accounting, 305 Wyckoff Ave., Tel. 7527. Goldwin
Smith, Tel. 5681.
Hughes, (Miss) A. M., Stenographer, President's Office, 114 Queen. Morrill, TeL 2549.
?Hughes, George, Armorer, Military Science, Trumansburg. Drill Hall, Tel. 3124.
Hull, C. H., Prof. American History, 413 E. Buffalo, Tel. 3973. MWF, 12, Goldwin Smith 244,
Tel. 3160.
Hultzen, L. S., Instr. Public Speaking, 241 Linden Ave., Tel. 5593. Goldwin Smith 25, Tel. 5253.
?Hunn, C. E., Instr. Ornamental Horticulture, 119 Blair, Tel. 3101. Greenhouse, TeL 4932.
?Hunt, E. L., Asst. Prof. Public Speaking, 131 Kline Rd., TeL 4354. MWF, 10, Goldwin Smith
28, Tel. 5253.
Hunter, (Miss) F. B., Asst., Prof. Home Economics, Heights Court Apts., Tel. 3037. Home Eco
nomics Bldg. 340, Tel. 2785.
?Hurd, L. M., Ext. Instr. Poultry, Wilbraham, Mass.
Hurlbutt, A. G., Supt. of Grounds, Agr., 112 York, Tel. 3364. Roberts, Tel. 3063.
Hurwitz, W. A., Asst. Prof. Mathematics, 610 E. Buffalo, Tel. 3291. Daily, 11, White 8, Tel. 4861.
?Hutchinson, J. I., Prof. Mathematics, 140 Thurston Ave., Tel. 6144. Daily, 12-12:30, White 26,
Tel. 4861.
Hutchinson, (Miss) S. E., Asst. to Treasurer, 312 N. Aurora, Tel. 6305. Morrill, Tel. 2188.
Ingersoll, (Miss) E. S., Supervisor Order Division, Library, 418 Eddy, Tel. 5434. Library, Tel.
2449.
Ives, (Miss) H. M., Asst. to Registrar, 150 Triphammer Rd., Tel. 2478. Morrill 18, Tel. 2004.
?Jackson, H. C, Asst. Prof. Dairy, 911K N. Cayuga, TeL 7096. M T, 10-11, Dairy, Tel. 2393.
?Jacoby, H. S., Prof. Bridge Engineering, Emeritus, 650 Highland Ave., Bethlehem, Pa.
?Jennings, B. A., Instr. Rural Engineering, R. D. 2. Farm Mechanics Lab., Tel. 8664.
?Jensen, M. G., Sergeant, Military Science, Willow Point. Drill Hall, Tel. 6062.
?Johannsen, O. A., Prof. Entomology, 203 The Parkway, Tel. 5957. Roberts, TeL 8606.
Johnson, (Miss) Carmen, Dietitian, Sage College, Tel. 2822. Sage College, TeL 6271.
* Johnson, E. B., Instr. Chemistry, 119 Thurston Ave., Tel. 4168. Baker Lab. 74.
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Johnson, E. M., Instr. English, 217 West Ave., TeL 2428. Goldwin Smith 61, Tel. 5781.
Johnson, (Miss) Mazzare, Clerk and Stenographer, Extension, 223 N. Albany, Tel. 6798. Roberts
Tel. 2206.
Johnson, R. W., Asst. Agronomy, 304 Elmwood Ave., Tel. 3008. Caldwell 350, TeL 2207.
Jones, (Miss) Elizabeth, Mailing Clerk, Agriculture, Geneva, N. Y.
Jones, F. L., Instr. English, 86-A Sheldon Court, Tel. 2878. T Th S, 11, Goldwin Smith 61, Tel.
5781.
Jones, (Miss) F. M., Stenographer, Home Economics, 505 S. Cayuga, TeL 6447. Home Econom
ics Bldg. 115, Tel. 2785.
Jones, (Miss) G. A., Clerk, Zoology, 129 Park PL, Tel. 7708. McGraw, Tel. 2492.
Jones, H. L., Prof Greek, 120Wait Ave., Tel. 6874. M W F, 1 1 ; T Th S, 10, Goldwin Smith, Tel.
5121.
Jones, (Miss) J. C, Ext. Instr. Home Economics, Home Economics Bldg. 107, TeL 2785.
?Jones, R. F., Leather Belting Exch., Experimental Engineering, 116 Heights Court, Tel. 5315. W.
Sibley.
?Jones, W. P., Instr. English, 422 Chestnut, Tel. 5955. T Th, 11-1, Goldwin Smith 337, Tel. 7471.
?Jordan, E., Janitor, Forestry, 411 Hancock. Fernow, Tel. 2459.
?Jordan, R. H., Prof. Education and Chairman of the Summer Session, Forest Home, TeL 5377.
MWF, 10-11, Goldwin Smith 121, Tel. 8261.
Jordan, W. H., Prof, in the College of Agriculture, Emeritus, Geneva, N. Y.
?Karapetoff, Vladimir, Prof. Electrical Engineering, 607 E. State, Tel. 8425. T Th, 12, Franklin,
TeL 5251.
Kayko, C. J., Asst. Physics. Rockefeller.
?Kearnan, (Mrs.) A. S., Stenographer, Home Economics, 105 Hudson. Home Economics Bldg. 115,
Tel. 2785.
Keller, J. C, Asst. Chemistry, Forest Home, TeL 8926. Baker Lab.
Kellogg, (Mrs.) Glennie, Housekeeper, Home Economics, 128 Farm, Tel. 3334. Home Economics
Bldg. 150, Tel. 2785.
Kellogg, (Miss) R. M., Asst. Prof. Home Economics, 310 Stewart Ave., Tel. 6566. Home Econom
ics Bldg. 265, Tel. 2785.
?Kellogg, W. M., Instr. Electrical Engineering, 115 Cook, Tel. 7488. Franklin.
?Kendrick, M. S., Instr. Economics, 507 E. Buffalo, Tel. 8028. Goldwin Smith, TeL 5681.
?Keniston, R. H., Prof. Romance Languages and Dean of the Graduate School, 1 East Ave., TeL
8695. T, 12, Goldwin Smith 288, Tel. 4652. MWF, 11-12; T Th S, 10-11, Morrill 22, TeL 3731.
?Kennard, E. H., Asst. Prof. Physics, 315 Elmwood Ave., TeL 4306. Rockefeller, Tel. 6522.
?Kennedy, J. A., Asst. Chemistry, 603 N. Aurora, TeL 7548. Baker Lab.
?Kennedy, (Mrs.) J. A., Asst. to Secretary, Medical College, 603 N. Aurora, Tel. 7548. Stimson,
Tel. 2205.
?Kerr, A. T., Prof. Anatomy and Secretary of the Medical College, 1 16 Kelvin PL, Tel. 8063. DaUy
exc. S, 12-12:30, Stimson, Tel. 2205.
?Kerr, (Mrs.) J. N., Stenographer, Entomology, 105 Giles, TeL 5206. Roberts, Tel. 2649.
?Kessel, M. H., Instr. English, 109^ Elston PL, Tel. 7847. MWF, 9, Goldwin Smith 61, TeL 5781.
Keyes, (Miss) E., Asst. Biology, 221 Bryant Ave., Tel. 2652. Roberts, TeL 2649.
?Kiester, J. A., Asst. Plant Pathology, 1 10 E. MarshaU, Tel. 2418. Bailey, Tel. 2494.
KimbaU, B. F., Instr. Mathematics, 114 Stewart Ave., Tel. 4927. T Th S, 12, White 22, TeL 4861.
?Kimball, D. S., Dean of the College of Engineering. Sibley Dome, Tel. 7261.
?Kimble, W. B., Teamster, Plant Breeding, R. D. 2. Fernow, Tel. 2252.
King, (Miss) A. A., Dept. Clerk, Physics, 428 W. Seneca, Tel. 7906. Rockefeller, TeL 6522.
?King, A. C, Prof. Farm Practice and Farm Superintendence, Forest Home, TeL 5670. East
Roberts, TeL 2942. -
?Kingsbury, B. F., Prof. Histology and Embryology, 2 South Ave., Tel. 6359. T Th, 12, Stimson,
Tel. 4255.
?Kinkeldey, Otto, Prof. Music, 804 E. Seneca, Tel. 2050. Morse 101, Tel. 6234.
Kinsman, D. F., Asst. Agronomy, 614 E. Buffalo, Tel. 2992. Caldwell 350, Tel. 2207.
?Kirby, R. S., Instr. Plant Pathology, 105 W. Yates, Tel. 6702. Bailey, Tel. 2494.
?Knapp, I. E., Janitor, Chemistry, 503 N. Cayuga, Tel. 4660. Baker Lab.
Knickerbocker, (Miss) A. L., Bookkeeper, 811 N. Tioga, Tel. 3689. Sage College, Tel. 2493.
?Knott, J. E., Instr. Botany, 320 Elm, TeL 5968. Stone, Tel. 2194.
Knowlton, L. G., Asst. Chemistry, 105 Catherine, Tel. 7237. Baker Lab.
?Knudson, Lewis, Prof. Botany, Cayuga Heights Rd., Tel. 8366. Stone, TeL 2194.
Korherr, (Miss) D. A., Clerk of Records, Engineering, 209 Esty, TeL 5450. Sibley Dome, Tel.
7261.
Korherr, (Mrs.) J. C, Librarian, Civil Engineering, 209 Esty, Tel. 5450. Lincoln 10, Tel. 2287.
?Kramer, F. X., Stockkeeper, Machine Construction, 301 W. Railroad Ave. Rand.
Krause, A., Clerk, Mailing Room, 205 E. State. Roberts 62, Tel. 2101.
?Krauss, W. E., Instr. Animal Husbandry, 117 Hudson, Tel. 5335. Animal Husbandry Bldg., Tel.
6215.
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Kritzmacher, E. A. J., Asst. Chemistry, 1 13 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
?Krum, W. G., Ext. Instr. Poultry, 300 Iroquois Rd., Tel. 4750. Poultry Bldg., Tel. 2973.
?Kruse, P. J., Prof Rural Education, 121 Heights Court, Tel. 4037. Caldwell 225, Tel. 2520.
Kvakan, P., Asst. Plant Breeding, 205 College Ave., Tel. 5087. Fernow, Tel. 2252.
?Kvaratzkhelia, P. D., Asst. Curator, Entomology, 124 E. MiU, Tel. 6094. Roberts, TeL 2649.
Lacey, H. T., Asst. Chemistry, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Baker Lab.
?Ladd, C. E., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 401 Cornell St., TeL 5326. FarmMgt. Bldg., Tel. 2934.
Ladd, (Miss) F. C, Stenographer, Rural Engineering, 209 College Ave., Tel. 3518. Rural Engi
neering Bldg., Tel. 2610.
Lamoureaux, C. E., U. S. Weather Bureau, Forest Home, Tel. 5310. Roberts, TeL 2502.
?Lamoureux, A. J., Reference Librarian, Agriculture, Forest Home, Tel. 5310. Daily exc. S, 9-5:
S, 9-1, Stone, TeL 4134.
Lane, (Miss) A. E., Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, 124 Sears. Animal Husbandry
Bldg., Tel. 6315.
Larkin, L. J., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
Larkin, (Miss) Naomi, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 404 Eddy, Tel. 7127. Farm Mgt.
Bldg., TeL 2479.
Larsen, A. M., Instr. Experimental Engineering, 320 N. Aurora. W. Sibley, Tel. 8071.
?Larsen, (Mrs.) M. J., Stenographer, Buildings and Grounds, 303 Hillview PL, Tel. 2688. Mor
rill, TeL 2444.
Larsen, P., Janitor, Civil Engineering, 125 Elm. Lincoln, Tel. 2287.
Larson, Louis, Asst. Chemistry, 303 Eddy. Baker Lab.
Lathrop, F. H., Associate in Research, Agriculture, Highland, N. Y.
Laubengayer, A. W., Asst. Chemistry, 224 Bryant Ave., Tel. 6166. Baker Lab.
Laubengayer, (Miss) Elsa, Stenographer, Publications, Agriculture, 224 Bryant Ave., Tel. 6166.
Roberts 195, Tel. 2049.
?Lauman, G. N., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 504 Thurston Ave., Tel. 3872. Fernow, TeL 8463.
?Lawrence, L. A., Asst. Prof. Surveying, 967 E. State, Tel. 4257. T F, 10, Lincoln 16-A, TeL 4922.
Lawson, Edward, Asst. Prof. Landscape Architecture, 3 CentralAve., Tel. 2639. W F, 11-1, White,
Tel. 2400.
Lawson, J. S., Museum Preparator, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Lee, M. A., Asst. Prof. Industrial Engineering, 108 Cornell St., Tel. 8286. (Absent on leave.)
Lee, (Miss) R. A., Asst. Farm Practice, 228 Wait Ave., Tel. 2040. East Roberts, Tel. 2942.
Leland, E. W., Experimentalist, Agronomy, 309 College Ave., Tel. 4376. Caldwell 482, Tel. 2207.
Leland, (Miss) LiUian, Supervisoi Periodicals, Library, 309 College Ave., Tel. 4376. Library, TeL
2449.
Leonard, C. H., Clerical Asst., English, and Asst. Physical Education, 118 Eddy, TeL 7296. Gold-
win Smith 159, Tel. 4522. 4-6, Gymnasium, Tel. 3853.
?Leonard, (Mrs.) R. C, Clerk, Dairy, 308 S. Tioga. Dairy, Tel. 2393.
?Lewis, (Mrs.) A. M., Stenographer to Dean of Women, 209 Delaware Ave., Tel. 6496. Dean's
House, Daily, 9-12, Tel. 5842.
?Lewis, H. B., Instr. Drawing, 124 Catherine, Tel. 6005. E. Sibley.
?Lewis, R. D., Asst. Plant Breeding, 209 Delaware Ave., TeL 6491. Fernow, Tel. 2252.
?Liddell, H. S., Instr. Physiology, 404 E. Seneca, Tel. 8393. Stimson, TeL 4455.
Lincoln, P. M., Director, Electrical Engineering, 1 1 1 Oakhill Rd., Tel. 8551 . T Th, 9-10, Franklin,
Tel. 5251.
Lindsay, J. R., Instr. English, 3 Central Ave., Tel. 2639. M W F, 9, Goldwin Smith 61, TeL 5781.
?Little, F. E., Asst. Farm Superintendent, Varna, TeL 21-F-5. Horse Barn, Tel. 4713.
?Livermore, J. R., Ext. Instr. Plant Breeding, 512 University Ave., Tel. 6189. Fernow, TeL 2252.
Loomis,W.E.,Asst. Vegetable Gardening, 301 CollegeAve., Tel. 4476. Poultry Bldg., Tel. 2102.
Lotz, Otto, Attendant for Animals, Physiology, Stimson.
?Love, H. H., Prof. Plant Breeding, 112 The Parkway, Tel. 5634. Fernow, Tel. 2252.
Love joy, F. K., Instr. Surveying, 777 Stewart Ave., Tel. 2476. T Th, 9, Lincoln 14-A, Tel. 4922.
?Loveless, (Miss) Emily, Dietitian, 516 Stewart Ave., Tel. 4975. Baker Cafeteria, TeL 7052.
Lozier, (Miss) A. L., Stenographer, Agronomy, 119 Spencer PL, Tel. 4241. Caldwell 382, Tel. 2207.
?Luckett, J. D., Editor, Agriculture, Geneva, N. Y.
Lyke, (Miss) H. E., Preparator, Zoology, 115 Spencer PL, TeL 5170. McGraw, Tel. 2492.
Lyles, A. C, Asst., Chemistry, 105 Catherine, Tel. 7237. Baker Lab.
Lynch, (Miss) H. R., Secretary to the Director, Civil Engineering, 125 Catherine, Tel. 7247. Lin
coln 12, Tel. 2287.
Lynch, Patrick, Janitor, Mathematics, 523 W. Buffalo. White, Tel. 4861.
Lynn, (Miss) E. G., Clerk, Pomology, 120 Oak Ave., Tel. 4640. East Roberts, Tel. 2495.
?Lyon, T. L., Prof. Agronomy, 5 Reservoir Ave., Tel. 2292. CaldweU 325, Tel. 2207.
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Lyons, (Miss) N., Stenographer, Physics, 612 E. State, Tel. 2257. Rockefeller, Tel. 6522.
?Mabey, Mac Henry, Instr. Veterinary Surgery, 112 W. Yates, Tel. 6802. Veterinary, Tel. 2250.
McAllister, (Miss) K. C, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 422 Eddy, Tel. 5883. Farm Mgt.
Bldg., Tel. 2479.
McAllister, (Miss) M. H., Clerk, Plant Pathology, 422 Eddy, Tel. 5883. Bailey, TeL 2494.
McCallan, S. E. A.. Asst. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5538. Bailey, Tel. 2494.
McCartney, Joseph, Helper, Poultry Farm, Tel. 8182. Poultry Farm, Tel. 8182.
?McCaskill, O. L., Prof. Law, 109 Cayuga Heights Rd., TeL 5777. Daily exc. S, 12, Boardman, Tel.
5642.
?McClintock, (Mrs.) E. F., Stenographer and Clerk, Extension, 1 109 N. Cayuga, TeL 4469. Roberts
102, Tel. 2591.
?McClintock, W. G., Engineer, Buildings and Grounds, 1109 N. Cayuga, Tel. 4469. Morrill, TeL
3171.
?McCorkle, P., Instr. Physics, 207 Water, TeL 3139. Rockefeller, Tel. 6722.
?McCurdy, J. C, Prof. Rural Engineering, Forest Home, TeL 5798. Rural Engineering Bldg., TeL
8664.
?MacDaniels, L. H., Prof. Pomology, 422 Chestnut, Tel. 5955. East Roberts, Tel. 2495.
McDaniels, (Miss) M. A., Clerk, Manager of Purchases, 320 University Ave., Tel. 5744. Roberts,
Tel. 2263.
?McDermott, G. R., Prof. Structural Design, 205 Willard Way, Tel. 7157. MWF, 9-12, 2-3, W.
Sibley, TeL 5033.
?McDivitt, (Mrs.) E. L., Clerk, Extension, 106 Highland PL, TeL 5944. Roberts 164, Tel. 2971.
McFerren, (Miss) G., Stenographer, Home Economics, 214 Stewart Ave., Tel. 5868. Home
Economics Bldg. 110, Tel. 2785.
McGiU, J. I., Inslr. Government and Public Law, 201 Dryden Rd., Tel. 6544. Goldwin Smith 254
McGraime, (Miss) A. W., Clerk, Agronomy, 131 Blair, Tel. 4609. Caldwell 382, Tel. 2207.
?McGraime, WiUiam, Messenger to ComptroUer, 131 Blair, Tel. 4609. Morrill, Tel. 2188.
McGrath, E. M., Instr. English, 224 Eddy, Tel. 4727. M W, 1 1, Goldwin Smith 61, Tel. 5781.
McGregor, (Miss) H. L., Instr. Home Economics, 332 Wait Ave., TeL 2820. Home Economics
Bldg. 260, Tel. 2785.
Mcllroy, (Mrs.) Carolyn, Director, Costume Shop, 3 The Circle, Tel. 3036. Home Economics Cos
tume Shop, Tel. 2259.
?Mclnerney, T. J., Asst. Prof. Dairy, 619 Hudson, Tel. 5740. MWF, 11-12, Dairy, Tel. 2393.
Mack, E. L., Bureau of Mines, 410 N. Cayuga, Tel. 4198. W. Sibley, TeL 2481.
?McKee, J. C, Janitor, Law, 123 E. Falls, TeL 5827. Boardman.
?McKinney, A.E Instr. Chemistry, 104 Overlook Rd., Tel. 3446. Daily exc. S, 2-4:30; S, 8-10:30,
Baker Lab. 172.
McLallen, (Miss) L., Clerk, Dairy, 134 College Ave., Tel. 4949. Dairy, TeL 2393.
?McLean, T., Instr. Electrical Engineering, 119 Eddy. Franklin, Tel. 4901.
MacLeod, G. F., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
MacMillan, B. R., Mechanician, Physiology. Stimson, Tel. 4455.
MacMillan, W. B., Asst. Forestry, 214 Thurston Ave., Tel. 2177. Fernow, Tel. 2459.
McMullen, (Miss) E. C, Instr. Zoology, 107 Williams, Tel. 6857. McGraw, Tel. 2492.
McNally, (Miss) M. J., Asst. to Manager of Purchases, 945 E. State. Morrill, Tel. 2090.
?McNamara, Dennis, Janitor, Military Science, 402 Esty, Tel. 4738. Drill Hall, Tel. 3124.
MacNaughton, Lewis, Asst. Geology, 209 College Ave., Tel. 4957. McGraw, Tel. 4272.
McNeal, (Miss) N. H., Asst. Ext. Prof. Home Economics, 1 The Circle, Tel. 2482. Home Econom
ics Bldg. 371, Tel. 2785.
?McNeil, G. M., Taxidermist, Zoology, 306 Bryant Ave., TeL 3493. McGraw, Tel. 2492.
McVeigh, L. M., Instr. Experimental Engineering, 132 Blair, Tel. 8587. W. Sibley, Tel. 8071.
Maher, (Miss) Marie, Asst. to Secretary, Arts and Sciences, 704 Stewart Ave., Tel. 8688. Goldwin
Smith 141, TeL 2110.
Mains, L. P., Instr. Drawing, 625 University Ave., TeL 2026. E. Sibley.
Malone, (Miss) K. M., Stenographer, Pomology, 204 W. Neaga Ave., Tel. 7890. East Roberts,
Tel. 2495.
Malone, (Miss) M. F., Stenographer, Military Science, 108 N. Aurora. Drill Hall, Tel. 3124.
Malti, M. G., Instr. Electrical Engineering, 210 Mitchell, Tel. 8993. Franklin, Tel. 5451.
?Mann, A. R., Dean of the College of Agriculture, 410 Dryden Rd., Tel. 7946. Daily, 10:30-12,
2-4:30, Roberts, Tel. 2410.
?Manning, A. I., Helper, Animal Husbandry, R. D. 2. Animal Husbandry Bldg., Tel. 8922.
?Manning, E. M., Instr. Floriculture, 106 Ithaca Rd., Tel. 7353. Greenhouse, TeL 4932.
?Manning, (Mrs.) M. M., Stenographer, Chemistry, 207 E. Mill, Tel. 4870. Baker Lab., Tel. 8362.
Manning, W. E., Asst. Botany, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Stone, Tel. 2093.
Mapes, (Miss) M. C, Stenographer, Physics, Forest Home, Tel. 5410. Rockefeller, Tel. 6904.
Marcham, F. G., Asst. English History, 212 University Ave., Tel. 6075. Goldwin Smith.
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MarkeU, (Miss) L. M., Secretary to Dean of Engineering, 445 N. Tioga, TeL 7268. Sibley Dome,
Tel. 7261.
?Marks, Charles, Sergeant, Military Science, 105 W. Green, TeL 7159. Drill Hall, Tel. 3462.
Marquardt, J. C, Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Marsh, (Miss) L. G., Librarian, Engineering, 519 N. Aurora, TeL 8905. Sibley Dome, Tel. 7261.
MarshaU, L. J., Instr. Machine Design, 125 Catherine, Tel. 7247. E. Sibley.
Martens, J. H. C, Asst. Geology, 120 Delaware Ave., Tel. 4859. McGraw, Tel. 3123.
Marti, O. K., Instr. Electrical Engineering, 306 Stewart Ave., Tel. 4864. Franklin, TeL 5251.
Martin, (Miss) B. E., Stenographer, Home Economics, 614 Wyckoff Rd., Tel. 3310. Home Eco
nomics Bldg. 115, Tel. 2785.
Martin, (Miss) B. S. Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, Forest Home, TeL 4449. Ani
mal Husbandry Bldg., TeL 6215.
?Martin, C. A., Prof. Architecture, 934 Stewart Ave., TeL 6156. T Th F, 9-10, White, Tel. 2400.
Martin, (Miss) E. J., Stenographer, Home Economics, 614 Wyckoff Rd., Tel. 3310. Home Eco
nomics Bldg., Tel. 2785.
?Martin, W. F., Foreman, Water and Steam, 512 W. Green, TeL 6203. New Heating Plant, Tel.
2297.
?Mason, C. W., Instr. Chemistry, 303 Eddy. Baker Lab.
?Mason, J. F., Prof. Romance Languages, 509 Wyckoff Rd., Tel. 4483. MWF, 10, Goldwin Smith
288, TeL 4652.
?Massey, L. M., Prof. Plant Pathology, Forest Home, TeL 3379. Bailey, Tel. 2494.
Mastin, L. D., Field Asst. Plant Breeding, 307 Center, Tel. 4887. Fernow, TeL 2252.
?Matheson, Robert, Prof. Entomology, 204 The Parkway, Tel. 4076. Insectary, TeL 8608.
Matteson, (Miss) D., Dept. Secretary, Home Economics, 811 E. State, Tel. 2434. Home Econom
ics Bldg., Tel. 2785.
May, F. A., Instr. Physics, 1 14 Highland PL, Tel. 4977. Rockefeller.
?Maynard, L. A., Prof. Animal Husbandry, 201 Cayuga Heights Rd., Tel. 4885. Animal Husbandry
Bldg., Tel. 6215.
Medlin, (Miss) C. C, Stenographer, Home Economics, 201 Thurston Ave., Tel. 2402. Home Eco
nomics Bldg. 155, Tel. 2785.
Meek, H. B., Asst. Prof. Institution Mgt., 3 Central Ave., Tel. 2639. Home Economics Bldg. 374,
Tel. 2785.
Mekeel, (Miss) A. G., Instr. Zoology, 112 Highland PL, Tel. 6509. McGraw, TeL 2492.
?Melvin, B. L., Prof. Rural Social Organization, 1 13 Ferris PL, Tel. 8628. Roberts, Tel. 8677.
?Mensching, J. E., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Merritt, Ernest, Prof. Physics, 1 Grove PL, TeL 2138. RockefeUer, Tel. 6522.
?Mertz, P., Instr. Physics, 3 19 Dryden Rd. Rockefeller.
Metzger, H. J., Asst. Ext. Prof. Animal Husbandry, 120 Heights Court, Tel. 5327. Animal Hus
bandryBldg., Tel. 6315.
?Meyns, L. J., Lieutenant, Military Science, 202 Stewart Ave., Tel. 2144. Drill Hall, Tel. 3124.
?Middaugh, H. W., Superintendent, Dairy, 102 S. Geneva, TeL 8224. Dairy, Tel. 2393.
?Midjo, Christian, Prof. Architecture, 218University Ave., Tel. 4492. F S, 12-1, Franklin, TeL 6652.
Miles, (Miss) C, Clerk, Office of Clerk, Agr., 122 Wait Ave., Tel. 2633. Roberts, Tel. 2474.
?Milks, H. J., Prof. Materia Medica, 113 College Ave., TeL 4791. Veterinary, TeL 4504.
Milks, (Miss) Vera, Clerk, Office of Clerk, Agr., 605 Utica, Tel. 7970. Roberts, Tel. 2474.
MiUer, (Miss) M. L., Accountant, Extension, 105 DeWitt PL, Tel. 4243. Roberts, TeL 2971.
MiUer, R. C, Analyst, Animal Husbandry, 214Thurston Ave., Tel. 2177. Animal HusbandryBldg.,
Tel. 6215.
?MiUs, H. S., Instr. Vegetable Gardening, 308 FairmountAve., Tel. 8504. Poultry Bldg., Tel. 2102
MiUs, W. D., Asst. Plant Pathology, 614 E. Buffalo, TeL 2992. Bailey, Tel. 2494.
Minns, (Miss) L. A., Instr. Floriculture, 109 College Ave., TeL 5205. M, 10-11, Greenhouse, Tel.
4932.
Minor, (Miss) Carol, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 405 CoUege Ave., TeL 6678. Farm Mgt.
Bldg., Tel. 2934.
Miscall, J., Asst. Chemistry, 130 Dryden Rd., Tel. 391 1. Baker Lab.
?Misner, E. G., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 312 University Ave., Tel. 3838. Farm Mgt. Bldg.,
TeL 2479.
?Mitchell, Charles, Gardener, Vegetable Gardening, Maple Ave. Greenhouse, TeL 3481.
Mitchell, D. R., Instr. English, 419 E. Seneca, TeL 6939. Daily 10, Goldwin Smith 345, Tel. 7471.
?Mitchell, Hugh, Foreman, Masons, Forest Home, Tel. 3479. W. Sibley, Tel. 6933.
?Moler, G. S., Prof. Physics, Emeritus, 408 University Ave., Tel. 3886. Rockefeller, Tel. 6314.
?Monroe, B. S., Asst. Prof. English and Secretary of the Summer Session, 531 E. State, TeL 4435.
M, 10; Th, 11, Goldwin Smith 173, TeL 4722.
?Monroe, (Mrs.) B. W., Stenographer and Clerk, Extension, R. D. 2, Tel. 30-F-5. Roberts 102,
TeL 2659.
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Monsch, (Miss) Helen, Prof. Home Economics, 706 E.Seneca, Tel. 6017. Home EconomicsBldg.
220, Tel. 2785.
?Montillon, E. D., Asst. Prof. Landscape Architecture, 202 Prospect, TeL 7567. MWF, 12-1,
White, Tel. 2400.
Moon, M. P., Instr. Dairy, Greycourt, Apt. 12, Tel. 7826. Dairy, Tel. 2393.
Moore, D. W., 3d., Asst. Chemistry, 102 West Ave., Tel. 2075. Baker Lab.
?Moore, Joseph, Mechanician, 204 W. Mill, TeL 4518. Sage College, Tel. 6653.
?Moore, J. A. G., Director of Extension Service, C. U. C. A., 225 Bryant Ave., TeL 6473. Daily exc.
M and S, 1 :30-3, Barnes, Tel. 8582.
?Moore, M. G., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Moore, V. A., Dean of the Veterinary College, 914 E. State, Tel. 2018. Daily after 4, Veterinary,
TeL 2965.
?Moran, H. A., Director of Religious Education, C. U. C. A., 221 Eddy, TeL 2648. Daily exc. M and
S, 11-12:30, Barnes, TeL 8582.
?Mordoff, R. A., Asst. Prof. Meteorology, 615 Highland Rd., Tel. 6308. M W, 10-11, East Roberts,
Tel. 5114.
?Mordoff, W. E., Instr. Machine Construction, R. D. 5, Tel. 6096. Rand.
?Morehouse, W. B., Instr. Physics, 516 University Ave., Tel. 2951. Rockefeller.
?Morell, L. G., Instr. Physics, 130 Sears, Tel. 3746. Rockefeller.
Morgan, G., Grad. Asst. Physics, 224 Bryant Ave., Tel. 6166. Rockefeller.
?Morgan, H. R., Cost Accountant, Buildings and Grounds, 110 W. Falls, Tel. 4245. 9-5, MorriU,
Tel. 3531.
Morgan, L. O., Asst. Anatomy, 205 Dryden Rd. Stimson.
?Morris, R. C, jr., Instr. Machine Design, 107 Hudson, Tel. E. Sibley.
Morse, C. W., Instr. Chemistry, 117 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
?Morse, D. S., Instr. Mathematics, 502 Dryden Rd., Tel. 5176. MWF, 9, White 12, Tel. 6640.
?Morse, H. M., Asst. Prof. Mathematics, 7 Central Ave., TeL 6259. Daily, 10, White 26, Tel. 6640.
Morton, (Miss) Caroline, Instr. Home Economics, 608 E. Buffalo, Tel. 3145. Home Economics
Bldg. 372, Tel. 2785.
?Morton, M. S., Horseman, Animal Husbandry, R. D. 2, Tel. 39-F-12. Horse Barn, Tel. 4513.
?Morton, W. F., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Moses, F. I., U. S. Weather Bureau, 417 E. Buffalo, Tel. 6338. Roberts, Tel. 2502.
Moses, (Miss) Winifred, Asst. Prof. Home Economics, 202 Stewart Ave., Tel. 5959. Home Eco
nomics Bldg. 260, Tel. 2785.
Mosher, (Miss) Nellie, Clerk Mailing Room, R. D. 1, Tel. 24-F-12. Roberts 62, TeL 2101.
Mossop, M. C, Asst. Entomology, 202 College Ave., TeL 3057. Roberts, Tel. 2649.
?Mort, L. B., Janitor, Zoology, 125 Dryden Rd. McGraw, Tel. 2492.
Mount, (Miss) M. G., Stenographer, Secretary's Office, Agriculture, 410 N. Aurora, Tel. 3024.
Roberts, Tel. 2501.
?Mount, N. M., Bookkeeper, Buildings and Grounds, Etna, Tel. Dryden 80-Y-ll. Morrill, Tel.
3531.
?Muchmore, G. B., Asst. Prof. Public Speaking, Cayuga Heights Rd., Tel. 8350. T Th, 9, Goldwin
Smith 23, Tel. 5253.
?Muenscher, W. C, Asst. Prof. Botany, 204 E. Yates, Tel. 6070. Stone, Tel. 2093.
Mullen, (Miss) A. G., Clerk, Animal Husbandry, 715 E. State, Tel. 7626. Animal Husbandry
Bldg., Tel. 2208.
?Mundorff, F. L., Sergeant, Military Science, 515 S. Cayuga, Tel. 7923. DriU HaU, Tel. 3124.
?Munn, M. T., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
tMurdock, C. C, Asst. Prof. Physics, 119 Stewart Ave., TeL 3555. Rockefeller, Tel. 6314.
Murray, (Mrs.) E. K., Asst. to Secretary, 201 Elmwood Ave., Tel. 4204. Morrill 27, TeL 2941.
Murray, J. I., Carpenter, Civil Engineering, 110 W. Marshall, Tel. 3887. Lincoln 8, Tel. 2287.
Murray, M. J., Laboratory Helper, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Myers, C. H., Prof. Plant Breeding, 614 Wyckoff Rd., TeL 3310. Fernow, Tel. 2252.
?Myers, W. I., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., R. D. 1, Upper State Rd., Tel. 38-F-14. Farm Mgt.
Bldg., Tel. 2934.
Mysinger, (Miss) E. M., Asst., Comptroller's Office, 318 Lake Ave., Tel. 7140. Morrill, Tel. 2087.
?Nabenhauer, F. P., Asst in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Nafe, J. P., Instr. Psychology, 708 E. Seneca, Tel. 5568. T Th, 4-5, Morrill, Tel. 3681.
Nanz, R. S., Instr. Botany, Forest Home, Tel. 5449. Stone, Tel. 2194.
?Nash, A. E., Foreman, Painters, 709 N. Cayuga. Carpenter Shop, Tel. 6852.
?Needham, J. G., Prof. Entomology, 6 Thurston Ave., Tel. 6656. Roberts, Tel. 2649.
Needham, Paul, Asst. in Apiculture, 6 Thurston Ave., TeL 6656. Roberts, Tel. 2649.
Neely, (Miss) Elizabeth, Asst. to Dean of Women, 125 Highland PL, Tel. 6609. 10:30-12:30, 3-4,
Dean's House, Tel. 5842.
?Nehrling, A. H., Asst. Prof. Floriculture, 110 Stewart Ave., TeL 8698. Roberts 222, Tel. 3654.
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?Nehrling, (Mrs.) I. D., Asst. Mgr. Cafeteria and Instr. Home Economics, 110 Stewart Ave., Tel.
8698. Home Economics Cafeteria, Tel. 2010.
Neigh, V. F., Asst. Mechanician, Electrical Engineering, Sibley Annex, Tel. 8312. Franklin.
Nelson, J. H., Instr. EngUsh, 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. MWF, 10, Goldwin Smith 337, Tel.
7471.
?Nevin, C. M., Instr. Geology, 925 N. Tioga, Tel. 5554. McGraw, TeL 4541.
NewhaU, A. G., Industrial FeUow, Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Bailey, Tel. 2494.
Newman, (Miss) E. M., Stenographer, Home Economics, 909 N. Cayuga, Tel. 8929. Home Eco
nomics Bldg. 115, Tel. 2785.
Newman, (Miss) M. S., Secretary, Coll. of Engineering, 216 S. Geneva, Tel. 8949. Sibley Dome,
Tel. 7261.
Newman, O. H., Attendant, Farriery, WiUseyville. Veterinary, Tel. 4704.
Newman, W. D., Helper, Dairy, 606 N. Aurora, Tel. 3615. Dairy, Tel. 2393.
?Newton, Frank, Mechanic, Farm Practice, Forest Home, Tel. 3486. Tool Shop, TeL 4471.
?Newton, F. E., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Nicholls, Col. J. C, Prof. Military Science and Tactics, 107 Maple Ave., Tel. 4167. DrUl HaU, Tel,
3124.
?Nichols, (Mrs.) C. C, Clerk, MaiUng Room, 201 HiUview PL, Tel. 5320. Roberts 62, Tel. 2101.
?Nichols, E. L., Prof. Physics, Emeritus, 5 South Ave., TeL 8062. Rockefeller, Tel. 6314.
Nichols, M. L., Asst. Prof. Chemistry, 307 Wait Ave., Tel. 5630. T Th, 10-11, Baker Lab. 290,
Tel. 3823.
?Noble, C. V., Asst. Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 221 Cornell St., Tel. 7018. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
Nolan, (Miss) A. C, Stenographer, Rural Education, 311 S. Corn, Tel. 6304. Caldwell 294, Tel.
2520.
Norris, L. C, Instr. Poultry, 108 Elston PL, Tel. 7747. Poultry Bldg., Tel. 2696.
?Northrop, M. G., Instr. Machine Design, 116 Delaware Ave., Tel. 4493. E. Sibley.
?Northrop, P. A., Instr. Physics, 432 MitcheU, TeL 8289. RockefeUer.
Northrup, (Miss) Elsie, Stenographer, Rural Education, 230 Pleasant, Tel. 6608. Fernow 16, Tel.
8463.
?Northup, C. S., Prof. EngUsh, 407 Elmwood Ave., Tel. 7404. M W, 12, Goldwin Smith 169, Tel.
4522.
?Norton, E. C, Janitor, Dairy, 210 N. Meadow, TeL 7079. Dairy, Tel. 2393.
Notestein, Wallace, Prof. EngUsh History, 302 Wait Ave. M T W F, 1 1-12, Goldwin Smith 237.
?Noyes, B., Instr. Physics, 118 Schuyler PL, Tel. 7367. Rockefeller.
Nye, (Miss) Claribel, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 110 Stewart Ave., Tel. 4027. Home Eco
nomics Bldg. 107, Tel. 2785.
Nye, (Miss) G. H., Warden, Prudence Risley, Tel. 2059. 8-9 a. m., 2-2:30 p. m., 7-7:30 p. m.,
Prudence Risley, Tel. 2059.
?Oakes, W. F., Watchman, Agriculture, Geneva, N. Y.
Oaks, (Miss) C. S., Librarian, Agriculture, Geneva, N. Y.
Oates, (Miss) M. B., Asst. to Treasurer, 423 W. Buffalo. MorriU, Tel. 2188.
?O'ConneU, W. C, Asst. Director, Gymnasium, 101 N. Quarry, TeL 7060. 11-1, 3-6, Gymnasium,
Tel. 3853.
?Ogden, H. N., Prof. Sanitary Engineering, 614 University Ave., Tel. 2285. T Th, 10-12, Lincoln
25, Tel. 3922.
?Ogden, R. M., Prof. Education and Dean of the College of Arts and Sciences, 215 Dearborn PL
TeL 3159. M W F, 11, Goldwin Smith 246, Tel. 4852. DaUy, 12, Goldwin Smith 141, Tel. 2110.
?Ogle, R. C, Ext. Instr. Poultry, Riverhead, N. Y.
?Oliver, B. J., Sales Mgr., Poultry, 103 York, Tel. 5695. Poultry Bldg., Tel. 2973.
O'Neil, M., Caretaker, Bailey, 116 Lake, Tel. 4789. Bailey, Tel. 2494.
O'Neill, P. F., Poultryman, Geneva, N. Y.
?Orndorff, W. R., Prof. Chemistry, 802 E. Seneca, Tel. 6464. M T W Th, 10-11, Baker Lab. 222,
TeL 5861.
?O'Rourke, C. E., Asst. Prof. Structural Engineering, 611 N. Aurora, Tel. 6248. Daily, 10, Lincoln
14-A, Tel. 4922.
?Ortner, H. B., Instr. Physical Education, 406 University Ave., Tel. 6723. Old Armory, Tel. 3853.
?Oskamp, J., Ext. Prof. Pomolgy, 232 Linden Ave., Tel. 5693. East Roberts, Tel. 2495.
?Ostrander, W. M., Helper, Spencer Rd., R. D. 6. Dairy, Tel. 2393.
Outterson, (Miss) B. E., Secretary of the Graduate School, 611 E. Seneca, Tel. 6959. Morrill 22,
Tel. 3731.
Outterson, (Miss) F. M., Editor University Publications, 611 E. Seneca, Tel. 6959. MorriU 27,
Tel. 2941.
?Overacker, George, Janitor, Home Economics, 714 N. Tioga, Tel. 3789. Home Economics Bldg.,
TeL 2785.
Owen, C. H., Instr. German, 3 Central Ave., Tel. 2639. T Th S, 11, Goldwin Smith 178, Tel. 5321.
Owen, (Miss) M. W., Dietitian, Sage College, TeL 2824. Sage College, Tel. 2493.
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?Owens, F. W., Asst. Prof. Mathematics. 110 Westbourne Lane, Tel. 7283. (Absent on leave.)
?Pack, H. J., Asst. Entomology, 206 Cascadilla Ave., TeL 3208. Roberts, Tel. 2649.
?Packard, (Mrs.) E., Ext. Secretary, Home Economics, 613 E. State, Tel. 8060. Home Economics
130, TeL 2785.
Page, (Miss) H. M., Clerk and Stenographer, Animal Husbandry, 118 Linn, Tel. 6688. Animal
Husbandry Bldg., Tel. 6215.
?Paine, E. T., Instr. Philosophy, 319 Wait Ave., Tel. 2538. T Th S, 10-11, Goldwin Smith 220.
?Palmer, E. L., Prof. Rural Education, Renwick Heights Rd., Tel. 6919. M W, 10-12, Fernow 16
Tel. 8463.
?Papez, J. W., Asst. Prof. Anatomy, 101 Elmwood Ave., Tel. 6090. Stimson.
?Papish, J., Instr. Chemistry, 113 N. Quarry, Tel. 4888. Baker Lab. 394.
Parke, (Miss) Helen, Clerk,MailingRoom, 606W.Mill,Tel. 2290. Roberts 62, Tel. 2101 .
Parker, G. W., Managing Clerk, Agriculture, 442 N. Aurora, Tel. 6484. Roberts, TeL 2474.
?Parrott, P. J., Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Parson, J. T., Prof. Drawing, 116 Westbourne Lane, Tel. 7483. Daily, 10:30-1, Lincoln 44, TeL
4321.
?Partridge, (Mrs.) E. G., Librarian, Poultry, 205 E. Jay. Poultry Bldg., TeL 2696.
?Patchin, W. F., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Patterson, C. H., Foreman, Machine Construction, 515 E. State, Tel. 7930. Rand.
Patterson, Woodford, Secretary of the University and University Publisher, 3 Central Ave. Mor
riU 27, Tel. 2941.
Paul, B. B., Asst. Chemistry, 61 1 E. Seneca, Tel. 6959. Baker Lab.
?Payne, D. A., Janitor, Poultry, 204 Fayette. Poultry Bldg., Tel. 2973.
Payne, (Miss) M. G., Asst. Histology and Embryology. Stimson.
?Peabody, F. H., Stockman, Animal Husbandry, R. D. 2, Tel. 34-F-4. Cattle Barn, Tel. 4271.
?Peabody, G. E., Instr. Extension, 415 E. Seneca, Tel. 5008. Roberts, Tel. 2659.
Peabody, (Miss) M. E., Hostess, Director Coffee House and Employment Bureau, C. U. C. A.,
309 Mitchell. Daily exc. S, 9-12, 2-4; S, 9-12, Barnes, Tel. 2420.
Peacock, (Mrs.) I. B., Helper, Poultry, 405 College Ave., Tel. 6678. Poultry Bldg., Tel. 2696.
?Pearson, F. A., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 211 Cornell St., Tel. 7605. Farm Mgt. Bldg., TeL
2934.
?Peck, G. W., Ext. Prof. Pomology, 110 Highland PL, Tel. 6944. East Roberts, Tel. 2495.
Pendell, Elmer, Instr. Economics, 132 College Ave., Tel. 7463. Goldwin Smith 260, Tel. 5681.
?Pendleton, C. M., Instr. Surveying. (Absent on leave.)
?Penman, R. F., Instr. Electrical Engineering, 214 Cascadilla Pk., Tel. 4166. Franklin.
?Perkins, H. C, Instr. Mechanics of Engineering, 113 Irving PL, Tel. 3349. W. Sibley, Tel. 7712.
Perregaux, E. A., Asst. Agr. Ec. and Farm Mgt., The Knoll, Tel. 2239. Farm Mgt. Bldg., TeL
2479.
Perry, (Miss) D. C, Asst. Rural Education, 202 Eddy, Tel. 3545. Caldwell.
?Perry, J. E., Asst. Prof. Railroad Engineering and Secretary of the Faculty of the School of Civil
Engineering, 952 E. State, TeL 6250. MWF, 10, Lincoln 35, Tel. 4051.
?Personius, S. L., Janitor, Plant Pathology, 115 Linn. Roberts, Tel. 2649.
?Pertsch, J. G., jr., Prof. Electrical Engineering, 319 Mitchell, Tel. 4486. (Absent on leave.)
Peters, (Miss) A. M., Cataloguer and Classifier, Library, Agriculture, 414 N. Tioga, Tel. 4845.
Daily exc. S, 9-5; S, 9-1, Stone, Tel. 4134.
?Peters, J. A., Draughtsman, Buildings and Grounds, 502 Hudson. Morrill, Tel. 3171.
Peterson, LaVern, Truck Asst., Prudence Risley, Tel. 6332. Sage College, Tel. 2493.
?Petry, L. C, Asst. Prof. Botany, 6l0y E. Buffalo, Tel. 7190. Stone, Tel. 2194.
Petty, D. E., Asst. Geology, 520 E. Buffalo, Tel. 3558. McGraw, Tel. 3123.
Pfeiffer, Howard, Gardener, Floriculture, Greenhouse, TeL 4932. Greenhouse, Tel. 4932.
?Phelps, A. C, Prof. Architecture, 944 Stewart Ave., Tel. 4685. T Th S, 10-11, White, Tel. 2400.
?Phillips, F. G., Laboratory Helper, Agriculture, Geneva, N. Y.
Phillips, (Miss) Mary, Stenographer, Geology, 702y N. Cayuga, Tel. 2602. McGraw, Tel. 3123.
Phillips, (Miss) M. L., Asst. House Director, 204 N. Geneva, Tel. 5404. Cascadilla HaU, Tel.
7254.
?Phillips, (Mrs.) Venia, Stockroom Asst., Entomology, 516 University Ave., Tel. 4192. Roberts,
Tel. 2649.
?Phipps, W. M., Asst. Agronomy, Forest Home, Tel. 5310. Caldwell 350, Tel. 2207.
Pierce, W. M., Instr. Physics, 320 N. Aurora. Rockefeller.
Pierson, Albert, Lieutenant, Military Science, 215 Mitchell, Tel. 8257. Drill Hall, Tel. 3124.
?Pierstorff, A. L., Industrial Fellow, Plant Pathology, 110 Highland PL, TeL 6944. Bailey, Tel
2494.
Pirnie, M. D., Instr. Ornithology, 208 Kline Rd., Tel. 4843. McGraw, TeL 2492.
?Pittman, E. E., Instr. Dairy, 310 Stewart Ave., Tel. 2453. Dairy, Tel. 2393.
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?Pond, M. A., Asst. Prof. Descriptive Geometry, Forest Home, Tel. 3386. T Th F, 10-1, Lincoln
33-A, Tel. 4051.
Pope, J. D., Asst. Rural Education, Forest Home, TeL 5729. Caldwell, Box 14, Tel. 2520.
?Pope, P. R., Prof. German, 110 Overlook Rd., Tel. 3110. MWF, 10, Goldwin Smith 182, TeL
5321.
Poritsky, H., Instr. Mathematics, 326 Mitchell, Tel. 6135. M W F, 9, White, 23, TeL 4861.
?Porter, J. P., Asst. Prof. Extension Service, Ornamental Horticulture, 204 University Ave., TeL
3686. Caldwell, top floor, Tel. 2943.
Porter, (Miss) Madeline, Stenographer, Machine Design, 201 College Ave., TeL 3957. E.Sibley,
Tel. 7911.
Post, E. L., Instr. Mathematics, 315 Elmwood Ave., Tel. 4306. MWF, 10, White 4, Tel. 6640.
Post, (Miss) L. E. Stenographer, Dairy, Forest Home, TeL 5898. Dairy, Tel. 2393.
?Post, W. N., Janitor, Dairy, Forest Home, Tel. 5898. Dairy, Tel. 2393.
Potter, Irving, Orchard Foreman, Pomology, Dryden Rd., R. D. 2, TeL 30-F-21. Orchard, Tel.
34-F-12.
?Powell, C. K., Instr. Poultry, 201 Linn, Tel. 5790. Poultry Bldg., Tel. 2973.
Powers, (Miss) E. M., Asst. to Secretary, 949 E. State, Tel. 6350. Morrill 27, Tel. 2941.
Powers, (Miss) N. E., Stenographer, Chemistry, 410 S. Aurora, Tel. 6046. Baker Lab., Tel. 8362.
Pratt, C. L., Gardner, Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5898. Bailey, Tel. 2494, Greenhouse,
Tel. 3281.
Prechtel, (Miss) F., Stenographer, Mathematics and Education, 706 E. Buffalo, Tel. 3491. White
29, Tel. 6640. Goldwin Smith, Tel. 8261.
?Prescott, F. C, Prof. EngUsh, 2 Grove PL, TeL 5935. M, 11; Th, 10, Goldwin Smith 163, Tel.
4522.
?Price, L. C, Instr. Experimental Engineering, 102 Oxford Rd., Tel. 8957. W. Sibley, Tel. 8071.
?Price, W. V., Instr. Dairy, 111 Ithaca Rd., TeL 5507. Dairy, Tel. 2393.
Prickett, P. S., Asst. Chemistry, 612 E. State, Tel. 2257. Baker Lab.
Pritchard, (Miss) D. L., Clerk, Manager of Purchases, 102 E. Falls, Tel. 6630. Morrill, Tel. 2090.
Pryce, (Miss) G. A., Business Clerk, Chemistry, 112 Sears, Tel. 2560. Baker Lab., Tel. 8388.
?Pugsley, M. C, Night Watchman, Agr., 105 Highland PL, Tel. 5567. Roberts, Tel. 3063.
Pugsley, M. C, jr., Asst. Anatomy, 105 Highland PL, Tel. 5567. Stimson.
?PumpeUy, Laurence, Prof. Romance Languages, 604 E.Buffalo, TeL 2156. M W F, 11, Goldwin
Smith 282, Tel. 4652.
?Quinn, (Dr.) C. D., Asst. Medical Adviser, 618 E. State, TeL 7865. Daily, 9-1; M T Th, 3-6, Old
Armory, Tel. 3653.
Quinn, G. E., Instr. Electrical Engineering, 301 College Ave., Tel. 4476. Franklin, Tel. 5451.
Quinn, (Miss) M., Janitress, Physics, 631 W. Green. Rockefeller.
?Race, H. H., Instr. Electrical Engineering, 505 N. Tioga, Tel. 8919. Franklin.
?Rand, J., Repairman, Agr. Roberts, Tel. 7862.
Randolph, F. H., Asst. Prof. Institution Engineering, 105 Harvard PL, Tel. 7148. Rural Engineer
ing Bldg., Tel. 2610.
?Randolph, L. F., Investigator, Botany, 516 University Ave., TeL 2951. Stone, Tel. 2093.
?Rankin, W. H., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Ranum, Arthur, Prof. Mathematics, 3 Central Ave., Tel. 2639. MWF, 11, White 11, TeL 6640.
?Rasmussen, M. P., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 213 Cornell St., TeL 8018. Farm Mgt. Bldg.,
Tel. 2479.
Raushenbush, C. S., Instr. Economics, 307 Eddy, TeL 6858. Goldwin Smith, Tel. 5681.
Read, (Miss) A. G., Instr. Physical Education, 708 Stewart Ave., TeL 2424. Daily, 9:30-12:30,
daily exc. F and S, 2-4, Sage Gymnasium, Tel. 6471.
Read, H. S., Instr. Physics, 3 Central Ave., TeL 2639. Rockefeller.
?Recknagel, A. B., Prof. Forest Management and Utilization, 523 Highland Rd., TeL 2348. M
F, 11-12; W, 2-4:30, Fernow, Tel. 2459.
?Reddick, Donald, Prof. Plant Pathology, 206 Ithaca Rd., Tel. 7738. Stone, Tel. 2093.
?Redwood, C. W., Illustrator, Extension, 403 N. Aurora, Tel. 3108. Fernow Basement.
?Reed, H. D., Prof. Zoology, 107 Brandon PL, Tel. 7859. (Absent on leave.)
?Reed, H. L., Prof Economics and Finance, 107 Cayuga Heights Rd., TeL 8676. T Th S, 9-10,
Goldwin Smith 252, Tel. 5681.
Reese, C. H., Curator of Museum, Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
Reese, (Miss) I., Clerk, Pomology, 201 College Ave., Tel. 3957. East Roberts, TeL 2495.
Reese, (Miss) Marion, Secretary to Director of Sibley School, 201 College Ave., TeL 3957. W.
Sibley, Tel. 7121.
Reifschneider, Felix, Asst. Chemistry, 130 Linden Ave., TeL 5578. Baker Lab.
Reilly, (Miss) R. E., Clerk, Manager of Purchases, 106 CascadiUa Pk., Tel. 3595. Morrill, Tel.
2090.
?Rettger, E. W., Prof. Mechanics, 3 Grove PL, Tel. 8541. T Th S, 10, Lincoln 33-C, TeL 4051.
?Rettger, R. E., Asst. Prof. Geology, 107 Cayuga Heights Rd., Tel. 4585. McGraw, Tel. 3123.
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Reyna, (Miss) E., Stenographer, Botany, 515 S. Cayuga, TeL 7923. Stone, Tel. 2194.
?Reyna, J. E., Asst. Prof. Rural Engineering, 801 E. State, TeL 5801. Rural Engineering Bldg., Tel.
2610.
Reynolds, (Miss) Esther, Clerk, Office of Clerk, Agr., 501 N. Tioga, TeL 7773. Roberts, Tel. 2474.
?Reynolds, F. W., Instr. Physics, 321 Dryden Rd. Rockefeller, Tel. 6904.
?Rhoads, O. R., Captain, Military Science, 103 College Ave., Tel. 6950. Drill Hall, TeL 3124.
?Rhodes, F. H., Prof. Chemistry, 526 E. State, Tel. 7547. MWF, 2-3, Baker Lab. 74, Tel. 2308.
?Rice, F. E., Asst. Prof. Chemistry, 107 Cayuga Heights Rd., TeL 8268. MWF, 10-12, Baker
Lab. 337, TeL 8300.
?Rice, J. E., Prof. Poultry, Trumansburg, Tel. 81-F-4. (Absent on leave.)
?Richardson, (Mrs.) C, Stenographer, Poultry, 110 W. MiU, Tel. 7417. Poultry Bldg., Tel. 2696.
Richardson, G. H., Janitor, Geology, 922 N. Aurora. McGraw, TeL 3123.
Richmond, D. E., Instr. Mathematics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. S, 9-10, 11-12; afternoons by
appointment, White 29, Tel. 6640.
?Richtmyer, F. K., Prof. Physics, 307 Fairmount Ave., Tel. 8217. Rockefeller, Tel. 6904.
?Riddle, A. R., Instr. Physics, 512 Wyckoff Rd., Tel. 3938. Rockefeller.
Rider, J. B., Instr. Architecture, 314 College Ave., Tel. 4949. Daily, 9-5, White, TeL 2400.
?Ries, H., Prof. Geology, 401 Thurston Ave., Tel. 6576. M W F, 9, McGraw, Tel. 3123.
Righter, F. I., Asst. Physical Education and Asst. Forestry, 409 Dryden Rd., Tel. 4778. Schoell-
kopf. Fernow, TeL 2559.
?Rightmire, G. A., Attendant, Veterinary Physiology, Brookton.
Riley, (Miss) E. C, Asst. Readers Division, Library, 309 E. FaUs. Library, Tel. 2449.
?Riley, H. W., Prof. Rural Engineering, 111 Ferris PL, Tel. 3472. Rural Engineering Bldg., Tel.
2610.
Rive, Alfred, Instr. Economics, 708 E. Seneca, Tel. 5568. Goldwin Smith, Tel. 5681.
?Robb, B. B., Prof. Rural Engineering, Forest Home, TeL 5629. Rural Engineering Bldg., Tel.
2610.
Roberts, I. P., Prof. Agriculture, Emeritus, Dwight Way End, East, Berkeley, California.
Roberts, (Miss) R., Asst. Prof. Home Economics, 9 Reservoir Ave., Tel. 6316. Home Economics
Bldg. 372, Tel. 2785.
?Robinson, Montgomery, Prof. Extension, Forest Home, Tel. 8987. (Absent on leave.)
Robinson, (Miss) T. M., Asst. Biology, 221 Bryant Ave., Tel. 2652. Roberts, TeL 2649.
Rockwell, (Miss) F. M., Stenographer, Extension, 504 S. Aurora, TeL 6079. Roberts, Tel, 2079.
?Roehl, L. M., Asst. Prof. Rural Engineering, 119 Oxford PL, Tel. 7589. Rural Engineering Bldg.,
Tel. 2610.
?Rogalsky, G. F., Treasurer of the University, 205 Thurston Ave., Tel. 6344. MorriU, Tel. 2188.
?Rogers, D. A., Instr. Experimental Engineering, 222 University Ave., Tel. 4213. W. Sibley, TeL
8071.
?Rogers, F. S., Asst. Prof. Machine Design, 948 E. State, Tel. 7746. E. Sibley 303, TeL 8911.
Rogers, H. W., Asst. Chemistry, 401 Dryden Rd., Tel. 4772. Baker Lab.
Rogers, W. M., Asst. Histology and Embryology. Stimson.
Ronto, (Miss) Elizabeth, Stenographer, Plant Breeding, 1028 W. Seneca, TeL 3979. Fernow,
Tel. 2252.
Ronto, (Miss) R., Stenographer, Plant Pathology, 1028 W. Seneca, Tel. 3979. Bailey, Tel. 2494.
Root, F. C, Asst. Librarian, Law, 217 Linden Ave., Tel. 6594. Boardman, Tel. 4315.
Rose, (Miss) Flora, Prof. Home Economics, H The Circle, Tel. 2066. Home Economics Bldg.
155, Tel. 2785.
Roskelly, (Miss) Ruth, Stenographer, Sage College, 114 W. Neaga Ave., Tel. 7790. Sage College,
Tel. 2493.
Ross, H. A., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 503 Dryden Rd., Tel. 7818. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
?Ross, H. E., Prof. Dairy, Forest Home, Tel. 5598. T Th, 9-10, Dairy, Tel. 2294.
?Rotunno, Frank, Asst. to Stock Clerk, Chemistry, 405 E. Railroad Ave. Baker Lab.
?Rumsey, Ward, Foreman, Plumbers, 513 S. Plain, Tel. 5697. W. Sibley, TeL 6933.
Runner, (Miss) E. A., Supervisor Catalogue Division, Library, 417 E. Buffalo. Library, Tel. 2449.
Russel, J. D., Instr. Machine Design, 7 Reservoir Ave., Tel. 2446. E. Sibley.
Russell, H. W., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller.
Ryan, (Miss) A., Stenographer, C. U. C. A., 711 E. Seneca, Tel. 5066. Barnes, Tel. 8582.
Ryan, (Miss) M. C, Instr. Physical Education, 708 Stewart Ave., TeL 2424. Daily, 9:30-12:30,
daily exc. F and S, 2-4, Sage Gymnasium, Tel. 6471.
Ryan, (Miss) M. F., Stenographer, Forestry, 711 E. Seneca, Tel. 5066. Fernow, Tel. 2459.
Rynalski, Thomas, Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., Tel. 2192. Baker Lab.
?Saby, R. S., Asst. Prof. Government and Public Law, 111 Cascadilla Pk., Tel. 3422. M, 11;
T Th, 10, Goldwin Smith 254, Tel. 5681.
?Safford, A., Helper, Dairy, R. D. 2, Tel. 34-F-32. Dairy, Tel. 2294.
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?Sailor, R. W., Editor-in-Chief, Cornell Alumni News, 213 Fall Creek Dr., Tel. 2267. Office: 125
W. State, Tel. 2024.
St. John, (Miss) R. N., Instr. Geology, 221 Bryant Ave., Tel. 2652. McGraw, Tel. 3123.
?Sampson, M. W., Prof, of English Literature, 808 E. Seneca. (Absent on leave.)
Sand, A. W. W., Instr. Floriculture, Greenhouse, Tel. 4932. Daily, 11-12, Roberts 222, Tel. 3654.
?Sanders, George, Janitor, Sage Chapel, 206 Neaga Ave. Sage Chapel, Tel. 4054.
?Sanderson, Dwight, Prof. Rural Social Organization, 212 Overlook Rd., TeL 3644. Roberts,
Tel. 8677.
Sanderson, G. M., Asst. Machine Construction, 515 E. State, Tel. 7930. Rand.
Sandwick, (Miss) K. M., Stenographer, Botany, 206 Ithaca Rd., Tel. 7738. Stone, TeL 2093.
?Sartoris, (Mrs.) M. K., Asst. Botany, 221 Bryant Ave., TeL 2652. White, Tel. 2093.
?Savage, E. S., Prof. Animal Husbandry, 106 Harvard PL, Tel. 7348. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 6215.
Savercool, (Miss) B., Office Asst., Alumni Representative, 207 E. Jay, Tel. 6355. Morrill 31,
Tel. 2242.
?Sawdon, W. M., Prof. Experimental Engineering, 1018 E. State, TeL 7729. (Absent on leave.)
?Schallowitz, R. P., Asst. Machine Construction, 308 University Ave. Rand.
?Schmidt, Nathaniel, Prof. Semitic Languages and Literatures and Oriental History, 109 Valentine
PL, Tel. 6337. T Th, 11-12, Goldwin Smith.
?Schneck, H. W., Asst. Prof. Vegetable Gardening, 201 Bryant Ave., Tel. 4211. M W, 10-12,
MWF, 3-4, Poultry Bldg., Tel. 2102.
?Schneider, G. F., Attendant, Veterinary Materia Medica, R. D. 3. Veterinary, Tel. 4504.
Schoder, E. W., Prof. Hydraulics, 220 Willard Way, Tel. 7616. M T, 10; W F, 11, Lincoln 23,
Tel. 3922.
?Schramm, J. R., Prof. Botany. (Absent on leave.)
?Schryver, (Mrs.) C. H., Janitress, Chemistry, 711 W. Green. Baker Lab.
?Schug, H. L., Instr. Electrical Engineering, 819 N. Tioga, Tel. 3928. Franklin.
Schumaker, (Miss) D., Asst. Ext. Prof. Home Economics, 811 E. State, Tel. 2434. Home Econo
mics Bldg. 377, Tel. 2735.
?Schutt, C. D., Asst. Animal Husbandry, 111 E. Falls. Animal Husbandry Bldg., Tel. 8922.
?Scofield, H. H., Prof. Materials, 116 E. Falls, TeL 7701. MWF, 10; T Th, 9, Lincoln 4, Tel.
2287.
Scott, M., Instr. Physics, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Rockefeller.
Scott, (Miss) R. J., Instr. Home Economics, 1 The Circle, Tel. 2482. Home Economics Bldg. 330,
Tel. 2785.
?Scoville, G. P., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 105 Irving PL, Tel. 4759. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2479.
Seaman, (Miss) C. B., Clerk, Journal of Physical Chemistry, 323 W. Buffalo. Baker Lab., Tel.
5913.
Seaman, (Miss) M. M., Asst. Home Economics Cafeteria, 405 N. Aurora, TeL 7894. Home Eco
nomics Cafeteria, Tel. 2010.
?Seamon, L. S., Asst. to Treasurer, 205 Linn, TeL 5690. Morrill, Tel. 2188.
Seely, (Miss) G., Warden of Sage College, TeL 2088. 8:15-9:15 a. m.; 1:30-2:00, 7:30-8:00,
Sage CoUege, TeL 2088.
Seemann, H. E., Instr. Physics, 508 Edgewood PL, Tel. 6138. Rockefeller.
?Seery, F. J., Prof. Hydraulic Engineering, 504 University Ave., Tel. 6289. Daily, 10, Lincoln
33-B, Tel. 4051.
?Selover, (Mrs.) E. R., Secretary to Director, Chemistry, 219 Prospect, Tel. 8228. Baker Lab., Tel.
2588.
?Selton, H. D., Major, Military Science, 114 Kelvin PL, Tel. 2519. Drill Hall, TeL 3124.
?Senay, C. T., Captain, Military Science, 303 Wyckoff Ave., Tel. 2233. DriU Hall, Tel. 3124.
Senning, W. C, Instr. Zoology, 105 Catherine, Tel. 7237. McGraw, Tel. 2492.
Shaffer, N. M., Prof. Orthopedic Surgery, Emeritus, New York City.
Shapiro, C. V., Heckscher Research Asst. Chemistry and Physics, 218 Delaware Ave., Tel. 7448.
Rockefeller.
Sharp, H. S., Asst. Geology, 320 Wait Ave., Tel. 2568. McGraw, Tel. 3123.
?Sharp, L. W., Prof. Botany, 107 Irving PL, Tel. 4676. Stone, TeL 2194.
Sharp, (Mrs.) M. L., Stenographer, Plant Pathology, 124 Columbia. Bailey, Tel. 2494.
?Sharpe, F. R., Prof. Mathematics, Highland Rd., Tel. 6408. MWF, 10; T Th, 11, White 29,
Tel. 6640.
Shaub, B. M., Instr. Machine Design, 308 Fairmount Ave., Tel. 4474. E. Sibley.
Shaub, H. C, Instr. Mathematics, 114 Stewart Ave., Tel. 4927. T Th S, 11, White 23, Tel. 4861.
?Shaw, (Mrs.) Marian, Stenographer, Entomology, 213 N. Aurora. Roberts, TeL 2649.
?Shear, E. V., Associate in Research, Agriculture, Highland, N. Y.
Sheehy, (Miss) H. E., Stenographer, Poultry, 110 Osmun PL, Tel. 5317. Poultry Bldg., TeL 2696.
?Sheffield, (Mrs.) E. R., Asst. to Treasurer, 209 E. Jay. Morrill, Tel. 2188.
?Sheldon, E. F., Asst. Histology and Embryology, 418 E. Seneca. Stimson.
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Sheldon, (Miss) P. G., Curator, Geology, 508 University Ave. McGraw, Tel. 3123.
Shepherd, (Miss) C. A., Clerk, Dairy, 207 E. Jay, Tel. 6355. Dairy, Tel. 2294.
Sheppard, (Miss) L. E., Stenographer, Home Economics, 145 Linn, TeL 6194. Home Economics
Bldg. 155, TeL 2397.
Sherman, J. M., Prof. Dairy, 118 Eddy, Tel. 7296. Dairy, Tel. 2294.
?Sherrington, C. E. R., Instr. Economics, 431 E. Seneca, TeL 3389. Goldwin Smith, Tel. 5681.
?Sherwood, (Mrs.) H. L., Clerk, Mailing Room, 318 W. Stale, Tel. 4067. Roberts 62, Tel. 2101.
Shipley, G., Clerk, Poultry, 315 Dryden Rd., Tel. 2450. Poultry Bldg., Tel. 2696.
?Sholl, L. B., Instr. Veterinary Pathology, 405 College Ave., Tel. 6578. Veterinary, Tel. 2149.
Shore, James, Foreman, Vegetable Gardening, 412 S. Albany, Tel. 3320. Greenhouse, Tel. 3481.
Showacre, Dr. E. C, Asst. Medical Adviser, Physician to Athletic Association, 109 Orchard
PL, Tel. 2073. Daily 9-1, Old Armory, Tel. 3653.
?Sibert, E. L., Lieutenant, Military Science, 107 Worth, TeL 3448. Drill Hall, Tel. 3462.
Sibley, C. K., Instr. Entomology, R. D. 5, TeL 29-F-32. Roberts.
Sibley, R. P., Secretary, Agriculture, 118 Eddy, Tel. 7296. Roberts, Tel. 2501.
?Simmons, L. N., Asst. to Comptroller, 118 Heights Court, Tel. 8511. MorriU, Tel. 2087.
?Simons, L. R., Asst. County Agent Leader, 926 E. State, TeL 6467. Roberts, Tel. 2206.
Simpson, (Miss) G., Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 114 S. Plain, Tel. 5389. Fernow,
TeL 8463.
Simpson, H. F., Asst. English History, 212 University Ave., Tel. 6075. Goldwin Smith.
?Simpson, Sutherland, Prof. Physiology, Hanshaw Rd., Cayuga Heights, Tel. 22-F-4. Stimson,
Tel. 4455.
Sjoegren, (Miss) Signe, Asst., Women's Medical Office, 402 Eddy, Tel. 7327. Sage Gymnasium,
Tel. 2193.
?Skeen, J. H., Instr. Electrical Engineering, 414 Stewart Ave., Tel. 7849. Franklin.
Slate, G. L., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Slater, (Miss) Frances, Stenographer, Entomology, 411 E. State. Roberts, Tel. 2649.
?Slichter, S. H., Asst. Prof. Economics, 22 Greycourt Apts., Tel. 6548. M, 10; T, 9, Goldwin
Smith 254, Tel. 5681.
Slights, (Miss) Edith, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., R. D. 4. Farm Mgt. Bldg.. Tel. 2479.
Small, C. W., Asst. Chemistry, 308 Bryant Ave., Tel. 3393. Baker Lab.
?Smiley, (Dr.) D. F., Asst. Prof. Hygiene and Medical Adviser, 706 E. Seneca, Tel. 3484. Daily,
9-1, 4:30-5:30, Old Armory, Tel. 3653.
Smith, (Miss) A. L., Stenographer, Rural Education, 519 E. Buffalo, Tel. 3758. Poultry Bldg.
Tel. 8131.
?Smith, (Mrs.) A. M. W., Housekeeper, Infirmary, Sage PL, Tel. 2510. Infirmary, Tel. 2510.
?Smith, A. W., Prof. Mechanical Engineering, Emeritus, 13 East Avenue.
Smith, C. W., Asst. Prof. Education and Secretary of Arts and Sciences, 3 Central Ave., Tel.
2639. Daily, 9-1, Goldwin Smith 141, TeL 2110.
Smith, (Miss) E. B., Ext. Instr. Home Economics, 204 Dryden Rd., Tel. 6555. Home Economics
265, Tel. 2785.
?Smith, F. A., Janitor, Agr., 1 10 Terrace PL, Tel. 3235. Roberts, Tel. 3063.
Smith, F. M., Asst. Prof. English, 3 Central Ave., Tel. 2639. M W F, 9, Goldwin Smith 343. Tel.
7471.
?Smith, (Mrs.) G., Clerk, Home Economics, 108 Second, Tel. 5839. Home Economics 150, Tel.
2785.
?Smith, G. B. L., Heckscher Research Asst., Chemistry, 110 N. Quarry, Tel. 6797. Baker Lab
118, TeL 5922.
Smith, H. A., Asst. Physics, 110 Highland PL, Tel. 6944. Rockefeller.
Smith, (Miss) Madge, Asst. to Secretary, 120 Oak Ave., TeL 4740. Morrill 27, Tel. 2941.
?Smith, O. W., Asst. Secretary, Agriculture, 304 College Ave., Tel. 4276. Roberts, Tel. 2501.
?Smith, Preserved, Prof. Medieval History, 156 Cascadilla Pk., Tel. 2230. MWF 2-45-
T Th S, 10:45, Goldwin Smith 247.
?Smith, (Mrs.) R. G., Assoc. State Home Demonstration Leader, 13 East Ave., Tel. 2577 Home
Economics Bldg. 108, Tel. 2785.
Smith, R. T., Janitor, Machine Design, 304 CoUege Ave., Tel. 4276. E. Sibley.
Smythe, Thomas, Asst. Ornithology. McGraw, Tel. 2492.
?Snyder, Virgil, Prof. Mathematics, 214 University Ave., Tel. 4889. Daily 9-10, White 26 Tel
4861.
?Southby, (Mrs.) C. W., Manager, Coffee House, C. U. C. A., 913 N. Cayuga, Tel. 7967 9-5
Barnes, Tel. 2420.
Speed, (Miss) E. R., Senior Cataloguer, Library, 911 E. State, Tel. 6437. Library, Tel. 2449.
?Spencer, F. A., Groom, Veterinary Medicine, 3 Garden Ave., Tel. 2439. Veterinary, Tel. 2439.
Spencer, (Miss) Jane, Dietitian, Sage College, 324 Wait Ave., Tel. 5730. Sage College, Tel. 2493.
?Spencer, L., Asst. Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., 307 Eddy, TeL 6858. Farm Mgt. Bldg., Tel. 2479.
Spencer, R. C, Instr. Physics, 107 Catherine, Tel. 8301.
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Sperry, (Miss) J. A., Stenographer, Agriculture, Geneva, N. Y.
Spohn, (Miss) Adelaide, Asst. Prof. Home Economics, 311 Dryden Rd., Tel. 4863. Home Eco
nomics Bldg. 410, Tel. 2785.
?Spoon, L. P., Instr. Electrical Engineering, 222 University Ave., Tel. 4213. FrankUn.
?Spring, S. N., Prof. Silviculture, White Park Rd., TeL 4147. M W, 11-12; T, 2-4:30,
Fernow, Tel. 2459.
?Spry, F. J., Instr. Railroad Engineering, 201 E. Jay, Tel. 3947. T, 12, Lincoln 47, Tel. 2237.
?Stainton, W. H., Instr. Physics, 107 Cayuga Heights Rd., Tel. 8168. Rockefeller.
Stannard, (Miss) B. E., Instr. Home Economics, Oak Hill PL, Tel. 3929. Home Economics
Bldg. 340, TeL 2785.
?Starr, (Mrs.) E. H., Stenographer, Registrar's Office, 105 W. FaUs. MorriU 18, TeL 2004.
?Starr, W. L., Asst. to Treasurer, 105 W. Falls. Morrill, Tel. 2188.
Steczynski, M. E., Instr. Machine Design, 210 College Ave., Tel. 5905. E. Sibley.
Steenbergh, (Miss) C. E., Stenographer and Clerk, Extension, R. D. 21, Brookton. Roberts,
TeL 2206.
?Stephenson, H. C, Instr. Veterinary Materia Medica, 404 University Ave., TeL 3786. 3-5, Small
Animal Clinic, Tel. 4504.
?Steve, N. D., Asst. Ext. Prof. Rural Engineering, 114 Stewart Ave., Tel. 4927. Rural Engineering
Bldg., Tel. 2610.
Stevens, (Mrs.) Flora, Reading Room Asst., Library, Agriculture, 425 N. Aurora, Tel. 7877.
Daily exc. S, 9-5, S, 9-1, Stone, Tel. 4134.
?Stevens, R. S., Prof. Law, 103 Harvard PL, TeL 6366. Daily exc. S, 12, Boardman, Tel. 4115.
?Stevens, W. D., Machine Asst., Physics, 8 Reservoir Ave., Tel. 8114. RockefeUer, Tel. 6261.
?Stevenson, H. A., Asst. Prof., Supervisor Study Courses, Agriculture, 202 Miller, Tel. 4467.
Roberts 62, Tel. 2101.
?Stewart, F. C, Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Stewart, R. M., Prof. Rural Education, 222 Bryant Ave., Tel. 7889. Caldwell 282, TeL 2520.
Stiefel, (Mrs.) Mary, Clerk, Publications, Agriculture, R. D. 1, Tel. 24-F-12. Roberts 62, Tel.
2101.
?Stocking, W. A., Prof. Dairy, 305 Parkway, Tel. 6073. (Absent on leave.)
?Stone, J. L., Prof. Farm Practice, Emeritus, 302 Wait Ave., Tel. 3933.
?Stone, W. K., Asst. Prof. Architecture, Forest Home, Tel. 4249. Th, 10:30-1, Franklin, TeL 6652.
?Stover, (Mrs.) C. K., Asst., Comptroller's Office, 501 N. Tioga. Morrill, Tel. 2087.
?Streeter, L. R., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Strickland, (Mrs.) E. E., Ext. Instr. Rural Social Organization, 422 Eddy, TeL 5134. Roberts,
Tel. 8677.
?Strunk, William, jr., Prof. English, 107 Lake St., Tel. 4825. MWF, 10; T Th, 11, Goldwin
Smith 159, Tel. 4522.
?Stuart, John, Sergeant, Military Science. Drill Hall, TeL 3124.
?Stubbs, W. O., Mechanician, Physics, 616 N. Aurora, Tel. 3167. Rockefeller, TeL 6314.
?Stuckey, J. L., Instr. Geology, 110 E. FaUs. McGraw, Tel. 4272.
?Sumner, J. B., Asst. Prof. Biochemistry, 119 Heights Court, Tel. 4836. Stimson, Tel. 4455.
?Sunderville, E., Asst. Prof. Veterinary Anatomy, Forest Home, Tel. 5110. Veterinary, Tel. 2029.
Sutherland, (Miss) Harriet, Superintendent, Infirmary, Sage PL, Tel. 2510. Infirmary, TeL 2510.
Suttle, A. D., Asst. Agronomy, 307 Cascadilla Hall, Tel. 2841. Caldwell 272, Tel. 2401.
?Sutton, C. S., Groom, Veterinary Surgery, West Danby.
?Sweeny, M. P., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Swezey, F. H., Asst. Chemistry, Hillcrest, Tel. 2634. Baker Lab.
Swick, F. P., Janitor, Physics, 715 E. State, Tel. 7626. RockefeUer.
?Switzer, F. G., Asst. Prof. Mechanics of Engineering, 210 Bryant Ave., Tel. 8394. M T, 9: S, 10,
W. Sibley 29, Tel. 7712.
?Switzer, Vernon, Helper, Poultry Farm, Tel. 8182. Poultry Farm, TeL 8182.
Sykes, (Miss) EUzabeth, Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., R. D. 16, Freeville, Tel. 2-F-ll. Farm
Mgt. Bldg., Tel. 2479.
Tabor, (Miss) Martha, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., 209 CoUege Ave., Tel. 4957. Farm
Mgt. Bldg., Tel. 2479.
?Tailby, G. W., jr., Ext. Instr. Animal Husbandry, R. D. 2, Tel. 30-F-2. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 6215.
Tallmadge, (Miss) C. M., Clerk, C. U. C. A., 208 E. Yates. Barnes, Tel. 2420.
?Tanner, J. H., Prof. Mathematics, The Parkway, TeL 6026. Daily exc. S, 10, White 29, Tel. 6640
?Tarboux, J. G., Instr. Electrical Engineering, 117 Eddy, Tel. 7396. Franklin.
Taylor, C. A., Asst. County Agent Leader, 120 Maple Ave., Tel. 3800. Roberts, Tel. 2206.
?Taylor, O. M., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Teeter, H. W., Superintendent, Plant Breeding, 330 S. Cayuga. Fernow, Tel. 2252.
?Thatcher, R. W., Director of Experiment Stations, Agriculture, Geneva, N. Y. Tel. Geneva 2230.
M Th, East Roberts, Tel. 3932.
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?Thearle, E. L., Instr. Mechanics of Engineering, 323 N. Albany, Tel. 6869. W. Sibley, TeL 7712.
?Theroux, F. R., Instr. Railroad Engineering, 114 Parker PL, Tel. 6239. T, 12, Lincoln 47, TeL
2237.
?Thilly, Frank, Prof. Philosophy, 9 East Ave., Tel. 3864. T Th S, 11, Goldwin Smith 228.
Thilly, (Miss) Gertrude, Asst. Secretary of the Summer Session, 9 East Ave., TeL 3864. Goldwin
Smith 246, TeL 4852.
Thomas, C. K., Instr. Public Speaking, 126 Catherine, Tel. 6905. M W F, 9, Goldwin Smith 25,
Tel. 5253.
Thomas, H. E., Asst. Prof. Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Bailey, Tel. 2494.
Thomas, J. C, Instr. Heat-Power Engineering, 614 E. Buffalo, Tel. 2992. W. Sibley 11, Tel. 7461.
?Thompson, C, Janitor, Agr., 316 N. Aurora, Tel. 7258. Caldwell, TeL 2207.
?Thompson, H. C, Prof. Vegetable Gardening, 305 Fairmount Ave., Tel. 4274. 9-10, 2-3, Poultry
Bldg., Tel. 2102.
Thompson, W. G., Prof. Medicine, Emeritus, New York City.
Thorp, (Miss) Katharine, Asst. Editor, Publications, Agriculture, 516 Stewart Ave., Tel. 4975.
Roberts 195, Tel. 2049.
Thurston, (Miss) Flora, Asst. Ext. Prof. Home Economics, 110 Stewart Ave., Tel. 4027. Home
Economics Bldg. 373, Tel. 2785.
?Thurston, M. F., Instr. Agr. Ec. and Farm Mgt., 307 E. Buffalo, Tel. 5874. Farm Mgt. Bldg.,
Tel. 2479.
?Tilley, (Mrs.) R. D., Clerk, Agr. Ec. and Farm Mgt., 108 Second, Tel. 5839. Farm Mgt. Bldg.,
Tel. 2934.
?Titchener, E. B., Prof. Psychology, Cornell Heights.
Titus, (Miss) H. G., Executive Asst., Dean's Office, Agriculture, 313 E. Buffalo, Tel. 5869.
Roberts, Tel. 2410.
?Townsend, C. E., Asst. Prof. Drawing, 413 Utica, TeL 3068. E. Sibley 206, Tel. 7911.
Trainer, D. W., jr., Asst. Geology, 105 Catherine, TeL 7237. McGraw, TeL 3123.
?Traphagen, P. V. N., Florist, Geneva, N. Y.
?Tree, (Mrs.) Edith, Dietitian, Cascadilla Hall, Tel. 7454. Cascadilla Cafeteria, TeL 7454.
?Tree, William, Head Janitor, Buildings and Grounds, 109 Queen, Tel. 6663. Morrill, TeL 3171.
?Trever, A. A., Acting Prof. Ancient History, 802 University Ave., Tel. 4892. M W, 10; T Th, 3,
Goldwin Smith 239.
?Trevor, J. E., Prof. Physics, 4 The Circle, TeL 4482. Rockefeller.
?Trowbridge, A. B., jr., Director of Cornell-in-China and Friendly Relations with Students from
Abroad, C. U. C. A., 514 Wyckoff Rd., TeL 3038. Daily exc. M and S, 12-1, 2-3, Barnes, Tel.
8582.
?Troy, H. C, Prof. Dairy, 305 Oak Ave., Tel. 5339. M, 10:30-11:30; T Th, 3-4; W F S, 10-11,
Dairy, TeL 2393.
?Tucker, F. G., Asst. Prof. Physics, 103 College Ave., Tel. 7659. Rockefeller, Tel. 6722.
?Tukey, H. B., Associate in Research, Agriculture, Hudson, N. Y.
?Twesten, Lt. T. H Proctor, 108 Cook, Tel. 5086. Morrill 25, Tel. 3471.
?UdaU, D. H., Prof. Veterinary Medicine, 106 Brandon PL, Tel. 7118. Veterinary, Tel. 2439.
?Underwood, E. V., General Secretary, N. Y. State Farm Bureau Federation, 141 Ithaca Rd., Tel.
4311. Roberts, Tel. 2079.
Underwood, F. O., Asst. Ext. Prof. Vegetable Gardening, 141 Ithaca Rd., TeL 4311. By appt.,
Poultry Bldg., Tel. 2102.
?Underwood, P. H., Prof. Surveying, 960 E. State, Tel. 7846. M W Th, 10, Lincoln 17, Tel. 4922.
?Upton, G. B., Prof. Experimental Engineering, 107 Cayuga Heights Rd., Tel. 8468. W. Sibley,
Tel. 8071.
?Urquhart, L. C, Asst. Prof. Structural Engineering, 808 E. Seneca, TeL 2118. M W F, 10, Lin
coln 20, Tel. 3051.
Van Allen, G. R., Instr. English, 407 College Ave., Tel. 6274. MWF, 10, Goldwin Smith, Tel.
7471.
Van Alstyne, (Miss) M. E., Secretary to Dean of Architecture, 521 Linn, Tel. 3832. White,
TeL 2400.
Vandervort, John, jr., Instr. Poultry, Middletown, N. Y.
?Vandiver, H. S., Instr. Mathematics. 610 E. Buffalo, Tel. 3291. (Absent on leave.)
?Van Dyne, Leroy, Ice Machine Operator, Agr., N. Tioga. Roberts, Tel. 2010.
Van Dyne, (Miss) N. E., Stenographer and Clerk, Extension, 623 Utica, Tel. 4479. Roberts 102,
Tel. 2591.
?Van Etten, Charles, Foreman, Vegetable Gardening, 621 Dryden Rd. Greenhouse, Tel. 3481.
Van Marter, (Miss) Mabel, Clerk, Plant Breeding, 825 N. Aurora, Tel. 8259. Fernow, Tel. 2252.
Van Natta, (Miss) E. G., Clerk and Stenographer, Forestry, 316 S. Cayuga. Fernow, Tel. 2459.
Van Order, (Miss) A. L., Stenographer, Farm Practice, 511 W. Seneca, Tel. 4619. East Roberts,
TeL 2942.
Van Rensselaer, (Miss) Martha, Prof. Home Economics, 1| The Circle, Tel. 2066. Home Eco
nomics Bldg. 155, Tel. 2785.
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?Van Slyke, L. L., Chief in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Van Slyke, (Miss) Mary, Asst. House Director, 601 N. Tioga. Founders, Tel. 6324.
Van Voorst, M., Lt. S. C, Military Science, 215 Mitchell, Tel. 8251. Drill Hall, Tel. 3462.
Vial, E. E., Instr. Animal Husbandry, 304 Elmwood Ave., Tel. 3008. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 6315.
Vieweg, H. F., Instr. Geology, 302 Bryant Ave., Tel. 3193. McGraw, Tel. 3123.
Vincent, G. P., Asst. Chemistry, 105 Catherine. Baker Lab.
Volgenau, R. H., Student Asst. Histology and Embryology. Stimson.
?von Engeln, O. D., Prof. Geology, 115 Kelvin PL, Tel. 3359. McGraw, TeL 4272.
Wadsworth, J. R., Instr. Romance Languages, 521 E. State, Tel. 8139. Goldwin Smith 278, TeL
4652.
Wainwright, Dr. S. P., Asst. Medical Adviser, 107 N. Quarry, Tel. 6966. Daily, 9-1, 4-6, Old
Armory, Tel. 3653.
Wakeley, P. C, Asst. Forestry, 209 College Ave., Tel. 4957. Fernow, Tel. 2459.
Wakeman, Seth, Asst. Prof. Education, 3 Central Ave., Tel. 2639. MWF, 10, Goldwin Smith 251 ,
TeL 4852.
?Walker, C. L., Prof. Sanitary Engineering, and Secretary of the Faculty of Engineering, 201
Fairmount Ave., Tel. 4404. Daily, 12, Lincoln 21 -A, Tel. 2287.
?WaUace, B. R., Order Clerk, Comptroller's Office, 116 Utica, Tel. 5991. Morrill, Tel. 2087.
?Walrath, J. O., Helper, Dairy, R. D. 2, Tel. 34-F-4. Dairy, Tel. 2393.
Walsh, W. F., Asst. in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Waltz, A. K., Instr. Mathematics, 135 Blair, TeL 3301. T Th S, 9, White B-4, Tel. 6640.
?Warm, F. B., National Research Council Fellow, Botany, 324 College Ave., Tel. 6641. Stone, Tel.
2194.
Warburton, F. W., Instr. Physics, 966 E. State. Rockefeller.
?Ward, H. A., Mechanical Engineer, Buildings and Grounds, 206 Elmwood Ave., TeL 7555. Mor
riU, Tel. 3171. Central Heating Plant, Tel. 2297.
Ward, N. F., Instr. Machine Design, 301 Bryant Ave., Tel. 2438. E. Sibley.
Warner, (Miss) A. J., Prof. Home Economics, 119 Stewart Ave., Tel. 5059. Home Economics
Bldg. 415, Tel. 2785.
?Warren, G. F., Prof. Agr. Ec. and Farm Mgt., Forest Home, Tel. 2686. Farm Mgt. Bldg., Tel.
2934.
Warren, (Miss) Katharine, Stenographer, Entomology, 141 Spencer PL Roberts, Tel. 2649.
Warrick, L. F., Asst. Chemistry, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Baker Lab.
?Washburn, (Mrs.) D. H., Stenographer, Experimental Engineering, 107 Cayuga Heights Rd.
Tel. 8525. W. Sibley, Tel. 8071.
Watkins, (Miss) A. M., Instr. Home Economics, 202 Stewart Ave., TeL 5959. Home Economics
Bldg. 430, TeL 2785.
?Watkins, W. A., Instr. Geology, 626 Stewart Ave., Tel. 3524. McGraw, Tel. 3123.
?Watson, J. W., Buttermaker, Dairy, 207 Linden Ave., Tel. 5023. Dairy, Tel. 2393.
Weaver, L. E., Asst. Ext. Prof. Poultry, 8 Reservoir Ave., Tel. 8114. Poultry Bldg., Tel. 2696.
Webster, P. A., Asst. Chemistry, 113 Oak Ave., TeL 2192. Baker Lab.
Weed, (Miss) F. R., Stenographer, Dairy, 313 E. Buffalo, Tel. 5869. Dairy, Tel. 2294.
Weed, (Miss) H. E., Stenographer, Arts and Sciences, 313 E. Buffalo, Tel. 5869. Goldwin Smith,
Tel. 2110.
?Wehrle, L. P., Investigator, Entomology, Renwick Heights, Tel. 7700. Insectary, Tel. 8608.
Weibly, Emery, Lecture Assistant, Physics, R. D. 2. Rockefeller.
?Weiss, H. A., Instr. Machine Design, 120 Catherine, Tel. 8201. E. Sibley.
Welch, D. S., Instr. Plant Pathology, 116 Oak Ave., Tel. 2076. Bailey, Tel. 2494.
?Weld, H. P., Prof. Psychology, HiUside Drive, Cayuga Heights, Tel. 8613. MWF, 10, Morrill 44,
Tel. 3681.
?Wellenkamp, P. G., Instr. Drawing, 305 Wyckoff Ave., Tel. 7527. E. Sibley.
?Wellington, Richard, Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
?Wells, A. E., Prof. Machine Construction, 105 Cascadilla Pk., TeL 7533. Daily, 9-11, Rand, Tel.
7651.
?Welti, (Mrs.) Jeanne, Office Asst., Alumni Representative, 402 Stewart Ave., Tel. 8917. Morrill
31, Tel. 2242.
Welz, C. J., Asst. Chemistry, 206 Fairmount Ave., Tel. 4304. Baker Lab.
?Wescott, G. I., Helper, Dairy, Forest Home, Tel. 5638. Dairy, Tel. 2393.
?Wessels, P. H., Research Prof. Vegetable Gardening, Riverhead, L. I.
West, D., Asst. Rural Education, 114 Highland PL, Tel. 4977. CaldweU, Tel. 2520.
?West, L. S., Instr. Entomology, 1007 E. State, Tel. 7736. Insectary, Tel. 8608.
West, (Miss) Zetta, General Asst., Library, 317 Columbia, Tel. 5222. Library, TeL 2449.
?Westbrook, John, Janitor, Animal Husbandry, 627 W. Green. Animal Husbandry Bldg., Tel.
8922.
Westcott, (Miss) C, Instr. Plant Pathology, 221 Bryant Ave., Tel. 2652. Bailey, Tel. 2494.
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Wetherbee, (Miss) Dora, Asst. Prof. Home Economics, 1 19 Stewart Ave., TeL 5059. Home Eco
nomics Bldg. 440, Tel. 2785.
?Wheeler, R. H., Prof. Extension, Forest Home, Tel. 5177. Roberts, Tel. 2971.
Wheeler, W. P., Associate in Research, Agriculture, Geneva, N. Y.
Whetzel, (Miss) Amy, Stenographer, Agr. Ec. and Farm Mgt., Forest Home, TeL 7087. Farm
Mgt. fildg., Tel. 2934.
?Whetzel, H. H., Prof. Plant Pathology, Forest Home, Tel. 5538. Bailey, TeL 2494.
Whitaker, R., Asst. Dairy, 210 Dryden Rd., Tel. 8319. Dairy, Tel. 2294.
?White, E. A., Prof. Floriculture, 316 The Parkway, Tel. 8418. Roberts 222, Tel. 3654.
White, (Miss) G. L., Dean of Women, 1 Sage Ave., Tel. 5842. Daily exc. Sun., 10-12 a. m.;
daily exc. Sat. and Sun., 2-3 p. m., Dean's House, Tel. 5842.
?Whiteside, H. E., Lecturer and Secretary, College of Law, 408 Dryden Rd., Tel. 7046. T Th S,
12, Boardman, Tel. 4115.
?Whiting, D., Janitor, Gymnasium, 227 Wood, TeL 6193.
?Whiting, (Mrs.) W. B., Stenographer, Storeroom Chemistry, 323 S. Albany, Tel. 3220. Baker
Lab., Tel. 2336.
Whittemore, (Miss) M., Instr. Home Economics, 101 Eddy, TeL 4917. Home Economics Bldg.
110-A., Tel. 2785.
Wicks, (Mrs.) L., Helper, Plant Pathology, 312 E. Neaga Ave. Bailey, Tel. 2494.
Wicks, (Miss) V. M., Stenographer, Rural Engineering, 312 E. Neaga Ave. Rural Engineering
Bldg., Tel.2610.
?Wiegand, K. M., Prof. Botany, 109 E. Upland Rd., Tel. 5973. Stone, TeL 2093.
?Wiggans, R. G., Asst. Prof. Plant Breeding, 209 Delaware Ave., Tel. 6196. Fernow, Tel. 2252.
?Wilber, D. T., Instr. Physics, 508 University Ave., Tel. 5614. Rockefeller.
?Wilcox, S. A., Asst. Machine Construction, R. D. 2. Rand.
Wilcoxon, F., Asst. Chemistry, Forest Home, Tel. 8926. Baker Lab.
Wilder, B. G., Prof. Neurology and Vertebrate Zoology, Emeritus, Brookline, Mass.
?Wilder, M. L., Instr. English, 400 The Parkway. Goldwin Smith 61, Tel. 5781.
?WiUcox, (Mrs.) F., Helper, Dairy, Forest Home, TeL 4349. Dairy, Tel. 2393.
?Willcox, J., Helper, Animal Husbandry, Forest Home, Tel. 4349. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 8922.
?Willcox, W. F., Prof. Economics, 3 South Ave., Tel. 2145. MWF, 10, Goldwin Smith 257, Tel.
5681.
?Willever, E. E., Librarian, College of Law, 226 Eddy, Tel. 4627. Boardman, TeL 4315.
WiUiams, (Miss) E. C, Librarian, Veterinary CoUege, 318 Highland Rd., Tel. 2674. Veterinary,
Tel. 2965.
Williams, (Miss) DeEtte, Clerk, Sage College, 320 Elmwood Ave., Tel. 4106. Sage College, Tel.
2493.
WiUiams, G. C, Instr. Surveying, 214 Bryant Ave., Tel. 7689. T Th, 10, Lincoln 38, Tel. 4121.
WiUiams, (Miss) M., Office Secretary, C. U. C. A., 333 S. Geneva, Tel. 4801. Barnes, Tel. 8582.
?WiUiams, R. S., Janitor, Greek Archaeology, 209 College Ave., Tel. 4102. Goldwin Smith,
Museum of Casts.
?Williams, W. L., Prof. Veterinary Surgery, Emeritus, 209 White Park Rd., Cayuga Heights,
Tel. 3976. Veterinary, Tel. 2250.
?Williams, W. L. G., Asst. Prof. Mathematics, 307 College Ave., Tel. 3769. MWF, 12, White
3, Tel. 6640.
?Willis, E. R. B., Asst. Librarian, 101 Eddy, Tel. 4917. 9-5, Library, Tel. 2449.
WilUsford, L. H., Asst. Chemistry, 414 Eddy, TeL 7144. Baker Lab.
?Willsey, V. W., Stock Clerk, Chemistry, 315 S. Cayuga. Baker Lab., TeL 2336.
Willson, D. H., Asst. English History, 136 Cascadilla Pk., Tel. 8146. Goldwin Smith.
?Willson, R. B., Ext. Specialist in Apiculture, 404 Eddy, TeL 7427. Roberts, Tel. 2649.
Willsey, (Miss) M. E., Stenographer, Poultry, 6 Spencer Rd., TeL 5102. Poultry Bldg., Tel. 8131.
?Wilson, A., Engineer, Veterinary College, 804 N. Cayuga.
Wilson, B. D., Asst. Prof. Argronomy, 410 N. Cayuga, Tel. 4198. Caldwell 300, Tel. 2207.
?Wilson, C. L., Instr. Botany, 416 E. Seneca, Tel. 6039. Stone, Tel. 2093.
?Wilson, J. K., Prof. Agronomy, 202 Dearborn PL, Tel. 3810. Caldwell 300, Tel. 2207.
?Wilson, L. P., Prof. Law, Oakhill PL, Cayuga Heights, TeL 8939. Daily exc. S, 12, Boardman,
Tel. 4115.
Wilson, (Miss) M., Stenographer, Plant Breeding, 115 S. Plain. Fernow, Tel. 2252.
Wilson, (Miss) Mildred, Clerk, Pomology, 222 Eddy, Tel. 4527. Roberts, Tel. 2495.
Wilson, W. M., Prof. Meteorology, 319 Dryden Rd., Tel. 7038. Daily, 11, Roberts, Tel. 2502.
?Wing, H. H., Prof. Animal Husbandry, 121 Kelvin PL, Tel. 2098. Animal Husbandry Bldg.,
Tel. 2208.
Winkleman, L. A., Instr. Experimental Engineering, 103 McGraw PL, Tel. 2644. W. Sibley,
Tel. 8071.
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?Witter, D. P., Adviser Institute Extension, 315 CoUege Ave., Tel. 8051. Roberts 102, Tel. 2659.
Wolff, (Miss) H. C, Office Asst., Alumni Representative, 309 Elm, Tel. 4309. MorriU 31, Tel.
2242.
Wolff, I., Instr. Physics, 1 1 1 DeWitt PL, TeL 7028. RockefeUer.
?Wood, Edward, Janitor, Agr. Ec. and Farm Mgt., 238 Linden Ave., TeL 6534. Farm Mgt. Bldg.,
Tel. 2934.
?Wood, E. H., Prof. Mechanics of Engineering, 406 W. Mill, Tel. 6769. Daily exc. S, 10-11, W.
Sibley 27, TeL 7712.
?Wood, K. D., Instr. Mechanics of Engineering, 109 Harvard PL, Tel. 3293. W. Sibley, Tel. 7712.
Woodruff, E. H., Prof. Law, 401 N. Aurora, Tel. 7694. Daily exc. S, 12, Boardman, TeL 4115.
Worden, (Miss) Katherine, Cataloguer, Library, 109 CorneU St., Tel. 7505. Library, Tel. 2449.
?Work, Paul, Prof. Vegetable Gardening, 310 Elmwood Ave., Tel. 4908. Daily, 9-10, Poultry
Bldg., Tel. 2102.
?Works, G. A., Prof. Rural Education, 129 Blair, Tel. 3127. Caldwell, TeL 2520.
?Worthen, E. L., Ext. Prof. Agronomy, 317 Dryden Rd., Tel. 6796. CaldweU 150, TeL 2401.
?Wright, A. H., Asst. Prof. Zoology, Upland Rd., Cayuga Heights, Tel. 3744. MWF, 10-11,
McGraw, Tel. 4741.
Wright, F. B., Instr. Rural Engineering, Box 8, Roberts Hall, Tel. 5281. Farm Mechanics Lab.,
Tel. 8664.
?Wright, W. J., Ext. Prof. Rural Education and State Club Leader, 407 Dryden Rd., Tel. 8946.
Poultry Bldg., Tel. 8131.
?Wygant, H. S., Colonel, Military Science, 110 The Parkway, Tel. 7791. Drill Hall, Tel. 3324.
?Yawger, E. S., Asst. Machine Construction, 617 Hector, Tel. 3409. Rand.
Yeakel, C. W., Asst. Paleontology, 108 Catherine, TeL 3917. McGraw, Tel. 4472.
Yerkes, (Miss) R. E., Secretary to Dean of University Faculty, 325 Pleasant, TeL 6900. Goldwin
Smith 231, TeL 5512.
?Young, B. P., Asst. Prof. Zoology, 1 17 The Parkway, Tel. 7039. T Th, 1 1-12, McGraw, Tel. 2492.
Young, (Miss) Catherine, Asst. Modern European History. Goldwin Smith 249.
?Young, C. V. P., Prof. Physical Education, 112 Lake St., Tel. 8126. 11-12, Gymnasium, Tel. 3853.
?Young, George, jr., Prof. Architecture, 103 Overlook Rd., Tel. 4091. M Tb, 10-11, White, Tel.
6840.
?Young, P. R., Asst. State Club Leader, Rural Education, 134 Hudson, Tel. 5841. Poultry Bldg.,
Tel. 8131.
?Younglove, E., Helper, Dairy, 717 N. Tioga. Dairy, Tel. 2393.
Zapata y Torres, M., Instr. Romance Languages, 521 E. State, Tel. 8139. Goldwin Smith 278,
TeL 4652.
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Alexander, H. L., Instr. in Medicine, 137Beechwood Ave., Summit, N. J.
Anderson, A. F., Instr., in Pediatrics, 125 E. 72nd St.
Bailey, H. C, Assoc. Prof, of Obstetrics and Gynecology, 22 East 68th St.
Bakwin, H., Instr. in Pediatrics, 1075 Park Ave.
Baldwin, H. S., Instr. in Medicine, 217 West 14th St.
Balenzweig, I., Instr. in Clinical Surgery, Department of Orthopedic Surgery, 131 East 60th St.
Barr, D. P., Asst. Prof, of Medicine, Second Medical Division, Bellevue Hospital, E. 26th St.
Beattie, W. W., Instr. in Pathology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Beekman, F., Asst. in Clinical Surgery, 116 East 63rd St.
Behre, J. A.. Instr. in Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
Beller, A. J., Instr. in Operative Surgery, 1155 Park Ave.
Benedict, S. R., Prof, of Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
Benton, N. K., Instr. in Operative Surgery, 62 W. 113th St.
Bergamini, H., Asst. in Clinical Surgery, 125 East 57th St.
Blau, N. F., Assoc, in Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
BolUng, R. W., Asst. in Clinical Surgery, 424 Park Ave.
Bradbury, S., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 116 East 63rd St.
Bray, H. A., Lecturer on Tuberculosis, N. Y. State Hospital, Ray Brook.
Brenner, E. C, Instr. in Operative Surgery, 20 West 50th St.
Brown, A. L., Asst. in Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Brown, S., 2d., Instr. in Clinical Medicine, Department of Psychiatry, 122 East 70th St.
Brundage, W. H., Instr. in Medicine, 200 Pelhamdale Ave., Pelham, N. Y.
Bunker, H. A., Instr. in Clinical Medicine, Department of Psychiatry, Manhattan State Hospital,
Ward's Island.
Cassassa, C. S. B., Instr. in Pathological Anatomy, 419 West 147th St.
Cecil, R. L., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 33 East 61st St.
Chambers, R., Prof, of Microscopic Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Churchman, J. W., Assoc, in Hygiene, C. U. M. C, 477 First Ave.
Cilley, A. H., Asst. Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Orthopedic Surgery, 120 East 34th St.
Coca, A. F., Asst. Prof, of Immunology, N. Y. Hospital, 8 W. 16th St.
Coley, B., Asst. in Clinical Surgery, 16 East 54th St.
Conkey, O. F., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 130 East 56th St.
Conner, L. A., Prof, of Medicine, 121 East 62nd St.
Cooke, R. A., Asst. Prof, of Applied Immunology, 375 Park Ave.
Cooper, H. N., Asst. in Surgical Pathology, 149 E. 40th St.
Coryllos, P., Prof, of Clinical Surgery, C. U. M. C. 477 First Ave.
Craig, S. L., Asst. in Clinical Surgery, Department of Otology, 131 East 60th St.
Dana, C. L., Prof, of Clinical Medicine, Department of Neurology, 53 West 53rd St.
Davis, T. K., Instr. in Clinical Medicine, Department of Neurology, 44 East 63rd St.
Dennis, F. S., Prof, of Clinical Surgery, Emeritus, 62 East 55th St.
Deuel, H. J., jr. Asst. in Physiology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Dodge, A. H., Instr. in Pathological Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Drake, C. A., Instr. in Clinical Surgery, Department of Ophthalmology, 50 West 52nd St.
Driscoll, W. P., Instr. in Obstetrics and Gynecology, c/o Dr. I. L. Hill, 616 Madison Ave.
DuBois, E. F., Assoc. Prof. Medicine, Second Division, Bellevue Hospital.
DuBois, R. O., Asst. in Clinical Pediatrics, 125 E. 72nd St.
Dudley, G. S., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 27 East 63rd St.
Edgar, J. C, Prof, of Obstetrics, Emeritus, 28 West 56th St.
Edwards, D. J., Assoc. Prof, of Physiology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Eggleston, C, Asst. Prof, of Clinical Medicine, 34 East 75th St.
Einhorn, M., Lecturer on Diseases of the Stomach, 20 East 63rd St.
Elliot, G. T., Prof, of Clinical Medicine, Dept. of Dermatology, Emeritus, R. D., Oxford, Me.
Elser, W. J., Prof, of Bacteriology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Ewing, J., Prof, of Pathology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Fairbanks, B., Asst. in Neuro-Pathology, 2 Gramercy Park.
Farr, C. E.. Asst. Prof, of Clinical Surgery, 568 Park Ave.
Farrar, L. K. P., Asst. Prof, of Obstetrics and Gynecology, 611 West 110th St.
Ferguson, J. S., Secretary of the Faculty, C. U. M. C, 477 First Ave.
Foster, N. B., Assoc. Prof, of Medicine, 121 East 62nd St.
Fulkerson, L. L., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 903 Park Ave.
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Gager, L. T., Instr. in Medicine, 131 East 60th St.
Gerster, J. C. A., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 18 East 78th St.
Gibson, C. L., Prof, of Surgery, 72 East 54th St.
Gilmour, A. J., Instr. in Clinical Medicine, Dept. of Dermatology, 133 East 57th St.
Gold, H., Instr. in Pharmacology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Goodridge, M., Prof, of Clinical Medicine, 34 East 63rd St.
Gravelle, F. W., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 265 West 81st St.
Grove, E. F., Asst. in Immunology, N. Y. Hospital, 8 W. 16th St.
Hancher, K. G., Assoc, in Clinical Surgery, Dept. of Surgery, C. U. M. C, 477 First Ave.
Harrington, M. A., Instr. in Clinical Medicine, Department of Psychiatry, 173 E. 70th St.
Hartwell, J. A., Assoc. Prof, of Surgery, 27 East 63rd St.
Hatcher, R. A., Prof, of Pharmacology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Hausman, L., Instr. in Neuro-Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Hawley, G. W., Lecturer on Fractures, 881 Lafayette St., Bridgeport, Conn.
Haynes, I. S., Prof, of Clinical Surgery, 107 West 85th St.
Healey, W. V., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Orthopedic Surgery, Reconstruction Hospital,
395 Central Park West.
Herendeen, R. E., Instr. in Roentgenology, Memorial Hospital, Central Park, W., and 106th St.
Hewitt, J. M., Prof, of Military Science and Tactics, 68 Montague St., Brooklyn.
Hitchcock, R. O., Asst. in Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Hitzrot, J. M., Prof, of Clinical Surgery, 126 East 37th St.
Hoag, L., Associate in Pediatrics, 49 Britten Ave., Elmhurst
Hoguet, J. P., Asst. Prof, of Clinical Surgery, 55 East 53rd St.
Holland, A. L., Asst. Prof, of Clinical Medicine, 34 East 40th St.
Hupper, M., Asst. in Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
Hussey, R. G., Asst. Prof, of Pathology, Memorial Hospital, 106th St. and Central Park, W.
Imboden, H. M., Prof, of Roentgenology, 480 Park Ave.
Jackson, H. F., Instr. in Pediatrics, 885 Park Ave.
Jeck, H. S., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Urology, 109 East 34th St.
Jenison, N., Instr. in Medicine, 149 East 40th St.
Johnson, H. H., Instr. in Operative Surgery, 113 E. 81st St.
Kahn, M. C, Instr. in Hygiene, C. U. M. C, 477 First Ave.
Kelly, A. S., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Ophthalmology, 452 Fifth Ave.
Kennedy, F., Assoc. Prof, of Clinical Medicine, Dept. of Neurology, 20 West 50th St.
Kenyon, J. H., Instr. in Clinical Surgery, 57 West 58th St.
Keyes, E. L., jr., Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Urology, 109 East 34th St.
King, J. E., Instr. in Surgery, 53 West 58th St.
Kirby, G. H., Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Psychiatry, Psychiatric Inst, Ward's Island.
Kirk, W., Asst. in Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Knopf, S., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Laryngology and Rhinology, 17 East 38th St.
Knox, L. C, Instr. in Surgical Pathology, St. Luke's Hospital, Amsterdam Ave. and 113th St.
Koch, R., Asst. in Bacteriology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Kraus, W. M., Instr. in Clinical Medicine, Dept. of Neurology, 141 West 75th St.
Lambert, A., Prof, of Clinical Medicine, 43 East 72nd St.
Lang, C, Instr. in Pediatrics, 44 E. 63rd St.
Lee, B. J., Prof, of Clinical Surgery, 128 East 73rd St.
L'Esperance, E. L., Asst. Prof, of Pathology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Levin, O. L., Instr. in Clinical Medicine, Dept. of Dermatology, 63 West 73rd St.
Levine, S. Z., Asst. in Clinical Pediatrics, 506 Washington Ave.
Lewin, B. D., Instr. in ClinicalMedicine, Dept. of Psychiatry, Psychiatric Institute, Ward's Island.
Lilienthal, H., Prof, of Clinical Surgery, 52 East 82nd St.
Lincoln, A. L., Instr. in Medicine, 140 East 37th St.
Lusk, G., Prof, of Physiology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Lyle, H. H. M., Asst. Prof, of Surgery, 1217 Park Ave.
McAuliffe, G. B., Asst. Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Otology, 26 West 87th St.
McCandlish, H. S., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 130 East 56th St.
McGrath, J. F., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 119 East 30th St.
Marsh, P., Bacteriologist, Dept. of Surgery, Second Surgical Division, Bellevue Hospital, East
26th St!
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Meara, F. S., Prof, of Clinical Medicine, 400 West End Ave.
Montgomery, W. C, Asst. Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Laryngology and Rhinology, 214
West 92nd St.
Morrill, C. V., Assoc. Prof, of Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Morrow, H. E., Instr. in Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
Mulcahy, T. A., Instr. in CUnical Surgery, Dept. of Laryngology and Rhinology, 143 West 92nd
St.
MuUer, H. R., Instr. in Pathology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Murray, C. R., Asst. in Clinical Surgery, 119 West 58th St.
Nammack, C. E., Prof, of Clinical Medicine, 379 Park Ave.
Nammack, C. H., Instr. in Clinical Medicine, 130 East 56th St.
Neal, J. B., Asst. in Medicine, 426 East 26th St.
Niles, W. L., Dean and Prof, of Clinical Medicine, C. U. M. C, 477 First Ave.
Nonidez, J. F., Instr. in Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
O'Connor, J. M., Instr. in Operative Surgery, 20 West 50th St.
Osterberg, E., Instr. in Chemistry, C. U. M. C, 477 First Ave.
Paddock, R., Asst. in Medicine, 149 West 72nd St.
Palmer, A., Instr. in CUnical Surgery, Dept. of Laryngology and Rhinology, 2178 Broadway.
Papanicolaou, G. N., Asst. Prof, of Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Pardee, H. E. B., Assoc, in Medicine, 74 West 48th St.
Patterson, R. H., Asst. in Clinical Surgery and in Applied Anatomy, 131 East 60th St.
Pyle, E., Asst. in Clinical Surgery, 46 East 64th St.
Rapport, D., Asst. in Physiology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Reese, R. G., Prof, of CUnical Surgery, Dept. of Ophthalmology, 50 West 52nd St.
Richards, J. H., Instr. in Clinical Pathology and Medicine, 34 West 83rd St.
Richardson, H. B., Instr. in Medicine, 40 East 83rd St.
Rogers, J., Prof, of CUnical Surgery, 177 East 71st St.
Rohde, M. S., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Urology, 853 Seventh Ave.
Roper, J. C, Instr. in Pediatrics, 8 E. 66th St.
Ryder, M., Instr. in CUnical Medicine, 311 Boston Post Road, N. E., Rye, N. Y.
Sammis, J. F., Instr. in Pediatrics, 44 E. 63rd St.
Samuels, B., Asst. Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Ophthalmology, 35 West 52nd St.
Santee, H. E., Asst. Prof, of CUnical Surgery, 125 East 57th St.
Schloss, O. M., Prof, of Pediatrics, Dept. of Pediatrics, 125 East 72nd St.
Schroeder, L. C, Asst. Prof, of Pediatrics, 39 E. 61st St.
Schultze, O. H., Prof, of Medical Jurisprudence, C. U. M. C, 477 First Ave.
Schwartz, H. J., Prof, of Clinical Medicine, Dept. of Dermatology, 50 East 53rd St.
Shaffer, N. M., Prof, of Orthopedic Surgery, Emeritus, 31 East 49th St.
Smith, H., Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Laryngology and Rhinology, 44 West 49th St.
Smith, M. K., Instr. in Surgery, 33 East 68th St.
Sneed, W. L., Instr. in Applied Anatomy, 131 East 60th St.
Soule, W. L., Instr. in Anaesthesia, 2794 Bedford Ave., Brooklyn.
Stephenson, J. W., Instr. in Clinical Medicine, Dept. of Neurology, 20 West 50th St.
Stevenson, L., Instr. in Clinical Medicine, Dept. of Neurology and in Neuro-Pathology,
10 Henderson PL
StUlman, R. G., Asst. Prof, of Clinical Pathology, N. Y. Hospital, 8 West 16th St.
Stimson, P. M., Instr. in Pediatrics, 59 E. 54th St.
Stockard, C. R., Prof, of Anatomy, C. U. M. C, 477 First Ave.
Strong, L. W., Instr. in Gynecological Pathology, Woman's Hospital, 141 W. 109th St.
Sutton, J. E., Asst. in Surgery, 811 Lexington Ave.
Taylor, F., Instr. in Clinical Surgery, 62 East 55th St.
Thomas, R., Instr. in Bacteriology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Thompson, W. G., Prof, of Medicine, Emeritus, 17 West 53rd St.
Thro, W. C, Prof, of Clinical Pathology, C. U. M. C, 477 First Ave.
Torrey, J. C, Prof, of Hygiene, C. U. M. C, 477 First Ave.
Turnure, P. R., Asst. Prof, of CUnical Surgery, 131 East 66th St.
Valentine, J. J., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Urology, 36 East 40th St.
Vandegrift, G. W., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Ophthalmology, 60 West 88th St.
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WaUace, C, Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Orthopedic Surgery, 11 East 48th St.
Ward, G. G., Prof, of Obstetrics and Gynecology, 48 East 52nd St.
Weeden, W. M., Instr. in Surgery, 71 West 12th St.
Weymuller, C, Instr. in Clinical Pediatrics, 161 W. 61st St.
Wheeler, G. W., Asst. Prof, of Bacteriology, 601 West 151st St.
Whiting, F., Prof, of Clinical Surgery, Dept. of Otology, 19 West 47th St
Wilens, I., Instr. in Obstetrics and Gynecology, 522 W. 157th St.
WilUams, L. R., Lecturer on Hygiene, 130 East 67th St.
Williamson, H. C, Instr. in Obstetrics and Gynecology, 34 East 75th St.
Wilson, M. G., Instr. in Pediatrics, 39,2 Fort Washington Ave.
Wilson, W. A., Instr. in Clinical Surgery, Dept. of Urology, 114 East 54th St.
Wing, L. A., Instr. in Clinical Surgery, 53 East 65th St.
Witt, D. H., Instr. in Medicine, 850 Park Ave.
Woolsey, G., Prof, of Clinical Surgery, 117 E. 36th St.
STUDENTS*
4675 Abaya, G., jr. 1926 M 123 Quarry
2992 Abbey, C. N. 1924 Ag 614 E. Buffalo
3845 Abel, A. H. 1927 A 302 College Ave.
2210 Abel, C. A. 1927 Ag 312 Thurston Ave.
3393 Abel, L. H. 1926 Ar 308 Bryant Ave.
2438 Abraham, S. 1928 Ag 301 Bryant Ave.
2148 Abrahams, H. P. 1926 Ag 109 Williams
7248 Abrams, A. L. 1927 A 107 Harvard PL
2644 Abrams, H. F. 1926 Ag 103 McGraw PL
2546 Abt, H. E. 1925 A 128 Dryden Rd.
2825 Ace, (Miss) P. 1927 A Sage College
2637 Ach, E. K. 1925 Ag 534 Thurston Ave.
2086 Ach, M. E. 1927 Ar 306 Highland Ave.
2877 Achenbach, J. O. 1927 E Sheldon Ct.
2457 Acheson, H. A. 1924 M 13 South Ave.
2478 Acker, (Miss) M. M. 1925 Ag 150 Triphammer Rd.
2543 Ackerman, A. 1925 Ag 203 Highland Ave.
4638 Ackerman, (Miss) M. C. 1928 Ag 112 Hudson
2646 Ackerson, F. T. 1926 M The Knoll
7128 Ackland, M. 1925 A(Chem) 618 N. Aurora
2657 Adams, B. D. 1924 C The Oaks
2647 Adams, J. C. 1926 A 107 Edgemoor Lane
3541 Adams, J. H. 1925 A 205 Dryden Rd.
5494 Adams, L. W. 1927 Ar 116 Osmun PL
2839 Adams, O. R. 1927 E 202 Cascadilla Hall
4368 Adams, T. C. Grad 101 Thurston Ave.
2866 Adelmann, (Miss) G. A. 1925 Ag Prudence Risley
6237 Adelmann, H. B. Grad 104 Valentine PL
2866 Adelson, (Miss) S. F. 1924 Ag Prudence Risley
5087 Adey, E. A. 1926 E 210 Linden Ave.
8301 Adler, C. H. 1925 C 107 Catherine
2546 Adler, F. 1926 A (Chem) 128 Dryden Rd.
2937 Adler, J. H. 1925 C 115 Ridgewood Rd.
2026 Affeld, F. O., 3rd. 1926 A 625 University Ave.
2992 Agel, F. O. 1926 A(Chem) 614 E. Buffalo
3057 Agle, H. G. 1928 Ag 202 College Ave.
2866 Agman, (Miss) A. 1924 A Prudence Risley
3459 Ahlstrom, E. T. 1925 A 208 Dearborn PL
4908 Aihara, A. 1926 Ar 310 Elmwood Ave.
2526 Aikens, J. R. 1924 M Rockledge
2838 Ainsworth, E. G., jr. 1925 A 275 Cascadilla Hall
2535 Aird, A. N. 1926 M 620 Thurston Ave.
2824 Aird, (Miss) D. B. 1925 A Sage College
2428 Aird, R. B. 1927 A 217 West Ave.
2830 Airey, (Miss) J. 1927 A 7 South Ave.
4406 Akabane, S. 1925 M 302 Mitchell
6846 Aks, J. 1927 A 309 Eddy
2848 Alama, A. J. 1925 M 304 Founders
2086 Albee, R. M. 1926 A 306 Highland Ave.
2937 Albert, M. A. 1927 A 115 Ridgewood Rd.
2546 Alcus, H. jr. 1924 C 128 Dryden Rd.
6767 Aldrich, (Miss) I. D. 1927 A 111 Oak Ave.
4276 Alexander, C. E. 1927 A 304 College Ave.
7510 Alexander, W. F. 1926 Ag 916 E. State
5343 Alger, H. B. Grad 309 Stewart Ave.
2616 Allen, (Miss) B. 1925 A 109 Triphammer Rd.
3393 AUen, D. K. 1927 E 308 Bryant Ave.
7028 Allen, F. B. 1925 M 111 DeWitt PL
2870 Allen, (Miss) L. C. 1924 Ag Prudence Risley
2065 Allen, L. V. 1926 M 6 South Ave.
2076 AUen, R. P. Grad 116 Oak Ave.
5118 Allen, S. C. 1927 A 206 CoUege Ave.
2870 Allen, (Miss) W. B. 1927 Ag Prudence Risley
3524 AUender, S. S. 1926 A(Chem) 626 Stewart Ave.
2867 Allison, (Miss) D. W. 1924 C Prudence Risley
6166 Allison, J. P., jr. 1927 C 224 Bryant Ave.
S632 AUyn, (Miss) E. S. 1925 A 613 Thurston Ave.
6746 Almy, H. C. 1924 A 306 Eddy
4202 Alper, H. 1926 Ar 204 College Ave.
2140 Alpern, (Miss) B. S. 1926 A 513 Wyckoff Rd.
6767 Altmann, (Miss) A. K. 1927 A 111 Oak Ave.
2831 Altmann, (Miss) E. W. 1927 A 3 East Ave.
4330 Amadouni, M. V. 1926 Ag 212 Linden Ave.
Pagsanjan, Laguna, P. I.
Cherry Creek
Cleveland, Ohio
Buffalo
Brooklyn
New York City
Rye
Binghamton
Blue Point
Chicago
Stroudsburg, Pa.
Brooklyn
South Orange, N. J.
Philadelphia, Pa.
New York City
Rochester
Drexel Hill, Pa.
Ithaca
Brightwaters
Monticello
Omaha, Nebr.
Memphis
Winnsboro, La.
Westport, Conn.
Buffalo
Salt Lake City, Utah
Buffalo
Buffalo
New York City
Glen Cove
Lansdowne, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn
Brooklyn
Paterson, N. J.
Eden
New York City
Jamestown
Tokio, Japan
Pittsburgh, Pa.
Albany
White Plains
Goshen
Salt Lake City, Utah
Buffalo
Nakano, Tokyo-fu, Japan
Monticello
Cortland
Roscoe
New York City
New Orleans, La.
Gouverneur
Rochester
Moffittsville
Olean
Tarrytown
DaUas, Texas
Elmira
Clyde
Hackensack, N. J.
Lima
Saratoga Springs
Clyde
ClayJCenter, Kans.
Brookline
Buffalo
Rochester
Auburn
Brooklyn
Buffalo
Binghamton
Jamaica
Newjfork City
?The street numbers refer to Ithaca addresses, not to home addresses.
The numbers at the left are telephone numbers.
A list of students in the Cornell University Medical College in New York City is given'onjpage 95.
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2830
2822
5893
2035
2905
2075
2268
2065
6846
5411
2036
2379
2868
2646
2045
5710
2036
5005
2203
5780
2036
5005
6257
2940
3920
2993
5087
2244
3977
2905
2870
6794
6609
8319
2085
2831
5701
2869
2085
2668
2637
2244
2902
2836
5905
2065
2428
2446
2436
2644
5668
2045
2132
5176
8946
. 4792
4864
6834
2526
8319
2994
2831
6905
2075
6609
2867
6084
2045
3077
8319
3845
6646
2655
2127
2040
2852
2823
Anderson, F. W.
Anderson, G., jr.
Amato, (Miss) D. L. 1927 A 7 South Ave.
Amato, (Miss) M. C. 1925 A Sage CoUege
Ambler, A. S. 1927 A 234 Linden Ave.
Ambler, W. 1927 A 2 Central Ave.
Amson, I. 1924 E 614 Stewart Ave.
Anderson, C. J. 1926 M 102 West Ave.
Anderson, (Miss) E. A. 1924 A The Knoll
Anderson, E. L. 1926 E 6 South Ave.
Anderson, F. K. 1927 A 309 Eddy
Anderson, F. L. Grad 402 CoUege Ave.
1924 A(Chem) 210 Thurston Ave.
1925 A 230 Willard Way
Anderson, (Miss; P. E. 1924 A Prudence Risley
Anderson, W., jr. 1926 A The Knoll
Anderson, W. M., jr. 1926 A 2 Ridgewood Rd.
Andrews, D. H. 1924 Ag Grad 219 Linden Ave.
Andrews, E. A. 1926 C 210 Thurston Ave.
Andrews, F. A. 1927 Ag 106 Cook
Andrews, G. O. 1926 A(Chem) 636 Stewart Ave.
Andrus, L. R. 1925 A 105 Cornell St.
Angelbeck, H. J. 1925 A 210 Thurston Ave.
Angello, A. F. 1924 A 1927 MD 106 Cook
Angelo, E. Grad 208 Delaware Ave.
Angevine, D. C. 1926 Ag 219 Eddy
Angle, R. D. 1927 E 129 Highland PL
Angus, D. G. 1925 E 505 Wyckoff Rd.
Antonio, N. J. 1927 C 210 Linden Ave.
Antoville, A. A. 1926 A 201 Highland Ave.
Antz, J. L. 1924 E 102 Highland PL
Appel, A. 1926 A 614 Stewart Ave.
Applebaum, (Miss) M. 1925 A Prudence Risley
Archer, J. K. 1927 A 228 Linden Ave.
Archibald, (Miss) A. 1927 A 125 Highland PL
Archibald, W. T. 1924 Ag 210 Dryden Rd.
Arfmann, J. H. 1925 E 200 Willard Way
Armstrong, (Miss) L. C. 1927 A 3 East Ave.
Arnold, C. A. 1924 Ag 804 E. State
Arnold, (Miss) E. 1924 A Prudence Risley
Arnold, H. 1924 Ag 200 Willard Way
Arnold, J. M. 1927 A 113 Farm
Arnold, P. T. D. 1924 Ag 313 Wait Ave.
1926 A 534 Thurston Ave.
201 Highland Ave.
717 E. Buffalo
182 Cascadilla Hall
1925 L 210 College Ave.
1925 Ag 6 South Ave.
1924 M 217 West Ave.
1927 V 7 Reservoir Ave.
J. A. 1926 Ar 216 Cascadilla Pk.
. 1924 C 103 McGraw PL
Grad 708 E. Seneca
1925 A(Chem) 2 Ridgewood Rd.
Grad 114 Summit Ave.
C. J. 1924 A 502 Dryden Rd.
A. K. 1927 Ag 407 Dryden Rd.
1925 L 231 Baker Tower
306 Stewart Ave.
239 Linden Ave.
Rockledge
210 Dryden Rd.
626 Thurston Ave.
Grad 3 East Ave.
1927 A
1927 V
1926 A
Arnold, S. A
Aronson, B.
Aronson, H.
Aronson, R.
Arrache-Battistini, R.
Ashbery, R. S.
Ashley, C. M.
Asmus, R. A.
Atkins, (Miss)
Atkinson, R. E
Atwood, L. L.
Atwood, P. D.
Audrieth, L. F.
Ault, (Mrs.) M
Aurell, (Miss;
Austin, J. A.
Avery, D. E.
Avery, H. D.
Avery, H. R.
Axtell, D. D.
Ayau, R. 1924 A
Ayer, (Miss) M. L
1927 A
1927 E
1926 A
1926 A
Ayers, J. W.
Ayres, D. F.
1927 A(Chem) 126 Catherine
1926 E 102 West Ave.
Babble, (Miss) G. E. 1927 A 125 Highland PL
Babcock, (Miss) E. N. 1925 Ag Prudence Risley
Bacon, F. E. 1927 A(Chem) 508 Stewart Ave.
Bader, E. F. L. 1925 C 2 Ridgewood Rd.
Badger, (Miss) M. Sp Ag (Withdrew)
Baer, A. 1925 A 202 WilUams
Baigts, J. O. 1927 C 210 Dryden Rd.
Bailey, B. L. 1927 M 302 CoUege Ave.
Bailey, D. P. 1927 A(Chem) 308 Eddy
Bailey, E. E. 1927 Ag 216 S. Cayuga
Bailey, E. H. 2d. 1926 A 116 Dearborn PL
Bailey, (Miss) M. E. 1924 A 228 Wait Ave.
Bailey, R. S. 1926 C
Bailey, W. D. 1924 C 132 Baker Tower
Bain, (Miss) V. A. 1928 Ag Sage College
Baird, T. J. 1925 Ar 315 N. Tioga
New York City
New York City
New York City
Cleveland, Ohio
New York City
Jamestown
Peekskill
Glendale, Ohio
Peekskill
Independence, Va.
Passaic, N. J.
Scranton, Pa.
Jamestown
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Ithaca
White Plains
Canandaigua
Manchester, N. H.
Nunda
Ridgewood, N. J.
IUMount Vernon
Morgantown, W. Va.
Geneva
Dingmans Ferry, Pa.
Rockville Centre
Mar de Hespanha, Minas, Brazil
New York City
Fredonia
New York City
New York City
Lowville
Shortsville
Franklin
Middletown
Jersey City, N. J.
Ludlowville
New York City
Rushville
Newark Valley
Bradentown, Fla.
New York City
New York City
Huntington Station
Brookline, Mass.
AguadiUa, P. R.
West Falls
Harrisburg, Pa.
Ithaca
Dallas, Texas
New York City
Plymouth, N. H.
Cincinnati, Ohio
Elizabeth, N. J.
Fish's Eddy
Baldwin Place
Brooklyn
Brooklyn
Cortland
Oakfield
Mayville
New York City
Boston, Mass.
Easton, Pa.
Saranac Lake
Philadelphia, Pa.
Lockport
Pelham Manor
Atlantic City, N, J.
Ithaca
Brooklyn
Oaxaca, Mexico
Niagara Falls
Dansville
Ithaca
Ithaca
Brewster
Baltimore, Md.
Boonton, N. J.
New York City
Cleveland, Ohio
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2874
7237
8034
2174
2901
4090
3216
3216
2558
2083
2026
2828
2988
2848
7247
2674
2992
2526
2526
2868
8034
2379
3718
3845
3586
7706
2436
7227
6956
7138
7615
2125
2239
2646
2526
7204
2829
2487
3145
2040
2279
4977
2878
2218
5087
5749
2870
6775
2218
6775
2657
6775
3017
5595
2823
8341
2536
3845
2146
2424
5014
2919
2902
5369
2075
4767
7047
3057
2628
2872
5941
2883
3057
3493
2870
Baisden, R. H. 1925 Ag 307 Boldt
Baker, C. E. F. 1927 A 105 Catherine
Baker, C. J. 1927 Eng 526 Stewart Ave.
Baker, (Miss) E. 1925 Ag 603 E. Seneca
Baker, E. L. Grad 202 E. Buffalo
Baker, P. D. 1926 M 112 Edgemoor Lane
Baker, R. S. 1924 Ag 112 Fayette
Bakkum, (Mrs.) F. S. Grad 302 Eddy
Bakkum, G. A. Grad 302 Eddy
Bakunovich, J. 1926 V 413 Dryden Rd.
Balasquide, M. A. 1926 E 402 Stewart Ave.
Baldauf, A. F. 1924 M 625 University Ave.
Balder, (Miss) H. F. Grad Sage College
Baldwin, C. H. 1924 A 100 Ridgewood Rd.
Baldwin, L. 1925 A 201 Founders
Baldwin, M. W., jr. 1925 E 125 Catherine
Baldwin, S. E. Grad 318 Highland Rd.
BaU, E. K. 1926 Ag 614 E. Buffalo
BaU, G. 1924 M Rockledge
BaU, J. M. 1924 C Rockledge
BaU, (Miss) L. T. 1924 Ag Prudence Risley
Ballantine, E. D. 1928 E 526 Stewart Ave.
1926 L 230 Willard Way
1925 E 127 College Ave.
1925 A 302 College Ave.
Grad 412 University Ave.
1925 A 411 E. State
Grad 117 Oak Ave.
1924 A 216 Cascadilla Pk.
Ballard, C. H.
Ballard, T. L.
Banks, N. J.
Banks, R. T.
Banks, W. M.
Barber, (Miss) H. B.
Barber, (Miss) R. L.
Bardewyck, A. H. 1924 E 414 Eddy
Bardin, C. M. 1924 A(Chem) 702 E. Buffalo
Bardwell, E. P. 1925 Ar 208 Madison Ave.
Bardwell, E. T. 1926 Ag 117 Stewart Ave.
BardweU, R. H. 1926 V Newfield
Barkas, B. W. Grad 240 Linden Ave.
Barkin, L. M. 1926 A 113 Osmun PL
1925 A The Knoll
1926 A(Chem) The Knoll
jr. 1927 Eng 210 Boldt
1924 M Rockledge
1926 Ag 409 Elmwood Ave.
320 N. Aurora
Barned, R. S.
Barnes, D. S.
Barnes, E. W.
Barnes, L. A.
Barnes, (Miss) M. L.
Barnes, R. M. Grad
Barnhart, (Miss) E. M. 1926 A Sage College
Baron, N. 1927 A 316 Highland Rd.
Barredo, M. H., jr. 1925 M 608 E. Buffalo
Barrett, (Miss) A. E. 1925 Ag 228 Wait Ave.
Barrett, R. H. 1925 Ag 618 Stewart Ave.
Barringer, E. J. 1927 A 114 Highland PL
Bartels, H. M. 1927 A Sheldon Ct.
Barten, C. H. A. 1926 C 515 Stewart Ave.
Bartlett, M. L., 2d. 1927 C 210 Linden Ave.
Bartlett, R. W. Grad 119 Dryden Rd.
1924 A Prudence Risley
1925 Ar 213 Dearborn PL
515 Stewart Ave.
1924 A 213 Dearborn PL
The Oaks
1927 A 213 Dearborn PL
Bascom, C. H. 1927 A(Chem) 109 Catherine
Bascom, E. G. 1927 Eng 211 Boldt
Bass, G. M. 1925 Ag 1306 N. Cayuga
Bass, (Miss) S. 1926 A Sage College
1924 V 140 College Ave.
1924 M iy Central Ave.
1927 A 302 College Ave.
1926 M 519 Stewart Ave.
Sp A 708 Stewart Ave.
223 Eddy
1924 A 508 Thurston Ave.
717 E. Buffalo
127 Linden Ave.
102 West Ave.
203 Linden Ave.
213 Bryant Ave.
202 College Ave.
Baugh, (Miss) A. V. 1924 A 118 Triphammer Rd.
Bauhan, (Miss) A. M. 1926 Ar Prudence Risley
Baum, M. 1926 E 319 College Ave.
Baumgarten, A. J. 1925 E 44 Sheldon Ct.
Bautista, L. J. 1926 M 202 College Ave.
Baxter, D. N. 1927 Eng 306 Bryant Ave.
Bay, (Miss) G. L. 1924 Ag Prudence Risley
Bartlett, (Miss) S. R.
Barton, (Miss) E. F.
Barton, E. T. 1926 C
Barton, (Miss) H. G.
Barton, K. F. 1925 A
Barton, (Miss) K. O.
Bassett, D. C.
Bassett, F. H.
Bassevitch, M.
Batchelor, J. T.
Bateman, (Miss) D. H.
Bateman, J. F. Grad
Bateman, (Miss) R. A.
Bates, C. S. 1927 A
Bates, J. A.
Bauer, G. C.
Bauer, G. F.
Bauer, M. G.
Bauer, S. F.
1926 E
1925 M
1927 A
Grad
1928 A
Hawley, Pa.
Schenectady
Chicago, IU.
Syracuse
New York City
Olean
Ithaca
Waukon, Iowa
Waukon, Iowa
Brooklyn
Penuelas, P. R.
Buffalo
Hollis Park Gardens
Brooklyn
Cortland
Marcy
Hamilton
Buffalo
Savannah, Ga.
Detroit, Mich.
Binghamton
Baltimore, Md.
Longmeadow, Mass.
Homer
Dunkirk
Ithaca
New York City
Houston, Texas
Wayland
Brooklyn
Avon
Ithaca
Yonkers
Newfield
Philadelphia, Pa.
New York City
Cortland
Sayre, Pa.
Wellsville
Washington, D. C.
Ithaca
Morgantown, W. Va.
Mahanoy City, Pa.
New York City
Manila, P. I.
Sayre, Pa.
Binghamton
Craryville
Syracuse
Newark, N. J.
Winchendon, Mass.
Orleans, Vt.
Fayetteville
Ithaca
Montour Falls
Ithaca
Syracuse
Ithaca
Lancaster, Mass.
Hamilton, Ont., Canada
GloversviUe
New York City
Hempstead
Elizabeth, N. J.
Hartford, Conn.
Ben Avon, Pa.
Arlington Heights, Mass.
Piketon, Ohio
Champlain
Springville
Syracuse
Port Washington
New York City
Denver, Colo.
Eden
Oklahoma City, Okla.
East Orange, N. J.
Brooklyn
Washington, D. C.
Manila, P. I.
Rutherford, N. J.
Canandaigua
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3138
2979
2979
5849
2869
8141
2870
2870
5317
3544
3544
2854
2639
8017
4249
2823
2239
2910
2438
3077
2836
6920
2077
3184
4306
3792
2902
2192
2476
2844
8136
2988
3524
5469
2487
2830
2867
2040
5530
2869
2065
2866
2827
2457
3985
6814
5027
5638
5086
2830
2872
2848
4640
2260
2637
8141
4772
2534
3745
2825
2902
2854
2855
2065
7347
3917
7582
3480
2832
5649
2045
3745
2834
7637
2937
5087
2993
2848
Bayne, T. L., jr. Grad 208 Overlook Rd.
Bayuk, (Miss) B. 1926 Ag 301 Wyckoff Ave.
Bayuk, (Miss) E. F. 1924 Ag 301 Wyckoff Ave.
Bazinet, (Miss) G. E. 1925 A 123 Dryden Rd.
Beach, (Miss) C. C. 1926 Ag Prudence Risley
Beach, I. T. Grad 105 Bool
Beal, (Miss) A. E. 1924 Ag 347 Prudence Risley
Beal, (Miss) K. A. 1927 Ag 240 Prudence Risley
Beard, (Miss) S. A. 1924 A Prudence Risley
Beardsley, L. A. 1925 A 110 Osmun PL
Beattie, (Miss) C. D. 1926 A 216 Overlook Rd.
Beattie, (Miss) E. F. 1925 Ag 216 Overlook Rd.
Beatty, D. P. 1927 Ag 202 Baker Tower
Beatty, W.C. Grad 3 Central Ave.
304 Stewart Ave.
1926 A Forest Home
'
1925 A Sage College
The Knoll
1924 A 117 DeWitt PL
301 Bryant Ave.
Beaty, H. W. 1927 A
Beaujon, (Miss) L. O.
Beaver, (Miss) L. W.
Beaver, P. F. 1924 C
Beck, E. H., jr.
Beck, R. Grad
Beck, W. A. 1925 M 202 Williams
Beckenstein, N. 1925 A 155 Cascadilla Hall
Becker, A. 1926 A(Chem) 517 E. Buffalo
Becker, C. M. 1926 A 15 South Ave.
Becker, H. C. 1927 A(Chem) 204 Stewart Ave.
Beckwith, I. H. 1924 A 315 Elmwood Ave.
Bedan, C. E. 1927 Ar 216 Delaware Ave.
Bedell, A. G. 1928 Ag 717 E. Buffalo
Beebe, G. R. 1925 A(Chem) 113 Oak Ave.
Beeber, H. 1926 L 777 Stewart Ave.
S. 1926 A 212 South Baker
1927 Ag 310 College Ave.
1926 M 100 Ridgewood Rd.
Behlers, F. J., jr. 1927 A 626 Stewart Ave.
Behr, L. Grad 120 Linden Ave.
Behr, L. E. 1925 A 316 Highland Rd.
1927 A 7 South Ave.
112 Stewart Ave.
1926 Ag Prudence Risley
1925 A 228 Wait Ave.
1927 Ag 308 Wait Ave.
H. G. 1924 Ag Prudence Risley
1925 A 6 South Ave.
1926 A 111 Prudence Risley
1925 A Sage College
Beecher, W.
Been, W. G.
Beh, W. A.
Behrer, (Miss) E. M.
Beisel, B. R. Grad
Beistle, (Miss) P. H.
Belden, (Miss) B. A.
Belden, G. W.
Belden, (Miss)
Belden, W. B.
Belding, (Miss) A. E.
Belding, (Miss) M. E.
Bell, F., jr. 1926 M 13 South Ave.
Bell, O. G. Grad 117 College Ave.
Bell, R. W. Grad 127 College Ave.
Belluschi, P. 1924 C Greycourt
Belmonte, R. D. 1928 Ag Forest Home
Bemis, W. J. 1927 A 108 Cook
Bendon, (Miss) A. T. 1927 A 7 South Ave.
Benedicks, (Miss) B. 1926 A Prudence Risley
Benedict, H. A. 1926 M 9 Founders
Benedict, (Miss) M. L. 1925 Ag 120 Oak Ave.
Benenson, W. 1925 A 111 Osmun PL
Benisch, C. E. 1925 C 534 Thurston Ave.
Benitez-Gautier, E. 1926 C 105 Bool
Benjamin, R. H. 1927 C 401 Dryden Rd.
Bennehoff, J. D. 1927 V 405 Dryden Rd.
Bennett, D. J. 1927 Eng 109 Cook
Bennett, OVIiss) E. A. 1925 A Sage College
717 E. Buffalo
101 Baker Tower
422 Baker Tower
6 South Ave.
Bennett, E. L. 1924 A
Bennett, G. W. 1927 A
Bennett, L. C. 1925 M
Bennett, R. T. 1924 M
Benning, A. H. Grad 625 University Ave.
Benning, W. E. 1926 Ag 122 Catherine
Benschoff, A. C. 1927 A 108 Catherine
Benson, C. L. Grad 222 University Ave.
Bentley, W. R. 1926 C 312 Thurston Ave-
Benton, F. R., jr. 1927 Ag 313 Willow Ave.
Benton, (Miss) R. E. 1926 Ag 5 East Ave.
Benway, L. L. 1927 Ag 125 Dryden Rd.
Berean, J. H. 1925 M 2 Ridgewood Rd.
Bergamo, D. J. 1927 Ag 109 Cook
Berger, K. H. 1925 A(Chem) 21 North Baker
Bergholtz, H., jr. 1925 M 104 Harvard PL
Bergstein, J. K. 1924 A(Chem) 115 Ridgewood Rd.
Berkowitz, S. S. 1927 A 205 College Ave.
Berle, A. K. 1926 A 505 Wyckoff Ave.
Berlinger, J. O. 1928 A 5 Founders
Ithaca
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Glens Falls
Catskill
Buffalo
Ithaca
Elyria, Ohio
Cobleskill
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Crafton, Pa.
Roscoe
Jamestown
Canaan, Conn.
Verona
Longmeadow, Mass.
New York City
Reykjavik, Iceland
Schenectady
New York City
Hawthorne, N. J.
Columbia, Pa.
Yonkers
East Pembroke
New Albany, Ind.
St. James
Middletown
Williamsport, Pa.
Dansville
Glens Falls
Brooklyn
Brooklyn
Ithaca
Jersey City, N. J.
Philadelphia, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Shippensburg, Pa.
Fredonia
Fredonia
Berkshire
Cleveland, Ohio
Inwood
Little Falls, N. J.
Dubuque, Iowa
Elk City, Okla.
Ithaca
Rome, Italy
Zaragoza, Nueva Ecija, P. I.
Schenectady
New York City
New York City
Detroit, Mich.
Poughkeepsie
Napanoch
Brooklyn
Santurce, P. R.
Cleveland, Ohio
Alfred
Geneva
Bayonne, N. J.
Buffalo
Schenectady
Binghamton
Buffalo
Atlanta, Ga.
Clyde
Yonkers
Redlands, Cal.
North Tonawanda
Ithaca
Clinton
Ticonderoga
Hamburg
Middletown
Cincinnati, Ohio
Ithaca
New York City
Bayonne, N. J.
Brooklyn
New York City
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2035
7951
2910
2137
6067
2125
2218
2218
2239
2137
7046
5749
2073
2877
2823
2832
2370
3975
3792
4119
2026
2279
5849
2175
2457
6427
2822
2279
2244
2878
2137
2175
6328
6767
2476
4778
2639
3112
6509
2210
2481
6905
2076
2667
2637
2823
2279
2901
7296
2872
2177
2379
5738
2938
2898
6562
3998
2025
2643
5578
2639
2467
2827
2844
2148
2877
8088
2852
8028
2845
5567
2437
4130
2883
2457
2657
8531
BerUnghof, R. G. 1926 C 2 Central Ave.
Berman, P. L. 1927 A 306 CoUege Ave.
Bernard, S., jr. 1925 A 117 DeWitt PL
Bernart, W. F., jr. 1924 M 1 Central Ave.
Bernhard, H. C. 1926 Ar 114 Cook
Bernstein, E. 1926 A 113 Osmun PL
Berresford, A. B. 1927 E 515 Stewart Ave.
Berresford, J. K. 1924 A(Chem) 515 Stewart Ave.
Berrigan, W. W. 1927 M The Knoll
Berry, J. M. 1924 A 1 Central Ave.
Berry, W. S. 1927 M 408 Dryden Rd.
Besig, (Miss) A. C. C. Grad 119 Dryden Rd.
Besig, E. J. 1926 A 109 Orchard PL
BetheU, F. C. 1928 A Sheldon Ct.
Bettis, (Miss) H. L. 1925 Ag Sage College
Betris, (Miss) J. F. 1927 Ag 5 East Ave.
Betts, E. D. 1924 M 230 Willard 'Way
Betz, J. C. 1927 E 522 Stewart Ave.
Bevacqua, J. 1924 C 216 Delaware Ave.
Bevilacqua, J. J. 1925 M 101 South Baker
Beyerl, L. W. 1924 E 216 University Ave.
Bezer, C. A. 1924 A 625 University Ave.
Bibbins, G. S. 1924 E 618 Stewart Ave.
Bicket, (Miss) F. M. 1927 Ag 123 Dryden Rd.
Bickley, G. 1924 A 810 University Ave.
Bidstrup, L. O. 1925 M 48 Sheldon Ct.
Biemiller, A. J. 1926 A 13 South Ave.
Biggs, (Miss) E. 1924 Ag 202 Fall Creek Dr.
Biggs, (Miss) R. L. 1926 A Sage College
Biggs, S. C. 1924 M 618 Stewart Ave.
Binenkorb, A. L. 1925 A 201 Highland Ave.
Bingham, M. F. 1927 A Sheldon Ct.
Bingham, W. A. 1926 A 1 Central Ave.
Bird, E. F. 1925 M 810 University Ave.
Bird-Acosta, I. 1926 A 103 Highland PL
Birge, (Miss) R. M. 1927 Ag 111 Oak Ave.
Birkin, R. G. 1926 M 777 Stewart Ave.
Bisch, W. 1925 M 409 Dryden Rd.
Bishop, J. B. Grad 321 Dryden Rd.
Bishop, M. G. Grad 3 Central Ave.
Bishop, (Miss) M. M. 1927 Ag 1036 W. Seneca
Bishop, R. S. 1924 A 418 E. Neaga Ave.
Bishopp, W. S. 1926 Ag 112 Highland PL
Bissantz, E. F. 1925 Ar 209 Boldt
Bissell, F. O., jr. 1924 A 312 Thurston Ave.
BisseU, N. F. 1927 Ag Cascadilla Hall
Bivins, F. H. 1927 A (Chem) 126 Catherine
Bixby, F. L. Grad 116 Oak Ave.
Black, (Miss) H. L. 1924 Ag 310 Elmwood Ave.
Black, J. H. 1925 M 534 Thurston Ave.
I. T. 1927 A Sage College
1925 A(Chem) 618 Stewart Ave.
1924 M 112 Edgemoor Lane
1928 Ag 118 Eddy
M. 1925 Ag Prudence Risley
Blake, E. M. 1926 Ag 214 Thurston Ave.
Blake, T. 1927 E 230 Willard Way
Blakely, R. W. Grad Forest Home
Blakemore, J. N. 1927 Ar 704 Stewart Ave.
Blaker, (Miss) M. A. 1927 A 15 East Ave.
Blanchard, A. R. 1926 Ag 509 Dryden Rd.
Blanchard, J. P. 1927 E 209 Williams
Bland, I. J. 1926 A 419 Wyckoff Ave.
Blandford, (Miss) A. C. Sp Ag 200 Highland Ave.
Blanding, L. R. 1927 Ag 130 Linden Ave.
Blank, H. P., jr. 1925 M Hillcrest
Blanke, W. E. 1927 Ar Llenroc
Blankfein, (Miss) R. J. 1925 L Sage College
Blankley, C. T. 1925 M 214 South Baker
Blasbalg, H. H. 1924 L 109 WiUiams
Blauvelt, A. E. 1926 A 63 Sheldon Ct.
Bliss, F. R. Grad 425 N. Cayuga
Bliss, G. E. 1925 A 32 Baker Tower
Bliss, (Miss) M. E. 1924 A 507 E. Buffalo
Block, L. F. 1924 M 110 South Baker
Block, M. T. 1925 A 105 Highland PL
Blomeier, H. H. 1927 L 17 South Ave.
Blomfield, R. S. 1925 C 205 Linden Ave.
Blood, D. K. 1926 M 21-B Sheldon Ct.
Bloomer, H. C. 1927 A 13 South Ave.
Bloss, H. W. 1926 A The Oaks
Blostein, (Miss) F. 1925 A 411 Cascadilla St.
Blackman, (Miss)
Blackmore, P. O.
Blackwood, A. J.
Blackwood, G. T.
Bladen, (Miss) L.
Scranton, Pa.
Brooklyn
New York City
Montclair, N. J.
New York City
New York City
Milwaukee, Wis.
MUwaukee, Wis.
Little Falls
Lexington, Ky.
Philadelphia, Pa.
Weehawken, N. J.
Keene Valley
Montclair, N. J.
Rochester
Rochester
Passaic, N. J.
Cleveland, Ohio
Rochester
Bayonne, N. J.
Malone
Brooklyn
Watertown
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
New York City
Sandusky, Ohio
Staten Island
Trumansburg
Baltimore, Md.
Middletown
St. Louis, Mo.
East Orange, N. J.
Denver, Colo.
Fajardo, P. R.
Hector
Evanston, 111.
Newark, N. J.
Auburn, N. S., Canada
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Deansboro
Wichita, Kans.
Buffalo
Bethlehem, Pa.
Brooklyn
Ashburnham, Mass.
Geneseo
Niagara FaUs
Mount Vernon
Toledo, Ohio
Buffalo
Buffalo
Syracuse
Inwood
Brooklyn
Medford, Mass.
Louisville, Ky.
Akron, Ohio
Niagara Falls
Raquette Lake
Mount Vernon
Washington, D. C.
Syracuse
Philadelphia, Pa.
Greenwich, Conn.
Whitestone
Chicago, 111.
Brooklyn
Port Byron
Bath
Binghamton
Ithaca
Caldwell, N. J.
Newark, N. J.
New York City
Detroit, Mich.
Niagara Falls
Newark
Rochester
Ithaca
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2867
2937
2841
8197
2841
4975
2829
2829
5477
8610
3957
4640
7549
2558
2065
4663
7196
2485
4202
2851
4790
8141
7247
2177
2558
2476
2543
2644
2140
6067
2483
2827
3638
2893
6966
4046
2045
5505
2075
2544
2077
2831
2898
6794
2994
7860
2203
6544
2628
2045
7288
2484
2876
2882
3222
5087
2476
8243
6846
2476
2992
2379
2825
2646
2077
2840
7247
2902
7288
7760
5875
2244
2035
2137
Blowers, (Miss) R. A. 1924 A Prudence Risley
Bluestein, N. B. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
Blume, P. M. 1927 A 325 Cascadilla Hal)
Blystone, M. E. 1927 Ar 105 W. Upland Rd.
Boasberg, C. 1927 A 331 Cascadilla Hall
Boatfield, (Miss) H. C. Grad 516 Stewart Ave.
Bock, (Miss) M. R. 1927 Ag Sage College
Bodler, (Miss) P. W. 1926 A 102 Sage CoUege
Boesche, F. W. 1927 E Forest Home Dr.
Boggs, R. H. 1926 Ag 409 College Ave.
Boggs, R. W. 1925 M 201 CoUege Ave.
Bohnet, (Miss) R. L. 1927 Ag 120 Oak Ave.
Bolger, (Miss) M. L. 1927 A 406 Stewart Ave.
Bolton, C. E. 1926 V 413 Dryden Rd.
Bolton, E. W. 1926 Ar 6 South Ave.
Bonelli, N. W. 1924 A 301 Dryden Rd.
Bonesteel, H. A. 1927 A 806 E. Seneca
Bontecou, R. V. 1926 M 600 Universitv Ave.
Bonyun, R. E. 1925 C 204 College Ave.
Bookstaver, D. R. 1926 A 242 Baker Tower
Bool, (Miss) M. L. 1924 Ag 510 Hudson
Booth, A. K. 1926 E 105 Bool
Booth, E. L. 1925 M 125 Catherine
Booth, J. F. Grad 214 Thurston Ave.
Booth, R. B. 1927 V 413 Dryden Rd.
Booth, T. H. 1925 M 777 Stewart Ave.
Borda, E. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Borglum, P. A. 1926 C 124 Catherine
Borman, J. W. Grad 103 McGraw PL
Bornstein, (Miss) P. 1926 A 513 Wyckoff Rd.
Borut, J. 1926 A 806 E. Seneca
Bose, H. H. 1928 M 114 Boldt
Bosworth, (Miss) M. H. 1924 A 916 Stewart Ave.
Botsford, (Miss) A. D. 1925 Ag Sage College
Bourgarde, L. F. 1925 M 220 University lAve.
Bourne, (Miss) F. M. 1927 A 324 Wait Ave.
Bovard, W. T. 1926 Ag 107 N. Quarry
Bovier, (Miss) M. M. Sp Ag 109 W. Seneca
Bow, C. G. 1924 Ar 533 W. Green
Bowden, F. S. 1927 C 127 Dryden Rd.
Bowdish, A. C. 1926 Ag 17 South Ave.
Bowdry, W. P., jr. 1926 M 2 Ridgewood Rd.
Bowea, (Miss) D. M. 1926 A 23 East Ave.
Bowen, E. W. 1925 M 102 West Ave.
Bowen, F. A. 1925 M 730 University Ave.
Bowen, K. H. 1925 M 14 South Ave.
Bowers, (Miss) L. F. 1927 Ag 3 East Ave.
Bowlby, (Miss) M. 1926 A 15 East Ave.
Bowman, C. I. 1927 Ag 228 Linden Ave.
Bowman, E. A. 1926 M 626 Thurston Ave.
Bowman, (Miss) H. E. 1928 A 715 E. Buffalo
Bowman, L. B. 1925 A(Chem) 636 Stewart Ave.
Boyce, A. M. 1926 Ag 201 Dryden Rd.
Boyce, G. K. 1927 A 614 University Ave.
Boyer, (Miss) B. E. 1926 Ag 118 Triphammer Rd.
Boyle, D. D. 1928 A 2 Ridgewood Rd.
Boytie, E. M. 1927 A 113 Cook
Brace, W. L. 1926 L 415 Stewart Ave.
Brackett, E. W. 1925 A Sheldon Ct.
Bradeen, F. B., jr. 1927 C 15 Sheldon Ct.
Brader, N. H. 1924 M 133 Cascadilla Pk.
Bradlee, W. R. 1927 C 210 Linden Ave.
Bradley, C. 1925 A 777 Stewart Ave.
Bradley, E. A. 1924 Ag 327 Eddy
Bradley, E. C. 1927 A 309 Eddy
Bradley, H. H. 1926 A 777 Stewart Ave.
Bradley, R. C. Grad 614 East Buffalo
Bradstreet, B. T. 1926 A 230 Willard Way
Bradt, (Miss) D. B. 1925 A Sage College
Brady, J. P., jr. 1927 M The Knoll
Brainard, H. J. 1926 Ag 15 South Ave.
Brand, R. F. 1927 A 375 Cascadilla Hall
1928 A
125 Catherine
717 E. Buffalo
113 Cook
712 E. Buffalo
A. 1928 A 414 E. Buffalo
Brandes, (Miss) H. R.
Brandt, W. B. 1926 C
Brane, M. D. 1927 M
Braun, C. C. 1926 Ag
Braun, J. 1926 A
Brauner, (Miss) K
Braus, M. 1928 A 303 Boldt
Brause, A. 1926 A 201 Highland Ave.
Breckenridge, H. 1926 A 2 Central Ave.
Breckenridge, J. M. 1926 A 1 Central Ave.
Westfield
Peekskill
Albany
Huron, S. D.
Buffalo
Bloomingburgh
Brooklyn
Pittsford
Ithaca
Elizabethtown, Pa.
Rockville Centre
New York City
Ithaca
Burlington, Vt.
Oil City, Pa.
Lyndhurst, N. J.
Indian Lake
Springfield, Mass.
Barbados, British West Indies
Sag Harbor
Ithaca
Shillong, Assam, India
Utica
Regina, Saskatchewan, Canada
Wappingers Falls
Buffalo
Tuckerton, N. J.
Norwalk, Conn.
New York City
East Orange, N. J.
New York City
Rutherford, N. J.
Ithaca
Middletown
Binghamton
Willet
Ithaca
Ithaca
Buffalo
Johnstown, Pa.
Brooklyn
Fort Worth, Texas
Durhamville
Brockton, Mass.
Utica
Auburn
Columbia, Pa.
Winter Park, Fla.
Lowville
Princeton, N. J.
Washingtonville
Webster
Ithaca
Clifton
Hartsdale
DuBois, Pa.
Philmont
Tenafly, N. J.
Mokawk
Essex, Conn.
Nanticoke, Pa.
Winchendon, Mass.
Providence, R. I.
Silver Springs
Rockaway Beach
Providence, R. I.
Huntsville, Mo.
Winnetka, 111.
Depew
New York City
Buffalo
Potsdam
New York City
Ilion
Poughkeepsie
Tuckahoe
Albany
Ithaca
New York City
Glen Cove
New Haven, Conn.
Cleveland Ohio
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6932
6932
5469
7204
2546
2146
7760
2871
3459
2543
6767
3745
2877
4767
2634
4985
5770
4663
2845
2825
4130
6609
7227
4767
2485
2994
7951
6609
7860
6189
2177
2379
3177
2875
2898
2140
2126
3077
4305
2035
2486
2826
2993
5693
4301
2026
2077
2905
2839
2834
4985
2283
2126
7940
2873
5644
2878
6746
7028
2647
2838
7580
3745
2040
2279
5649
5405
2875
2893
2873
2485
2268
2835
2132
2086
2547
2993
2820
2210
2993
Breed, E. T. 1924 A 1927 MD 402 University Ave.
Breed, (Miss) I. M. 1924 A 402 University Ave.
Breed, R. R. 1924 Ag 120 Linden Ave.
Breen, D. H. 1924 C 409 Elmwood Ave.
Bregman, A. 1925 A 128 Dryden Rd.
Brems, C. P. 1924 M 519 Stewart Ave.
Breslaw, M. 1926 A 712 E. Buffalo
Bretsch, (Miss) G. 1924 Ag 433 Prudence Risley
Brett, R. W. 1927 M 208 Dearborn PL
Brew, C. E. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Brewer, (Miss) D. 1927 A(Chem) 111 Oak Ave.
Brewer, G. E. 1925 E 109 Cook
Brewer, G. F. 1924 Ag 61 Sheldon Ct.
Brewster, (Miss) S. V. 1926 Ag Forest Home
Brick, J. D. 1926 E Hillcrest
Briddell, C. O. 1926 C 119 College Ave.
Bridgman, R. R. 1925 M Forest Home
Bridiskas, L. J. 1925 A 301 Dryden Rd.
BriU, J. A. 1927 Ag 304 South Baker
Brill, (Miss) M. 1925 Ag Sage College
Brimmer, E. V. 1925 A 205 Linden Ave.
Brinkerhoff, (Miss) G. M. 1927 Ag 125 Highland PL
Britt, C. J. 1925 C 414 Eddy
Britt, G. F. 1927 Ag 203 Linden Ave.
Broad, W. E. 1926 M 600 University Ave.
Brockelbank, G. H. 1926 A 626 Thurston Ave.
Broder, S. 1924 M 306 College Ave.
Brodie, (Miss) H. C. 1927 Ag 125 Highland PL
Brody, (Miss) B. C. 1927 A 715 E. Buffalo
Brody, J. 1926 A 512 University Ave.
Brokaw, A. H. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Brokaw, F. C. 1924 A 230 Willard Way
Brokaw, H. D. 1926 Ag 214 Thurston Ave.
Bromer, E. H. 1924 E 53 Sheldon Ct.
Bronson, (Miss) M. N. 1927 Ag 15 East Ave.
Brook, (Miss) H. 1926 A 513 Wyckoff Rd.
Brooke, W. L. 1926 E 110 Edgemoor Lane
Brooks, J. A
Brooks, J. D.
Brooks, J. T.
Brooks, J. W.
Brooks, (Miss
Brooks, (Miss) M. M.
Brooks, W. R.
Brooks, W. S.
1927 A
1926 V
1926 M
1926 E
M. J.
202 Williams
305 Willow Ave.
2 Central Ave.
1924 A 411 Thurston Ave.
1926 Ag Sage College
1924 Ag 505 Wyckoff Rd.
1927 A 232 Linden Ave.
Brotherhood, F. M. 1927 A 404 Oak Ave.
Brothers, J. W. 1924 M 625 University Ave.
Broughton, W. G. 1924 E 15 South Ave.
Brown, B. H. 1925 A 614 Stewart Ave.
Brown, B. W. 1927 A 202 Cascadilla Hall
Brown, C. C. 1924 E 119 North Baker
Brown, C. W. 1924 Ag 119 College Ave.
Brown, (Miss) D. H. 1925 Ag 710 Stewart Ave.
Brown, D. W
Brown, E. G.
Brown, (Miss)
Brown, E. T.
Brown, F. E.
Brown, G. C.
Brown, H. S.
Brown, James E
Brown, Jesse E
1925 A 110 Edgemoor Lane
1927 M 215 Dryden Rd.
E. P. 1924 Ag Prudence Risley
1926 M 404 University Ave.
1925 A(Chem) Sheldon Ct.
1926 M 306 Eddy
1927 Ar 111 DeWitt PL
1926 M 107 Edgemoor Lane
1925 E 251 Cascadilla Hall
Brown, J. J. 1925 E 122 Wait Ave.
Brown, L. J. 1927 E 109 Cook
Brown, (Miss) M. E. 1925 A 228 Wait Ave.
Brown, M. H. 1925 M 618 Stewart Ave.
Brown, N. 1924 Ar 125 Dryden Rd.
Brown, N. C. 1927 Ag 121 College Ave.
Brown, P. E. Sp Eng 108 Ithaca Rd.
Brown, R. B. 1927 A 56 Sheldon Ct.
Brown, (Miss) R. E. 1927 Ag 324 Wait Ave.
Brown, (Miss) R. G. 1924 A Prudence Risley
Brown, T. G. 1925 A 600 University Ave.
Brown, (Miss) V. C. 1925 A The Knoll
Brown, W. F., jr. 1925 A 106 North Baker
Brown, W. M. 1924 Ag 114 Summit Ave.
Brown, W. T. 1926 Ag 306 Highland Ave.
Brownell, C. L. 1924 C 301 Eddy
Brownell, S., jr. 1925 M 505 Wyckoff Rd.
Brownell, (Miss) V. F. 1927 A 332 Wait Ave.
Browning, H. K. 1926 C 312 Thurston Ave.
Bruckbauer, L. 1925 M 505 Wyckoff Rd.
Ithaca
Ithaca
Kingsley, Pa.
Watertown
Brooklyn
West Hoboken, N. J.
Albany
Hastings-on-Hudson
Beacon
Bergen
New RocheUe
Binghamton
Swarthmore, Pa.
Freeville
Marlton, N. J.
Baltimore, Md.
Hamburg
Hazleton, Pa.
Poughquag
Jamesburg, N. J.
Watkins
Wolcott
Rydal, Pa.
Holcomb
Wilmington, Del.
Newark, N. J.
New York City
Derby
New York City
Brooklyn
Interlaken
Westfield, N. J.
Interlaken
Schwenksville, Pa.
Lebanon
Morristown, N. J.
Oak Park, 111.
Rushford
Ashby, Mass.
Ithaca
Scranton, Pa.
New York City
Oakfield
Brockport
East Haddam, Conn.
East Aurora
Canton, Ohio
Fort Wayne, Ind.
Englewood, N. J.
New York City
Brooklyn
Albany
Kingston
Punxsutawney, Pa.
Lakewood, Ohio
Shortsville
Stamford, Conn.
Carleton Place, Ont., Canada
Kingston
Burdett
Atlanta, Ga.
East Marion
Chittenango
Middletown
Oneonta
Wesltown, Pa.
New York City
Richmondville
Ithaca
Yonkers
Cincinnatus
Penn Yan
Indiana, Pa.
New York City
Plattsburg
Chestertown, Md.
Washington, D. C.
Glens Falls
Oswego
Warsaw
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn
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6609
5958
4778
2137
2175
2558
2878
8695
5941
2192
7636
3920
2845
2218
2126
2126
2988
2988
5878
2268
5369
2544
2827
8655
3017
2137
2040
2877
3098
2467
2901
2901
2026
2045
2510
2848
5905
3718
5405
4875
2853
7934
2457
4659
2868
2893
5844
2826
2210
2838
2239
2239
3998
4896
6897
2192
2830
4975
6005
2484
2870
8243
2898
5317
2192
2823
2379
2883
2175
3524
2637
7963
2543
2834
3280
6055
2192
Brucker, (Miss) M. A. 1926 Ag 125 Highland PL
Bruckert, A. J. 1927 C 103 Quarry
Bruer, J. M. Grad 409 Dryden Rd.
Brumbaugh, C. H. 1924 M 1 Central Ave.
Brumder, G. G. 1926 M 810 University Ave.
Brunett, E. L. Grad 413 Dryden Rd.
Bruning, H. F. 1925 A 89-B Sheldon Ct.
Brunke, W. H. 1925 Ag 1 East Ave.
Brutschy, C. F. 1926 C 319 College Ave.
Bryan, W. J. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Bryant, A. J. 1926 E HOTrevaPl.
Bryant, D. C. 1927 A 129 Highland PL
Bubier, H. H. 1927 A 203 South Baker
Buchanan, E. D. 1924 A 515 Stewart Ave.
Buckman, H. T. 1924 Ag 1 10 Edgemoor Lane
Buckman, S. T. 1926 M 110 Edgemoor Lane
Buckley, E. 1924 C 100 Ridgewood Rd.
Buckley, W. W. 1926 C 100 Ridgewood Rd.
Buddenhagen, A. E. 1927 Ag 133 Linden Ave.
Buecking, (Miss) J. T. 1926 Ag The Knoll
Buell, E. D. 1926 Ag 127 Linden Ave.
Buerger, A. A. 1926 A 730 University Ave.
Buerger, (Miss) A. C. 1925 A Sage College
Buffington, (Mrs.) H. P. Sp Ag 202 Dryden Rd.
Bugbee, B. A. 1927 Ar 109 Catherine
Bull, E. M. 1926 A 1 Central Ave.
BuU, (Miss) H. M. 1926 Ag 228 Wait Ave.
Bullard, C. F., jr. 1927 M 68 Sheldon Ct.
Bullard, R. D. 1927 Ag 208 Williams
Bullen, R. P. 1925 M Llenroc
Bullock, C. K. 1925 Ag 112 Edgemoor Lane
Bullwinkel, G. A. 1925 A 112 Edgemoor Lane
Bump, N. G. 1925 Ag 625 University Ave.
Bundy, C. L. 1926 E 2 Ridgewood Rd.
Bunting, (Miss) M. H. 1926 Ag 512 E. State
Bunyan, G. A. 1924 E 205 Founders
Burckmyer, L. A. 1924 E 210 College Ave.
1925 M 127 College Ave.
1924 Ag 121 College Ave.
1927 M 125 N. Quarry
1926 Ar 211 Baker Tower
C. F. 1927 Ag 518 Stewart Ave.
1926 M 13 South Ave.
Grad 108 Irving PL
1924 A Prudence Risley
Burden, H. W.
Burger, C. E.
Burger, H. R.
Burger, W. D.
Burke, (Miss)
Burke, W., jr.
Burleson, (Miss) G. D.
Burnaford, (Miss) H. A.
Burnap, (Miss) T. B. 1927 Ag 324 Wait Ave.
Burnett, (Miss) D. R. 1926 A 410 University Ave.
Burnett, (Miss) L. J. 1926 Ag Sage College
Burnett, N. C. 1925 A 312 Thurston Ave.
Burnett, N. O. 1924 E 279 Cascadilla Hall
Burnette, R. C. 1926 Ag The Knoll
Burnham, F. E. 1924 M The Knoll
Burns, L. M. 1927 E 209 Williams
Burns, (Miss) R. M. 1926 A 205 Hillview PL
Burr, A. H. 1927 M 705 E. Seneca
Burr, C. R. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Burr, (Miss) M. E. 1927 Ag 7 South Ave.
Burriss, (Miss) S. L. Grad 516 Stewart Ave.
Burroughs, K. C. 1924 M 127 Catherine
Burt, W. R. 1926 Ag 415 Stewart Ave.
Burtis, (Miss) F. M. 1926 Ag Prudence Rislev
Burton, E. O. 1924 M 327 Eddy
Burton, (Miss) M. A. 1925 A 15 East Ave.
Burton, W. N. 1927 A(Chem) 110 Osmun PL
Busfield, S. F. 1926 A(Chem) 113 Oak Ave.
Bush, (Miss) F. 1927 A(Chem) Sage College
Bush, M. G. 1925 Ag 230 Willard Way
Butler, I. F. K. 1926 A Sheldon Ct.
Butler, J. F. 1926 Ar 810 University Ave.
Butler, R. W. 1927 C 320 N. Aurora
Butterfield, V. L. 1927 A 626 Stewart Ave.
Butterworth, R. H. 1925 E 534 Thurston Ave.
Button, R. F. 1927 Ag 207 Kelvin PL
Butts, G. S. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Butts, W. E. 1927 M 12 North Baker
Byrd, (Miss) L. Z. 1926 Ag 212 CascadiUa St.
Byrne, S. J. 1926 Ag 127 Catherine
Byron, M. L. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
2868 Cairns, (Miss) G. 1925 Ar Prudence Risley
5134 Caldwell, (Miss) G. 1924 A 422 Eddy
2979 CaUsch, (Miss) R. L. 1926 A 301 Wyckoff Ave.
Webster
New York City
McPherson, Kans.
Orange, N. J.
Milwaukee, Wis.
Herkimer
Brooklyn
Ithaca
Corona
Englewood, N. J.
Ithaca
White Plains
Lake Placid Club
Highland Park, 111.
Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.
Wisconsin Rapids, Wis.
Wisconsin Rapids, Wis.
Buffalo
Buffalo
Constable
Eggertsville
EggertsviUe
Ithaca
New Rochelle
Monroe
Middletown
Elmira
Schuylerville
Schenectady
Penn Yan
Brooklyn
Binghamton
Syracuse
Honesdale, Pa.
Colchester, Conn.
Augusta, Ga.
Homer
Pine Bush
Wilkes-Barre, Pa.
Chicago, 111.
Ithaca
Washington, D. C.
Johnson City, Tenn.
Nanticoke, Pa.
Cincinnatus
Ithaca
Webster
Waban, Mass.
Morristown, N. J.
Phelps
Brooklyn
Charlestown, W. Va.
Ithaca
Moorestown, N. J.
Pawling
Manchester, Conn.
Anderson, S. C.
Geneva
Battle Creek, Mich.
Hunter
West Chazy
Mohawk
Buffalo
Hancock
Endicott
Buffalo
Poguonock, Conn.
New York City
Yonkers
Amherst, Mass.
Brooklyn
Canastota
Sodus
Buffalo
Pleasantville, N. J.
Seneca Falls
Erie, Pa.
Maplewood, N. J.
St. Louis, Mo.
Toledo, Ohio
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2279
8034
7248
8612
2901
2827
2478
2992
7646
2902
4640
3193
4301
6328
2437
8034
4675
2867
8533
2168
7237
2153
7830
6646
2279
2268
2174
2830
8034
2175
3929
6208
2436
7196
2878
4315
2836
4466
5687
8319
2876
5086
2658
7280
8945
2869
2993
2558
2843
2437
2175
6075
3518
5942
8642
2210
5598
2937
8610
7527
2036
2870
2544
2218
8301
4667
4663
2959
4927
2536
4406
4663
2959
2826
2384
2876
Call, I. J. Grad 618 Stewart Ave.
Callahan, E. H. 1927 A(Chem) 526 Stewart Ave.
Callan, P. J. 1927 M 107 Harvard PL
Callan, P. L. 1926 M (Absent)
Callister, G J. Grad 214 Eddy
Cameron, M. P. 1927 Ar 112 Edgemoor Lane
Campbell, (Miss) C. E. 1925 A Sage College
Campbell, (Miss) E. T. 1824 Ag 150 Triphammer Rd.
Campbell, H. H. 1925 Ag 614 E. Buffalo
CampbeU, W. B. Grad 965 E. State
Canals, J. M. 1925 C (Absent)
Canary, M. D. 1924 V 3 Garden Ave.
Canfield, (Miss) K. P. 1925 A 120 Oak Ave.
Cangiamila, G. W. 1925 Ag 302 Bryant Ave.
jr. 1925 E 404 Oak Ave.
1927 E 103 Highland PL
1924 A 17 South Ave.
1927 A 526 Stewart Ave.
1924 M 123 Quarry
1926 A Prudence Risley
Sp Ag 416 Eddy
Cannon, M. K.
Cantor, E. C.
Capron, C. H.
Carey, E., jr.
Carlos, M. G.
Carlson, (Miss) R. I.
Carlton, (Miss) R. L.
Carmalt, H. A. 1927 E 318 Elmwood Ave.
Carncross, J. W. 1925 Ag 105 Catherine
Caro, W. M. 1927 A 302 Stewart Ave.
Carodemos, P. P. Grad 107 Sears
Carpenter, A. G. 1927 E 308 Eddy
Carpenter, C. A. 1925 M 618 Stewart Ave.
Carpenter, (Miss) E. E. 1925 Ag The Knoll
Carpenter, (Miss) M. F. 1926 A 603 E. Seneca
Carr, (Miss) V. I. 1927 Ag 7 South Ave.
Carran, W. A., jr. 1925 E 526 Stewart Ave.
Carrere, H. V. 1925 Ag 810 University Ave.
CarroU, (Miss) B. L. Grad 168 Oak Hill PL
Carroll, F. L. 1928 A Highland Rd.
Carroll, J. J. 1925 Ag Boldt
Carroll, (Miss) M. A. 1924 Ag 216 Cascadilla Pk.
CarroU, M. W. 1927 A 806 E. Seneca
Carroll, W. B. Grad Sheldon Ct.
Carter, E. J. 1924 L 105 Oxford PL
Cartoon, M. 1927 A 155 Cascadilla Hall
Cartwrigbt, J. S. 1926 A 113 DeWitt PL
Carty, J. T. 1925 A(Chem) 137 Fayette
Carvalho, G. P. 1928 Ar 210 Dryden Rd.
Carver, E. H. 1926 A Sheldon Ct.
Case, C. E. Grad 108 Cook
Case, E. C. 1927 A(Chem) Forest Park
Case, (Miss) V. L. 1926 Ag Forest Home
Casey, F. L. 1926 L 317 E. State
Casey, (Miss) M. L. 1924 A Prudence Risley
Caskey, K. 1925 M 505 Wyckoff Rd.
Caslick, W. 1927 V 413 Dryden Rd.
Cassebaum, W. H. 1927 Ag 403 Cascadilla Hall
Cassidy, C. E. 1925 L 17 South Ave.
Castro, C. 1926 E 3 Boldt
Catlin, G. B. 1925 E 810 University Ave.
Catlin, G. E. G. Grad 212 University Ave.
Catlin, H. M. 1925 M 209 College Ave.
Cavanaugh, (Miss) A. M. Grad 217 Willard Way
Caves, J. W. 1927 E 117 Thurston Ave.
Cavinato, L. A. 1925 L 527 E. Buffalo
Chadeayne, T. S. 1926 E 312 Thurston Ave.
Chadwick, N. 1925 Ag Forest Home
Chai, W. F. Grad 212 Fall Creek Dr.
Chakin, A. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
Chalupski, V. 1925 A(Chem) 409 College Ave.
Chamberlain, C. N. 1927 Ag 305 Wyckoff Ave.
Chamberlin, B. D. 1924 A 210 Thurston Ave.
Chamberlin, (Miss) M. E. Grad Prudence Risley
Chamberlin, R. N. 1926 Ar 730 University Ave.
Champlin, D. W. 1925 M 515 Stewart Ave.
Champomier, R. P. Grad 107 Catherine
Chamurich, M. 1926 A 122 Linden Ave.
Chan, H. K. 1926 Ag 301 Dryden Rd.
Chan, S. L. Grad 212 Fall Creek Dr.
Chandler, H. R. 1926 Ag 1 14 Stewart Ave.
Chandler, W. H. 1927 Eng \y Central Ave.
Chang, W. Grad 302 Mitchell
Chang, Y. C. 1928 Ar 301 Dryden Rd.
Chang, Y. T. 1924 C 212 Fall Creek Dr.
Chapin, (Miss) M. L. 1927 Ag Sage College
Chapman, A. L. 1927 A 214 North Baker
Chapman, C. O. 1924 A 73 Sheldon Ct.
Stafford
Pelham Manor
Seneca Falls
Buffalo
Port Washington
Los Angeles, Cal.
Seneca Falls
New York City
Penn Yan
Philadelphia, Pa.
Santurce, P. R.
Pattersonville
Shenandoah, Pa.
Buffalo
Ithaca
New Rochelle
Wayland
Hutchinson, Kans.
Manila, P.T.
Schenectady
Cortland
Brookville, Pa.
Cato
Brooklyn
Boston, Mass.
Yonkers
Yonkers
Chittenango
Yonkers
Auburn
Cleveland, Ohio
Dunraven
WinterviUe, N. C.
Oneida
Watertown, Mass.
New York City
Indian Lake
Spartanburg, S. C.
Lowville
Tarrytown
Scranton, Pa.
Ithaca
Sao Paulo, Brazil
Scottsville
Burlington, Vt.
Lansdowne, Pa.
Canandaigua
Ithaca
Batavia
Port Jervis
Newfield
Brooklyn
Honolulu, Hawaii
Milwaukee, Wis.
Detroit, Mich.
Oxford, England
Athens, Pa.
Ithaca
Phelps
Fort Lee, N. J.
Cornwall
Lakemont
Tientsin, China
Brooklyn
Brooklyn
Elmira
Rochester
Hazleton, Pa.
Hazleton, Pa.
Oneida
Meudon, France
New York City
Hongkong, China
Hongkong, China
Newburgh
Cleveland, Ohio
Mei Chu, Ningpo, China
Peking, China
Tangshan, China
Holcomb
Port Richmond
Woodmere
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2076
2175
2826
2175
2919
5675
2536
4377
3541
3903
2874
3017
2876
2439
2438
2637
4663
2993
2876
2668
3792
8610
2002
2210
2210
6846
7452
7437
2526
2875
2882
5023
5023
2831
2283
8346
2642
8034
4294
2844
6509
7860
2568
3927
2870
5667
2902
2829
6084
2851
7749
2035
2192
2086
2910
7304
2092
2209
2485
3389
2536
3645
2065
2872
5535
6075
3638
4466
2260
4578
8034
5548
2402
2839
2979
4130
2125
2910
2835
2487
3545
Chapman, P. J. Grad 116 Oak Ave.
Chappell, F. L., jr. 1925 A 810 University Ave.
Chappell, (Miss) H. L. 1926 Ag Sage College
Chappell, R. L. 1925 A 810 University Ave.
Charles, (Miss) B. B. 1925 A 508 Thurston Ave.
Charron, P. T. 1924 M 108 Parker
Chase, R. M. 1926 Ag 1$ Central Ave.
Chase, W. E. 1925 Ag 109 DeWitt PL
Chatfield, C. C. 1925 Ag 205 Dryden Rd.
Chatterton, H. J. Grad 1010 N. Tioga
Chawner, L. J. Grad 207 Boldt
Chemnitz, H. M. 1927 A(Chem) 109 Catherine
Chenault, A. H. 1925 M Sheldon Ct.
Cheney, J. B. 1924 V 3 Garden Ave.
Cherdantzeff, P. Grad 301 Bryant Ave.
Chestnut, H. M. 1925 M 534 Thurston Ave.
Chiang, N. P. 1926 C 301 Dryden Rd.
Child, L. W. 1924 M 505 Wyckoff Rd.
Childs, H. R. Grad 78-B Sheldon Ct.
Chisholm, F. P. 1927 E 313 Wait Ave.
Chou, L. H. 1925 Ag 216 Delaware Ave.
Christ, W. F. 1926 Ar 409 College Ave.
Christensen, F. C. Grad. 4966 Broadway, N. Y. C.
Christensen, H. J. 1926 Ag 119 Linn
Christianson, C. 1924 E 312 Thurston Ave.
Christianson, E. 1928 A 312 Thurston Ave.
Chu, W. H. Grad 309 Eddy
Churchill, R. P. Grad 109 Harvard PL
CianciulU, S. J. 1924 C 105 Eddy
Cilloniz, Manuel 1927 C Sheldon Ct.
Cilloniz, Miguel 1924 M Sheldon Ct.
Cimildoro, U. 1926 A 35-B Sheldon Ct. .
Cioffari, B. 1927 A 207 Linden Ave.
207 Linden Ave.
1926 A 3 East Ave.
1924 A 710 Stewart Ave.
145 Cascadilla Pk.
1925 Ag 108 W. Seneca
526 Stewart Ave.
Cioffari, V. 1927 A
Cladel, (Miss) C. A.
Clapp, (Miss) M. G.
Clapp, R. 1927 Ag
Clapp, (Miss) R. E.
Clark, A. W. 1925 E
Clark, D.
Clark, E.
C. 1927 E 333 W. Mill
1925 A 22 South Baker
Clark, E. H. 1926 Ag 112 Highland PL
Clark, (Miss) F. E. 1927 A 715 E. Buffalo
Clark, H. H. 1926 E 320 Wait Ave.
Clark, J. G. 1924 C 113 Stewart Ave.
Clark, (Miss) M. D. 1924 A Prudence Risley
Clark, P. L., jr. Grad 205 Williams
Clark, R. A. 1927 V 717 E. Buffalo
Clark, (Miss) R. F. 1927 A 108 Sage College
Clark, S. J. 1927 C 408 Stewart Ave.
Clark, W. T. 1926 E 42 Baker Tower
Clark, W. V. D. 1924 A 414 Stewart Ave.
Clarke, J. R., jr. 1925 M 2 Central Ave.
Clarke, W. J. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Clarkson, J. P. 1924 M 306 Highland Ave.
Claster, H. B.. 1925 A 117 DeWitt PL
Claxton, (Miss) E. L. Sp Ar 11 East Ave.
Claycomb, R. O. 1927 Ag 717 E. Buffalo
Cleary, S. F. Sp M 202 E. Buffalo
Cleaver, M. M., 2d., 1926, 600 University Ave.
Clegg, H. B. 1927 A(Chem) 431 E. Seneca
Clinton, K. 1927 M iy Central Ave.
Close, (Miss) T. 1924 Ag 118 Cook
Clucas, G. D. 1926 M 6 South Ave.
Clyde, (Miss) A. E. 1924 A Prudence Risley
Clynes, E. 1924 A 526 W. Seneca
Coates, W. H. Grad 212 University Ave.
Cobb, W. H. 1927 M 220 University Ave.
Coblens, M. 1924 A(Chem) 113 DeWitt PL
Cobrin, H. A. 1924 A 111 Osmun PL
Coddington, A. E. 1927 C 218 Delaware Ave.
Coe, A. L. Sp A 322 S. Geneva
Coe, R. L. 1927 A 526 Stewart Ave.
Coffey, V. J. 1927 A 105 N. Aurora
Coffin, (Miss) M. L. Sp A 201 Thurston Ave.
Cohen, C. 1924 A 201 CascadiUa Hall
Cohen, (Miss) D. R. 1924 A 301 Wyckoff Ave.
Cohen, G. 1927 A 205 Linden Ave.
Cohen, H. J. 1925 A 113 Osmun PL
Cohen, H. S. 1926 A 117 DeWitt PL
Cohen, L. 1924 A 1 10 North Baker
Cohen, L. F. 1925 A 316 Highland Rd.
Cohen, (Miss) O. 1927 Ag 202 Eddy
Santa Rosa, Cal.
Kalamazoo, Mich.
Staten Island
Kalamazoo, Mich.
Warsaw
Ithaca
Rochester
Newcomb
Union
Lafayette, La.
Pasadena, Cal.
Buffalo
Richmond, Ky.
St. Regis Falls
Petropavlovsk, Russia
Philadelphia, Pa.
Shanghai, China
West Orange, N. J.
Rochester
Port Byron
Hankow, China
Mahanoy City, Pa-
Racine, Wis.
Ithaca
Butler, Pa.
Butler, Pa.
Shanghai, China
Elmira
Brooklyn
Lima, Peru
Lima, Peru
Auburn
New Rochelle
New Rochelle
New York City
Utica
Grand Gorge
Ithaca
New York City
Endicott
Brooklyn
Westmoreland
New Hartford
Buffalo
Ithaca
Atlantic City, N. J.
Ithaca
Munnsville
Cleveland Heights, Ohio
f: TaUand, Mass.
Chevy Chase, Md.
Buffalo
Montclair, N. J.
Jersey City, N. J.
River Forest, 111.
Lock Haven, Pa.
Philadelphia, Pa.
Windber, Pa.
Ithaca
Wilmington, Del.
Attleboro, Mass.
Buffalo
King Ferry
Buffalo
Chippewa Falls, Wis.
Ithaca
Vancouver, B. C, Canada
Scranton, Pa.
Brooklyn
New York City
Scranton, Pa.
Fayetteville
Memphis, Tenn.
Beacon
Ithaca
Brooklyn
Buffalo
Brooklyn
Buffalo
New York City
Brooklyn
New Rochelle
Tarrytown
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5580
2869
5567
2244
4130
2437
2476
5359
4985
7404
5593
2085
2853
2546
2849
3077
2835
8319
6767
2126
2835
3292
5014
2820
2831
2834
2637
2822
2065
5005
2841
6005
2646
2045
3873
2832
2086
3745
2835
2831
6594
8072
2993
2883
2883
5410
2873
2646
2436
4778
2826
2835
2830
6427
6956
2839
2543
2832
4985
8034
3524
2628
2427
5369
2844
2875
2126
2988
5780
2379
8110
2239
2146
5593
2086
2086
2427
2446
2218
6959
2820
Cohen, (Miss) R. 1926 A 103 Elmwood Ave.
Cohn, (Miss) A. 1927 A Prudence Risley
Cohn, G. M. 1925 A 105 Highland PL
Cohn, M. 1925 A 201 Highland Ave.
Cohn, P. M. 1927 A 205 Linden Ave.
Coker, R. G. 1924 A 17 South Ave.
Colby, H. F. Grad 777 Stewart Ave.
Cole, (Miss) E. A. 1925 Ag Forest Home
Cole, J. T. 1925 M 119 College Ave.
Cole, K. S. Grad 407 Elmwood Ave.
Cole, W. S. 1925 Ag 241 Linden Ave.
Coleman, Del Rey W. 1924 E 200 Willard Way
Coleman, Donald W. 1924 A 212 Baker Tower
Coleman, J. 1926 A 128 Dryden Rd.
Coleman, J. E. 1925 E 113 Founders
Coleman, J. H. 1926 C 202 Williams
Coleman, R. S. 1925 M North Baker
Colley, A. T. 1927 A 210 Dryden Rd.
Collier, (Miss) A. S. 1927 A 111 Oak Ave.
Collins, E. L. 1926 L 110 Edgemoor Lane
Collins, E. W. 1927 A 204 North Baker
Collins, M. J. 1927 M 126 Linden Ave.
Collman, P. G. 1926 A 223 Eddy
Colp, (Miss) N. 1927 A 332 Wait Ave.
Colson, (Miss) J. E. 1927 Ag 3 East Ave.
Colston, L. 1925 M North Baker
Colton, D. W. 1926 M 534 Thurston Ave.
Colton, (Miss) G. W. 1927 Ag Sage College
Colton, R. 1928 Ar 6 South Ave.
Colucci, F. W. 1925 C 106 Cook
Colwell, F. G. 1927 M Cascadilla Hall
Colyer, T. I. 1927 Ag 127 Catherine
Comstock, O. D. 1924 A The Knoll
Condie, D. K. 1925 Ar 2 Ridgewood Rd.
Condit, W. C. Grad 310 N. Geneva
Cone, (Miss) B. F. 1927 Ag 5 East Ave.
Coneby, H. E. 1924 M 306 Highland Ave.
Conkey, H. V. 1927 Ag 109 Cook
Conklin, J. W. 1927 E 103 North Baker
Conklin, (Miss) L. W. 1927 A 3 East Ave.
ConkUn, R. W. 1927 A 217 Linden Ave.
Conklin, W. T. 1926 E 506 Dryden Rd.
Conley, A. E., jr. 1926 A 505 Wyckoff Rd.
Conley, C. L. 1927 Ag 24 Sheldon Ct.
Conley, W. J. 1927 Ag Sheldon Ct.
Conlon, (Miss) J. R. 1927 A Forest Home
ConneU, (Miss) G. H. 1925 A Prudence Risley
Connelly, G. G. 1924 L The Knoll M
Conner, (Miss) F. M. 1924 A 216 Cascadilla Pk.
Connolly, J. E. Grad 409 Dryden Rd.
1925 Ag 90 Sage College
102 North Baker
1927 A 7 South Ave.
1926 V 202 Fall Creek Dr.
1927 Ag 702 E. Buffalo
Conrad, (Miss) E. M.
Conroy, E. J. 1925 A
Conroy, (Miss) E. M.
Constable, C. L.
Converse, E. H.
Cook, D. B. 1924 Ag 228 Cascadilla Hall
Cook, D. S. 1924 Ag 203 Highland Ave.
Cook, (Miss) H. 1927 A 5 East Ave.
Cook, H. F. 1924 A 119 College Ave.
Cook, N. E. Grad 526 Stewart Ave.
Cook, R. H. 1927 A 626 Stewart Ave.
Cook, (Miss) R. H. 1924 A 118 Triphammer Rd.
Cook, W. F. 1925 Ag 702 University Ave.
Cooke, C. H. 1928 Ag 127 Linden Ave.
Cooke, F. K., jr. 1926 A 222 South Baker
Cooke, J. A. 1927 M 56 Sheldon Ct.
Cookman, W. H., jr. 1925 L 110 Edgemoor Lane
Coon, A. M. 1925 A 100 Ridgewood Rd.
Cooper, J. B. 1925 E 105 Cornell
Cooper, J. D., jr. 1925 A 230 WiUard Way
Cooper, W. S. 1924 M 205 Eddy
Copley, K. F. 1925 A(Chem) The KnoU
Coppin, D. M. 1926 C 519 Stewart Ave.
Coppoletto, J. M. 1924 A 241 Linden Ave.
Corbett, L. W. 1924 Ag 306 Highland Rd.
Corbett, R. B. Grad 214 Thurston Ave.
Corbett, T. 1926 A 306 Highland Rd.
Corbin, J. 1926 Ar 702 University Ave.
Corby, A. B. 1927 A 7 Reservoir Ave.
Cornehlsen, H. C, jr. 1924 A 515 Stewart Ave.
CorneUus, (Miss) G. E. Grad 61 1 E. Seneca
Cornell, (Miss) A. E. 1927 A 332 Wait Ave.
Saratoga Springs
Rochester
Newark, N. J.
Monticello
Brooklyn
Hartsville, S. C.
Detroit, Mich.
Clay
Ithaca
Oberlin, Ohio
Albany
Washington, D. C.
Brooklyn
New York City
Scranton Pa.
Greenwood, S. C.
Wichita, Kans.
Wilkes-Barre, Pa.
AUentown, Pa.
Bainbridge
Duluth, Minn.
Dunkirk
Lincoln, Nebr.
New York City
Albany
Binghamton
Pittsfield, Mass.
Sherburne
Millbury, Mass.
Newark, N. J.
Cleveland, Ohio
Hicksville
Brooklyn
Ferguson, Mo.
Ithaca
Unadilla
Baltimore, Md.
Poughkeepsie
Dayton, Ohio
Roslyn
Horseheads
Roslyn
Cohocton
Cohocton
Cohocton
South Lansing
Green Island
Elmira
East Stroudsburg, Pa.
Mount Kisco
Newark, Del.
Oneida
Oneida
Walton
Clyde
Albany
South Byron
Fort Worth, Texas
Albany
Wheeling, W. Va.
Southfield, Mass.
Plandome
Whitney Point
Cooperstown
Winnetka, 111.
Buffalo
Niagara Falls
Buffalo
Nunda
Louisville, Ky.
Rochester
Salem, Mass.
Cincinnati, Ohio
CUffside Park, N. J.
Takoma Park, D. C.
Takoma Park, D. C.
Takoma Park, D. C.
Mountain Lakes, N. J.
Honeoye Falls
Brooklyn
Ambridge, Pa.
Newburgh
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2843
2203
5878
30-F-
2486
5905
2637
5867
3077
5568
2076
5021
2872
2672
2848
2848
3145
2840
2839
2085
2568
2628
2076
2558
2476
2849
2898
8443
3792
2949
2036
2841
2146
7046
3491
2283
2543
3957
2077
2536
3459
2558
2558
5310
8591
4977
8643
5476
2546
2568
3645
4276
2876
6897
2137
3348
3348
2126
2848
2177
3145
2065
2177
2869
3920
6128
2874
4592
5317
3459
2484
39-F-
39-F-
2536
8319
3645
Cornell, B. S. 1927 M 402 Cascadilla Hall
Cornell, F. D. Grad 416 Eddy
CorneU, J. S. 1924 A 636 Stewart Ave.
Corning, P. B. 1927 M 133 Linden Ave.
2 Cornwall, C. C. 1926 Ag R. D. 2
Corson, (Miss) M. W. 1924 A 411 Thurston Ave.
Cortina, V. M. 1924 C 210 College Ave. San
Corwith, A. E. 1924 A 1927 MD 504 Thurston Ave.
Cosgrove, J. D. 1925 C 201 Williams
CosteUo, J. P., jr. 1924 L 202 Williams
Cotton, J. F. 1925 A 708 E. Seneca
Cottrell, C. L. Grad 116 Oak Ave.
Coughlin, (Miss) E. E. Grad 508 University Ave.
Coughlin, (Miss) M. C. 1926 A Prudence Risley
Courtney, J. 1925 Ag 203 Elm
Courtright, A. V. 1925 E 2 Founders
Courtright, D. S. 1927 E 2 Founders
Covas, P. A. 1925 C 608 E. Buffalo
Coville, F. 1927 Ag 379 Cascadilla Hall
Cowan, A. 1927 A 201 CascadiUa Hall
Cowan, C. R. 1925 E 200 Willard Way
Cowdery, A. R. 1925 A 320 Wait Ave.
Cowgill, (Miss) J. F. 1928 A 118 Triphammer Rd.
Cowles, R. B. Grad 116 Oak Ave.
Cox, E. F. Grad 132 Cleveland Ave.
Cox, H. M. 1924 V 413 Dryden Rd.
CoykendaU, J. E. 1925 Ag 777 Stewart Ave.
Coyne, E. C. 1925 A 209 Founders
Crabtree, (Miss) E. S. 1927 A 15 East Ave.
Craft, R. L. Grad 105 Dryden Rd.
Craft, W. M., jr. 1927 M 216 Delaware Ave.
Cragbon, M. D. 1927 Ag 224 Bryant Ave.
Craig, A. 1927 E 915 E. State
Craig, J. G. 1926 M 210 Thurston Ave.
Craigie, S. C. 1927 C 326 Cascadilla HaU
Cramer, J. C. 1925 M 519 Stewart Ave.
Crandall, J. M. 1925 Ag 408 Dryden Rd.
Crane, (Miss) F. B. 1925 A 706 E. Buffalo
Crane, (Miss) H. J. 1926 Ag 710 Stewart Ave.
Crane, R. B. 1927 Ag 203 Highland Ave.
Crary, G. S. 1927 Ag 201 College Ave.
Crawbuck, W. S. 1927 E 15 South Ave.
Crawford, C. A. 1925 A \y Central Ave.
208 Dearborn PL
413 Dryden Rd.
413 Dryden Rd.
Forest Home
Crawford, F. T,
Crawford, J. E.
Crawford, J. S.
Crawford, W. R
Cremer, E. A.
1927 M
1926 V
1927 V
, 1924 V
1928 C
Cressman, W. L. 1927 C 704 Stewart Ave.
CressweU, J. R. Grad 114 Highland PL
CrisweU, H. B., jr. 1927 A 208 Stewart Ave.
Crittenden, D. W. 1926 Ag 504 Dryden Rd.
Crockin, A. S. 1924 L 128 Dryden Rd.
Crofoot, D. W. 1925 C 320 Wait Ave.
Crofoot, (Miss) F. C. 1925 Ag 118 Cook
Crofoot, J. W. 1927 E 304 CoUege Ave.
CroU, R. S. 1924 M 75-A Sheldon Ct.
Cronan, V. J. 1927 M 705 E. Seneca
Crooks, J. W. 1926 M 1 Central Ave.
Crosby, A. W. 1926 Ag 303 CorneU St.
Crosby, (Miss) R. 1927 Ag 303 CorneU St.
Cross, B. W., jr. 1924 M 110 Edgemoor Lane
Cross, W. M. 1927 M 105 Founders
Crossman, J. S. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Crosthwait, G. N. 1925 E 608 E. Buffalo
Crouch, P. A. 1924 A 6 South Ave.
Crowell, V. L., jr. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Crowley, (Miss) E. A. 1926 A Prudence Risley
Crowley, E. T. 1927 A 129 Highland PL
Crowley, (Miss) H. M. 1927 A 123 Highland PL
Croxton, H. P. 1924 M 5 Boldt
Crozier, G. D. 1925 L 110 Boldt
Cruikshank, L. E. 1927 Ag 110 Osmun PL
Csonka, F. A. Grad N. Y. C.
Cubbon, M. H. Grad 208 Dearborn PL
Culberson, C. E., jr. 1925 A 415 Stewart Ave.
12 Culver, (Miss) C. B. 1926 Ag R. D. 2
12 Culver, L. E. 1926 Ag R. D. 2
Cunningham, P. J. 1927 E 11 Central Ave.
Curley, . M. Grad 914 E. State
Curran, H. R. Grad 210 Dryden Rd.
Curran, (Miss) K. M. 118 Cook
Ridgewood, N. J-
Binghamton
Corning
Yonkers
South Wales
Savannah, Ga.
Pedro]de 'Macoris, Santo Domingo
Water Mill
New York City
Hazleton, Pa.
Ithaca
Ithaca
Luzerne, Pa.
Stratford, Conn.
Ithaca
CircleviUe, Ohio
Circleville, Ohio
Manila, P. I.
Washington, D. C.
Brooklyn
Piqua, Ohio
Glens Falls
Terre Haute, Ind.
Fairhavea, Mass.
Evansville, Ind.
Monroe
Maplewood, N. J.
Yonkers
Montgomery
Herrick Centre, Pa.
Roselle, N. J.
Brockport
Ketchikan, Alaska
New Rochelle
New York City
Cleveland, Ohio
Gainesville, Fla.
Hammondsport
Addison
Maplewood, N. J.
Lynbrook
Pittsburgh, Pa.
Chicago, 111.
Montour Falls
Far Rockaway
Far Rockaway
Ithaca
Anchorage, Ky.
Norristown, Pa.
Griswold, Manitoba, Canada
Dallas, Texas
Hazleton, Pa.
Portsmouth, Va.
Noroton, Conn.
Little Falls
Little Falls
East Orange, N. J.
Cleveland, Ohio
Williamsport, Pa.
Ithaca
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
Kansas City, Mo.
Newfane
Dallas, Texas
Syracuse
Brewster
Brooklyn
White Plains
Oswego
Massillon, Ohio
Honolulu, Hawaii
Poland
New York City
Ithaca
Los Angeles, Cal.
Trumansburg
Trumansburg
Aurora
Tremont, Pa.
Buffalo
Mount Morris
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2883 Currie, L. M. Grad 45 Sheldon Ct.
2883 Currie, N. R. Grad 45 Sheldon Ct.
6138 Curry, J. R. Grad 508 Edgewood PL
2174 Cursons, (Miss) L. I. 1924 Ag 603 E. Seneca
2826 Curtis, (Miss) D. S. 1927 A Sage CoUege
2850 Curtis, E. L. B. 1926 A 126 Baker Tower
2877 Curtis, L. T. 1927 M 68 Sheldon Ct.
2826 Curtis, (Miss) N. E. 1925 A Sage College
6767 Cushing, (Miss) F. E. 1926 Ag 111 Oak Ave.
2628 Cushman, (Miss) H. I. 1926 A 118 Triphammer Rd.
6767 Cushman, R. A. Grad 111 Oak Ave.
3572 Cutlar, (Miss) L. F. P. Grad Gate Lodge
2822 Dahme, (Miss) F. E. 1925 Ar Sage College
2959 Dake, M. L. 1926 Ag 212 FaU Creek Di.
2438 Dakessian, V. S. 1927 Ag 301 Bryant Ave.
2085 Dale, D. C. 1925 L 200 Willard Way
2667 Dale, (Miss) J. Grad 410 Elmwood Ave.
2168 Daley, C. A. 1924 Ag 218 Elmwood Ave.
2467 Daley, R. H. 1927 Ar Llenroc
2485 Dallas, W. B. 1924 C 600 University Ave.
5710 Dalrymple, D. M. 1927 Ag 219 Linden Ave.
Dalton, (Miss) M. E. 1928 Ag Sage College
2476 Dalton, P. 1924 A 777 Stewart Ave.
2478 Daly, (Miss) D. 1926 Ag 150 Triphammer Rd.
2478 Daly, (Miss) F. 1924 A 150 Triphammer Rd.
Dammeyer, (Miss) M. A. 1924 Ag (Absent)
7860 Dana, (Miss) M. F. 1927 A 715 E. Buffalo
Danforth, S. T. Grad
2895 d'Angelo, A. 1926 L 112 Boldt
2840 d'Angelo, E. 1926 A 351-2 Cascadilla Hall
3975 Daniel, L. H. 1924 E 522 Stewart Ave.
2849 Daniels, H. R. 1926 E 9 Founders
2993 Danker, R. K. Sp Ag 505 Wyckoff Rd.
2428 Dann, R. H. 1925 A 217 West Ave.
2428 Dann, R. L. 1925 A 217 West Ave.
2840 Danzis, L. 1927 A CascadiUa Hall
2644 Darling, E. W., jr. 1924 Ar 103 McGraw PL
2568 DarUng, F. E. 1925 M 320 Wait Ave.
2535 Dart, R. F. 1925 A 620 Thurston Ave.
8610 D'Ascensio, F. 1926 E 409 College Ave.
2379 Dauernheim, M. A. 1927 Ar 230 WiUard Way
4046 Davenport, F. G. 1927 Ag 127 Dryden Rd.
3975 Davenport, J. C, jr. 1925 E 522 Stewart Ave.
Davenport, S. S. 1925 E 415 CoUege Ave.
5698 Davidson, A. C. 1926 V Forest Home
2547 Davidson, J. I. 1926 A 301 Eddy
2283 Davidson, (Miss) K. E. 1926 Ag 710 Stewart Ave.
2878 Davidson, N. L. 1927 M 85 Sheldon Ct.
4985 Davidson, W. L. Grad 119 College Ave .
2484 Davies, W. W., jr. 1927 Ar 415 Stewart Ave.
2901 Davis, D. 1926 Ar 112 Edgemoor Lane
6164 Davis, D. B. 1924 E 210 N. Quarry
2210 Davis, D. F., jr. 1925 Ag 312 Thurston Ave.
2940 Davis, E. J. 1926 M 219 Eddy
8602 Davis, F. 1925 C 407 College Ave.
2871 Davis, (Miss) F. E. 1926 Ag Prudence Risley
2988 Davis, F. P. 1927 M 100 Ridgewood Rd.
8528 Davis, G. R. 2d. 1925 A 22-A South Baker
8673 Davis, H. R. 1924 C 610 E. Buffalo
2177 Davis, J. E. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
2994 Davis, L. H. 1924 626 Thurston Ave.
8114 Davis, L. W. 1924 Ag 8 Reservoir Ave.
2872 Davis, (Miss) M. E. 1925 A Prudence Risley
7304 Davis, (Miss) R. Grad 11 East Ave.
8528 Davis, W. A. 1924 A 22-A South Baker
5849 Davison, (Miss) M. D. 1926 A 123 Dryden Rd.
2898 Davison, (Miss) M. E. 1927 Ag 15 East Ave.
2835 Day, L. W. 1925 M 201 North Baker
6905 Dayton, C. A. 1927 C 126 Catherine
5140 Dayton, H. H. 1927 Ag 207 Williams
2848 Dealy, A. C. 1926 M 101 Founders
2872 Dean, (Miss) F. F. 1924 A Piudence Risley
2544 Dean, G. A. 1926 A 730 University Ave.
2873 Dean, (Miss) M. M. 1924 Ag Prudence Risley
2850 Dean, R. G. 1925 A 22 Baker Tower
2065 Dechert, D. O., jr. 1925 A 6 South Ave.
8119 Dederick, C. H. 1927 E 206 Dryden Rd.
2829 Deegan, (Miss) S. H. 1927 A Sage College
6767 Deghuee, (Miss) M. 1925 A 111 Oak Ave.
2036 Deichman, C. H. 1926 A 210 Thurston Ave.
2837 de Jarnette, W. P. 1925 C 106 Cascadilla Hall
Davidson, N. C.
Davidson, N. C.
Ithaca
Buffalo
Flushing
Oneonta
Elmira
Waymart, Pa.
Buffalo
Yonkers
Ithaca
Winston-Salem, N. C.
Long Island City
Mechanicsville
Hadjin, Cilicia, Turkey
Franklin, Pa.
Greensboro, Ala.
Arlington
Chatham
Haddon Heights, N. J.
Horseheads
Washington, D. C.
Schenectady
New York City
New York City
Washington, D. C.
Ridgewood, N. J.
New Brunswick, N. J.
New York City
New York City
Havana, Cuba
Dayton, Ohio
Albany
Harrisburg, Pa.
Harrisburg, Pa.
Newark, N. J.
Bradentown, Fla.
New York City
Gloversville
Newark, N. J.
Brooklyn
Accord
Roanoke, Va.
Buffalo
Gouverneur
Roxbury
Hackensack, N. J.
Scranton, Pa.
Holland Patent
Louisville, Ky.
Corsicana, Texas
Ithaca
New York City
Akron
Ithaca
Pitcher
Evanston, 111.
New York City
Galveston, Texas
Albany
Cleveland, Ohio
McDonough
Claremore, Okla.
Moorestown, N. J.
New York City
Dalton, Mass.
Lynbrook
Rochester
Binghamton
Albany
Amsterdam
New York City
Buffalo
Boonville
Middlebury, Conn.
Harrisonburg, Va.
Kingston
Corning
Brooklyn
Caledonia
Montgomery, Ala.
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3184
2840
2026
2937
2822
7705
2065
4271
2153
6609
2075
5593
2568
2485
2485
2836
2898
2901
6328
6534
7616
8938
3098
2438
2075
2825
6986
2017
4975
4864
6594
2872
2402
5984
2826
7247
5411
4789
5334
2017
5317
4925
4640
2902
2644
2634
2485
3975
2580
2547
8568
2988
8510
8510
2827
2668
2547
4466
7296
2829
2036
2849
5377
4789
2832
5598
5849
2842
2901
4419
4419
2065
3491
2901
7934
2667
2478
2827
Delario, A. J. 1924 A 1927 MD 204 Stewart Ave
Delbourgo, J. J. 1924 C 377 Cascadilla Hall
DeLong, S. 1925 Ar 626 University Ave.
Delson, R. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
Demarest, (Miss) K. M. 1927 Ag Sage College
De Mott, A. R. 1926 V 323 Hillview PL
Dengler, F. G. 1926 E 110 Cook
Denhard, A. A. 1926 L (Absent)
Dennis, (Miss) B. M. 1925 A 506 Mitchell
Dennis, E. B., jr. 1925 C 6 South Ave.
Dennis, W. A. 1926 V Forest Home
Denonn, L. E. Grad 302 Stewart Ave.
De Nyse, (Miss) M. H. 1927 A 125 Highland Pi.
Depew, G. F. 1926 A 102 West Ave.
de Postels, H. O. 1926 M 241 Linden Ave.
De Prosse, A. R. 1925 Ar 320 Wait Ave.
Derham, E. J. 1925 C 600 Umversity Ave.
Derham, J. F. 1924 A 600 University Ave.
Dession, G. H. 1926 A 151 Cascadilla Hall
Detlefsen, (Miss) D. 1927 Ag 15 East Ave.
Deuel, H. E. 1924 A 112 Edgemoor Lane
Deutsch, H. N. 1927 Ar 103 Highland PL
Deveau, T. C. 1927 Ag 238 Linden Ave.
de Villiers, F. J. Grad 220 Willard Way
Devine, W. D. 1926 A 325 Dryden Rd.
DevUn, E. A. 1927 Ag 208 Williams
Dewey, R. A. 1925 M 301 Bryant Ave.
DeWitt, C. V. 1925 E 102 Wesi Ave.
DeWitt, (Miss) K. E. 1925 Ag Sage College
DeWitt, W. B. Sp Ag 110 Cook
Dexter, M. G. 1925 Ar 125 Edgemoor Lane
Deyo, (Miss) J. S. Grad 516 Stewart Ave.
de Zimnosek, C. 1927 Ag 306 Stewart Ave.
Diadato, S. 1926 Ag 217 Linden Ave.
Dickerson, (Miss) R. M. 1927 A Prudence Risley
Dickinson, (Miss) D. C. Grad 201 Thurston Ave.
Dickinson, T. M. 1927 E 410 Stewart Ave.
Dickson, (Miss) A. H. 1925 Ag Sage College
Dicky, J. A. Grad 105 Catherine
Dieffenbach, F. W. 1927 A 125 Catherine
Diemir, W. B. 1927 Ag 402 CoUege Ave.
Dietrich, C. D. 1927 M 116 Lake St.
Dietzen, (Miss) G. L. Sp Ag 420 Eddy
Dimon, G. H. 1926 A 125 Edgemoor Lane
Di Santo, B. J. 1926 M 110 Osmun PL
Dixon, (Miss) E. E. Grad 516 Stewart Ave.
Dobroscky, (Miss) I. D. Grad 120 Oak Ave.
Dobson, E. R. 1926 Ag 717 E. Buffalo
Dochtermann, F. H. C. 1926 A 103 McGraw PL
Dockery, J. M. 1924 Ag Hillcrest
Dodd, S. A. 1926 E 600 University Ave.
Dodge, K. F. 1926 C 522 Stewart Ave.
Dodge, (Miss) M. 1927 Ag 317 First
Dodge, S. W. 1924 A(Chem) 301 Eddy
Dodge, W. W. 1925 A 509 Wyckoff Rd.
1924 M 100 Ridgewood Rd.
1926 M 10 North Baker
1926 L 10 North Baker
E. P. 1925 A Sage College
1924 M 313 Wait Ave.
301 Eddy
113 DeWitt PL
Dodson, A. F.
Doering, O. C.
Doering, P. M.
Dohme, (Miss)
Dohring, F. W.
Doig, A. B. 1926 Ag
Doing, R. B. 1926 M
Dolbeare, H. B. Grad 118 Eddy
Dolcort, (Miss) B. 1925 A Sage College
Domina, S. C. 1926 A 210 Thurston Ave.
Domonkos, I. 1926 A 310 Founders
Don, (Miss) V. J. Grad Forest Home
Donoghue, C. J. 1927 Ar 116 Lake St.
Donohue, (Miss) H. M. 1925 A 5 East Ave.
Doppel, A. A. 1924 Ag Forest Home
Doren, (Miss) A. L. 1927 Ag 123 Dryden Rd.
Dorf, P. 1924 Ag Cascadilla Hall
Dorner, F. R. 1925 A 112 Edgemoor Lane
Dorr, (Miss) I. R. 1924 A 210 University Ave.
Dorr, (Miss), M. L. 1927 A 210 University Ave.
Dorris, F. M. 1925 M 6 South Ave.
Dotterweich, (Miss) C. A. 1926 A 706 E. Buffalo
Doty, R. L. 1925 A 112 Edgemoor Lane
Doubleday, L. 1927 Ar 518 Stewart Ave.
Douglass, (Miss) M. H. 1926 Ag 410 Elmwood Ave.
Douque, (Miss) L. A. 1924 Ag 150 Triphammer4Rd.
Downing, (Miss) L. A. 1925 A Sage CoUege
Elmira
New York City
Omaha, Nebr.
Nassau
Tenafly, N. J.
Ithaca
Geneva
Baltimore, Md.
Ithaca
Crisfield, Md.
Earlville
Brooklyn
New York City
Hammondsport
New York City
Hudson
Rosemont, Pa.
Rosemont, Pa.
Richmond Hill
Brooklyn
Lewistown, Pa.
Minneapolis, Minn.
Schenectady
Cape Town, South Afiica
Detroit, Mich.
Malone
Albany
Wallkill
Ithaca
Irondequoit
Pawtucket, R. I.
Elmira
Madrid, Spain
Westfield
Interlaken
Paris, France
Rome
Bovina Centre
Elon College, N. C.
Jersey Cily, N. J.
Brooklyn
Pekin, 111.
Dunkirk
New Hartford
Matawan, N. J.
Avon, 111.
Yonkers
Huntington
Mineola
Waco, Texas
Louisville, Ky.
Rochester
Ithaca
Montclair, N. J.
Mishawaka, Ind.
Buffalo
River Forest, 111.
River Forest, 111.
New York City
Lockport
Walton
Brooklyn
Norwich, Conn.
Long Island City
Stapleton
Newark, N. J.
Haverhill, Mass.
Flushing
Albany
Brooklyn
Ogdensburg
Hunter
Lafayette, Ind.
Ithaca
Ithaca
Buffalo
Dunkirk
Geneseo
Tryon, N. C.
Penn Yan
Herkimer
Saranac Lake
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8139
2616
2568
6747
8938
2026
7538
2901
2901
2406
2834
6767
2852
2118
3017
5494
2667
5118
2873
2268
2870
2438
8125
2848
6986
2438
2125
2849
7046
7087
6328
2035
6328
2823
6428
2867
3545
6956
2834
2568
2174
2486
2268
2379
7582
7387
2849
7139
2476
2436
7072
2036
6043
2017
8940
5137
2647
2901
2848
7333
2842
8135
5386
7017
8034
2820
2882
2657
2644
2036
2126
2868
2268
2260
2192
3548
Doyle, A. H. Grad
Doyle, (Miss) C. A.
521 E. State
1926 Ag 109 Triphammer Rd.
320 Wait Ave.
1302 N. Cayuga
325 Dryden Rd.
625 University Ave.
205 Ithaca Rd.
112 Edgemoor Lane
112 Edgemoor Lane
Doyle, E. W. 1925 A
Drake, H. K. 1927 Ag
Draper, A. L. 1927 A
Dredla, F. J. 1924 C
Drew, C. W. 1925 Ar
Drew, E. W. 1926 A
Drew, F. A. C. 1927 A
DriscoU, E. J. 1927 Ar 423 E. Seneca
Druckerman, G. J. Grad 220 North Baker
Drummond, (Miss) M. J. 1927 A 111 Oak Ave.
Drumtra, D. L. 1925 A 32 Baker Tower
Dubofsky, (Miss) F. 1927 A 808 E. Seneca
DuBois, G. B. 1927 A 109 Catherine
Duff, R. M. 1924 C 116 Osmun PL
Duffies, (Miss) A. L. 1924 A 410 Elmwood Ave.
Duffy, J. E. 1925 C 206 College Ave.
Duffy, (Miss) L. A. 1924 Ag Prudence Risley
Duggar, (Miss) M. L. 1925 Ar The KnoU
DuMond, (Miss) M. 1924 Ag Prudence Risley
Dun, J. G. 1925 M 301 Bryant Ave.
Dunbar, A. W. 1924 A 108 Ferris PL
Duncan, L. P. 1927 A 302 Founders
Duncan, T. C. 1927 M 110 Cook
Dunckel, R. L. 1925 M 301 Bryant Ave.
Dundes, H. 1926 A 113 Osmun PL
Dunham, R. R. 1925 A 108 Founders
Dunlap, A. W. 1924 Ag 408 Dryden Rd.
Dunlap, R. B. Grad % J. C. Whetzel, Forest Home
Dunn, W. F. 1926 E 103 Highland PL
Dunning, H. S. 1927 A 2 Central Ave.
Dunphy, (Miss) C. M. 1927 Ag 103 Highland PL
Dunsmore, (Miss) J. K. 1926 Ag Sage CoUege
Dupree, W. J. 1924 Ag 211 Williams
Durand, (Miss) A. P. 1924 A Prudence Risley
Durfee, (Miss) E. R. Grad 202 Eddy
Durland, G. R. 1924 A(Chem) 702 E. Buffalo
Durling, C. R. 1927 E 321 North Baker
Duryea, H. H. 1924 E 320 Wait Ave.
Dusinbury, (Miss) L. M. 1925 Ag 603 E. Seneca
Dye, J. A. Grad 105 DeWitt PL
Dyott, (Miss) A. Y. Grad 411 Thurston Ave.
Eagan, (Miss) F. P. 1926 A The Knoll
Earman, J. S. 1925 Ag 230 WiUard Way
Eaton, C. G. 1925 C 114 Eddy
Eaton, (Miss) L. E. 1926 Ag 8liy N. Tioga
Eber, C. 1925 A 212 Founders
Eberhart, C. O. 1927 A 713 E. State
Ebersole, R. A. 1924 Ag 777 Stewart Ave.
Ecks, (Miss) B. L. 1924 A 216 Cascadilla Pk.
~. 1927 E 505 Dryden Rd.
1925 M 210 Thurston Ave.
Grad 403 CoUege Ave.
jr. 1926 Ag 512 Stewart Ave.
1924 M 125 Edgemoor Lane
1927 M 214 Dryden Rd.
1927 Ag 505 Wyckoff Rd.
. L. 1927 A 29 East Ave.
1925 C 107 Edgemoor Lane
1926 C 112 Edgemoor Lane
1927 C 104 Founders
1925 A 105 Dryden Rd.
1927 A 477 Cascadilla Hall
Edelstein, H. E
Edenfield, L. B
Edinger, P. L.
Edminster, F. C.
Edmonds, J. F.
Edmonds, J. W.
Edmonds, M. C.
Edson, (Miss) A
Edstrom, B. R.
Edwards, A. S.
Edwards, R. W
EeUs, W. E
Effron, W.
Egan, (Miss) A. T. 1926 A 122 Spencer PL
Egbert, N. L. 1924 M 412 W. Buffalo
Eggert, T. A. 1927 M 310 Stewart Ave.
Eggmann, T. A. 1928 Ag 526 Stewart Ave.
Eglinton, (Miss) G. E. 1927 Ag 332 Wait Ave.
Eglinton, R. 1927 Ag 14 Sheldon Ct.
Ehle, N. G. 1926 C 213 Boldt
Ehrhart, D. D. 1925 C The Oaks
Eichen, S. D. 1925 A (Absent)
Eichleay, J. W. 1926 C 103 McGraw PL
Eidam, B. Z. 1924 Ag 210 Thurston Ave.
Eiler, R. W. 1926 L 110 Edgemoor Lane
Einstein, (Miss; M. S. Sp Ar 241 Prudence Risley
Eisemann, (Miss) M. B. 1926 A The Knoll
Eisenberg, M. J. 1926 A 111 Osmun PL
Eisenhauer, F. S. 1925 A(Chem) 113 Oak Ave.
Eisner, M. 1926 A 626 Stewart Ave.
Brooklyn
Auburn
Utica
Ithaca
New York City
Crete, Nebr.
Ithaca
Ontario, Cal.
Ontario, Cal.
Ithaca
Brooklyn
Forest Hills
Binghamton
Brooklyn
Newark
Canton, Ohio
Washington, D. C.
Olean
Olean
St. Louis, Mo.
Kingston
Dayton, Ohio
Gasport
New York City
Pittsburgh, Pa.
Fort Plain
New York City
Hornell
Philadelphia, Pa.
Altoona, Pa.
Oswego
Syracuse
Ithaca
Hudson Falls
Chateaugay
St. Paul, Minn.
Geneva
Goshen
Baltimore, Md.
White Plains
Trenton, N. J.
Firth, Idaho
Harper's Ferry, W. Va.
Port Jervis
Palm Beach, Fla.
Tonawanda
Cato
Rochester
Batavia
Montclair, N. J.
New York City
New York City
Guyton, Ga.
Carlisle, Pa.
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
Arlington, N. J.
Lyons
Cortland
Vesteras, Sweden
Syracuse
Washington, D. C.
Walton
Poughkeepsie
Ithaca
Ithaca
East Cleveland, Ohio
East St. Louis, 111.
Arrochar
Arrochar
Bath
Hanover, Pa.
New York City
Pittsburgh, Pa.
Tompkinsville
Pittsburgh, Pa.
New York City
Hollis
Brooklyn
Walnutport, Pa.
Poughkeepsie
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3845
2210
6594
2979
8501
2478
5984
5984
6956
2841
7964
6544
6534
2528
2827
2476
2210
2853
2568
2877
2828
2639
2841
4640
6905
3917
2820
2667
2835
55-F
2486
2558
2086
2937
2820
2840
4663
2484
2868
5749
2175
2643
2132
8219
2878
2901
4343
2035
2644
2867
2843
2940
3524
2875
2940
2849
4366
4366
2544
4366
3077
3077
2844
7304
4204
2251
5118
2547
2845
2148
3977
3977
7030
2959
2834
Eisner, R. 1927 A 302 CoUege Ave.
Eldredge, S. F., jr. 1926 A 312 Thurston Ave.
Elg, G. W. 1927 E 217 Linden Ave.
Elkes, (Miss) M. J. 1926 A 301 Wyckoff Ave.
Elkins, W. J. 1925 L 102 Irving PL
EUinwood, (Miss) D. E. 1926 Ag 150 Triphammer RJ
Elliott, C. A. 1924 E 410 Stewart Ave.
Elliott, E. J. 1926 A 410 Stewart Ave.
Ellis, C. A. Grad 702 E. Buffalo
Ellis, H. C. 1924 A(Chem) 303 CascadiUa Hall
Ellis, H. M. 1924A(Chem) 316 E. Mill
Ellsworth, J. O. Grad 201 Dryden Rd.
Elmer, C. V. 1925 Ag 238 Linden Ave.
Elrod, (Miss) W. 1925 Ag 403 E. Seneca
Elson, (Miss) S. M. 1927 Ag Sage CoUege
Ely, R. G. 1926 M 777 Stewart Ave.
Emeny, F. L. 1926 M 312 Thurston Ave.
Emerick, A. H. 1924 Ar 111 Baker Tower
Emerson, E. H. 1926 E 320 Wait Ave.
Emerson, H. S. 1926 E 62 Sheldon Ct.
Emery, (Miss) L. 1927 A A-IV-20 Sage CoUeg-
Emery, S. A. Grad 3 Central Ave.
Emmerling, J. F. 1927 A 329 Cascadilla Hall
Emmons, (Miss) E. B. 1926 Ag 120 Oak Ave.
Emperor, J. B. 1926 A 126 Catherine
Emslie, C. M. 1927 Ag 108 Catherine
Enders, (Miss) M. P. 1927 A 332 Wait Ave.
Engelder, (Miss) M. 1925 A 410 Elmwood Ave.
Engle, J. B. 1926 V 202 North Baker
14 English, C. L. 1926 C R. D. 3
English, (Miss) H. G. 1926 Ar 411 Thurston Ave.
Enos, A. W. 1927 Ag 413 Dryden Rd.
Ensor, J. S., jr. 1924 E 306 Highland Rd.
Epstein, J. 1924 A
Erde, J. 1925 A 115 Ridgewood Rd.
Eron, (Miss) R. R. 1927 A 332 Wait Ave.
Erskine, T. 1927 A 355 Cascadilla Hall
Erway, E. W. 1926 Ag 301 Dryden Rd.
Eshbaugh, J. O. 1927 Ag 415 Stewart Ave.
Eshner, (Miss) A. F. 1927 A Prudence Risley
Esselstyn, A. J. Grad 433 y2 N. Aurora
Estes, J. T. 1926 Ag 119 Dryden Rd.
Etruyre, S. R. 1927 M 810 University Ave.
Eulenstein, (Miss) E. C. 1926 A 200 Highland Ave.
Eulenstein, H. R. 1927 A(Chem) 8 Boldt
Eustance, H. W. 1924 C 114 Summit Ave.
Evans, (Miss) A. E. 1924 A 208 Dryden Rd.
Evans, A. J., jr. 1927 Ag 85 Sheldon Ct.
Evans, B. B. 1925 A 112 Edgemoor Lane
Evans, F. C. Grad 507 E. Buffalo
Evans, H. R. 1925 A 2 Central Ave.
Evans, L. C. 1926 L 103 McGraw PL
Evans, (Miss) M. O. 1924 Ag Prudence Risley
Evans, Richard G. 1927 Ag Cascadilla Hall
Evans, Robert G. 1925 A 219 Eddy
Evans, S. S., jr. 1927 A 626 Stewart Ave.
Everett, J. G. 1925 Ar 51-A Sheldon Ct.
Evjen, H. M. 1926 E 219 Eddy
Exner, D. W. 1926 A 307 Founders
Faber, (Miss) A. G. 1924 Ag 206 Cascadilla Pk.
Faber, (Miss) H. 1927 A 206 Cascadilla Pk.
Faber, L. M. Sp Ar 730 University Ave.
Faber, (Miss) L. W. 1927 Ag 206 Cascadilla Pk.
Fabian, E. S. Grad 202 Williams
Fabian, M. S. 1926 Ag 202 Williams
Fabrikant, I. 1926 A 22 South Baker
Facius, E. F. 1925 A 11 East Ave.
Fagundes, A. B. Grad 201 Elmwood Ave.
Fahey, G. B. 1926 A 310 N. Tioga
Fahnline, J., jr. 1926 M 116 Lake St.
Fair, J. S., jr. 1927 Eng
Fairbanks, A. J. 1924 M
Fairbanks, A. L. 1927 Ag
Falconer, R. D. 1927 M
Falk, J. J. 1926 A 109 Williams
Falkenbury, F. M. 1926 A 102 Highland PL
Falkenbury, I. M. 1927 A 102 Highland PL
Fall, P. H. Grad 966 E. State
Fancher, H. S. 1925 M 523 E. State
Fang, I. P. Grad 212 Fall Creek Dr.
Faris, F. Grad 221 North Baker
206 College Ave.
301 Eddy
221 Eddy
302 South Baker
Trenton, N. J.
Cape May, N. J.
Newburgh
Buffalo
Thomson
Clinton
Jackson, Tenn.
West New Brighton
New Castle, Pa.
Waverly
Corona
Idaho Falls, Idaho
New Brighton
Ithaca
Tonawanda
Schenectady
Salem, Ohio
Syracuse
Ithaca
Demarest, N. J.
Glenbrook, Conn.
Brooklyn
Pittsburgh, Pa.
Brooklyn
Auburn
Barre, Vermont
Cobleskill
Wellsville
Medford, N. J.
Ithaca
Easton, Pa.
Adams
Baltimore, Md.
New York City
New York City
New York City
Atlantic City, N. J.
Newfield
Montclair, N. J.
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Asheville, N. C.
Council Bluffs, Iowa
Brooklyn
Brooklyn
Batavia
Conklin
Fort Valley, Ga.
Wichita, Kans.
Ithaca
Cincinnati, Ohio
Helena, Mont.
Niagara Falls
Auburn
New York City
Media, Pa.
Auburn
Hallingdal, Norway
New York City
Ithaca
Ithaca
Cleveland, Ohio
Ithaca
Buffalo
Buffalo
Brooklyn
Pittsburgh, Pa.
Pelotas, Brazil
Ithaca
Sharon, Pa.
Baltimore, Md.
Watertown
Rochester
Toledo, Ohio
Brooklyn
Whitehall
Whitehall
Hiram, Ohio
Montrose, Pa.
Peking, China
Wheeling, W. Va.
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2838
6876
4640
8041
2830
2513
3491
2437
2075
2830
2830
2476
2965
2446
2876
8447
5729
2839
2937
7247
3681
2140
2867
3845
2045
2855
2634
7287
2076
8341
2854
6834
5868
2891
2467
2478
6005
2828
2844
6428
2077
2045
2843
4864
2203
2988
7580
3917
2851
2437
6767
2844
2646
6267
2834
2951
2825
2869
4276
5749
2379
2137
2644
5984
5140
6428
2065
2895
4878
2835
2288
8533
2874
2873
2065
2535
6956
2192
Farman, W. L. 1925 A 275-6 Cascadilla Hall
Farnham, (Miss) E. A. Grad 123 Roberts PL
Farnham, (Miss) E. C. 1927 A(Chem) 120 Oak Ave.
Farnham, I. T. 1924 A 124 Roberts PL
Farnum, (Miss) E. 1926 Ag 7 South Ave.
Farrand, (Miss) L. W. Sp Ag 27 East Ave.
Farrar, (Miss) E. G. 1925 Ag 706 E. Buffalo
Farrar, J. F. 1926 M 17 South Ave.
Farris, W. V. 1927 A 705 E. Seneca
Fasoldt, (Miss) E. A. 1927 A 7 South Ave.
Fasoldt, (Miss) L. E. 1927 A 7 South Ave.
Fates, H. L. 1925 L 777 Stewart AvC.
Faulhaber, M. 1925 Ar 6 South Ave.
Faust, C. C. 1924 M 7 Reservoir Ave.
Fearnside, R. L. 1924 M 71-B Sheldon Ct.
Feder, I. 1927 Ag 128 Eddy
Fehr, R. E. 1927 Ag Forest Home
Feick, L. W. 1927 A 207 Cascadilla Hall
Fein, O. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
Feinen, H. J. 1927 C 125 Catherine
Feldman, S. Grad Morrill Hall
Fellman, (Miss) M. 1924 Ag 513 Wyckoff Rd.
Fellows, (Miss) D. A. 1924 A Prudence Risley
Felmus, L. B. 1928 A 302 College Ave.
Felske, C. L. 1924 C 2 Ridgewood Rd.
Felt, E. P. 1925 L 424 Baker Tower
Feng, R. Grad 124 Linden Ave.
Fennell, T. F. 1926 A HiUcrest
Fenner, (Miss) E. L. 1926 Ag 929 N. Tioga
Fenner, L. M. Grad 116 Oak Ave.
Ferguson, G. R. 1926 M 140 College Ave.
Ferguson, L. I. 1927 M 1 Baker Tower
Ferguson, S. E. 1927 V 239 Linden Ave.
Fernald, E. M. Grad 214 Stewart Ave.
Fernette, (Miss) E. W. 1925 A Sage College
Ferris, D. R. 1926 M Llenroc
Fessenden, (Miss) D. I. 1925 Ag 150 Triphammer Rd.
Fetheroff, R. F. 1927 Ag 127 Catherine
Feuerstein, (Miss) G. G. 1925 A Sage College
Field, D. A. 1927 Ag 119 South Baker
Field, W. E. 1927 Ag 211 Williams
Fields, C. D. 1927 A 15 South Ave.
Fifield, H. S. 1926 M 2 Ridgewood Rd.
Figarsky, J. 1925 A 407 Cascadilla Hall
Figueroa, R. D. 1928 M 306 Stewart Ave.
Filer, B. K., jr
Fillius, M. W.
Finch, I., jr.
Fingado, R. C.
Fingar, E. L.
Fippin, W. R.
Fischer, (Miss) G. F.
Fischer, M. 1924 A
. 1927 E 636 Stewart Ave.
1924 A 100 Ridgewood Rd.
1925 E 122 Wait Ave.
1927 A 108 Catherine
1926 A 242 Baker Tower
1925 A 17 South Ave.
1927 Ar 111 Oak Ave.
316 South Baker
Fischer, R. W. 1926 Ag The Knoll
Fish, (Miss) K. 1927 A 931 E. State
Fishbein, J. 1925 A 20 North Baker
Fisher, C. C. Grad 516 University Ave.
Fisher, K. H. 1927 Ag 101 Boldt
Fisher, (Miss) R. 1926 A Sage College
Fisher, (Miss) R. G. 1924 A Prudence Risley
Fisk, W. W. 1927 Ag 304 College Ave.
Fitch, F. A. 1926 A 119 Dryden Rd.
Fitch, H. W. Grad 502 University Ave.
Fitts, K. L. 1924 M 230 Willard Way
Flagg, V. 1926 E 1 Central Ave.
Flanagan, W. A. 1925 Ag 103 McGraw PL
Flannery, J. P. 1927 M 410 Stewart Ave.
Flannery, P. J. 1926 A 207 Williams
Fleckenstein, R. H. Grad 211 Williams
Fleming, J. J., jr. 1924 C 6 South Ave.
Fletcher, E. T. Sp Ag 314 Boldt
Fletcher, F. C. 1925 A 400 Oak Ave.
Fletcher, G. A. 1924 M 101 North Baker
Flick, (Miss) M. H. 1924 Ar Prudence Risley
Flint, (Miss) F. M. Sp Ag 416 Eddy
Flint, O. Q., jr. 1924 A 307 Boldt
Flower, (Miss) L. F. 1924 Ag Prudence Risley
Flynn, P. E. 1926 Ag (Absent)
Follmer, M. H. 1926 A 6 South Ave.
Folsom, E. W. 1924 M 620 Thurston Ave.
Foltz, W. E. 1927 A 702 E. Buffalo
Fonda, J. S. Grad 117 Oak Ave.
Fayetteville
West Newton, Mass.
Owego
West Newton, Mass.
Paterson, N. J.
Ithaca
Binghamton
Hubbard Woods, IU.
Bath
Utica
Utica
Orange, N. J.
Ithaca
Buffalo
Bowling Green, Ohio
New York City
Newark Valley
Sandusky, Ohio
New York City
Jersey City, N. J.
Brooklyn
Port Chester
Middletown
Brooklyn
Indianapolis, Ind.
Nassau
Nanking, China
Jersey City, N. J.
Ithaca
Ithaca
Rutherford, N. J.
Paterson, N. J.
Lake Geneva, Wis.
Ithaca
Whitehall
Essex, Mass.
King Ferry
Binghamton
New York City
Mahopac
Oneida
Winnipeg, Man., Canada
Denver, Colo.
Brooklyn
Madrid, Spain
Syracuse
Washington, D. C.
Red Bank, N. J.
Rosebank
North Germantown
Roslyn, Va.
Shenandoah, Iowa
Albany
Brooklyn
Ithaca
New York City
Cookeville, Tenn.
Hamburg
Nanticoke, Pa.
Batavia
Rochester
Stamford, Conn.
Ithaca
Ardmore, Pa.
Hackensack, N. J.
New York City
Syracuse
Pittston, Pa.
EUenville
Burlington, Iowa
Hamilton
Minneapolis, Minn.
New York City
Dayton, Ohio
Athens
Athens
Salem
Waverly
Astoria
Indianapolis, Ind.
Wayland
Johnstown
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4176
2558
2883
2558
4843
6594
3545
5710
3301
6609
2177
4202
2828
3998
6544
7580
2177
2045
2873
2040
6609
7582
2882
2822
5893
6086
2075
2035
2085
3301
2979
4176
2437
5849
2988
5849
8146
3145
3230
3230
3917
6084
2668
2855
4691
4563
2203
7934
2487
2283
2648
8587
2075
2077
8632
8587
2874
7196
8341
2871
2873
2905
2844
7837
6257
7837
2849
2487
5494
7547
2379
7448
2107
4663
3745
3745
2634
2017
2543
Foote, H. G. 1924 Ag 303 College Ave.
Foote, H. J. 1924 V 413 Dryden Rd.
Ford, C. W. 1925 A 42 Sheldon Ct.
Ford, D. D. 1927 V 413 Dryden Rd.
Ford, O. R. Grad 208 Kline Rd.
Ford, V. M. 1925 Ag 217 Linden Ave.
Fordon, (Miss) H. D. 1926 Ag 202 Eddy
Foreman, L. B. 1926 Ag 219 Linden Ave.
Forker, (Miss) B. N. S. 1928 Ag 315 College Ave.
Forker, J. B., jr. 1926 M 315 College Ave.
Forschmiedt, R. 1925 Ag 135 Blair
Forward, (Miss) A. E. 1927 A 125 Highland PL
Forward, H. D. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Foss, J. J. 1926 Ag 204 College Ave.
Foss, (Miss) M. K. 1925 Ag Sage College
Fossum, E. W. 1927 M 209 Williams
Fost, W. H. 1927 A 201 Dryden Rd.
Foster, E. C. 1926 Ag 122 Wait Ave.
Foster, E. S. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Foster, T. 1926 M 2 Ridgewood Rd.
Foulke, (Miss) M. P. 1924 A Prudence Risley
Fournier, (Miss) L. D. 1926 A 228 Wait Ave.
Fowler, (Miss) J. F. 1927 Ag 125 Highland PL
Fowler, R. E. 1926 E 114 Eddy.
Fowler, R. G. 1925 M 34-B Sheldon Ct.
Fox, (Miss) B. 1926 A Sage CoUege
Fox, C. W. 1926 A 234 Linden Ave.
Fox, J. Grad 107 Cook
Fox, L. K. 1925 M 102 West Ave.
Francis, J. M., jr. 1927 Ag 2 Central Ave.
Francis, R. R. 1925 Ar 200 WiUard Way
Frank, B. 1925 Ag 135 Blair
Frank, (Miss) F. B. 1926 A 301 Wyckoff Ave
Franklin, P. W. 1926 C 303 College Ave.
Franlz, C. S. 1924 A 17 South Ave.
Franz, (Miss) M. A. 1925 Ag 123 Dryden Rd.
Fraser, A. L. 1926 M 100 Ridgewood Rd.
Fraser, (Miss) H. A. 1925 A 123 Dryden Rd.
Fraser, H. S. 1926 L 136 Cascadilla Pk.
Fratt, N. O. 1928 Ag 608 E. Buffalo
Frazer, J. E. 1926 Ag Forest Home
Frazer, O. M. Grad Forest Home
Freda, P. 1927 M 108 Catherine
Frederick, A. C. 1927 Ag 408 Stewart Ave.
Frederick, H. I. 1925 Ag 313 Wait Ave.
Freeborn, F. W., jr. 1927 M 324 Baker Tower
Freedman, H. 1926 A 125 College Ave.
Freeland, L. M. 1927 Ag 405 Dryden Rd.
Freeman, R. M. 1924 A 636 Stewart Ave.
Freeman, T. B. 1927 Ag 518 Stewart Ave.
Freiberger, I. L. 1925 A 316 Highland Ave.
FreUick, (Miss) C. F. 1925 A 710 Stewart Ave.
French, F. S. 1925 Ag 221 Eddy
French, W. H. Grad 315 Elmwood Ave.
Frey, M. 1926 A 132 Blair
Frey, W. L. 1925 E 102 West Ave.
Fried, F. S. 1926 M 15 South Ave.
Fried, (Miss) J. 1925 Ag 613 Thurston Ave.
Fried, S. 1927 C 132 Blair
Friedl, J. H. 1926 A 206 Boldt
Friedland, A. L. 1927 A 806 E. Seneca
Friedlander, H. G. 1925 A 140 College Ave.
Friedman, (Miss) B. M. 1927 Ag Prudence Risley
Friedman, (Miss) G. R. 1926 A Prudence Risley
Friedman, H. 1925 A(Chem) 614 Stewart Ave.
Friedman, J. 1926 A 19 South Baker
Friedman, J. L. 1924 Ag 219 Bryant Ave.
Friedman, M. H. 1926 A 208 Delaware Ave.
Friedman, (Mrs.) R. K. 1924 A 219 Bryant Ave.
Friend, E. W., jr. 1926 M 211 Founders
Friend, P. R. 1925 M 316 Highland Rd.
Frier, E. A., jr. Sp Ag 116 Osmun PL
1924 Ag 526 E. State
1926 Ar 230 WiUard Way
Grad 218 Delaware Ave.
Frost, C. J
Frye, C. B.
Fuchs, N.
Fuertes, L.
Fugh, P. C
FuUer, H. C.
Fuller, K. W.
Fuller, R. H.
Funke, A. L.
FunneU, A. M
1928 Ar 201 Wyckoff Ave.
Grad 301 Dryden Rd.
1924 M 109 Cook
1927 A 109 Cook
1924 M Hillcrest
1926 C 125 Edgemoor Lane
1925 Ag 203 Highland Ave.
Bound Brook, N. J.
Yonkers
Syracuse
Ischua
Salem, W. Va.
Buffalo
Geneva
Walton
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Madison
Elbridge
Savannah, Ga.
East Aurora
Greenwich, Conn.
Silver Lake, N. J.
Baldwinsville
Argyle
Utica
Buffalo
Lakewood, Ohio
Binghamton
North Tonawanda
St. Louis, Mo.
Brooklyn
Gloversville
GriggsviUe, 111.
Augusta, Maine
Troy
Belleville, N. J.
Brooklyn
New York City
Marcy
Alden
Owego
Lincoln, Nebr.
Utica
Syracuse
Everett, Wash.
Trumansburg
Ithaca
Newark, N. J.
Albany
Cobleskill
Tulsa, Okla.
Brooklyn
Dunkirk
Gouverneur
Maplewood, N. J.
Cleveland Heights, Ohio
Portland, Maine
Massena
Oak Park, IU.
Buffalo
Hammondsport
New York City
New York City
Buffalo
New York City
Brooklyn
Schenectady
New York City
Brooklyn
New Brighton
Brooklyn
Brooklyn
Elmira
Brooklyn
Bedford, Ohio
Chicago, 111.
Schenectady
Nineveh
Buffalo
Brooklyn
Ithaca
Chengtu, Szechuan, China
New Hartford
New Hartford
Newton, Mass.
Ridgefield Park, N. J.
Huntington
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7934
3034
2436
2085
2686
6794
5905
7237
3917
4406
2845
2822
2898
8634
2823
5749
3077
2938
4949
5087
4046
2868
2526
2842
2905
2218
3975
2174
8346
2840
2835
2851
2077
2643
2283
2437
5578
8940
2855
2937
2526
2868
2583
2583
2820
6257
2017
2547
2901
2203
2823
2085
2822
2085
2526
2825
2993
7951
8636
2428
2845
8219
2238
6515
8977
8977
2547
2486
2822
2639
5087
2829
2644
2820
2822
2132
2822
2993
2644
3572
Gabriel, R. P. 1925 Ag 518 Stewart Ave.
Gaehr, H. T. 1926 Ag 101 Irving PL
Gage, (Miss) E. F. 1925 A 216 Cascadilla Pk.
Gaige, W. M., jr. 1925 Ag 200 Willard Way
Galbreath, M. B. 1926 Ag Forest Home
Gale, (Miss) E. R. 1926 A 228 Linden Ave.
Gallagher, P. A. 1926 E 210 College Ave.
Gallant, B. 1927 Ag 105 Catherine
Gallant, K. A. 1924 Ag 108 Catherine
Gamble, R. F. 1926 A 302 Mitchell
Gannett, T. W. 1925 A 208 South Baker
Gantz, (Miss) S. R. 1925 A Sage College
Ganz, (Miss) W. V. 1927 A 15 East Ave.
Garcia -Cintron, R. 1924 L 324 College Ave.
Gardiner, (Miss) J. A. 1926 Ag Sage College
Gardinier, R. M. 1927 Ag 119 Dryden Rd.
Gardner, A. H. 1925 Ag 202 Williams
Garey, W. C. 1925 L 706 Stewart Ave.
Garfield, F. R. Grad 134 College Ave.
Garfinkel, B. 1927 E 210 Linden Ave.
Garretson, J. S. 1927 A 127 Dryden Rd.
Gartman, (Miss) N. 1927 A Prudence Risley
Garver, W. P. 1926 A Rockledge
Garypie, W. J. 1925 Ag 451 Cascadilla Hall
Gassner, H. 1927 M 614 Stewart Ave.
Gaty, L. R. 1924 E 515 Stewart Ave.
Gauer, A. W. Sp A 522 Stewart Ave.
Gausmann, (Miss) R. M. 1925 Ar 603 E. Seneca
Gausmann, R. W. 1927 M 145 Cascadilla Pk.
Gaynor, S. A. 1926 A 351 Cascadilla Hall
Gear, R. B. 1927 E 108 North Baker
Gebhart, W. B. 1924 Ar 141 Baker Tower
Geety, W. M. 1925 Ar 15 South Ave.
Gehan, (Miss) A. P. 1926 A 200 Highland Ave.
Gehret, (Miss) K. M. 1926 Ag 710 Stewart Ave.
Gehring, W. H. 1924 M 17 South Ave.
Geier, J. N. 1927 M 130 Linden Ave.
Geiger, A. J. 1927 A 214 Dryden Rd.
423 Baker Tower
115 Ridgewood Rd.
Rockledge
1924 Ag Prudence Risley
1925 Ag 201 S. Aurora
Genung, J. W. 1927 Ag 201 S. Aurora
Genung, (Miss) M. E. 1927 A 332 Wait Ave.
Geohegan, K. P. Grad 208 Delaware Ave.
George, J. P. Grad 138 Linden Ave.
George, L. D., 2d. 1926 C 125 Edgemoor Lane
Georgia, W. E. 1925 Ag 301 Eddy
Gephart, J. R. 1924 C 112 Edgemoor Lane
Gerard, (Miss) L. M. 1928 A 332 Wait Ave.
Gerber, C. 1925 A(Chem) 636 Stewart Ave.
Gerber, (Miss) S. 1927 A Sage College
Gerbereux, E. W. 1926 Ar 200 Willard Way
Gerbereux, (Miss) H. K. 1926 Ag Sage College
Gerbereux, V. D. 1924 M 200 Willard Way
Gerhart, A. J. 1926 A Rockledge
Gerken, (Miss) E. 1925 A Sage College
Gerken, H. A. 1925 M 505 Wyckoff Rd.
German, L. 1924 A 306 College Ave.
Germond, H. S., 3d. 1927 M 414 Stewart Ave.
Gerry, H. S. 1924 A 217 West Ave.
Gervais, P. T. 1924 M 106 South Baker
Ghazarian, V. S. 1926 V 208 Dryden Rd.
Gibb, J. C. 1924 M 1024 Stewart Ave.
Gibbons, (Miss) C. M. 1927 A 106 N. Aurora
Gibbons, R. V. 1925 V 203 Auburn
Gibbons, W. J. 1925 V 203 Auburn
Gibbs, L. C. 1926 Ag 301 Eddy
Gibbs, (Miss) L. G. 1927 A 411 Thurston Ave.
Gibson, (Miss) E. B. 1927 A Sage College
Gilbert, A. W. Grad 3 Central Ave.
Gilbert, H. 1927 A 205 College Ave.
Gilbert, (Miss) J. G. 1925 A Sage College
Gilbert, S. V. 1926 C 103 McGraw PL
Gilbert, (Miss) V. E. 1927 Ag 332 Wait Ave.
Gilchrist, (Miss) A. 1926 A Sage College
Gilchrist, J. M. 1925 E Cascadilla School
Gilchrist, (Miss) M. A. 1925 A Sage College
GilfiUan, R. L. 1924 C 505 Wyckott Rd.
Gill, R. C. 1925 A 103 McGraw PL
Gillespie, (Miss) J. 1927 MD Gate Lodge
Gellert, I. T. 1927 C
Gelman, L. I. 1924 A
Gemar, S. T. 1926 E
Gennis, (Miss) E. J
Genung, (Miss) D. C.
Odessa
Frederick, Md.
ClearWater, Fla.
Yonkers
Ithaca
Ithaca
Archbold, Pa.
Cato
Cato
Ithaca
Omaha, Nebr.
Niagara Falls
Jersey City, N. J.
Yabucoa, P. R.
Fredonia
Herkimer
Brooklyn
Elmira Heights
Chester, Conn.
Brooklyn
Jamaica
Philadelphia, Pa.
Lorain, Ohio
Sag Harbor
Brooklyn
Morristown, N. J.
New Britain, Conn.
Leonia, N. J.
AUaben
Brooklyn
Chicago, 111.
Hart, Mich.
New York City
Buffalo
Shillington, Pa.
Honolulu, Hawaii
Windermere, Fla.
Suffern
New York City
Brooklyn
South Orange, N. J.
Dolgeville
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Cincinnati, Ohio
Streator, 111.
Richmond, Va.
Trumansburg
York, Pa.
New York City
Hazleton, Pa.
New York City
Yonkers
Yonkers
Yonkers
Lorain, Ohio
Woodside
Brooklyn
Brooklyn
Bayonne, N. J.
Washington, D. C.
Oak Park, 111.
Arabkir, Kharput, Armenia
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Glens Falls
Great Barrington, Mass.
Windsor, Conn.
Dorset, Vt.
New York City
Haddonfield, N. J.
Trenton, N. J.
Troy
Ilion
Auburn
Ilion
Memphis, Tenn.
Washington, D. C.
Pounding Mill, Va.
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2637 Gillespie, J. S. 1924 A 534 Thurston Ave.
7946 Gillett, C. A. 1925 Ag 410 Dryden Rd.
8632 Gillett, (Miss) R. M. 1925 Ag 613 Thurston Ave.
5941 Gilman, R. L. 1927 A 319 College Ave.
2543 Gilmore, J. E. 1924 Ag 203 Highland Ave.
2065 Gilson, R. L. 1924 Ar 6 South Ave.
Ginsberg, A. E. 1926 A
2866 Ginsburg, (Miss) F. 1926 A Prudence Risley
2634
2535
2902
8319
2902
5087
4691
2203
4271
5567
2832
2830
2140
5941
2260
4130
3645
2937
4406
6328
4330
5235
7749
4767
6131
2823
2840
2905
2153
3017
2867
3975
4778
7196
5475
5475
2174
4302
2546
7940
2901
2992
2835
2898
2652
8393
2827
2140
8591
6005
3545
2838
39-F-
5770
2025
7347
2871
3645
5176
6646
6767
5941
3017
2902
5867
2402
2450
2876
2994
Giorgi, F. J. 1927 Ag 210 Linden Ave.
Givan, H. C, jr. 1925 A(Chem) HiUcrest
Glann, F. H. 1924 Ag 620 Thurston Ave.
GlanviUe, A. D. 1927 A 717 East Buffalo
Glasier, G. 1925 Ag 210 Dryden Rd.
Glasier, M. 1927 Ag 717 E. Buffalo
Glasser, S. M. 1928 A 210 Linden Ave.
Glassgold, B. 1927 A 125 CoUege Ave.
GUck, J. A. 1925 E 636 Stewart Ave.
Globus, R. 1927 V Forest Home
Gloyer, W. O. Grad Dept. Plant Pathology
Goble, J. S. 1927 C 105 Highland PL
Godfrey, (Miss) M. G. 1927 A 5 East Ave.
Goepp, (Miss) E. 1927 A 7 South Ave.
Goerner, A. A. 1926 A (Absent)
Goetz, (Miss) E. B. 1924 A 513 Wyckoff Ave.
Gold, A. E. 1924 L 319 College Ave.
Gold, J. 1926 A 111 Osmun PL
Gold, J. L. 1924 L 205 Linden Ave.
Gold, (Miss) L. K. 1927 A 118 Cook
Goldberg, C. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
Goldberg, H. 1924 A 1927 MD 302 Mitchell
Goldberger, L. 1925 A 103 Highland PL
Goldin, R. 1924 A 212 Linden Ave.
Goldsmith, H. E. Grad 111 Hudson
Goldsmith, H. S. 1925 A 414 Stewart Ave.
Goldsmith, N. R. 1927 A 203 Linden Ave.
Goldsmith, N. W. 1924 A 420 Stewart Ave.
E. 1928 A Sage College
1924 A 377 Cascadilla Hall
1926 A 614 Stewart Ave.
1927 A 302 Stewart Ave.
T. 1927 Ag 109 Catherine
Goldstein, (Miss)
Goldstein, S. A.
Goldstein, S. R.
Goldstone, H. A.
Goltry, (Miss) M.
Goltz, (Miss) A. M. 1924 A Prudence Risley
Gomez, R. A.
Good, H. G.
Good, H. H.
Good, J. M.
Goodelle, F.
Goodelle, R. M. 1926 Ag
Goodenough, (Miss) A. V.
Goodkind, H
Goodkind, H
Goodman, E.
Goodman, H.
Goodman, L.
Goodman, L.
1926 C 522 Stewart Ave.
Grad 409 Dryden Rd.
Grad 403 College Ave.
1927 Ag 806 E. Seneca
1927 L 810 University Ave.
810 University Ave.
1924 Ag 603 E. Seneca
213 College Ave.
128 Dryden Rd.
215 Dryden Rd.
112 Edgemoor Lane
614 E. Buffalo
202 North Baker
K
M
M.
L.
O.
W.
1926 Ag
1925 A
1926 L
1926 M
1924 E
1926 V
Goodman, (Miss) N. P. 1927 A 15 East Ave.
Goodman, (Miss) P. E. Grad 221 Bryant Ave.
Goodnough, (Miss) F. M. 1925 A 404 E. Seneca
Goodrich, (Miss) F. G. 1927 A Sage College
Goodstein, (Miss) E. 1926 A 513 Wyckoff Rd.
GoodwUlie, E. W. 1927 A 704 Stewart Ave.
Goodwyn, C. F. 1927 Ar 127 Catherine
Gordon, (Miss) A. G. 1927 Ag 202 Eddy
Gordon, H. 1926 A 256 Cascadilla HaU
23 Gordon, M. 1925 4g Cornell Fish Hatchery
Gordon, Ralph Grad Forest Home
Gordon, Reuben 1925 V 419 Wyckoff Ave.
Gordon, R. G. 1926 L 122 Catherine
Gordon, (Miss) V. E. 1926 A Prudence Risley
Gordon, W. G. 1928 A Forest Home
Gorelik, (Miss) B. 1925 A 118 Cook
Gorham, R. C. 1924 E 502 Dryden Rd.
Gorozpe, L. J. 1927 Ag 308 Eddy
Gosman, (Miss) H. L. 1925 A 111 Oak Ave.
GottUeb, M. D. 1927 A 319 College Ave.
Gould, P. A. 1927 E 109 Catherine
Grace, R. L. 1927 V 717 E. Buffalo
Graef, R. F. 1925 C 201 Williams
Graham, (Miss) V. A. Grad 201 Thurston Ave.
Granger, H. R. 1924 M 315 Dryden Rd.
Grannis, R. B. 1925 Ar 74-B Sheldon Ct.
Grant, C. L. 1926 A 626 Thurston Ave.
Huntington, W. Va.
Arlington
Colden
New York City
Holcomb
Schenectady
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Greenport
Nashville, Tenn.
Apalachin
Auburn
Warsaw
West Pawlet, Vt.
New York City
Woodridge
Southampton
Brooklyn
Geneva
White Plains
Trumansburg
Philadelphia, Pa.
New York City
Philadelphia, Pa.
Plattsburgh
Newark, N. J.
Brooklyn
Nazareth, Pa.
Brooklyn
New York City
Brooklyn
Brooklyn
Ithaca
Nyack
Pittsburgh, Pa.
Nyack
New York City
Brooklyn
Rochester
New York City
Ithaca
Buffalo
Havana, Cuba
Berkeley, Cal.
Winfield, Pa.
Springfield, Ohio
Weedsport
Weedsport
Troy
Yonkers
New York City
Brooklyn
Harriman, Tenn.
Jeffersonville
Holland Patent
Jersey City, N. J.
White Plains
Erie, Pa.
Troy
New York City
Chicago, 111.
Bristol, Va.
New York City
Tarrytown
Ithaca
New York City
New York City
Elmira
Gilboa
New York City
Brooklyn
Ithaca
Jalapa, Vera, Mexico
New Rochelle
Rockaway Beach
Saranac Lake
Morristown
Danbury, Conn.
Ithaca
Baltimore, Md.
Flemingsburg, Ky.
Brooklyn
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3920
2825
6084
2045
2040
2457
2842
2919
3057
5984
4663
5593
4778
2828
2910
4778
2146
2427
2487
8147
2487
5849
2279
5134
4177
5967
2536
2902
2848
3491
2637
2843
2045
2988
8073
3057
2657
2868
8632
2831
2823
2544
2657
2870
5984
5327
6189
2036
2994
8034
4772
2040
2017
2869
2017
2006
3193
2210
2882
2438
7196
2045
2467
2873
5014
3057
2644
8632
8341
6084
2937
4527
2486
Grant, E., jr. 1926 A 129 Highland PL
Grant, (Miss) H. E. 1928 Ag Sage College
Grant, (Miss) M. I. 1927 Ag 408 Stewart Ave.
Granville, A. J. 1926 M 2 Ridgewood Rd.
Grapes, (Miss) M. E. 1925 A 228 Wait Ave.
Grasselli, C. A., 2d. 1924 A 13 South Ave.
Grassi, (Miss) L. M. 1927 A (Absent)
Gratz, M. 1927 A 480 Cascadilla Hall
Graves, (Miss) E. H. 1925 A 508 Thurston Ave.
Gray, L. P. 1924 A 1927 MD 202 College Ave.
Graybill, J. S., 3d. 1928 C 410 Stewart Ave.
Graziadei, F. S. 1927 Ag 301 Dryden Rd.
Greeley, J. R. 1925 A 241 Linden Ave.
Green, G. C. 1926 Ar 409 Dryden Rd.
Green, (Miss) H. F. 1925 Ag Sage College
Green, H. K. 1924 A 117 DeWitt PL
Green, H. S. 1927 A 409 Dryden Rd.
Green, W. 1927 Ag 519 Stewart Ave.
Greenawalt, K. W. 1926 A 702 University Ave.
Greenbaum, J. R. 1927 A(Chem) 316 Highland Rd.
Greenberg, D. H. 1924 A 140 College Ave.
Greenberg, S. M. 1925 A 316 Highland Rd.
Greene, (Miss) F. E. 1927 Ag 123 Dryden Rd.
Greene, F. W. 1926 A 618 Stewart Ave.
Greene, (Miss) G. M. Grad 422 Eddy
Greene, G. S. Grad 113 Glen PL
Greene, K. 1927 Ag 127 Blair St.
Greening, C. K. 1925 A \y2 Central Ave.
Greenway, J. E. 1927 V 717 E. Buffalo
Gregg, F. D. 1926 E 202 Founders
Gregory, (Miss) B. A. 1926 A 706 E. Buffalo
Gregory, (Miss) N. B. 1925 A 216 Cleveland Ave.
Gregory, R. W. Grad 209 College Ave.
Gretsch, F., jr. 1926 A 534 Thurston Ave.
Grieco, J. L. 1927 C 428 Cascadilla Hall
Griffin, A. H. 1927 A 2 Ridgewood Rd.
Griffin, D. H. 1926 Ag 100 Ridgewood Rd.
Griffin, D. T. 1925 A 115 Stewart Ave.
Grignon, F. J. 1926 E 202 College Ave.
Grimes, J. W., jr. 1926 Ar The Oaks
Griminger, (Miss) C. C. 1924 Ag Prudence Risley
GrinneU, (Miss) A. M. 1926 A 613 Thurston Ave.
Grip, (Miss) D. A. 1927 A 3 East Ave.
Griswold, (Miss) M. L. 1927 A 38 Sage College
Griswold, 0. T. 1926 A 730 University Ave.
Grohmann, H. V. 1926 Ag The Oaks
Groom, (Miss) E. M. 1924 Ag Prudence Risley
Grosh, J. B. 1927 C 410 Stewart Ave.
Gross, F. P., jr. Grad 120 Heights Ct.
Grossman, R. C. 1928 A 512 University Ave.
Grove, R. C. Grad 210 Thurston Ave.
Grove, W. J. 1925 M 626 Thurston Ave.
Groves, J. M. 1927 A(Chem) 526 Stewart Ave.
Gruessner, E. A. 1924 C 401 Dryden Rd.
Gruver, (Miss) K. K. 1925 A 228 Wait Ave.
Gryson, E. J. A. 1926 C 125 Edgemoor Lane
Guggolz, (Miss) M. E. 1927 Ag Prudence Risley
Guillemont, G. 1925 A 125 Edgemoor Lane
Guinn, J. E. 1924 A 209 Dryden Rd.
Guldner, C. M. jr. 1925 E 302 Bryant Ave.
Gumaer, . W. 1925 L 312 Thurston Ave.
Gummere, P. D. 1925 C 32 Sheldon Ct.
Gumushian, P. 1927 Ag 301 Bryant Ave.
Gund, J. K. 1927 M 806 E. Seneca
Gundaker, C. K. 1926 L 2 Ridgewood Rd.
Gundersen, K. 1927 M 210 Linden Ave.
Gundlach, F. A. 1926 M Llenroc
Gunn, (Miss) J. K. 1924 A Prudence Risley
Gunsalus, P. O. 1924 A 223 Eddy
Gurchot, A. C. Grad 202 College Ave.
Gurney, P. B. 1926 Ar 103 McGraw PL
Gustafson, (Miss) I. M. 1925 A 613 Thurston Ave.
Guthrie, E. S. 1927 A 140 College Ave.
Guthrie, G. G. 1925 M 408 Stewart Ave.
Gutman, A. B. Grad 115 Ridgewood Rd.
Gutzeit, C. L. 1927 A(Chem) 222 Eddy
Guy, (Miss) M. H. 1926 Ag 411 Thurston Ave.
2882 Hadley, F. H. 1927 A Sheldon Ct.
2940 Hager, L. B. 1928 A 219 Eddy
2870 Hagmaier, (Miss) C. M. 1926 A Prudence Risley
6005 Haidt, E. 1927 C 127 Catherine
Ossining
Woodmere
Ithaca
St. Louis, Mo.
Yonkers
Cleveland, Ohio
Hammonton, N. J.
Brooklyn
Albany
Clayton
Lancaster, Pa.
Utica
Washington, D. C.
Katonah
Gloversville
Paterson, N. J.
Toledo, Ohio
Kansas City, Mo.
Denver, Colo.
Bradley Beach, N. J.
New York City
Brooklyn
West Winfield
Ossining
Auburn
Ithaca
New York City
Montclair, N. J.
Syracuse
Philadelphia, Pa.
HoUand Patent
Atlantic City, N. J.
Mooresville, Ind.
Forest Hills
Brooklyn
RiegelsviUe, N. J.
New York City
Coxsackie
Port Richmond
Asheville, N. C.
Unadilla
Sodus
Brooklyn
Ithaca
Ithaca
Demarest, N. J.
Saginaw, Mich.
Lititz, Pa.
Kirkwood, Mo.
Brooklyn
Johnstown, Pa.
Frederick, Md.
St. Louis, Mo.
Brooklyn
Washington, D. C.
Rutherford, N. J.
New York City
Niagara Falls
New York City
Yonkers
Cato
Trenton, N. J.
New York City
Cleveland, Ohio
Philadelphia, Pa.
Far Rockaway
Paterson, N. J.
Utica
Johnson City
New York City
Warrensburg
Canastota
Mamaroneck
Rochester
Brooklyn
San Antonio, Texas
Auburn
Black River
Buffalo
Pittsburgh, Pa.
Rochester
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5411
3998
2870
2065
2878
2467
2017
3393
2994
4949
2834
3957
2898
2640
6101
2902
8642
2616
2543
2637
2132
2994
8848
3917
2882
2839
2823
5893
6646
2841
2838
2838
3059
3059
2826
5698
2174
7047
2218
3292
2898
2076
2045
6036
2218
2634
2036
5549
6328
4268
8047
8047
8047
2668
8047
3740
2526
5567
2017
3698
3301
2854
2644
2822
2547
8201
2867
5176
2837
2210
2855
2902
5593
2137
4789
2438
3077
Haight, D. C. 1926 A 402 College Ave.
Hakanson, E. M. 1926 A (Chem) 209 Williams
Hakins, (Miss) K. M. 1926 A Prudence Risley
Haldeman, S. T. 1925 Ar 6 South Ave.
Hale, C. B. Grad Sheldon Ct.
Hall, A. M. 1924 M Llenroc
Hall, E. F., jr. 1924 A 1927 MD 125 Edgemoor Lane
Hall, E. W. Grad 308 Bryant Ave.
Hall, F. A. 1926 Ag (Absent)
Hall, G. E., jr. 1926 A 626 Thurston Ave.
Hall, G. O. Grad 134 College Ave.
Hall, I. F. Grad 303 College Ave.
HaU, J. A. 1925 A 212 North Baker
Hall, L. D. 1927 A 201 College Ave.
HaU, (Miss) L. M. 1928 Ag 15 East Ave.
HaU, (Miss) P. L. 1926 Ag 211 Hudson
Hall, (Miss) R. H. Sp Ag 208 Farm
Hall, S. E. 1927 Eng Sheldon Ct.
Hallenbeck, H. 1927 Ag 717 E. Buffalo
Haller, J. F. Grad 117 Thurston Ave.
Halpin, (Miss) A. V. 1927 A 109 Triphammer Rd.
Ham, L. P. 1926 Ag 203 Highland Ave.
Hamburger, R. A. 1925 C 534 Thurston Ave.
Hamilton, C. C. 1924 A Cascadilla School
Hamilton, D. B. 1926 A 626 Thurston Ave.
Hamilton, G. J. 1924 M 203 Founders
Hamilton, N. R. 1925 Ag 108 Catherine
Hamilton, W. 1927 E 15 Sheldon Ct.
Hamilton, W. J., jr. 1927 Ag 208 Cascadilla Hall
HamUn, (Miss) H. E. 1925 Ag Sage College
Hammond, J. A. 1926 C 234 Linden Ave.
Hammond, W. W., jr. 1927 A 308 Eddy
Hand, J. F. 1927 A(Chem) 302 Cascadilla Hall
Handel, A. J. 1926 A 250 Cascadilla Hall
Handelman, J. 1924 L 280 Cascadilla Hall
Hanford, R. W. 1925 A 122 Lake Ave.
Hanford, (Miss) Z. M. 1927 A 122 Lake Ave.
Hankinson, (Miss) F. 1927 A 92 Sage College
Hanks, E. K. 1926 Ag Forest Home
Hanlon, (Miss) A. R. 603 E. Seneca
Hannah, R. Grad 213 Bryant Ave.
Hanschka, H. L. 1924 M 515 Stewart Ave.
Hanselman, E. C. 1927 Ag 126 Linden Ave.
Hanson, (Miss) G. W. 1927 A 15 East Ave.
Hanson, R. L. Grad 116 Oak Ave.
Haon, H. J., jr. 1924 A(Chem) 2 Ridgewood Rd.
Harder, E. L. 1926 E 113 Boldt
Harder, R. G. W. 1926 M 418 Linn
Hardin, G. D. 1924 C 515 Stewart Ave.
Hardy, H. C. 1926 A Hillcrest
Hardy, R. B. 1925 A 210 Thurston Ave.
Hare, Frank Grad 112 Dryden Rd.
Harner, H. R. Grad 103 Highland PL
Harper, (Mrs.) J. S. Grad The Knoll
Harrington, A. A. 1927 Ag 401 Dryden Rd.
Harrington, A. J. 1926 A 401 Dryden Rd.
Harrington, Francis L. 1926 A 401 Dryden Rd.
Harrington, Frank L. 1924 A(Chem) 313 Wait Ave.
Harrington, J. H. 1924 A 1927 MD 401 Dryden Rd.
Harriott, J. F. Grad 108 Linden Ave.
1925 E Rockledge
Grad 105 Highland PL
1924 Ag 125 Edgemoor Lane
E. V. 1924 A 107 Center
Grad 135 Blair
1925 M 301 Baker Tower
1925 Ag 103 McGraw PL
S. 1927 A Sage College
1925 M 301 Eddy
H. 1927 A 120 Catherine
1924 A Prudence Risley
Harris, C. C.
Harris, C. J.
Harris, E. R.
Harris, (Miss)
Harris, H. C.
Harris, J. W.
Harris, L. K.
Harris, (Miss)
Harris, W. C.
Harrison, (Miss) S.
Hart, (Miss) B. E.
Hart, E. E., jr. 1924 Ag 502 Dryden Rd.
Hart, J. O. 1926 Ar (Withdrew)
Hart, K. S. 1926 Ag Cascadilla Hall
HarteU, J. A. 1924 Ar 312 Thurston Ave.
Hartman, H. F. 1926 C 522 Baker Tower
Hartmann, L. F. 1927 Ag . 717 E. Buffalo
Hartshorn, R. H. 1926 Ag 241 Linden Ave.
Harvey, N. D., jr. 1924 A 1 Central Ave.
Harvey, R. C. 1927 M 116 Lake St.
Harvey, R. L. 1924 A 1927 MD 301 Bryant Ave.
Harwood, R. E. 1924 M 202 Williams
Brooklyn
Greenwich, Conn.
Ilion
Williamsport, Pa.
Utica
Larchmont
Birmingham, Ala.
Fond du Lac, Wis.
La Grangeville
Brooklyn
Ithaca
Cortland
Jamestown
Valley Stream
Lynbrook
Holley
Jamestown
Montclair, N. J.
Hudson
Frederick, Md.
Derby, Conn.
Millbrook
Englewood, N. J.
Warrensburg
Newark, N. J.
Montreal, Canada
Warrensburg
Caledonia
Flushing
Sanford
Livingston, N. J.
Palmerton, Pa.
Cincinnati, Ohio
New York City
New Orleans, La.
Ithaca
Ithaca
West Brighton
Almond
Auburn
London, Ont., Canada
Newark, N. J.
Dunkirk
Sea Cliff
Bristol, N. H.
New York City
Buffalo
St. Joseph, Mo.
Louisville, Ky.
New York City
Belmont
Harrisonville, Mo.
Elkton, Va.
Ithaca
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Amsterdam
Buffalo
Mamaroneck
Cleveland, Ohio
Lewisburg, Pa.
Gasport
Ithaca
Pike Road, N. C.
Canton, Ohio
Brooklyn
Brooklyn
Glens Falls
Walden
Turin
Little Valley
Bay Shore
Mexico
Brooklyn
Roslyn
Cochecton
Washington, D. C.
Providence, R. I.
Washington, D. C.
New Rochelle
Newfane
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2820 Haskell, (Miss) H. S. 1927 A 332 Wait Ave. Malone
6746 Haskin, C. J. 1924 L 306 Eddy Cortland
7247 Haskins, S. C. 1925 C 125 Catherine North Adams, Mass.
5667 Haslam, J. E. C. 1924 L 205 Williams Buffalo
2867 Hastings, (Miss) B. K. 1924 A Prudence Risley Owego
Hatch, F. H. Grad 114 Summit Ave. Dexter, Me.
2876 Hatfield, A. R., jr. 1927 A Sheldon Ct. Utica
3998 Hatfield, H. H. 1927 Ag 209 Williams Freeport
2017 Hathaway, C. L. 1924 M 125 Edgemoor Lane Coronado, Cal.
2883 Hathaway, M. L. 1926 M Sheldon Ct. Easton, Md.
2177 Hathcock, J. W. Grad 214 Thurston Ave. Norwood, N. C.
7339 Haug, R. 1927 A 707 E. State Brooklyn
2568 Haug, W. H. 1925 A(Chem) 320 Wait Ave. Brooklyn
2126 Hauptfuhrer, A. F. 1924 Ag 110 Edgemoor Lane Melrose Park, Pa.
8610 Hauptman, D. 1926 A 409 College Ave. New York City
2826 Hausner, (Miss) R. L. 1927 A Sage College Corning
5176 Havey, J. H. 1927 A 502 Dryden Rd. Liberty
8034 Haviland, C. V. 1927 A(Chem) 526 Stewart Ave. Portland, Me.
5405 Haviland, H. W. 1924 M 121 College Ave. Fort Ann
2045 Haviland, S. A. 1924 M 2 Ridgewood Rd. Red Bank, N. J.
7128 Hawkins, C. F. 1924 A 1927 MD 618 N. Aurora Buffalo
2484 Hawkins, R. A. 1927 Ar 415 Stewart Ave. Minneapolis, Minn.
2438 Hawthorn, L. R. 1924 Ag 301 Bryant Ave. Rochester
5610 Hay, C. W. 1925 M 221 Linden Ave. Spokane, Wash.
4563 Hayden, R. S. 1927 A 305 Dryden Rd. Saratoga Springs
2103 Haynes, (Miss) E. N. 1924 A 202 N. Cayuga Oxford
Haynes, R. C. 1927 A 315J4 Eddy Walton
5140 Haynes, R. N. 1927 A 207 Williams Albany
2065 Haynes, W. M. 1925 A 6 South Ave. Fremont, Ohio
2835 Hays, H. R. 1925 A 102 North Baker Millbrook
2844 Hays, R. L. 1924 A 112 South Baker Cleveland, Ohio
2668 Hayward, K. E. A. 1924 M 313 Wait Ave. Bridgeport, Conn.
2177 Hazlelt, D. G. Grad 214 Thurston Ave. Cape Town, South Africa
2543 Hazlett, J. R. 1924 Ag 203 Highland Ave. Hector
2185 Hazzard, A. S. 1924 A 211 Eddy Brewster
2667 Heacock, (Miss) H. M. 1924 Ag 410 Elmwood Ave. Philadelphia, Pa.
2457 Headden, H. 1926 C 13 South Ave. Jersey City, N. J.
2877 Healy, L. H. 1927 A Sheldon Ct. Wilkes-Barre, Pa.
3858 Heard, (Miss) H. H. 1924 Ag 523^ E. Buffalo Ithaca
2657 Hearn, W. L. 1924 M The Oaks Philadelphia, Pa.
3101 Hebert, W. J. 1925 L 119 Blair Hot Springs, Ark.
5048 Hechler, J. 1925 A 715 N. Aurora New York City
5494 Hedde, E. L. 1926 A 116 Osmun PL Logansport, Ind.
2485 Hedde, H. W. 1925 C 600 University Ave. Ithaca
6794 Hedges, M. T. 1927 A(Chem) 228 Linden Ave. Greenville
2825 Heffron, (Miss) E. G. 1925 A Sage College Owego
2616 Heine, (Miss) M. C. 1925 Ag 109 Triphammer Rd. Elmira
5958 Heinzelman, H. F. 1927 M 103 Quarry New York City
Hekimian, M. E. 1924 C 113 Glen PL Constantinople, Turkey
4176 Heller, E. H. 1926 A 303 College Ave. Brooklyn
2547 Heller, H. C. 1925 A 301 Eddy Brooklyn
3491 Heller, (Miss) M. E. 1925 A 706 E. Buffalo Hollidaysburg, Pa.
4767 Heller, M. F. 1927 A 203 Linden Ave. New York City
2874 Heller, S. I. 1925 A 204 Boldt Brooklyn
6767 Hellstrom, (Miss) L. H. 1925 A 111 Oak Ave. Haverstraw
8089 Hemmer, A. J. Grad 114 N. Titus Ave. Syracuse
2175 Henderson, F. L. 1925 M 810 University Ave Detroit, Mich.
4046 Henderson, J. M. 1927 C 127 Dryden Rd. Wilkes-Barre, Pa.
4977 Hendon, G. A. Sp L 114 Highland PL Louisville, Ky.
7144 Hendrickson, E. H. Grad 414 Eddy Lead, S. Dak.
2616 Hendrickson, (Miss) H. 1926 A 109 Triphammer Rd. Cortland
2647 Hendrickson, W. H. 2d 1927 E 107 Edgemoor Lane Ridgewood, N. J.
7089 Hendryx, (Miss) R. H. 1926 Ag 319 S. Geneva Ithaca
2840 Henkle, R. T. 1927 A 353 Cascadilla Hall New London, Conn.
6534 Henning, L. J. Grad 238 Linden Ave. Sweetwaters, Transvaal, South Africa
4592 Hennings, T. C, jr. 1924 A 110 Boldt St. Louis, Mo.
2192 Henry, G. R. 1926 A(Chem) 113 Oak Ave. Ridgewood, N. J.
7964 Henry, J. W. 1926 C 315 College Ave. Perry
2547 Hepburn, G. T. 1925 E 301 Eddy Bloomfield, N. J.
Herbert, (Miss) M. N. 1924 A 415 N. Albany Atlantic City, N. J.
3493 Herbst, R. M. 1926 A(Chem) 306 Bryant Ave. Mount Vernon
Herendeen, L. A. 1926 M Sheldon Ct. Geneva
4474 Hergenrother, R. C. 1925 A 308 Fairmount Ave. Schenectady
4517 Herkner, G. W. 1927 M 116 Stewart Ave Cleveland, Ohio
2871 Herman, (Miss) M. R. 1927 A Prudence Risley New York City
2487 Herman, N. 1926 A 316 Highland Rd. Brooklyn
3491 Hermann, (Miss) T. 1926 A 706 E. Buffalo Brooklyn
2825 Hermanson, (Miss) A. J. 1925 A Sage College Ossining
7436 Herrick, M. T. Grad 219 Kelvin PL Ithaca
2379 Herrick, P. F. 1928 Ag 230 Willard Way Rochester
7436 Herrick, S. M. 1927 A 219 Kelvin PL Ithaca
2866 Herrmann, (Miss) C. 1928 A 111 Prudence Risley New York City
2866 Herrmann, (Miss) E. 1928 A 111 Prudence Risley New York City
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Hershey, D. C. 1927 Ar 201 Baker Tower
Hershey, (Miss) F. H. 1925 Ag Sage College
Hershman, H. B. Grad 107 Edgemoor Lane
Hert, B. S. 1925 Ag 226 Baker Tower
Hess, (Miss) F. G. 1925 Ag 526 E. State
Hess, G. A. 1926 C 522 Baker Tower
Hessel, P. W
Hetzler, C. W.
Heuser, (Miss)
Hewett, C. D.
Hewitt, C. H.
Heyl, (Miss) A
Heyman, F. K.
Heywood, W. H.
Hibbard, C. J., jr
1927 A 208 Williams
1924 A Grad 21 Baker Tower
V. G. 1927 C 715 E. Buffalo
1925 Ag 125 Catherine
1926 Ar 105 Eddy
1925 A 5 East Ave.
1925 A 117 DeWitt PL
1924 Ag 212 S. Aurora
1924 E 327 Eddy
Hibner, D. E. 1926 M 2 Ridgewood, Rd.
Hickey, F. J. 1924 M The Knoll
Hicks, (Miss) M. 1926 A 118 Triphammer Rd.
Hieby, (Miss) V. P. 1927 Ag 61 Sage College
Higgins, L. M. 1926 E 203 Founders
Higley, P. I. 1926 Ag 113 Cook
Hilbert, A. E. 1926 V 633 W. Clinton
Hilder, M. H. 1926 A 128 Dryden Rd.
Hill, (Miss) A. L. 1924 A 216 Cascadilla Pk.
1925 M 313 Wait Ave.
1924 M Hillcrest
1926 A 306 Highland Ave.
1926 A 312 Thurston Ave.
J. A. 1927 A 24 Sage College
1925 M 304 North Baker
120 Oak Ave.
318 Elmwood Ave.
Hill, A. R.
Hill, D. G.
Hill, D. S.
Hill, E. U.
Hill, (Miss)
Hill, M. E.
Hill, (Miss) M. H.
Hill, M. L. 1925 E
HiU, R. S. 1924 A 100 Ridgewood Rd.
Hill, R. W. 1925 M \y Central Ave.
Hill, S. M. 1927 Ar 132 College Ave.
Hillas, H. L. 1926 A 210 Dryden Rd.
Hillegas, (Miss) C. F. 1925 Ag 209 Williams
Hillegas, P. J. 1926 E 209 Williams
Hillel, J. 1925 A 528 Stewart Ave.
Hiller, (Miss) M. H. 123 Highland PL
Hilts, C. E. 1927 V 413 Dryden Rd.
HinchUff, E. C. 1926 M 600 University Ave.
Hinds, A. O. 1927 Ag 223 Thurston Ave.
Hine, L. A., jr. 1925 A 415 Stewart Ave.
Hinkle, R. S. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Hinkle, T. S. 1925 A 107 Edgemoor Lane
Hinners, E. F., jr. 1926 Ag 127 Dryden Rd.
Hinrichs, F. 1926 M 810 University Ave.
Hirsch, S. R. 1924 M 316 Highland Rd.
Hirsh, F. R., jr. 1926 A 210 Thurston Ave.
Hirst, H. T. 1926 M The Oaks
Hiscock, G. S. Grad 636 Stewart Ave.
Hlavaty, G. L. 1925 Ag The Knoll
Hoag, (Miss) B. I. 1924 A Prudence Risley
Hoag, L. E. 1927 A(Chem) 118 Fayette
Hoag, W. F. 1927 V 107 Sears
Hoagland, (Miss) F. M. 1925 A Sage College
Hobart, A. M. 1928 A 7 South Ave.
Hobbie, J. H. 1925 Ag 201 South Baker
Hobbie, R. D. 1927 M 518 Stewart Ave.
Hobbie, T. C. 201 South Baker
E. T. 1927 Ag 206 E. Yates
1926 Ag 203 Highland Ave.
1927 A 228 Linden Ave.
jr. 1925 A(Chem) Hillcrest
1924 A 519 Stewart Ave.
1926 M 15 South Ave.
K. Grad 221 Bryant Ave.
Hoch, (Miss)
Hochuli, C. J.
Hodge, F. W.
Hodge, H. B.,
Hodge, W. H.
Hodgkinson, G. A.
Hodson, (Mrs.) H.
Hoefle, C. H. 1925 Ag 605 Mitchell
Hoefle, (Miss) O. M. 1925 Ag 605 Mitchell
Hoekelman, H. 1927 M 230 Willard Way
Hoffman, C. E. 1926 A 230 Willard Way
Hoffman, F. A. 1925 E 302 Baker Tower
Hoffman, R. V. 1924 A A(Chem) 208 Boldt
Hogan, D. W., jr. 1925 A Rockledge
Hohrath, (Miss) H. C. 1926 A 349 Prudence Risley
Holbrook, D. B. 1925 Ag The Oaks
Holcomb, (Miss) S. L. 1927 Ag 507 E. Seneca
Holcombe, L. M. 1927 A 111 Founders
Holland, (Miss) I. M. 1924 A Prudence Risley
Hollander, (Miss) E. A. 1925 Ar Sage College
Hollengreen, M. A. 1926 M 125 Edgemoor Lane
Dayton, Ohio
Florin, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Rochester
Lyons
Roslyn
Brooklyn
Rochester
Newark, N. J.
New York City
Durham, N. H.
Washington, D. C.
New Rochelle
Stafford
Perth Amboy, N. J.
DuBois, Pa.
Brooklyn
Pelham Manor
Fairport
Manchester, N. H.
Batavia
Candor
New York City
Scranton, Pa.
Kane, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Liberty
Hopewell, N. J.
Webster
Oxford
Brooklyn
Floral Park
Oak Park, I1L
Schenectady
Medina
West Hoboken, N. J.
Ithaca
Ithaca
Woodcliff, N. J.
Philadelphia, Pa.
Syracuse
Rockford, 111.
Syracuse
Highland Park, IU.
Troy, Pa.
New York City
Ithaca
Milwaukee, Wis.
Savannah, Ga.
Mount Vernon
Chicago, 111.
Southampto n
Danbury, Conn .
Phelps
Waverly
Chatham
Waterbury, Conn.
Ventnor City, N. J.
Tonawanda
Newark, N. J.
Tonawanda
Ithaca
Schenectady
Owego
Philadelphia, Pa.
Cincinnati, Ohio
Swarthmore, Pa.
Itnaca
Ithaca
Ithaca
New York City
New York City
Ithaca
Lowell, Mass.
Oklahoma City, Okla.
West New Brighton
New York City
Binghamton
Hopewell, N. J.
Freeport
Philadelphia, Pa.
Renovo, Pa.
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2830
3658
5334
2823
6428
2174
5014
48-F-
2192
2546
2085
4017
2075
2112
2536
2283
2283
2174
2526
2478
2867
7637
2536
2017
2017
6609
7549
2823
2668
6956
2684
2244
2924
8591
2831
2192
4166
6956
2526
7304
2086
4640
2822
8114
2547
6166
2568
2568
2467
3331
3459
3459
2855
3541
3193
2283
2898
2536
4202
5023
8642
4594
2959
4691
2959
2203
2085
7347
4202
2839
7527
7527
2988
2836
2667
6956
2568
5086
5667
2910
Holley, (Miss) D. B. 1925 Ar 7 South Ave.
HoUis, W. C. Grad 527 E. Buffalo
Hollister, (Miss) H. F. 1924 A 420 Eddy
Holman, (Miss) M. E. 1927 Ag Sage College
Holmberg, F. F. 1924 A 1927 MD 211 Williams
Holmes, (Miss) J. 1926 Ag 603 E. Seneca
Holmes, R. S., jr. 1927 A 223 Eddy
15 Holston, (Miss) E. 1927 A R. D. 4
Holt, D. A. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Homan, B. H., jr. 1925 E 128 Dryden Rd.
Hood, T. B. 1925 A 200 Willard Way
Hood, W. D. 1927 M 127 Eddy
Hooker, H. M. 1924 Ag 102 West Ave.
Hooker, L. G. 1924 A(Chem) 817 E. State
Hooker, T. 1924 M \y2 Central Ave.
1925 Ag 710 Stewart Ave.
1927 A 710 Stewart Ave.
1925 A 603 E. Seneca
Rockledge
1925 Ag 150 Triphammer Rd.
1924 A Prudence Risley
Honorary Fellow 107 Harvard PL
1926 A W2 Central Ave.
Hooper, (Miss) B. G.
Hooper, (Miss) R. B.
Hoover, (Miss) C. J.
Hope, B. L. 1925 C
Hopkins, (Miss) C. B.
Hopkins, (Miss) D. E.
Hopkins, E. F.
Hopkins, H. H.
Hopkins, R. D., jr. 1924 A 125 Edgemoor Lane
Hopper, A. J., jr. 1925 E 125 Edgemoor Lane
Hopper, (Miss) L. G. 1926 A 125 Highland PL
Hopping, D. M. C. 1928 Ar 406 Stewart Ave.
Horrmann, (Miss) R. P. S. 1927 A Sage College
Horton, D. A. W. 1925 Ar 313 Wait Ave.
Horton, R. V. 1926 A 702 E. Buffalo
Horton, S. P. 1927 A 128 E. Buffalo
Horwitz, B. 1925 A 201 Highland Ave.
Houchins, J. R. 1925 A Sage CoUege
Houck, J. W. 1927 A(Chem) 704 Stewart Ave.
Houck, (Miss) M. F. 1927 Ag 3 East Ave.
Houck, R. C. Grad 113 Oak Ave.
Houghton, C. E. 1927 Ag 214 Cascadilla Pk.
House, C. C. 1927 Ag 702 E. Buffalo
Howard, E. J. 1924 A Rockledge
Howard, (Miss) F. M. 1926 Ag 11 East Ave.
Howard, M. C. 1926 Ag 806 Highland Rd.
Howden, (Miss) L. M. 1927 Ag 120 Oak Ave.
Howe, (Miss) L. 1925 Ag Sage CoUege
Howell, H. P. 1925 Ag 8 Reservoir Ave.
Howell, W. S. 1924 A 301 Eddy
Howerth, D. G. 1924 E 224 Bryant Ave.
Howes, C. E. 1926 A 320 Wait Ave.
Howes, R. F. 1924 A 320 Wait Ave.
Howland, C. B. 1926 A Llenroc
Howland, (Miss) O. E. 1926 A 209 Queen
Howlett, F. S. Grad 208 Dearborn PL
Howlett, K. A. 1927 Ag 208 Dearborn PL
Hoy, J. R. 1926 A(Chem) 221 Baker Tower
Hoyt, H. L. 1926 Ag 205 Dryden Rd.
Hoyt, K. K. 1925 C 302 Bryant Ave.
Hoyt, (Miss) L. M. 1924 A 710 Stewart Ave.
Hoyt, (Miss) M. R. 1928 Ar 15 East Ave.
Hoyt, P. B. 1927 E \y2 Central Ave.
Hoyt, (Miss) S. R. 1927 Ag 125 Elm
Hsiao, K. C. Grad 204 College Ave.
Hsu, J. H. 1926 M 207 Linden Ave.
Hsu, K. S. Grad 117 Thurston Ave.
Hu, D. J. Grad 124 Linden Ave.
Hu, K. T. 1925 C 212 Fall Creek Dr.
Hu, W. T. 1926 M 125 College Ave.
Huang, C. K. 1926 M 212 Fall Creek Dr.
Huang, L. P. 1928 M 124 Linden Ave.
Hubach, C. E. 1924 A (Chem) 636 Stewart Ave.
Hubbard, O. L. 1927 M 200 Willard Way
Huckle, H. T. 1926 Ag 122 Catherine
Huddleson, I. F. 1924 V 204 College Ave.
Hudes, N. 1924 A 1927 MD 230 Cascadilla Hall
Hudgins, H. Grad 305 Wyckoff Ave.
Hudgins, (Mrs.) M. E. Grad 305 Wyckoff Ave.
Huestis, B. F. 1925 A 100 Ridgewood Rd.
Huff, E. R. 1927 A(Chem) 153 Cascadilla Hall
Hughes, (Miss) E. M. 1925 Ag 410 Elmwood Ave.
Hughes, E. W. 1924 A(Chem) 702 E. Buffalo
Hughes, R. J. 1924 M 320 Wait Ave.
Hughes, R. W. 1927 E 108 Cook
HuU, J. R. 1927 Ag 205 Williams
Hulnick, A. 1925 A 117 DeWitt PL
Lockport
Ithaca
Detroit, Mich.
Augusta, Ga.
Sag Harbor
Downsville
Apalachin
Ithaca
Upper Montclair, N. J.
New York City
Douglas, Ariz.
Lansdowne, Pa.
Findley Lake
Pittsford
Watertown
New York City
New York City
Uniontown, Pa.
Brookline, Mass.
New Hartford
Greenfield, N. H.
Ithaca
Youngstown
Peking, China
Ridgewood. N. J.
Corona
BronxviUe
Tompkinsvilie
Cleveland Heights, Ohio
Rochester
Ithaca
Brooklyn
Ithaca
Harrisonburg, Va.
Harrisonburg, Va.
Honeoye Falls
Ithaca
Avon
Detroit, Mich.
Fulton
Buffalo
Fillmore
New York City
Riverhead
Riverhead
Shamokin, Pa.
Elmira
Elmira
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Knowlesville
Knowlesville
Oil City, Pa.
Walton
Washington, D. C.
Wellsville
South Norwalk, Conn.
West Newton, Mass.
Ithaca
Shanghai, China
Kiangsu, China
Changsha, China
Tientsin, China
Tientsin, China
Hongkong, China
Shanghai, China
Amoy, Fuken, China
Los Angeles, Cal.
West Winfield
Clyde
East Lansing, Mich.
Brooklyn
Ithaca
Ithaca
Greencastle, Ind.
Sherman
Port Jervis
Wilkes-Barre, Pa.
Utica
Whitehall
Burlington, Pa.
Port Wadsworth
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2065
2831
2283
37-F-
4354
2526
2830
2867
2210
5087
2210
2040
2839
2268
6646
7144
2085
6138
8610
3957
2836
6767
2218
4270
2853
2883
2036
4176
5867
2644
4563
2848
6794
2543
2086
5369
4640
5947
2428
2910
5494
2838
2855
2902
2902
2845
2870
3491
2634
4563
4864
2840
2823
7951
2828
4640
2855
2535
2487
6544
2874
8587
2839
2485
7934
2045
8366
3977
7848
3658
4692
5567
2543
2436
2826
6932
Hultzen, (Miss) H. V. 1925 Ag 241 Linden Ave.
Hummel, J. O. P. 1926 M 6 South Ave.
Humphrey, (Miss) H. R. 1927 A 3 East Ave.
Humphrey, (Miss) M. F. 1925 Ag 710 Stewart Ave.
14 Hungerford, (Miss) I. M. 1927 Ag R. D. 3
Hunt, E. C. 1925 A 402 S. Albany
Hunt, (Miss) G. 1925 Ag 131 Kline Rd.
Hunt, N. E. 1925 Ag Rockledge
Hunter, (Miss) E. M. 1927 A 7 South Ave.
Hunter, (Miss) F. 1928 Ag Prudence Risley
Hunter, H. L. 1925 A(Chem) 312 Thurston Ave.
Hunter, M. I. 1926 E 205 College Ave.
Hunter, P. W. 1926 Ag 312 Thurston Ave.
Hunter, (Miss) R. L. 1926 A Wait Ave.
Huntington, D. E. 1927 A 203 Cascadilla Hall
Hunton, (Miss) M. H. 1924 A The Knoll
Huntoon, W. C, jr. 1927 M 308 Eddy
Huntsinger, F. J. 1926 E 414 Eddy
Hurd, E. C. 1924 C 200 Willard Way
Hurd, T. B. 1927 Ar 508 Edgewood PL
Hurlburt, J. C. 1924 Ag 409 College Ave.
Hurley, J. D. 1926 A 201 CoUege Ave.
Hussein, S. Grad 154 Cascadilla Hall
Huston, (Miss) F. H. 1927 Ag 111 Oak Ave.
Hutchison, M. R., jr. 1925 M 515 Stewart Ave.
Huttleston, L. L. 1926 C 3 City Hall
Hutton, J. 1924 A 12 Baker Tower
Hutzler, J. G. 1926 Ag Sheldon Ct.
Huyck, R. S. 1925 M 210 Thurston Ave.
Hyatt, J. E. 1925 Ag 303 College Ave.
Hyde, T. F. 1927 A 201 WilUams
Hyer, C. R. 1924 C 103 McGraw PL
Hynes, D. M. 1927 Ag 305 Dryden Rd.
Ickes, E. W. 1925 A 4 Founders
Ingalls, F. D. 1927 Ag 288 Linden Ave.
Ingalls, I. W. 1924 Ag 203 Highland Ave.
IngersoU, D. B. 1926 A 306 Highland Rd.
Ingersoll, R. B. 1925 E 127 Linden Ave.
Iredell, (Miss) F. B. 1924 A 120 Oak Ave.
Irish, (Miss) E. C. 1926 Ag 210 Prospect
Irvine, R. R. 1926 L 217 West Ave.
Isaacs, J. L. 1926 A 117 DeWitt PL
Isaly, H. W. 1927 A 116 Osmun PL
Israelson, W. 1925 L
Iurka, H. H. 1926 Ar
Ivanoff, T. I. 1927 Ag
Ives, C. A. 1926 Vet.
278 CascadiUa Hall
321 Baker Tower
116 Osmun PL
717 E. Buffalo
Ives, E. F., jr. 1925 Ag 717 E. Buffalo
Jackson, A. H. 1926 M 108 South Baker
Jackson, (Miss) A. H. 1924 Ag Prudence Risley
Jackson, (Miss) G. Grad 706 E. Buffalo
Jackson, J. A. 1927 M Hillcrest
Jackson, O. M. 1927 Ag 305 Dryden Rd.
Jackson, R. H. 1926 A 14 Boldt
Jackson, W. L. 1927 M 306 Stewart Ave.
Jacobs, H. 1927 A 378 CascadiUa Hall
Jacobs, (Miss) K. L. 1926 A Sage College
Jacobson, A. A. 1927 A 306 College Ave.
Jacobson, (Miss) L. E. 1925 A Sage College
Jacobus, (Miss) B. F. 1927 A 120 Oak Ave.
Jaeckel, F. R. 1926 A 523 Baker Tower
Jaeger, O. C. 1925 L 620 Thurston Ave.
Jaffee, W. 1924 A 316 Highland Rd.
James, C. K. 1924 M 201 Dryden Rd.
Jamison, C. C, jr. 1926 E 205 Boldt
Janicki, A. S. 1925 Ag 132 Blair
Jaquith, S. M. 1925 A 231 CascadiUa Hall
Jarecki, A. S. 1926 A(Chem) 600 University Ave.
Jarvis, R. B. 1927 C 518 Stewart Ave.
Jayne, D. W., jr. 1927 A(Chem) 2 Ridgewood Rd.
Jaynes, (Miss) C. 1926 V Cayuga Heights Rd.
1927 C 102 Highland PL
1925 Ag 406^ Marshall
1925 C 527 E. Buffalo
1925 M 312 South Baker
1927 E 105 Highland PL
1925 Ag 203 Highland Ave.
1926 A 216 Cascadilla Pk.
1926 A Sage College
Jeffers, H. A
Jefferson, C. C
Jeffery, G. E.
Jeffrey, J. O.
Jenness, R. H.
Jennings, C. A.
Jennings, (Miss) F. E
Jennings, (Miss) F. M
Jennings, P. L. 1926 Ag 402 University Ave.
Ithaca
St. Paul, Minn.
Jamaica
Silver Springs
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Branchport
Cleveland, Ohio
New Rochelle
Fulton
New York City
Fulton
Cleveland, Ohio
St. Louis, Mo.
Philadelphia, Pa.
Greenwich, R. I.
Buffalo
Indianapolis, Ind.
Clyde, Ohio
Hinsdale
Lake Placid
Bourdour, Asia Minor
Hector
West Orange, N. J.
Cortland
Walton
Buffalo
Deposit
Endicott
Sharon, Pa.
Mount Upton
New York City
Bloomdale, Ohio
West New Brighton
Ithaca
Cortland
Fillmore
Painted Post
T4*V o po
Salt Lake City, Utah
Brooklyn
Mansfield, Ohio
Haverstraw
Memphis, Tenn.
London, England
Malverne
Lynbrook
Pittsburgh, Pa.
Yonkers
Ithaca
Savannah, Ga.
Hobart
Binghamton
Detroit, Mich.
New York City
Slatington, Pa.
Brooklyn
Parksville
Millbrook
Jersey City, N. J.
White Plains
Brooklyn
Youngstown, Ohio
Bay Shore
Brooklyn
Schuylerville
Sandusky, Ohio
Newark, N. J.
Montclair, N. J.
Ithaca
Amesbury, Mass.
Ithaca
Washington, D. C.
New York City
Ithaca
Montgomery
Catskill
Candor
Angelica
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2842
2823
2146
2035
3098
6594
2268
5957
4864
2467
6591
3998
8034
2428
5369
2126
2268
2086
4168
3057
3008
2832
2841
5984
6956
2045
2876
2825
2825
2146
2867
7946
2878
2872
2026
6562
6746
2535
5955
7547
3234
2873
6544
2547
2992
7347
2851
2140
2535
2878
8446
2826
7582
5849
2829
2244
2872
2140
2829
2905
7347
5086
8511
7951
4102
4017
2379
3301
2644
2848
2546
4330
2634
3975
2086
2244
6944
2288
2437
Jennings, W. H. 1927 C Cascadilla Hall
Jerman, (Miss) W. S. 1925 Ag Sage College
Jerome, A. J. 1924 M 519 Stewart Ave.
Jewett, R. W. D. 1925 Ag 2 Central Ave.
Jobrack, L. 1927 A 208 Williams
Joebchen, E. W. 1927 Ag 217 Linden Ave.
Johann, (Miss) D. M. 1925 A The Knoll
Johannsen, (Miss) D. E. 1924 A 203 Parkway
Johns, H. W. 1927 E 306 Stewart Ave.
Johns, S. C. 1927 M Llenroc
Johnson, B. L., jr. 1927 A 419 E. Buffalo
Johnson, C. E. 1926 A(Chem^ 209 Williams
Johnson, C. L. 1927 E 526 Stewart Ave.
Johnson, E. M. Grad 217 West Ave.
Johnson, I. R. 1927 A 127 Linden Ave.
Johnson, J. C. 1925 Ar
Johnson, (Miss) M. M.
Johnson, R. A. 1925 M
Johnson, R. S. 1924 Ag
Johnson, R. T. 1924 M
Johnson, R. W. Grad
110 Edgemoor Lane
1926 A The Knoll
300 Highland Ave.
119 Thurston Ave.
202 College Ave.
304 Elmwood Ave.
Johnson, (Miss) S. M. 1927 A 5 East Ave.
Johnston, J. A
Johnston, J. F.
Johnston, N. G.
Johnston, W. A
Johnstone, H. I
Jolley, M. S.
Jonas, (Miss)
Jonas, (Miss)
Jones, A. F.
Jones, (Miss) C. G.
Jones, (Miss) E. I.
Jones, (Miss) E. M
Jones, F. L. Grad
Jones, (Miss) I. A.
Jones, P. F. 1924 A
1927 A 304 Cascadilla Hall
1927 M 410 Stewart Ave.
1927 Ar 702 E. Buffalo
1925 M (Absent)
1926 Ar 2 Ridgewood Rd.
1926 M 75-B Sheldon Ct.
A. R. 1926 Ag Sage College
V. H. 1926 Ag Sage College
1925 E 519 Stewart Ave.
1924 Ag Prudence Risley
1927 A 410 Dryden Rd.
H. 1926 A 119 S. Cayuga
86-A Sheldon Ct.
1926 A Prudence Risley
625 University Ave.
Jones, V. B. 1927 Ag 509 Dryden Rd.
Jones, Wallace H., jr. 1927 E 306 Eddy
Jones, William H. 1926 M 620 Thurston Ave.
Jones, W. P. Grad 422 Chestnut
Jones, W. R.
Jordan, (Miss)
Jordan, (Miss)
Jordan, W. E.
Jordan, W. S.
Jorstad, I. C.
Joseph, S. M.
Joslin, E. F. 1925 A
Joslovitz, (Miss, D. B.
1925 E 526 E. State
A. T. 1927 Ag 119 Farm
G. H. 1924 Ag Prudence Risley
1927 Ag 201 Dryden Rd.
1927 Ag 301 Eddy
1926 Ag 614 E. Buffalo
1926 A(Chem) 122 Catherine
141 Baker Tower
1924 A 513 Wvckoff Rd.
Joyce, J. P. 1925 A 625 Thurston Ave.
Jovce, W. J., jr. 1927 M Sheldon Ct.
Judson, (Miss) U. W. 1927 A 144 Cascadilla Pk.
Kackenmeister, (Miss) E. C. 1925 A Sage College
Kades, C. L. 1927 A 114 Eddy
Kahn, (Miss) C. C. 123 Dryden Rd.
Kahn, (Miss) H. 1925 A Sage College
Kahn, L. S. 1925 A 201 Highland Ave.
Kallman, (Miss) B. L. 1927 Ar Prudence Risley
Kane, (Miss) E. D. 1925 A 513 Wyckoff Rd.
Kangas, (Miss) A. V. 1927 A Sage College
Kaplan, D. 1927 A 614 Stewart Ave.
Kaplan, H. B. 1925 A 122 Catherine
Karcher, H. F. 1927 Ag 108 Cook
Karns, (Miss) H. E. 1924 Ag 118 Heights Ct.
Kasdan, E. W. 1926 A 306 College Ave.
Kasdin, B. 1927 Ag 209 College Ave
Kast, R. A. 1925 A 127 Eddy
Kasten, W. H. 1926 A 230 Willard Way
Katz, N. 1925 A 135 Blair
Kauffman, C. C. 1925 C 103 McGraw PL
Kaufhold, A. W. 1924 Ar 206 Founders
Kaufmann, E. M., jr. 1926 A 128 Dryden Rd.
Kautz, H. 1926 Ag 212 Linden Ave.
Kaveny, T. G. 1926 M Hillcrest
Kay, D. P. 1927 E 522 Stewart Ave.
Kay, R. J. 1925 A 306 Highland Ave.
Kaye, H. B. 1925 A 201 Highland Ave.
Kayko, C. J. Sp A 110 Highland PL
Keane, (Miss) H. Grad Prudence Risley
Kearney, F., jr. 1926 E 17 South Ave.
Westchester
Washington, D. C.
Toledo, Ohio
Nyack
Brooklyn
Berlin
Huntingdon, Pa.
Ithaca
Ridgway, Pa.
Cleveland, Ohio
Ithaca
Greenwich, Conn.
Charleston, W. Va.
Boise, Idaho
Portsmouth, N. H.
Milwaukee, Wis.
Atlantic City, N. J.
Lynbrook
Brooklyn
Washington, D. C.
Berkeley, Cal.
Atlantic City, N. J.
Rutherford, N. J.
Grand Haven, Mich.
Scranton, Pa.
Canton, Ohio
Mobile, Ala.
Wayne, Pa.
Ithaca
Ithaca
Cincinnati, Ohio
Syracuse
Baldwin Place
Schenectady
Greenville, S. C.
Carbondale, Pa.
Amsterdam
Hall
Gouverneur
Vincentown, N. J.
Ithaca
Poughkeepsie
Ithaca
New York City
Mamaroneck
Buffalo
Sheridan, 111.
Lowville
Great Bend
Kingston
Pittston, Pa.
Columbus, Ohio
Ithaca
Williamsport, Pa.
Newburgh
Buffalo
New York City
Norwalk, Ohio
Washington, D. C.
Brooklyn
New York City
Rochester
Union, N. J.
Clarence Center
Benton, Pa.
New York City
Morristown, N. J.
Buffalo
Lansford, Pa.
Birmingham, Ala.
Atlanta, Ga.
Scranton, Pa.
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
Ridgewood, N. J.
Central Falls, R. I.
Brooklyn
Schenectady
Pine Island, Minn.
Irvington, N. J.
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2957
3883
7944
2646
2878
3017
2849
2628
2829
8926
6005
2827
5867
2988
2544
5020
8596
5494
2218
8610
8940
8428
8428
2826
2845
7376
2845
2568
2568
5757
2870
2557
2844
2558
2838
7847
7847
2838
3491
2652
2902
2438
2438
2035
8341
4218
7549
2872
2875
5710
3348
6159
2268
2239
2830
2959
2893
7860
2634
2175
2485
6359
6578
2905
3975
2992
5967
6609
5118
2210
3393
2905
5087
2832
3017
7404
2823
2905
6099
Keating, G. J. 1927 A 201 College Ave.
Keeffe, A. J. 1924 A 49 Sheldon Ct.
Keemer, (Miss) P. C. 1927 Ag 427 N. Tioga
Keenan, T. M. 1926 L The KnoU
Keesler, D. F. 1925 M 82 Sheldon Ct.
Keet, E. L. 1927 E 109 Catherine
Keiper, F. P. 1926 A 307 Founders
Keiper, (Miss) K. 1924 A 118 Triphammer Rd.
Keitel, (Miss) T. L. 1927 A 107 Sage College
Keller, J. C. Grad Forest Home
Kelley, E. J. 1927 E 127 Catherine
Kelley, (Miss) K. M. 1925 A Sage College
Kelley, N. E. 1927 A 100 Ridgewood Rd.
KeUey, W. V., jr. 1926 A 100 Ridgewood Rd.
Kellogg, S. B. 1924 Ag 730 University Ave.
Kelly, (Miss) M. E. 1924 Ag 511 E. Buffalo
Kelton, E. C. 1924 E 609 MitcheU
1927 A 116 Osmun PL
1924 E 515 Stewart Ave.
1924 Ag 409 College Ave.
1925 Ag 214 Dryden Rd.
1927 Ag 208 Prospect
1925 A 208 Prospect
Kemp, L. N.
Kenah, R. M.
Kendall, C. E.
Kenfield, L. L.
Kennedy, (Miss) D. G.
Kennedy, (Miss) E. R.
Kennedy, (Miss) R. H. 1925 Ag Sage College
Kennedy, S. V., jr. 1926 L 110 South Baker
Kennelly, E. M. 1926 V 109 S. Quarry
Kenney, N. D. 1925 C 310 South Baker
Kenney, T. V. 1925 A 320 Wait Ave.
Kenny, G. H. 1927 Ag 320 Wait Ave.
Kent, A. M. 1924 Ag 214 Linden Ave.
Kenwell, (Miss) M. M. 1924 Ag Prudence Risley
Kerbaugh, (Miss) J. L. Grad 37 Barton PL
Kern, A. E. 1925 A 116 South Baker
Kern, C. L. 1924 V 413 Dryden Rd.
Kern, H. J. 1926 A 256 Cascadilla Hall
Kerr, H. P. 1924 Ag 110 Cook
Kessel, M. Grad 109^ Elston PL
Kessel, (Mrs.) Q. C. Grad 109^ Elston PL
Kessler, D. L. 1927 A(Chem) 281 Cascadilla Hall
Ketcham, (Miss) A. F. 1927 A 706 E. Buffalo
Keyes, (Miss) E. L. Grad 221 Bryant Ave.
Keyes, K. W. 1927 V 717 E. Buffalo
Khoren, G. 1926 Ag 301 Bryant Ave.
Khoury, M. A. Grad 301 Bryant Ave.
Kidd, R. P. B. 1926 Ag 2 Central Ave.
Kiesenwetter, T. N. 1927 A 140 College Ave.
Kiester, J. A. Grad 110 E. Marshall
Kightlinger, C. V. Grad Forest Home
Kildow, W. H. 1925 M 406 Stewart Ave.
Killigrew, (Miss) R. E. 1926 A Prudence Risley
KilUp, T. A., jr. 1927 MD 54 Sheldon Ct.
Kilpatrick, G. K. 1926 Ag 219 Linden Ave.
Kilpatrick, (Miss) O. A. 1927 Ag 303 Cornell St.
Kimball, D. S., jr. 1927 E 5 Central Ave.
KimbaU, (Miss) M. G. 1924 A The Knoll
Kimball, W. H. 1927 A The Knoll
Kimberly, (Miss) M. D. 1927 Ag 7 South Ave.
King, C. S. 1924 A 212 Fall Creek Dr.
King, (Miss) D. M. 1927 Ag 324 Wait Ave.
King, (Miss) G. K. 1927 A 715 E. Buffalo
King, H. C. 1926 M Hillcrest
King, J. H. 1924 A 810 University Ave.
King, (Miss) M. E. 1927 Ag 213 S. Plain
King, W. R. Sp E 600 University Ave.
Kingsbury, (Miss) M. 1926 A 2 South Ave.
Kingston, C. R. 1927 E 405 College Ave.
Kinov, H. N. 1924 A 614 Stewart Ave.
Kinsey, A. S. 1927 E 522 Stewart Ave.
Kinsman, D. F. Grad 614 E. Buffalo
Kirby, E. B. 1924 C 127 Blair
Kircher, (Miss) H. E. 1927 A 125 Highland PL
Kirchner, C. C. 1924 A 206 College Ave.
Kirk, G., 2d. 1927 A 312 Thurston Ave.
Kirkham, F. G. 1927 M 308 Bryant Ave.
Kissin, M. 1925 A 614 Stewart Ave.
Kistitsky, A. D. 1927 A 205 College Ave.
Kistler, (Miss) A. R. 1927 A 5 East Ave.
Kistler, N. L. 1927 M 109 Catherine
Kiyooka, E. 1926 A 407 Elmwood Ave.
Klein, (Miss) A. 1928 A Sage College
Klein, D. 1925 A 614 Stewart Ave.
Klein, Elmer 1926 A 241 Linden Ave.
Sag Harbor
Elmira
Sacramento, Cal.
Rochester
Syracuse
Saranac Lake
Rochester
Rochester
Albion
Binghamton
Logansport, Ind.
New York City
Mount Vernon, Ind.
Spokane, Wash.
Whitesboro
Ithaca
Washington, D. C.
Batavia
New Brighton, Pa.
Churchville
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Jersey City, N. J.
Auburn
Ithaca
Baltimore, Md.
Troy
New York City
Ithaca
Jamestown
Cleveland, Ohio
Bellaire, Ohio
Worcester
Yonkers
Buffalo
Buffalo
Garrison
Albany
Port Jervis
Claremont, Cal.
Gouverneur
Ithaca
Eastman, Ga.
Red Hook
Troy
Columbia City, Ind.
Ithaca
Tiffin, Ohio
Corning
Rochester
Walton
Walton
Ithaca
Auburn
Lockport
Auburn
Shanghai, China
King Ferry
Hempstead
Syracuse
Cleveland, Ohio
Waterford
Pittsburgh, Pa.
Ithaca
Mount Morris
New York City
Wyoming, Ohio
Greene
Newark, N. J.
New York City
Poughkeepsie
Overbrook, Pa.
Brooklyn
New York City
New York City
East Stroudsburg, Pa.
Hazleton, Pa.
Tokyo, Japan
Hoboken, N. J.
Brooklyn
Newark, N. J.
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2838
2845
2838
8663
2436
2148
2484
6755
2647
2244
2838
7951
6986
7038
2898
2026
6534
4772
2175
5995
7619
5234
7934
2901
2379
5968
3481
7237
2855
2616
2855
2268
5984
2546
2260
2840
2643
2486
4406
2526
8602
7438
7438
2994
2830
7393
3077
4176
5905
2830
2905
6956
2830
2979
2822
6128
2244
2869
7940
5335
5335
8940
4017
2937
2146
2177
2484
5549
2835
2438
2192
2849
2244
6986
2994
2871
6986
Knobloch, E.
Knott, J. E.
Knowlton, F.
Knowlton, L.
Knowlton, P.
Knox, (Miss) M.
Kobuski, C. E.
Koby, (Miss) M.
G.
H.
Klein, Emanuel 1924 Ag Cascadilla Hall
Klein, S. H. 1925 A 104 South Baker
Kleinberg, A. 1927 A Cascadilla Hall
Kleinberger, A. 1925 E 528 Stewart Ave.
Klenke, (Miss) E. T. 1924 A 216 Cascadilla Pk.
Klett, J. A. 1926 A 109 Williams
Kletzsch, A. C, jr. 1925 M 415 Stewart Ave.
Klindtworth, (Mrs.) M. L. 1925 Ag 324 College Ave.
Kline, E. H. 1924 A 107 Edgemoor Lane
Kline, T. H. 1926 A 201 Highland Ave.
Klingenstein, H. S. 1927 A 253 CascadiUa Hall
Kliot, N. 1924 M 306 College Ave.
Knack, R. H. 1927 Ag 110 Cook
Knandel, G. J. 1924 E 319 Dryden Rd.
Knapp, (Miss) H. M. 1927 Ag 15 East Ave.
Knapp, S. R. 1927 E 527 E. Buffalo
Knauss, H. 1925 M 626 University Ave.
Knauss, S. F. 1927 E 238 Linden Ave.
Knaysi, G. 1925 A 401 Dryden Rd.
Kneen, H. F. 1925 M 810 University Ave.
Knettles, J. P. 1926 Ag 105 Hillview PL
Kniffin, C. W. 1926 M 118 W. Buffalo
Knight, (Miss) B. I. Sp Ag 402 S. Aurora
Knight, (Miss) O. I. 1926 Ag 420 Eddy
Knight, W. W. 1927 M 518 Stewart Ave.
Knighton, W. S. 1925 M 112 Edgemoor Lane
T. 1924 M 230 Willard Way
Grad 320 Elm
E. 1925 Ag Vegetable Greenhouse
Grad 105 Catherine
jr. 1924 M 521 Baker Tower
B. 1924 Ag 109 Triphammer Rd.
1924 Ag 524 Baker Tower
1925 Ag The KnoU
Koch, H. S. 1926 Ag 410 Stewart Ave.
Koehler, A. W., jr. 1924 A 128 Dryden Rd.
Koenig, I. 1926 A 111 Osmun PL
Koerner, F. 1927 C 381 CascadiUa Hall
Koerner, (Miss) H. F. 1924 A Grad 200 Highland Ave.
Koetsch, (Miss) E. M. 1926 A 411 Thurston Ave.
Koh, Y. S. Grad 302 Mitchell
Kohl, V. L. 1925 M Rockledge
Kohler, H. R. 1925 C 407 College Ave.
Kohm, (Miss) G. V. 1927 A 213 Willow Ave.
Kohm, R. A. 1924 C 213 Willow Ave.
Kolb, J. L. 1925 A 626 Thurston Ave.
Kolborg, (Miss) V. K. 1927 A 7 South Ave.
Komuro, H. Grad 426 E. Seneca
Konrad, N. C. 1927 A(Chem) 202 WiUiams
Koons, L. D. 1927 E 303 College Ave.
Koopmann, J. J. 1925 E 210 College Ave.
Korchien, (Miss) B. 1927 Ag 7 South Ave.
Korchien, J. 1924 Ar 614 Stewart Ave.
Korn, M. F. 1927 A 702 E. Buffalo
Kortjohn, (Miss) D. 1927 A 7 South Ave.
Kossack, (Miss) R. 1926 A 301 Wyckoff Ave.
Kossack, (Miss) S. 1928 A Sage College
Kovas, (Miss) H. E. 1925 A 123 Highland PL
Kovner, B. J. 1924 A 201 Highland Ave.
Kovner, (Miss) S. J. 1927 A 311 Prudence Risley
Kramet, U. Grad 215 Dryden Rd.
Krancher, C. G. 1927 M
Kj-auss, (Miss) M. S. Grad 117 Hudson
117 Hudson
214 Dryden Rd.
127 Eddy
115 Ridgewood Rd.
1927 M 519 Stewart Ave.
1924 Ag Grad 214 Thurston Ave.
1927 Ag 812 N. Cayuga
1925 A 415 Stewart Ave.
1927 A 113 Dryden Rd.
1926 A 2 North Baker
Grad 301 Bryant Ave.
Kritzmacher, E. A. J. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Kroehle, E. W. 1925 E 211 Founders
Krohn, S. E. 1926 A 201 Highland Ave.
Kroninger, P. H. 1926 Ag 110 Cook
Krouse, D. H. 1925 Ag 626 Thurston Ave.
Krupkin, N. 1925 A 12 Boldt
Ku, Z. W. 1926 A Prudence Risley
Kubat, W. J. 1927 Ag 110 Cook
Krauss, W. E. Grad
Krech, E. M. 1927 C
Krech, H. E. 1927 C
Kreezer, G. 1925 A
Kreglow, W. M.
Kreisel, G. R.
Kresge, C. B.
Krider, H. H.
Krieger, J. G.
Kriser, D. B.
Krishna, P. G.
New York City
Brooklyn
Albany
New York City
New York City
New York City
Milwaukee, Wis.
Ithaca
Nyack
Hudson
New York City
Brooklyn
Hortonville
Ilion
Middletown
Danbury, Conn.
Poughkeepsie
Poughkeepsie
Atmore, Ala.
Cleveland Heights, Ohio
South Lansing
Lew Beach
Fredonia
Burnt Hills
Evanston, 111.
Buffalo
Erie, Pa.
Ithaca
Forestville
OberUn, Ohio
GuUford, Maine
Poughkeepsie
Gloversville
Naples
New York City
New York City
New York City
Staten Island
Staten Island
North Tonawanda
Kating, Kiangsu China
Chicago, 111.
Medina
Ithaca
Ithaca
Elmira
Hackensack, N. J.
Tokyo, Japan
Buffalo
Waverly
Eutawville, S. C.
Rochester
Rochester
Cincinnati, Ohio
New York City
Richmond Hill
Richmond Hill
Ossining
Brooklyn
Brooklyn
Dalhousi, Punjab, India
Brooklyn
Bradford, Pa.
Ithaca
Midland Park, N. J.
Rochester
Brooklyn
Palmerton, Pa.
Amsterdam
Ithaca
Canton, Ohio
Salamanca
Flushing
Picket, Secunderabad, India
Newark, N. J.
Cleveland, Ohio
Utica
AUentown, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Watertown
Kating, Kiangsu, China
Brooklyn
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2870
6646
7951
5867
2467
2174
7376
3493
3917
2841
6189
6094
5593
4691
3638
2457
2076
2086
2174
5014
4181
4181
4864
2668
2438
2647
2825
2891
2993
8292
2839
2478
3184
3184
2486
2843
2838
4985
6335
6858
6986
2568
2831
5905
2877
2842
5749
2436
5693
5339
5339
5339
4339
2192
6766
2869
2895
2040
5644
2086
2843
8651
6897
6166
6166
3493
4017
2877
3049
2829
7549
2428
2910
6794
3407
2839
4527
2035
2902
Kuchler, (Miss) E. G. 1924 Ag 340 Prudence Risley
Kuehn, F. W. 1927 E 308 Eddy
Kuhn, T. C. 1927 Ag 306 College Ave.
Kunsch, H. E. 1927 E 201 WilUams
Kuntz, D. P. 1926 Ag Llenroc
Kuntz, (Miss) J. Z. 1924 Ag 603 E. Seneca
Kupstas, J. 1924 M 109 S. Quarry
Kurdt, A. 1926 Ag 306 Bryant Ave.
Kurita, D. K. 1925 Ar 108 Catherine
Kurz, E. R. H. 1927 A 305 CascadiUa Hall
Kushel, E. 1926 A 512 University Ave.
Kvaratzkhelia, P. D. Grad 124 E. MiU
Kwit, N. 1927 A 241 Linden Ave.
Kwouk, W. T. 1925 A(Chem) 125 College Ave.
LaBar, J. S. 1927 Ar 220 University Ave.
LaBonte, H. R. 1926 Ag 13 South Ave.
Lacey, H. T. Grad 116 Oak Ave.
Lacey, T. A. 1926 Ar 306 Highland Rd.
Lacy, (Miss) L. V. 1924 Ag 603 E. Seneca
Ladas, G. 1924 A 1927 MD 223 Eddy
Laidlaw, A. M. 1927 A 220 Eddy
Laidlaw, W. K. 1924 L 220 Eddy
Laig, F. E. 1927 E 306 Stewart Ave.
Laird, G. A. 1925 M 313 Wait Ave.
Lakas, J. M. 1926 E 301 Bryant Ave.
Lamb, G. B. 1927 C 107 Edgemoor Lane
Lamb, (Miss) M. A. 1927 Ag Sage College
Lamb, (Miss) M. M. 1925 A Sage College
Lambert, D. G. Grad 505 Wyckoff Ave.
Lambert, (Miss) M. W. 1924 Ag 807 E. State
Lambly, J. E. 1927 A 226 Cascadilla Hall
LaMont, (Miss; D. E. 1924 A 150 Triphammer Rd.
LaMont, G. D. 1927 A 204 Stewart Ave.
LaMont, T. E. 1927 Ag 204 Stewart Ave.
Lampe, (Miss) D. L. 1926 A 411 Thurston Ave.
Land, R. I. 1925 C 405 Cascadilla Hall
Landauer, L. L. 1927 E 277 Cascadilla HaU
Landauer, S. J. 1927 Ar 119 College Ave.
Landback, P. E. 1925 M 107 Ithaca Rd.
Lane, H. E. 1927 A 307 Eddy
Lang, A. 1926 Ag 110 Cook
Lang, E. H. 1925 M 320 Wait Ave.
Lang, (Miss) E. L. 1927 A 3 East Ave.
Langan, J. V. 1927 Ar 210 CoUege Ave.
Langdon, J., jr. 1927 A Sheldon Ct.
Lange, R. V. 1926 Ag 453 Cascadilla Hall
Lanrowitz, B. 1926 A 119 Dryden Rd.
Lansing, (Miss) H. V. 1927 A 216 Cascadilla Pk.
Lanterman, W. G. 1927 E 232 Linden Ave.
Larco, A. J. 1928 Ag 305 Oak Ave.
Larco, C. D. 1928 A(Chem) 305 Oak Ave.
Larco-Pinollos, R. E. 1927 Ag 305 Oak Ave.
Larkin, (Miss) H. L. 1924 Ag 118 S. Meadow
Larkin, L. J. Grad 113 Oak Ave.
Larkin, (Miss) M. B. 1924 A 308 Stewart Ave.
Larrabee, (Miss) D. 1924 Ag Prudence Risley
Larsen, N. L. Grad 312 Boldt
Larson, (Miss) B. Y. 1926 Ag 228 Wait Ave.
Larson, G. T. 1926 C 404 University Ave.
Larson, L. L. Grad 303 Eddy
Larwood, J. H. 1927 Ag 306 Highland Ave.
Lassiter, W. L. 1924 Ag 202 Utica
Latona, J. A. 1925 A 401 Cascadilla Hall
Latshaw, (Miss) M. E. 1924 A Prudence Risley
Latta, A. 1928 E 705 E. Seneca
Laubengayer, A. W. Grad 224 Bryant Ave.
Laubengayer, R. A. 1925 Ag 224 Bryant Ave.
Laubenstein, W. J. 1927 Ag 306 Bryant Ave.
Lautz, A. J. 1924 M 127 Eddy
Lawler, J. G. 1926 A 63 Sheldon Ct.
Lawrence, K. C. 1924 Ag 129 College Ave.
Lawson, (Miss) F. E. 1927 A Sage College
Lay, L. C. 1927 M 406 Stewart Ave.
Laylin, J. G. 1925 A 217 West Ave.
Lazarus, J. A. 1925 A 117 DeWitt PL
Leahy, W. P. 1927 A 228 Linden Ave.
Leary, (Miss) C. E. 1926 A 309 N. Albany
Ledesma, R. L. 1924 M 204 CascadiUa HaU
Lee, A. W. 1925 M 222 Eddy
Lee, D. B. 1925 A 2 Central Ave.
Lee, D. H. 1924 Ag 714 E. Buffalo
New RocheUe
Bowmanstown, Pa.
Poughkeepsie
Danbury, Conn.
Treichlers, Pa.
Treichlers, Pa.
Wilkes-Barre, Pa.
Lindenhurst
Honolulu, Hawaii
Brooklyn
Brooklyn
Tiflis, Caucasia
Brooklyn
Kankow, China
Scranton, Pa.
Lawrence, Mass.
Binghamton
Binghamton
Skaneateles
New York City
Ellicottville
EUicottville
Brooklyn
Waterbury, Conn.
Rock Glen
New York City
Bronxsville
Philadelphia, Pa.
Rumford
West Brighton
Wyoming, N. J.
Albion
Albion
Albion
New York City
New York City
New York City
Albion
Northumberland, Pa.
New York City
New York City
Jersey City, N. J.
Philadelphia, Pa.
Scranton, Pa.
Elmira
Brooklyn
Binghamton
Watervliet
East Orange, N. J.
Trujillo, Peru
Trujillo, Peru
Trujillo, Peru
Ithaca
EUenville
Ithaca
Binghamton
Hamilton
Limestone
Stamford, Conn.
South Prairie, Wash.
Albion
Albany
Garfield, N. J.
Forest Hills
Inkerman, Pa.
Ithaca
Ithaca
New Rochelle
Buffalo
Auburn
EUington
South Boston, Va.
Oil City, Pa.
Columbus, Ohio
Bayonne, N. J.
Owego
Ithaca
Iloilo, Iloilo, P. I.
Auburn
London, England
Delhi
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7860
2910
2839
2283
7347
5807
2836
2168
8642
2546
4778
7760
2843
4985
2077
5578
7296
2137
3975
6384
6384
2901
4789
5411
3656
2844
2848
2086
2869
2260
2919
2919
2940
2153
2017
2869
2870
2902
2824
2829
2485
2979
2979
2848
2822
7128
2840
2843
2872
2869
2843
7951
2851
2875
6005
2870
8034
2875
8034
2875
6005
2547
2875
2174
2838
2017
2535
2959
2959
2937
2842
2872
4667
4406
4406
2876
2868
2210
Lee, (Miss) H. E. 1927 A(Chem) 715 E. Buffalo
Lee, S. B. Grad 135 Blair
Leerburger, L. 1926 E 117 DeWitt PL
Leffingwell, D. J. Grad 229 Cascadilla Hall
Leffingwell, (Miss) H. A. 1926 A (Absent)
Leffler, (Miss) E. J. J. 1924 A 710 Stewart Ave.
Lefkowitz, E. D. 1925 A 122 Catherine
Lehman, H. G. 1928 A(Chem) 210 Linden Ave.
Lehner, J. 1926 A 179 Cascadilla Hall
Lehr, E. L. 1926 C 318 Elmwood Ave.
Leick, L. M. 1927 Ag 117 Thurston Ave.
Leiserson, A. R. 1926 A 128 Dryden Rd.
Lemon, J. F. 1925 Ag 409 Dryden Rd.
Lempert, S. 1925 A 712 E. Buffalo
Lenart, A. F. 1927 M 58 Cascadilla Hall
Lent, R. J. F. 1927 Ar 119 College Ave.
Lenz, H. H. 1925 M 15 South Ave.
Leonard, C. G. 1926 Ag 134 Linden Ave.
Leonard, C. H. Grad 118 Eddy
Leonard, J. F. 1925 M 1 Central Ave.
Leonard, M. F. 1927 Ar 522 Stewart Ave.
Leonard, R. N. 1924 E 310 Farm
Leonard, S. 1927 Ag 310 Farm
Leonard, W. M. 1924 M 112 Edgemoor Lane
Leonard, W. O. 1927 M 116 Lake St.
Leonardo, H. F. 1924 L 101 South Baker
Leone, F. 1927 A 402 College Ave.
Leoni, Z. G. 1924 C 509 S. Aurora
Leonold, H. F. 1927 A 17 South Baker
LeRoy, C. A. 1924 E 304 Founders
LeRoy, F. W. 1926 A 306 Highland Ave.
Lesser, (Miss) B. H. 1926 A Prudence Risley
Lessler, C. A. 1926 A 111 Osmun PL
Lester, (Miss) A. T. 1926 A 508 Thurston Ave.
Lester, (Miss) C. A. 1924 A 508 Thurston Ave.
Leun, A. V. 1925 M 219 Eddy
Levenson, C. L. 1927 A 302 Stewart Ave.
Levick, J. H. 1926 M 125 Edgemoor Lane
Levin, (Miss) G. B. 1927 A Prudence Risley
Levine, (Miss) R. M. 1926 A Prudence Risley
Levine, V. R. 1927 A 717 E. Buffalo
Levinson, (Miss; M. H. 1925 A Sage College
Levinton, (Miss) G. 1926 L Sage College
Levis, J. P. 1924 M 600 University Ave.
Levison, (Miss) Maxine 1925 A 301 Wyckoff Ave.
Levison, (Miss) Maybelle 1924 A 301 Wyckoff Ave.
Levitan, B. 1925 A 204 Founders
Levy, (Miss) B. F. 1926 A Sage College
Levy, F. B. 1924 M 618 N. Aurora
Levy, F. H. 1927 A Cascadilla Hall
Levy, I. 1927 A 425 Cascadilla Hall
Levy, (Miss) L. M. 1926 A Prudence Risley
Levy, (Missj L. R. 1926 A Prudence Risley
Levy, S. W. 1927 A 425 Cascadilla Hall
Lewis, A. J., jr. 1924 Ag 306 College Ave.
Lewis, A. W. 1927 A(Chem) 142 Baker Tower
Lewis, C. E. F. 1925 M 55-A Sheldon Ct.
Lewis. (Miss) D. D. 1924 A 124 Catherine
Lewis, (Miss) D. E. 1926 Ag Prudence Risley
Lewis, E. C. 1927 M 526 Stewart Ave.
Lewis, E. S. 1928 A 55 Sheldon Ct.
Lewis, G. H., ir. 1927 A 526 Stewart Ave.
Lewis, H. A. 1926 E Sheldon Ct.
Lewis, H. B. 1924 M 124 Catherine
Lewis, H. S. 1925 E 301 Eddy
Lewis, J. T., jr. 1927 M 56 Sheldon Ct.
Lewis, (Miss) M. L. 1926 Ag 603 E. Seneca
Lewis, R. D. Grad 209 Delaware Ave.
Lewis, S. R. 1927 E 275 Cascadilla Hall
Lewis, W. D. 1927 E 125 Edgemoor Lane
L'Hommedieu, H. W. 1924 M 620 Thurston Ave.
Li, C. C. 1925 M 212 Fall Creek Dr.
Li, S. T. Grad 212 Fall Creek Dr.
Liber, A. 1924 Ag 115 Ridgewood Rd.
Lichauco, L. 1924 Ag Cascadilla Hall
Lidell, (Miss) B. E. 1924 Ag Prudence Risley
Lieb, H. 1926 A 122 Linden Ave.
Lieberman, S. 1926 Ag 302 Mitchell
Lieu, C. C. 1928 M 302 Mitchell
Liljeholm, H. E. 1926 A 72 Sheldon Ct.
Linck, (Miss) F. S. 1924 Ag Prudence Risley
Lincoln, J. D. 1924 M 312 Thurston Ave.
Dundee
Ithaca
New York City
Aurora
Watkins
Jamaica
Paterson, N. J.
Durban, Natal, South Africa
Kingston
Southold
Lakewood, Ohio
New York City
Richmond, Ind.
New York City
New York City
Albion
Gloversville
Ithaca
New York City
East Orange, N. J.
Leonardo, N. J.
Port Richmond
Port Richmond
New York City
Toledo, Ohio
Rochester
New York City
Cochabamba, Bolivia
Youngstown, Ohio
Cortland
Cortland
New York City
New York City
Seneca Falls
Seneca Falls
Huntington
New York City
New Rochelle
Mount Vernon
Brooklyn
New York City
Peekskill
New York City
Alton, 111.
Toledo, Ohio
Toledo, Ohio
Tarrytown
Brooklyn
New York City
Newark, N. J.
New York City
Brooklyn
Brooklyn
New York City
Walworth
Oneonta
Brooklyn
Rochester
Jordan
Chicago, 111.
Brooklyn
Norfolk, Va.
Utica
Balboa, Cal.
Attleboro, Mass.
Yonkers
Utica
Ithaca
Chatham
Kingston, Pa.
Chicago, 111.
Shanghai, China
Peking, China
New York City
Manila, P. I.
Schuyler Lake
Brooklyn
Brooklyn
Foochow, China
Albany
Constableville
Marion, Va.
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2017
2035
8610
2988
2868
5507
5749
2910
6544
2838
5087
6950
5087
5411
2168
4667
2667
2628
6084
2086
2959
4594
2992
2017
2174
2083
2872
5023
2822
2657
2427
2644
2245
2838
2543
2829
2823
5567
4949
6861
6861
6177
4176
7072
2825
4476
2836
3658
2902
2838
8017
2487
2870
2901
2467
2905
5634
2476
2902
2192
2870
2125
4594
7187
2839
4476
2146
2544
2210
8319
5693
4977
2829
4663
6544
6534
2937
5369
Lind, A. B. 1926 A 125 Edgemoor Lane
Lindeman, J. M. 1924 Ar 2 Central Ave.
Linderman, V. O. 1927 Ag 409 CoUege Ave.
Lindsay, J. R. Grad 3 Central Ave.
Linehan, M. D. 1925 Ag 100 Ridgewood Rd.
Ling, (Miss) O. L. 1924 A Prudence Risley
Ling, T. T. Grad 111 Ithaca Rd.
Lingenfelter, M. H. 1926 M 315 College Ave.
Lintz, A. 1925 A 119 Dryden Rd.
Lintz, R. M. 1924 A 1927 MD 117 DeWitt PL
Lipa, C. B. 1927 A 201 Dryden Rd.
Lippincott, C. D. 1924 E 282 Cascadilla Hall
Lippman, G. H. 1927 Ag 205 College Ave.
Lipps, (Miss) R. S. 1926 A 103 College Ave.
Lipschitz, I. M. 1927 A 210 Linden Ave.
Lipshutz, D. 1927 A 402 College Ave.
Liston, E. D. 1924 A 318 Elmwood Ave.
Littauer, D. 1927 A 122 Linden Ave.
Little, (Miss) A. M. 1926 A 410 Elmwood Ave.
Little, (Miss) E. E. 1925 Ag 118 Triphammer Rd.
Little, J. P., jr. Grad 408 Stewart Ave.
Little, S. W. 1926 Ar 306 Highland Ave.
Liu, C. L. Grad 212 Fall Creek Dr.
Liu, T. Grad 124 Linden Ave.
Livermore, J. S. 1926 A 614 E. Buffalo
Livermore, J. W. 1925 Ag 125 Edgemoor Lane
Livingston, (Miss) K. M. 1925 A 603 E. Seneca
Llorens, C. A. 1925 M 402 Stewart Ave.
Lloyd, (Miss) M. 1926 A 440 Prudence Risley
Lo, H. Grad 207 Linden Ave.
Lobar, (Miss) M. L. 1927 A Sage College
Lobrano, G. S. 1925 L The Oaks
Lockhart, E. P. 1926 Ar 702 University Ave.
Lockwood, H. S. 1926 Ar 103 McGraw PL
Lockwood, (Miss) M. E. 1927 Ag 302 Hancock
Lockwood, W. G. 1927 V 254 Cascadilla Hall
Lodge, W. H. 1926 Ag 203 Highland Ave.
Loeb, (Miss) H. L. 1927 A Sage CoUege
Loeb, (Miss) L. 1926 A Sage College
Loeb, W. S. 1926 M 316 Highland Rd.
Logan, P. H. 1925 Ag 105 Highland PL
Lohman, A. W. Grad 134 College Ave.
Lohr, (Miss) F. L. 1925 Ag 429 N. Tioga
Lohr, (Miss) H. M. 1924 Ag 429 N. Tioga
Lonergan, (Miss) M. A. 1926 A 320 N. Geneva
Long, R. L. 1924 A 1927 MD 303 CoUege Ave.
Longnecker, F. G. 1927 A 505 Dryden Rd.
LongweU, H. W. 1925 A 213 Boldt
Longyear, (Miss) H. R. 1926 Ag Sage College
Loomis, W. E. Grad 301 College Ave.
Lopez, F. G., jr. 1927 Ar 180 CascadiUa Hall
Lord, R. F. 1924 A 527 E. Buffalo
Lori, E. S. 1927 Ag 717 E. Buffalo
Los, (Miss) L. G. 1927 A 7 South Ave.
Lott, S. C. 1927 Ag 304 Stewart Ave.
Louchheim, W. S. 1925 C 316 Highland Rd.
Lounsbery, (Miss) J. E. 1924 Ag Prudence Risley
Lounsbery, T. F. 1926 Ag 112 Edgemoor Lane
Lovan, C. F. 1924 C Llenroc
Love, A. H. 1925 A 614 Stewart Ave.
Love, H. B. 1927 Ag 112 Parkway
Lovejoy, F. K. 1924 C 777 Stewart Ave.
Lovelace, F. E. 1927 A 717 E. Buffalo
Lovenberg, H. A. 1925 A(Chem) 113 Oak Ave.
Lowenthal, (Miss) E. 1926 A Prudence Risley
Lowey, H. 1924 A 1927 MD 113 Osmun PL
Lu, H. C. Grad 124 Linden Ave.
LubeUe, J. G. 1927 A 113 Ithaca Rd.
1927 E 226 Cascadilla Hall
1924 V 301 College Ave.
1924 M 519 Stewart Ave.
1924 C 730 University Ave.
1926 M 312 Thurston Ave.
1925 M 210 Dryden Rd.
Lueder, R. B. R. 1927 C 232 Linden Ave.
Luk, K. S. 1926 A(Chem) 114 Highland PL
Lull, (Miss) R. S. 1925 A Sage CoUege
Lung, K. L. Grad 301 Dryden Rd.
Luno, A. P. 1925 C 201 Dryden Rd.
Lurie, I. L. 1927 A 238 Linden Ave.
Lurie, M. 1924 A 115 Ridgewood Rd.
Lusk, J. P. 1925 Ag 127 Linden Ave.
Lucius, H. A.
Ludins, G. H.
Ludlow, C. W.
Ludlow, J. H.
Ludlum, R. C.
Lueder, H. W.
Auburn
Hamilton, Canada
Allegany
Geneva
Hudson Falls
Sea Gate
Swatow, China
Altoona, Pa.
New York City
New Kensington, Pa.
Utica
Moorestown, N. J.
Mount Vernon
Corning
New York City
New York City
Brooklyn Manor
New York City
Philmont
Albany
Clearwater, Fla.
Buffalo
Foochow, China
Mei Hsien, Kwangtun, China
Gowanda
Ware, Mass.
Detroit, Mich.
Ponce, P. R.
Atlantic City, N. J.
Wuchenzki, Kiangsi, China
New York City
New Orleans, La.
Caspian, Mich.
Brooklyn
Ithaca
New York City
Montgomery
Pittsburgh, Pa.
Astoria
Philadelphia, Pa.
New York City
Wheeling, W. Va.
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Charlemont, Mass.
Trumansburg
Bath
Jewett
Makanda, 111.
Glen Ridge, N. J.
Port Jervis.
Greenwich, Conn
Hasbrouck Heights, N.
J'
Pictou, N. S., Canada
Philadelphia, Pa.
Brookton
Brookton
Springfield, Mo.
Brooklyn
Ithaca
Flushing
Watertown
Summit, N. J.
Port Richmond
New York City
Wusih, Kiangsu, China
Rochester
South Orange, N. J.
New York City
Newark, N. J.
Pittsburg, Kans.
Chevy Chase, Md.
Ithaca
Morristown, N. J.
Canton, China
Binghamton
Kwantung, China
Malabon, Rizal, P. I.
Brooklyn
Brooklyn
Scotia
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2065
7237
7951
8940
4640
6986
3957
8319
6427
2628
4578
2866
2827
2026
2379
2268
8401
2872
2872
2283
22-F-
2825
2036
2825
2126
2268
2832
7934
7288
2822
5539
3193
4859
2174
2568
3645
3491
3645
6084
8319
2867
6956
3139
6789
2192
2268
6846
7040
2841
3545
4377
2820
7934
7749
2872
2634
5178
2646
2126
2126
8384
2568
4640
5849
2845
6128
2017
2428
6767
6544
2017
6086
4727
7582
7934
2379
6846
3393
2026
2872
Luther, J. H. 1924 M 6 South Ave.
Lyden, J. A. 1927 A (Absent)
Lyles, A. C. Grad 105 Catherine
Lynch, F. W. 1927 E 306 College Ave.
Lynde, R. C. 1927 Ag 214 Dryden Rd.
Lynn, (Miss) E. G. 1927 A 120 Oak Ave.
Lynn, J. H. 1927 A 110 Cook
Lyon, D. A. 1927 E 201 College Ave.
Lyon, D. R. 1925 A 210 Dryden Rd.
1926 M 202 Fall Creek Dr.
1924 A 118 Triphammer Rd.
218 Delaware Ave.
1924 A Prudence Risley
Lyon, W. E.
Lyons, (Miss) H. M.
Lyons, J. M. 1926 E
Lyons, (Miss) V. H.
Lytle, (Miss) L. 1928 A Sage College
Lytle, R. C. Grad 625 University Ave
Maas, S. H. 1927 A
McAdam, (Miss) F. E
MacAdams, (Miss) K.
MacAUister, (Miss) B,
MacAllister, (Miss) F.
McAllister, (Miss) M.
2 McArthur, (Miss) M
MacBain, (Miss) I. I.
230 Willard Way
1926 A The Knoll
A. 1925 Ag 123 Catherine
E. 1926 Ag Prudence Risley
A. 1926 A Prudence Risley
1924 A 710 Stewart Ave.
J. 1927 Ag R. D. 2
1926 A Sage College
MacBain, K. 1924 Ag 210 Thurston Ave.
MacBain, (Miss) M. 1927 A Sage College
Macbeth, D. D. 1927 M 110 Edgemoor Lane
Macbeth, (Miss) M. L. 1925 A The Knoll
McBride, (Miss) G. E. 1925 Ag 5 East Ave.
McCaffrey, E. P. 1927 A 518 Stewart Ave.
McCall, H. R. 1926 C 113 Cook
McCall, (Miss) M. 1926 A Sage College
McCallan, S. A. E. Grad Forest Home
McCarthy, A. J. 1925 E 302 Bryant Ave.
MacCarthy, D. D. 1926 E 120 Delaware Ave.
McCartney, (Miss) A. E. 1924 A 603 E. Seneca
McCausland, S. G. 1927 Ag 320 Wait Ave.
McClammy, (Miss) M. L. Grad 118 Cook
McClintock, (Miss) B. Grad 706 E. Buffalo
McClure, (Miss) F. S. 1927 A 118 Cook
1927 A 408 Stewart Ave.
1927 C 210 Dryden Rd.
B. 1927 A Prudence Risley
1927 A (Chem) 702 E. Buffalo
McCorkle, P. Grad 207 Water
McCormick, (Miss) C. M. 1926 A 414 W. Seneca
McCormick, G. R. Grad 113 Oak Ave.
McCormick, (Miss) M. C. 1924 A The Knoll
McCoy, G. I. 1927 A 309 Eddy
McCracken, (Miss) H. Sp Ag 230 Linden Ave.
McCracken, H. J. 1924 E 330 Cascadilla Hall
McCrea, (Miss) M. A. Grad 202 Eddy
McCrea, W. S. 1924 E 109 DeWitt PL
McCreary, (Miss) A. R. 1927 A 332 Wait Ave.
McCrohan, E. B., jr. 1927 M 518 Stewart Ave.
McCuaig, K. F. 1924 L 414 Stewart Ave.
McCue, (Miss) M. E. 1926 Ag Prudence Risley
McConnell, A. J.
McConnell, J. W.
McCord, (Miss) E.
MacCorkle, H. K.
McCullough, J. D.
MacDaniels, C. J.
MacDonald, C. L.
Macdonald, D. S.
Macdonald, J. D.
MacDonald, J. J.
MacDonald, J. W.
MacDonald, (Miss) M. E.
MacDonough, (Miss) M. F
1926 C Hillcrest
1926 Ag 519 E. State
1924 M The Knoll
1926 A 110 Edgemoor Lane
1924 A (Chem) 110 Edgemoor Lane
1924 C 1017 E. State
1925 A 320 Wait Ave.
1926 A 120 Oak Ave.
1926 A 123 Dryden Rd.
McDuffie, R. O. Grad 2 South Baker
McEvoy, (Miss) J. K. 1927 A 123 Highland Ave.
McEwan, D. T. 1925 A 125 Edgemoor Lane
McFadden, T. J. 1925 L 217 West Ave.
McFarland, (Miss) M. F. 1927 A 111 Oak Ave.
McGill, J. D. Grad 201 Dryden Rd.
McGill, W. E. Sp Ag 125 Edgemoor Lane
McGinn, D. J. 1926 A 107 Cook
McGrath, E. M. Grad 224 Eddy
McGrath, J. E. 1925 M 114 Eddy
MacGregor, C. J. 1928 Ag 518 Stewart Ave.
MacGregory, G. B. 1926 M 230 Willard Way
Machson, H. A. 1927 A 309 Eddy
McHugh, A. C. 1926 M 308 Bryant Ave.
McHugh, F. D. 1925 Ar 625 University Ave.
Mclntyre, (Miss) P. 1924 A Prudence Risley
Olean
New York City
Manzanola, Colo.
San Francisco, Cal.
Gouverneur
Mount Vernon
Mount Vernon
Leominster, Mass.
Hobart
Walton
Uniontown, Pa.
Ithaca
Syracuse
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Louisville, Ky.
Hastings-on-Hudson
Penn Yan
Truxton
Truxton
Elizabethtown, Pa.
Ithaca
Closter, N. J.
Closter, N. J.
Closter, N. J.
Rocky River, Ohio
Auburn
Glens FaUs
Utica
Steelton, Pa.
Brooklyn
Hamilton, Bermuda
Yonkers
Ithaca
Vienna, HI.
Chicago, 111.
Wilmington, N. C.
Brooklyn
Williamsville
Atlantic City, N. J.
Hastings-on-Hudson
Westbury
Palmyra, N. J.
Ithaca
Ithaca
Wilkes-Barre, Pa.
Binghamton
Peekskill
Ithaca
Hollywood, Cal.
Renovo, Pa.
Spokane, Wash.
Utica
Fort Edward
Toronto, Ont., Canada
Lounsberry
Brooklyn
Ithaca
Duluth, Minn.
Woodbury, N. J.
Woodbury, N. J.
Ithaca
Watervliet
Gloversville
Brooklyn
Cincinnati, Ohio
Utica
Cooperstown
Staten Island
Delhi
Avalon, Pa.
Toppenish, Wash.
Indian Lake
Lockport
Union Springs
Johnson City
Brooklyn
Monticello
Bala, Pa.
Norfolk, Va.
Towanda, Pa.
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4772
2478
8017
8119
2036
4949
2849
5893
2026
2834
2901
5729
2988
2036
2036
4917
4901
2883
2203
2871
2177
8209
3057
4302
6767
7991
4114
4957
2137
2126
8940
2177
2652
2210
2995
4985
8587
2643
2544
2668
2647
5941
5638
2168
6562
4972
2825
5482
2874
2035
2870
2026
3975
7040
2177
2203
2544
8301
2826
8993
2988
2848
4916
3017
2427
7463
4778
7353
7353
2076
8119
6986
8642
2883
2696
3702
6075
Mackas, G. 1924 M. 401 Dryden Rd.
McKeary, (Miss) M. M. 1926 Ag 150 Triphammer Rd.
McKelvy, S. J. 1927 C 304 Stewart Ave.
McKenzie, A. A. 1925 Ag 206 Dryden Rd.
MacKenzie, F. B. 1926 Ag 625 University Ave.
McKeon, J. B.
Mackey, C. O.
McKim, D. W.
McKinlay, D. J
McKinley, W.
MacKinney, A. L.
McKinney, R. F.
1925 E 134 College Ave.
1925 M 115 E. Fall
1925 M 110 Founders
1927 Ag 234 Linden Ave.
1925 A 625 University Ave.
1925 Ag 320 North Baker
1924 A 112 Edgemoor Lane
McKnight, W. R. 1927 Ag Forest Home
McLain, N. H. 1926 C 100 Ridgewood Rd.
McLaughlin, R. M. 1926 A 210 Thurston Ave.
McLaughlin, R. R. M. 1926 A 210 Thurston Ave.
McLaughry, W. G. Grad 101 Eddy
McLean, T. Grad 119 Eddy
MacMahon, A. C. 1924 A 48 Sheldon Ct.
1924 A 636 Stewart Ave.
P. 1926 Ag Prudence Risley
Grad 214 Thurston Ave.
1924 Ag R. D. 5
1924 A 202 College Ave.
MacMillan, O. T.
McMiUan, (Miss)
MacMillan, W. B.
McMillan, W. D.
McMinn, J. H.
McMoon, T. M. 1926 A 213 College Ave.
McMullen, (Miss) M. C. 1927 Ag 111 Oak Ave
McMullin, G. C. 1928 A 302 N. Cayuga
McMurray, H. B. 1924 V 416 Hudson
MacNaughton, L. W. 1924 A 209 College Ave.
McNeal, C. E. 1926 E 1 Central Ave.
MacNeil, A. B. 1926 Ar 110 Edgemoor Lane
McNeil, B. 1927 E 214 Dryden Rd.
McNeil, E. R. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
McNulty, (Miss) S. A. Grad 221 Bryant Ave.
Macomber, W. H. 1925 A 312 Thurston Ave
McPherson, (Miss) E. W.
MacQueen, J. D. 1925 M
McVeigh, L. M. 1925 M
McWhinney, (Miss) M. A.
McWhorter, F. P. Grad
1927 Ag 408 S. Albany
119 College Ave.
132 Blair
1924 A 200 Highland Ave.
Dept. of Plant Palhology
1924 C 730 University Ave
1924 Ag 313 Wait Ave.
107 Edgmoor Lane
MacWilUam, C. M., jr.
McWilliam, W. H., jr.
Macy, F. H. 1926 A
Macy, S. J. 1928 Ag
Maddi, V. M. 1924 A 319 College Ave.
Madrigal, R. M. 1925 C Forest Home
Maeso, (Miss) M. T. 1926 Ag 123 Highland PL
Magaw, M. K. 1926 A 509 Dryden Rd.
Mage, (Miss) L. D. 1924 A Grad 516 Stewart Ave.
Magill, (Miss) E. M. 1925 A Sage CoUege
Maginnis, E. V. 1926 V 104 Maple Ave.
Mahoney, W. 1924 A 202 Boldt
Mahony, G. K. 1924 Ag 2 Central Ave.
Mahr, (Miss) D. R. 1926 A Prudence Risley
Mains, L. P. 1924 C 625 University Ave.
Mairs, J. L. 1927 Ar 522 Stewart Ave.
Makofski, W. 1926 L 230 Linden Ave.
Makuen, H. R. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Maldoon, C. S. 1924 Ag 636 Stewart Ave.
Mallery, F. C. 1925 M 730 University Ave.
Malone, W. J. 1927 C 107 Catherine
Maloney, (Miss) C. M. 1927 A 78 Sage College
Maloney, M. E. 1927 E 107 Boldt
Malti, M. G. Grad 210 Mitchell
Manchester, H. W. 1926 A 100 Ridgewood Rd.
Mandalbaum, J. 1928 A 5 Founders
Mandeville, H. T. 1926 Ag 329 S. Geneva
Maney, J. E. 1925 M 109 Catherine
Mange, E. W. 1926 Ag 702 University Ave.
Manktelow, (Miss) W. M. 1926 Ag 132 College Ave.
Mann, E. G. 1927 Ag 409 Dryden Rd.
Manning, E. M. Grad 106 Ithaca Rd.
Manning, (Mrs.) I. J. Grad 106 Ithaca Rd.
Manning, W. E. Grad 116 Oak Ave.
Mansfield, W. C. 1927 A 13 South Ave.
Manshart, J. P. 1927 Ag 110 Cook
Manthai, F. S. 1927 C 117 Thurston Ave.
Mapes, A. F. 1926 M 804M E. Seneca
Mara, R. J. 1924 M Sheldon Ct.
Marble, D. R. 1927 Ag Poultry Building
Marble, T. F. 1925 C 401 Linn
Marcham, F. G. Grad 212 Universitv Ave.
Brooklyn
Marilla
Newark, N. J.
North Bangor
Brooklyn
Buffalo
Ithaca
Vandergrift, Pa.
West New Brighton
White Plains
Penn Yan
Schenectady
Hightstown, N. J.
Massillon, Ohio
White Plains
White Plains
Mercer, Pa.
Ithaca
Elmira
Bloomfield, N. J.
Schenectady
Pittsburgh, Pa.
Ithaca
Girard, Ohio
Cooperstown
Schenectady
Delhi
Ithaca
Ithaca
Louisville, Ky.
College Point
Chicago, 111.
Argyle
Buffalo
Kendallville, Ind.
Ithaca
Horseheads
Saratoga Springs
Pittsburgh, Pa.
Chicago, 111.
Perth Amboy, N. J.
Poughkeepsie
Greenwich, Conn.
Avon
New York City
Boac, Marinduque, P. I.
Carolina, P. R.
Rockville Centre
New York City
Buffalo
Ithaca
Jamaica
Averill Park
Brooklyn
Crete, Nebr.
St. Paul, Minn.
Schenectady
Goshen
Dexter
Owego
Park Ridge, 111.
Sodus Point
Waterloo
Lebanon, Beirut, Syria
Youngstown, Ohio
New York City
Ithaca
Duluth, Minn.
Plandome
Oriskany
Richmond, Ind.
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Biookline, Mass.
Jamaica
Port Jervis
Owego
Toledo, Ohio
Holcomb
Ithaca
Reading, England
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2437
2132
4302
4281
2244
2905
3977
2838
2822
2647
2668
6846
2823
2177
2558
7247
2874
4859
2535
3049
2486
2844
6646
8114
2174
4594
2268
2543
2547
3998
4119
5882
2177
5388
2168
2919
2175
2840
7476
8072
2872
5710
2210
2568
4640
5538
3548
2871
2040
2843
2870
8940
2829
5849
2820
2379
2937
4130
2994
2485
2820
2910
3193
8993
2637
2910
6855
6594
6855
2876
2876
3008
2844
6249
2112
2112
3975
5692
5849
2634
Martocci, F. T.
Marvin, (Miss)
Mascaro, J. R.
Mason, R. P.
Mason, S. P.
Massey, S. C.
Masters, R. L.
Mather, F. E.
Mather, J. C.
Mathes, R. A.
Marchand, H. J. 1925 Ag 17 South Ave.
Marchanl, J. H., jr. 1925 E 114 Summit Ave.
Mardis, C. J. 1927 MD 213 College Ave.
Maretzo, C. B. 1925 E Cascadilla Hall
Markewich, A. 1926 A 201 Highland Ave.
Markin, E. 1925 A 614 Stewart Ave.
Marks, C. U. 1927 C 102 Highland PL
Marks, H. M. 1926 E 250 Cascadilla Hall
Marksbury, (Miss) E. G. 1925 A Sage College
Marple, W. E. 1925 A 107 Edgemoor Lane
Marsh, D. C. 1927 M 313 Wait Ave.
Marsh, J. D. 1927 A (Chem) 309 Eddy
Marsh, (Miss) L. E. 1925 Ag Sage College
Marshall, J., jr. 1926 Ag 214 Thurston Ave.
Marshall, J. S. 1924 V 413 Dryden Rd.
Marshall, L. J. 1925 M 125 Catherine
Marshall, R. 1928 Ag 10 Boldt
Martens, J. H. C. Grad 120 Delaware Ave.
Martin, H. B. 1926 M 620 Thurston Ave.
Martin, K. H. 1927 Ag 129 College Ave.
Martin, (Miss) K. L. 1926 L 411 Thurston Ave.
Martin, R. B. 1926 M 122 South Baker
Martinez, J. J. 1927 M 308 Eddy
Grad 8 Reservoir Ave.
E. B. 1926 Ag 603 E. Seneca
1927 A 124 Linden Ave.
Mashek, (Miss) M. B. 1924 A The Knoll
Mason, A. L. 1926 Ag 203 Highland Ave.
1925 M 301 Eddy
1927 A (Chem) 209 Williams
1926 A(Chem) 216 University Ave.
1927 A(Chem) 215 S. Geneva
1924 Ag 214 Thurston Ave.
1924 M 404 Eddy
1925 A 318 Elmwood Ave.
Mathewson, (Miss) M. E. 1926 A 508 Thurston Ave.
Matthiessen, T. D. 1926 M 810 University Ave.
Mattison, C. W. 1928 Ag 378 Cascadilla HaU
Mattocks, E. O. 1926 M 702 E. State
Maul, J. C. 1926 Ag 506 Dryden Rd.
Maurer, (Miss) L. C. 1926 A 440 Prudence Risley
Maxwell, R. G. 1925 Ag 219 Linden Ave.
May, E. S. 1924 M 312 Thurston Ave.
May, G. H. 1925 A 320 Wait Ave.
Mayer, (Miss) A. W. 1927 A 120 Oak Ave.
Mayer, W. L. 1927 A 113 Dryden Rd.
Maynard, W. A., jr. 1926 C 527 E. Buffalo
Maytham, F., jr. 1927 M 626 Stewart Ave.
Mazzarella, (Miss) M. E. 1924 Ag Prudence Risley
Meach, (Miss) E. H. 1925 Ag 228 Wait Ave.
Meaker, A. L. 1927 A (Chem) 408 Cascadilla Hall
Meaker, (Miss) J. 1924 A Prudence Risley
Mears, L. F. 1927 M 214 Dryden Rd.
Medden, (Miss) R. V. 1927 A Sage College
Medway, (Miss) A. M. 1926 A 123 Dryden Rd.
Mehegan, (Miss) R. M. A. 1927 A 332 Wait Ave.
Meigs, R. B. 1927 L 230 Willard Way
Meisler, J. 1924 A(Chem) 115 Ridgewood Rd.
Meister, A. 1924 A 350 Linden Ave.
Melcher, J. H. 1926 L 626 Thurston Ave.
Mellinger, E. W. 1924 A 600 University Ave.
Melnick, (Miss) E. 1927 Ag 332 Wait Ave.
Melniker, H. 1925 A 117 DeWitt PL
Menaker, A. L. 1925 L 224 Linden Ave.
Menasoff, G. 1926 M 302 Bryant Ave.
Menasvetta, P. 1924 E 210 Mitchell
Menconi, L. 1926 E 534 Thurston Ave.
Mendelowitz, E. 1926 L 117 DeWitt PL
Mendez, (Miss) C. 1924 A 1927 MD 403 College Ave.
Mendez, E. 1926 C 217 Linden Ave.
Mendez, J. A. 1924 M 403 College Ave.
Mera, B. L. 1926 M 77 Sheldon Ct.
Mera, J. R. 1924 M 77 Sheldon Ct.
Mereness, E. H. 1926 Ag 304 Elmwood Ave.
Merowit, C. E. 1924 A 12 South Baker
Merrell, H. A. 1926 Ag 215 Falls Creek Dr.
Merrill, (Miss) A. L. 1927 Ag 817 E. State
Merrill, (Miss) D. L. Sp Ag 817 E. State
Merrill, D. N. 1927 M 522 Stewart Ave.
Merrill, G. R. 1926 Ag 832 N. Aurora
Merrill, (Miss) H. E. 1926 A 123 Dryden Rd.
Merrill, H. F. 1926 A Hillcrest
Buffalo
Ithaca
Lebanon, Ohio
Brooklyn
New York City
Rochester
Middletown
New York City
Shelbyville, Ky.
Columbus, Ohio
Lakewood, Ohio
Painesville, Ohio
Brookton
Waterloo
Morrisville
Salem, N. H.
Oneonta
Shrub Oak
Rochester
Falconer
Fort Leavenworth, Kans.
Maplewood, N. J.
Mexico City, Mexico
New York City
Caledonia
Utica
Newark, N. J.
Albion
Attleboro, Mass.
Meyersdale, Pa.
Malone
Ithaca
Moravia
Pittsburgh, Pa.
Batavia
Arrochar
Chicago, 111.
Oneonta
Ithaca
Buffalo
Yonkers
Franklinville
Chevy Chase, D. C.
Carbondale, Pa.
New York City
Kansas City, Mo.
Newtonville, Mass.
Washington, D. C.
Sidney
Castile
Auburn
Auburn
CornwaU-on-Hudson
Seneca Falls
Staten Island
Fulton
Westfield, N. J.
Edgemere
Brooklyn
Cleveland Heights, Ohio
Leetonia, Ohio
Sidney
Bayonne, N. J.
Philadelphia, Pa.
Yonkers
Bangkok, Siam
Hastings-on-Hudson
New Brighton
Ithaca
Lares, P. R.
Ithaca
Arecibo, P. R.
Arecibo, P. R.
Worcester
New York City
Sterling Station
Manassas, Va.
Rochester
Washington, D. C.
Ithaca
Johnson City
Washington, D. C.
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5692
2883
2026
2546
2485
4202
3403
4767
2826
2637
2831
2437
2866
2544
8663
2822
5878
2854
8017
2868
2837
2044
54-Y-
2438
2895
2168
8243
5749
2203
2831
2828
5710
5008
2845
2869
3977
4859
4908
2427
3098
2830
2893
2268
2844
2547
2992
2177
2869
2867
5941
2026
2427
2637
8610
8119
4640
8039
2992
2486
2825
2829
2843
2835
5205
5810
7227
7227
2867
6939
5567
5998
4772
2526
3975
6609
4202
Meyer, (Miss) A. H.
Meyer, B. 1925 M
Meyer, (Miss) F. R.
MerriU, J. C. 1927 Ag 832 N. Aurora
Merritt, W. B. 1926 A 46 Sheldon Ct.
Merritt, W. F. 1926 C 625 University Ave.
Mertz, P. Grad 319 Dryden Rd.
Merzbach, E. C. 1926 A 128 Dryden Rd.
Meserve, P. B. 1925 Ar 600 University Ave.
Messer, L. W. 1928 V 204 College Ave.
Metzger, H. C, jr. 1927 Ag 505 N. Cayuga
Meulendyke, O. K. 1924 Ag 203 Linden Ave.
1927 A 85 Sage College
534 Thurston Ave.
1925 Ag 3 East Ave.
Meyer, H. H. 1926 A 17 South Ave.
Meyer, (Miss) M. D. 1926 Ag Prudence Risley
Meyers, E. W. 1925 A 730 University Ave.
Mezansky, S. 1925 A 528 Stewart Ave.
Michael, (Miss) E. M. 1927 A Sage College
Michel, P. H. 1926 Ag 133 Linden Ave.
Miles, H. L. 1926 E 2 Baker Tower
Millan, F. E. 1927 M 304 Stewart Ave.
1926 A 252 Prudence Risley
132 Cascadilla Hall
121 Farm
E Etna
301 Bryant Ave.
113 Boldt
318 Elmwood Ave.
207 Boldt
327 Eddy
119 Dryden Rd.
636 Stewart Ave.
1928 A 3 East Ave.
. 1925 Ag A4-24 Sage College
E 219 Linden Ave.
MiUane, (Miss) C. B.
Millar, A. E
Millar, Q. R.
22 Millard, C.
MiUer, A. H.
Miller, C. G.
MiUer, C. S.
Miller, D. J.
MiUer, E. N.
MiUer, E. P.
Miller, E. T.
Miller, (Miss)
Miller, (Miss) F. B.
MiUer, F. G. 1927
1926 E
1927 Ag
I. 1927
1926 Ag
1926 E
1927 Ag
1928 A
1927 Ag
1924 E
1924 A
F.
Miller, F. Wayland 1927 Ag 415 E. Seneca
Miller, F. William 1924 M 206 South Baker
Miller, (Miss) G. E. 1924 A Prudence Risley
Miller, G. W. 1925 E 102 Highland PL
Miller, J. G. 1925 Ag 120 Delaware Ave.
Miller, J. H. 1926 M 310 Elmwood Ave.
MiUer, J. S. 1926 M 702 University Ave.
Miller, L. J. 1927 A 208 WiUiams
1927 Ag 7 South Ave.
1925 Ag 324 Wait Ave.
1926 Ag The Knoll
222 South Baker
301 Eddy
614 E. Buffalo
Miller, (Miss) M. C.
MiUer, (Miss) M. H.
Miller, (Miss) M. J.
Miller, N. A. 1926 A
Miller, N. R. 1924 M
MiUer, R. B. 1924 A
MiUer, R. C. Grad 214 Thurston Ave.
MiUer, (Miss) R. E. 1924 Ag Prudence Risley
MiUer, (Miss) S. L. 1924 A Prudence Risley
Miller, S. Martin 1927 A 319 College Ave.
MiUer, S. Morris 1926 Ag 625 University Ave.
Miller, T. S. 1924 V 702 University Ave.
Miller, W. R. 1926 V 534 Thurston Ave.
MiUigan, J. A. 1926 A 409 CoUege Ave.
Mills, A. S. 1925 Ag 206 Dryden Rd.
MiUs, (Miss) E. L. 1927 Ag 120 Oak Ave.
Mills, E. M. 1925 Ag 206 Overlook Rd.
Mills, (Miss) M. A. 1928 A (Withdrew)
MiUs, W. D. Grad 614 E. Buffalo
Millspaugh, (Miss) E. D. 1926 Ag 411 Thurston Ave.
Milmoe, (Miss) M. A. 1927 Ag Sage CoUege
Milton, P. R. 1926 A Boldt
Miner, (Miss) D. A. 1927 Ag Sage College
Miner, F. L. 1927 Ag 406 Cascadilla HaU
Minnick, W. C. 1926 Ag 301 North Baker
Minns, (Miss) L. A. Grad 109 College Ave.
Mirasol, A. 1924 M 233 Linden Ave.
Mires, M. H. 1924 V 502 Hudson
Miscall, J. Grad 416 Eddy
Miscall, L. 1926 A 416 Eddy
Mishnun, (Miss) F. 1925 A Prudence Risley
Misra, D. N. Grad
Mitchell, (Miss) D. L. 1925 Ag 419 E. Seneca
MitcheU, G. G. 1927 M 105 Highland PL
209 WiUiams
401 Dryden Rd.
Rockledge
522 Stewart Ave.
1927 A
1926 Ag
1926 Ag
1927 E
Moffat, (Miss) I. M. 1927 C 125 Highland PL
Moffatt, C. K. 1927 C 204 College Ave.
MitcheU, M. A.
Mitchell, R. K.
Mitman, J. C.
Moeder, W. D.
Ithaca
Prattsburg
New York City
Ithaca
New York City
Framingham, Mass.
Trumansburg
Ithaca
Rochester
Richmond Hill
Glen Ridge, N. J.
Richmond Hill
Richmond Hill
Schenectady
Anaconda, Mont.
Poughkeepsie
Washington, D. C.
Bronxville
Dundee
Tampico, Mexico
Holyoke, Mass.
Lancaster, Pa.
Rockaway Beach
Etna
Sinking Spring, Pa.
Buffalo
New York City
Paterson, N. J.
Homer
Coxsackie
Woodland
New York City
Elmer, N. J.
Horseheads
Batavia
Honeybrook, Pa.
Middle Island
Rochester
New Market, Va.
Nanuet
Rahway, N. J.
New York City
Mamaroneck
Cuba
McDonough
Evanston, 111.
Ticonderoga
Painted Post
Chester, Pa.
Phelps
Syracuse
Brooklyn
Pittsburgh, Pa.
New York City
Mamaroneck
Schuylerville
New York City
Fillmore
Melrose, Mass.
Highland Lake
Ithaca
Brooklyn
Canastota
New York City
Phelps
Mohonk Lake
Hamburg
Lodi, Ohio
Manila, P. I.
Ithaca
Albany
Albany
New York City
Sanghoi, Punjab, India
Ithaca
Aberdeen, Md.
Riverside, Conn.
Southbury, Conn.
Ithaca
Cleveland Heights, Ohio
Rutherford, N. J.
Walden
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7392 Mogensen, A. H. 1924 M 614 E. State
2820 Mohr, (Miss) E. M. 1927 A 332 Wait Ave.
2045 Moir, H. M. 1926 M 2 Ridgewood Rd.
Mole, J. I. 1927 Ag 214 Stewart Ave.
2146 Molinet, I. S. 1927 M 519 Stewart Ave.
2875 Mollenberg, R. H. 1927 M 58 Sheldon Ct.
2544 Mollenberg, W. G. 1924 M 730 University Ave.
7427 Mdller, (Miss) E. F. Grad 404 Eddy
2077 MoUer, J. A. 1924 M 15 South Ave.
8475 Mollison, J. D. 1926 Ag 409 S. Aurora
2877 Monaghan, F. C, jr. 1927 A 66 Sheldon Ct.
6846 Monahan, A. J. 1925 L 309 Eddy
6846 Monahan, W. F. 1925 L 309 Eddy
2849 Monash, A. D. 1927 A 311 Founders
7239 Mone, (Miss) F. N. 1927 A 710 E. State
2853 Monroe, H. S. 1926 M 211 Baker Tower
2239 Monser, E. L. 1925 A The Knoll
2643 Montag, (Miss) E. M. 1925 A 200 Highland Ave.
2616 Monteith, (Miss) F. I. 1926 A 109 Triphammer Rd.
Montenegro, C. 1925 M 220 University Ave.
2484 Montgomery, M. M. 1924 C 415 Stewart Ave.
2218 Moore, A. R. 1924 A 515 Stewart Ave.
2993 Moore, C. B. 1924 M 505 Wyckoff Rd.
3459 Moore, Charles H. 1927 C 208 Dearborn PL
2467 Moore, Clifford H. 1926 C Llenroc
2075 Moore, D. W., 3d. 1924 A(Chem) 102 West Ave.
2988 Moore, J. W. 1927 A 100 Ridgewood Rd.
2526 Moore, P. J. 1925 A Rockledge
2882 Moore, P. W. 1924 M 36 Sheldon Ct.
2841 Mora, R. E. 1927 E 326 Cascadilla Hall
3145 Moran, (Miss) B. E. 1924 Ag 608 E. Buffalo
5898 Moran, E. A. 1926 Ag Forest Home
2828 Moran, (Miss) H. M. 1926 A Sage College
2994 Moran, T. C. 1924 M 626 Thurston Ave.
2174 Moran, (Miss) V. H. 1925 Ag 603 E. Seneca
5898 Moran, W. J. 1926 Ag Forest Home
2951 Morehouse, W. B. Grad 516 University Ave.
3746 Morell, L. G. Grad 130 Sears
4675 Moreno, R. R. 1926 A(Chem) 123 Quarry
6166 Morgan, G., jr. 1925 E 224 Bryant Ave.
3541 Morgan, L. O. Grad 205 Dryden Rd.
8503 Morgan, (Miss) M. D. E. 1927 Ag 131 N. Quarry
2484 Morgan, O. H., 2d. 1924 A(Chem) 415 Stewart Ave.
4302 Morgan, W. D. 1925 L 213 College Ave.
6544 Morgan, W. R. 1927 C 201 Dryden Rd.
5469 Morganstern, R. R. 1926 E 120 Linden Ave.
7730 Morioka, I. Grad 106 Sears
2077 Moritz, F. G. 1925 M 15 South Ave.
2085 Morlath, C. H. 1924 M 200 Willard Way
2283 Morris, (Miss) G. E. 1926 A 710 Stewart Ave.
2634 Morris, H. H., jr. 1926 A(Chem) Hillcrest
4213 Morris, J. C. 1925 E 222 University Ave.
2910 Morris, R. 1925 A DeWitt PL
4523 Morrison, J. C. 1927 V 506 E. Seneca
7538 Morrison, M. C. 1924 M 205 Ithaca Rd.
7538 Morrison, (Miss; M. G. 1926 Ag 205 Ithaca Rd.
3845 Morrissey, J. P. 1927 C 302 College Ave.
5693 Morse, A. C. 1972 A 232 Linden Ave.
Morse, C. W. Grad 117 Oak Ave.
3975 Morse, R. C. 1927 A 522 Stewart Ave.
6746 Morton, D. S. 1927 A 306 Eddy
2839 Morton, J. H. 1927 A 206 Cascadilla Hall
2437 Moshier, E. G. 1926 M 17 South Ave.
6509 Mosso, (Miss) E. A. 1927 Ag 112 Highland PL
3057 Mossop, M. C. 1924 Ag 202 College Ave.
2843 Mott, L. V. 1925 C 429 Cascadilla Hall
2437 Mott-Smith, R. H. 1925 E 17 South Ave.
7706 Mould, (Miss) E. P. Sp A 117 Oak Ave.
2526 Moulton, R. W. 1925 E Rockledge
5317 Mount, C. K., jr. 1925 M 110 Osmun PL
5779 Mowrey, C. F. 1924 M 121 E. Mill
2820 Moyer, (Miss) E. R. 1927 Ag 332 Wait Ave.
6609 Moyer, (Miss) M. F. 1927 Ag 125 Highland PL
6166 Moynihan, J. R. 1926 M 224 Bryant Ave.
2825 Mueller, (Miss) C. V. 1927 A 61 Sage College
2834 Mueller, F. H. 1926 M 112 North Baker
2834 Muir, W. 1927 E 314 North Baker
4046 Mulholland, A. M. 1924 Ag 127 Dryden Rd.
2177 Muller, A. S. Grad 214 Thurston Ave.
2831 Muller, (Miss) B. 1927 A 3 East Ave.
2696 Muller, F. F. 1925 Ag Poultry Department
2547 Muller, H. J. 1925 A 301 Eddy
Plainfield, N. J.
Hoboken, N. J.
Papaikou, Hawaii
New York City
Chaparra, Cuba
Buffalo
Buffalo
Baltimore, Md.
New York City
Ithaca
Uniontown, Pa.
Johnstown
Johnstown
New Rochelle
Ithaca
Chicago, 111.
Buffalo
Brooklyn
New York City
Buenos Aires, Argentina
Evanston, 111.
Fredonia
Bryn Mawr, Pa.
Lake Forest, IU.
Yonkers
Clayton, N. J.
White Plains
Auburn
Jersey City, N. J.
Tampico, Mexico
Ithaca
Arcade
Troy
Seneca Falls
Seneca Falls
Arcade
Sandy Cove, N. S., Canada
Ithaca
Manila, P. I.
Buffalo
Turon, Kans.
Highland Park, IU.
Sprakers
Utica
Pittsburgh, Pa.
Takaishi, Kochi Ken, Japan
Denver, Colo.
Long Island City
Lockport
Augusta, Ga.
Sag Harbor
New York City
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Dunkirk
New York City
Amsterdam
Brooklyn
Syracuse
New York City
Penn Yan
Ithaca
Cape Town, South Africa
Buffalo
Honolulu, Hawaii
Montgomery
Quincy, Mass.
Brooklyn
Ithaca
Lockport
Quakertown, Pa.
Buffalo
Newark, N. J.
Decatur, III.
New York City
Fort Wayne, Ind.
Huntington
San Francisco, Cal.
Ithaca
New York City
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2203
2486
2174
3558
8669
2457
3658
2849
2870
6646
6166
2871
2826
6846
6084
2855
2132
6301
2841
30-F-
2174
2457
2877
2085
2657
4202
3957
6967
2544
2979
4663
2829
2825
6656
6656
6656
3301
2869
5649
5411
2218
3998
2036
6084
5234
7689
2888
7347
5234
2035
6156
6156
2898
2568
2558
5554
7737
2017
2902
2535
2077
2834
2076
2018
2825
2979
2831
2544
3486
2901
2868
8540
2988
3145
2017
Mutchler, J. P
Myers, A. H.
3 Myers, D. E
Muller, J. B. 1926 Ag 636 Stewart Ave.
Muller, (Miss) S. 1925 Ar 411 Thurston Ave.
MuUer, (Miss) Y. A. 1925 Ag 603 E. Seneca
Mundt (Miss) B. W. Grad 202 Eddy
Munn, (Miss) C. E. 1927 Ag 520 E. Buffalo
Munn, (Miss) F. E. 1927 Ag 110 Ferris PL
Munns, D. A. 1924 M 13 South Ave.
Munns, R. B. 1927 Ag 527 E. Buffalo
Munschauer, G. E. 1927 M 208 Founders
Muntz, (Miss) G. E. 1924 A Prudence Risley
Murdock, R. C. 1927 Ar 308 Eddy
Murnane, T. B. 1927 C 224 Bryant Ave.
Murphy, (Miss) F. S. 1924 A Prudence Risley
Murphy, (Miss) M. C. 1925 Ag Sage College
Murray, G. A. 1927 A 309 Eddy
Murray, G. G. 1926 Ag 408 Stewart Ave.
Murray, G. W., jr. 1925 A(Chem) 214 Dryden Rd.
Murray, O. J. 1925 A 424 Baker Tower
Musselman, J. 1925 C 114 Summit Ave.
1924 C 510 N. Tioga
1926 A 325 Cascadilla Hall
Sp Ag Varna
Myers, (Miss) K. C. 1924 A 603 E. Seneca
Myers, W. K., jr. 1926 L 505 Dryden Rd.
Mykrantz, J. M. 1925 A 13 South Ave.
Mylne, J. M., jr. 1926 C Sheldon Ct.
Nagel, A. W. 1925 M 200 Willard Way
NaiU, W. Y. 1925 M The Oaks
Nakamoto, H. 1924 E 204 College Ave.
Nanz, (Miss) R. L. Grad 201 College Ave.
Narefsky, (Miss) D. 1925 A 130 Blair
Nash, A. L. 1927 A 208 Cascadilla Hall
Nash, E. C. Grad 401 Dryden Rd.
Nash, (Miss) N. Grad 709 N. Cayuga
Nathan, (Miss) M. 1924 A 301 Wyckoff Ave.
Nathan, S. S. 1927 E 301 Dryden Rd.
Nayer, (Miss) F. 1927 A Sage College
Neate, (Miss) L. L. 1925 A Sage College
Needham, (Miss) A. M. 1927 Ag 6 Thurston Ave.
Needham, P. R. 1924 Ag 6 Thurston Ave.
Needham, W. R. 1924 Ag 6 Thurston Ave.
Needleman, I. 1927 A 135 Blair
Neff, (Miss) M. E. 1924 Ag Prudence Risley
Negrete, A. L., jr. 1924 Ag 125 Dryden Rd.
Neher, T. 1926 A 402 College Ave.
Neidich, G. G. 1926 M 515 Stewart Ave.
Nelles, J. F. 1927 M 209 Williams
Nellis, C. H. 1924 A(Chem) 210 Thurston Ave.
Nelson, A. H. 1927 Ag 408 Stewart Ave.
Nelson, (Miss) A. R. 1926 Ag 420 Eddy
Nelson, (Miss) B. T. 1924 Ag 214 Bryant Ave.
Nelson, H. G. 1924 V 413 Dryden Rd.
Nelson, J. D. 1925 Ag 122 Catherine
Nelson, (Miss) M. C. 1924 Ag 420 Eddy
Nesbett, J. G. 1924 E 2 Central Ave.
Nesch, H. W. 1924 C 934 Stewart Ave.
Nesch, (Miss) M. M. Sp Ag 934 Stewart Ave.
Nettleton, (Miss) D. M. 1925 A 15 East Ave.
Neuhoff, N. G. 1924 A 320 Wait Ave.
Nevens, M. A. 1924 V 413 Dryden Rd.
Nevin, C. M. Grad 925 N. Tioga
Nevins, I. 1925 E 226 Bryant Ave.
Nevins, R. M., jr. 1924 Ar 125 Edgemoor Lane
Nevitt, J. V. 1924 V Grad 717 E. Buffalo
Newcomb, J. L. 1926 Ag 620 Thurston Ave.
Newell, G. K., jr. 1925 M 15 South Ave.
Newfang, E. C. 1926 A 219 North Baker
Newhall, A. G. Grad 116 Oak Ave.
Newman, A. C. 1926 V 914 E. State
Newman, (Miss) H. S. 1927 A Sage College
Newman, (Miss) J. F. 1924 A 301 Wyckoff Ave.
Newman, (Miss) N. 1927 A 3 East Ave.
Newstead, R. H. Sp Ar 730 University Ave.
Newton, C. F. 1925 A Forest Home
Nichols, C. K. 1926 A 112 Edgemoor Lane
Nichols, (Miss) H. C. 1925 Ar Prudence Risley
Nichols, P. B. 1924 Ar 10 South Baker
Nicholson, B. J. 1924 M 100 Ridgewood Rd.
Nicholson, (Miss) F. M. 1927 A 118 Cook
Nick, R. P. 1925 E 125 Edgemoor Lane
Nicolaides, G. J. Grad 107 Sears
Kingston
New York City
Ithaca
Oil City, Pa.
Oriskany
Oriskany
Dormont, Pa.
Dormont, Pa.
Buffalo
Buffalo
Ossining
Utica
Martinsburg
Montclair, N. J.
Rockaway Beach
New Rochelle
Mount Vernon
Cedarhurst
Baltimore, Md.
Washington, D. C.
Albany
Varna
Troy
Harrisburg, Pa.
Columbus, Ohio
Riverside, Cal.
Ensley, Ala.
Hanover, Pa.
Hilo, Hawaii
Brooklyn
New York City
Flushing
Jacksonville, Texas
Ithaca
Buffalo
Roosevelt
Bayonne, N. J.
Falconer
Ithaca
Ithaca
Ithaca
New York City
Buffalo
New York City
Maspeth
Edgewater Park, N. J.
Irvington, N. J.
Herkimer
Watertown
Great Neck
Brooklyn
Clinton Corners
Yonkers
Great Neck
Bayside
Pittsburg, Kans.
Pittsburg, Kans.
Detroit, Mich.
St. Louis, Mo.
Glens Falls
Ithaca
New York City
Buffalo
Ithaca
Albany
Saranac Lake
Hastings-on-Hudson
Ithaca
Penfield
New York City
Bisbee, Ariz.
Bisbee, Ariz.
East Cleveland, Ohio
Ithaca
Port Chester
Buffalo
Buffalo
Wilkes-Barre, Pa.
Philadelphia, Pa.
Youngstown, Ohio
Ithaca
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4691
7237
3545
2994
2457
2845
5021
2876
7730
2526
2017
2848
2546
2427
2484
5867
2878
4493
2668
2868
6005
2544
5941
2437
3193
3645
7367
8341
2828
2835
2868
2546
2867
2868
3545
2867
2820
2017
2125
2239
2843
2091
8643
2905
2646
5234
2285
6794
8938
2643
8663
2825
4640
2827
7940
2065
2437
4147
2044
6846
2644
2478
2855
2872
3975
6609
5984
2428
2427
4772
6534
2870
4663
2568
2634
6746
7580
2268
Nicolet, D. G. Grad 125 College Ave.
Nield, W. K. 1927 A 105 Catherine
Niles, (Miss) D. G. Sp Ag 202 Eddy
Niles, E. D. 1924 M 626 Thurston Ave.
Nixon, J. F. 1924 M 13 South Ave.
Noback, C. V. Grad 317 College Ave.
1925 Ar 202 South Baker
G. E. Grad 508 University Ave.
1927 A Sheldon Ct.
Noda, K. Grad 106 Sears
Nolin, J. H. 1925 Ag Rockledge
Noll, J., jr. 1925 A 125 Edgemoor Lane
Noonburg, W. 1927 A(Chem) 201 Founders
Norman, P. R. 1925 E 128 Dryden Rd.
Norris, C. A., jr. 1924 M 702 University Ave.
1925 C 415 Stewart Ave.
1926 C 201 Williams
1927 A(Chem) 88-B Sheldon Ct.
G. 1925 M 115 Delaware Ave.
Norton, E. W. 1926 A 313 Wait Ave.
Norton, (Miss) G. L. 1924 A Prudence Risley
Norton, W. D. 1926 Ag 127 Catherine
Nosek, A. G., jr. 1925 Ar 730 University Ave.
Notestein, F. W. Grad 212 University Ave.
November, W. 1927 A 319 College Ave.
Novotny, F. J. 1925 A 17 South Ave.
Nowicki, (Miss) V. A. 1925 A 302 Bryant Ave.
Noxon, (Miss) M. E. 1927 Ag 118 Cook
Noyes, B., jr. Grad 118 Schuyler PL
Noyes, H. B. 1927 C 140 College Ave.
Noyes, (Miss) I. C. 1925 A Sage College
Nugent, W. K. 1925 V 210 North Baker
Nundy, (Miss) J. B. 1927 Ag Prudence Risley
Nusbaum, M. B. 1926 Ar 128 Dryden Rd.
Nydegger, (Miss) E. R. Grad Prudence Risley
Nobile, J. C.
Noble, (Miss)
Noble, S. R.
Norris, J. A.
Norris, W. L.
North, G. J.
Northrop, M.
O'Brien, (Miss) D. A.
O'Brien, (Miss) K. E.
O'Brien, (Miss) K. M.
O'Connor, (Miss) R. V.
OdeU, J. D. 1924 M
Odell, N. S. 1926 E
1926 Ag 252 Prudence Risley
Grad 202 Eddy
1924 A Prudence Risley
1927 Ag 332 Wait Ave.
125 Edgemoor Lane
113 Osmun PL
Odell, R. F. 1926 M The Knoll
Odin, E. 1927 M 425 Cascadilla Hall
Odland, T. E. Grad 311 Dryden Rd.
O'DonneU, H. J. 1925 M 208 Stewart Ave.
Offenthal, A. L. 1925 A 614 Stewart Ave.
Ogden, G. D. 1926 L The Knoll
Ogden, (Miss) H. 1926 Ag 420 Eddy
Ogden, (Miss) P. C. 1924 Ar 614 University Ave.
Okamoto, T. Grad 228 Linden Ave.
Oldberg, O. O. 1927 M 325 Dryden Rd.
O'Leary, (Miss) A. B. 1925 Ag 200 Highland Ave.
Olin, B. 1924 A 528 Stewart Ave.
Oliver, (Miss) M. J. 1925 Ag Sage College
Oliver, (Miss) V. G. 1927 A 120 Oak Ave.
Olmstead, (Miss) F. M. 1925 Ag Sage College
Olmstead, H. B. 1928 C 215 Dryden Rd.
Olmsted, L. J. 1925 L 6 South Ave.
Olsen, A. L. 1925 Ag 17 South Ave.
Olsen, (Miss) E. I. 1927 Ag White Park Rd.
O'Neil, C. S. 1927 M 121 Farm
O'Neil, R. K. 1927 V 309 Eddy
Onstott, H. K. 1924 A 103 McGraw PL
Opie, (Miss) F. W. 1924 Ag 150 Triphammer Rd.
Orcutt, H. S. 1925 E 322 Baker Tower
O'Reilley, (Miss) G. K. 1925 A Prudence Risley
Ornelas, S. 1926 Ag 522 Stewart Ave.
Osborne, (Miss) G. L. 1927 A 125 Highland PL
Osborne, H. 1925 M (Absent)
Osborne, S. C. 1927 E 410 Stewart Ave.
Osgerby, F. L. 1925 E 217 West Ave.
O'Shea, D. G., jr. 1925 C 702 University Ave.
Ostrofsky, J. N. 1926 A(Chem) 401 Dryden Rd.
Ostrow, I. 1927 A 238 Linden Ave.
Oswald, (Miss) M. B. 1924 A Prudence Risley
Otto, C. 1926 M 301 Dryden Rd.
Otto, R. L. 1927 Ag 320 Wait Ave.
Ovenshine, F. S. 1925 C Hillcrest
Overacker, J. W. 1927 A 306 Eddy
Overbey, (Miss) O. D. Grad 122 Wait Ave.
Oviatt, (Miss) R. A. 1924 A The Knoll
Brussels, Belgium
East Aurora
Amsterdam
Brooklyn
Atlantic City, N. J.
New York City
New York City
Woodlawn, Pa.
Yonkers
Kochi, Japan
Auburn
Youngstown, Ohio
Paterson, N. J.
Morgan City, La.
Boonton, N. J.
Wilkes-Barre, Pa.
Glens FaUs
Washington, D. C.
Tarpon Springs, Fla.
Gardiner, Me.
La Salle
Lyons Falls
Cleveland, Ohio
Alma, Mich.
Brooklyn
Long Island City
Yonkers
North Creek
Ithaca
Albany
Kenwood
Richmond HiU
Westfield
Gary, Ind.
Westfield, N. J.
Brooklyn
Portland, Me.
Olean
Glens Falls
Skaneateles
Ithaca
Newark, N. J.
New York City
Morgantown, W. Va.
Pelham
New York City
Batavia
Elnora
Ithaca
Sashiki, Kumamoto, Japan
Detroit, Mich.
Cortland
Tannersville
New York City
New York City
South Worcester
New Britain, Conn.
Syracuse
Montgomery
Ballston Spa
Ithaca
Union
Saltsburg, Pa.
Neshanic, N. J.
Coudersport, Pa.
Oswego
Mexico City, Mexico
Water Mill
Warrensburg
Atlantic City, N. J.
East Tawas, Mich.
Spokane, Wash.
Bridgeport, Conn.
Poughkeepsie
Vermilion, Ohio
Richmond Hill
Schenectady
Baltimore, Md.
Gouverneur
Gabon, La.
Philadelphia, Pa.
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2639
7283
7283
3548
5941
3208
2994
2177
2543
4046
6594
6609
2430
5087
8243
5014
4977
2840
8592
2379
3993
2279
6646
2845
6987
2438
2218
3077
2543
2543
2826
2826
2994
7934
2644
2835
2836
2898
4017
7706
2544
6609
2077
4244
2239
2026
2832
6609
2851
5087
7860
6767
2438
2457
6249
2836
2045
2647
2210
2126
2843
2872
6959
2487
8540
2075
2557
2901
6678
5749
2283
Owen, C. H. Grad 3 Central Ave.
Owen, K. D. 1926 A 312 Thurston Ave.
Owen, V. L. A. 1928 Ag 309 Boldt
Owens, (Miss) C. B. 1927 A 110 Westbourne Lane
Owens, (Miss) H. B. 1925 A 110 Westbourne Lane
Owings, N. A. 1926 Ag 626 Stewart Ave.
Pacheco-Guerra, R. 1924 C 319 College Ave,
Pack, H. J. Grad 204 CascadiUa Ave.
Packard, J. R. 1926 A 626 Thurston Ave.
Packer, L. F. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Page, G. N. 1926 M 618 Stewart Ave.
Page, L. A. 1924 Ag 203 Highland Ave.
Pagliaro, F. J. 1924 C 127 Dryden Rd.
Paine, C. E. 1925 Ag 217 Linden Ave.
Paine, (Miss) H. M. 1927 Ag 125 Highland Ave.
Palecek, A. R. Grad 301 Bryant Ave.
Palestine, H. 1927 C 205 CoUege Ave.
1925 E 327 Eddy
1927 A 223 Eddy
1924 A 114 Highland PL
1925 Ag 383 Cascadilla Hall
1927 Ag 101 Dryden Rd.
1924 C 230 WiUard Way
1925 C 108 Linn
1926 Ag 618 Stewart Ave.
1928 A 308 Eddy
1926 L (Withdrew)
Palm, W. H.
Palmer, F. C.
Palmer, H. J.
Palmer, H. M.
Palmer, L. R.
Palmer, L. T.
Palmer, R. V.
Palmer, W. C.
Palmerton, R. K.
Paltrowitz, R. H.
Panek, V. H. 1925 A 102 South Baker
Panganiban, E. H. Grad 209 College Ave.
Panja, K. A. 1926 M 301 Bryant Ave.
Paret, M. P. 1925 M
Parish, D. W. 1927 A
Parish, T. A. 1926 Ag
Park, J. H. 1924 Ag
Parke, (Miss) J. E.
Parker, (Miss) A. R.
Parker, E. L.
Parker, F. W.,
Parker, H. C.
Parker, L. C.
Parker, W. E.
Parkhurst, F.
Parsons, (Miss)
Parsons, C. L.
Parsons, (Miss)
Parsons, T., jr.
415 Stewart Ave.
202 Williams
203 Highland Ave.
203 Highland Ave.
1927 A(Chem) 90 Sage College
1926 Ag 92 Sage College
1926 A 626 Thurston Ave.
jr. 1927 M 518 Stewart Ave.
1927 V 220 Cobb
1924 C 103 McGraw PL
1928 Ag 210 North Baker
1924 A 181 CascadiUa Hall
Parkhurst, (Miss) M. S. 1927 Ag 15 East Ave.
Parks, W. J. 1924 M 127 Eddy
ParseU, R. K. 1924 L 117 Oak Ave.
Parshall, W. B. 1925 Ag 730 University Ave.
C. B. 1927 Ag 125 Highland PL
1926 M 15 South Ave.
E. E. 1926 Ag Forest Home
1924 A(Chem) The Knoll
Partee, G. M., jr. 1926 A 625 University Ave.
Partridge, (Miss) A. V. 1927 A 5 East Ave.
Partridge, (Mrs.) E. G. Grad 205 E. Jay
Partridge, S. H. 1928 Ag 219 Linden Ave.
Pasco, (Miss) I. B. 1926 Ag 125 Highland PL
Pashley, W. J. 1927 A 142 Baker Tower
Passage, E. 1928 Ag 110 Cook
Pasternak, H. J. 1926 A 210 Linden Ave.
Pasto, (Miss) T. H. 1927 A 715 E. Buffalo
Patchett, (Miss) B. A. 1927 Ag 111 Oak Ave.
Patel, M. S. Grad 301 Bryant Ave.
Paterson, S. G. 1926 C 301 Eddy
Patno, R. A. 1926 Ag 215 Fall Creek Dr.
Patnode, W. I. 1926 A(Chem) 151 Cascadilla Hall
Patten, J. R. 1924 A 2 Ridgewood Rd.
Patten, Z. C, jr. 1925 Ag 107 Edgemoor Lane
Patterson, J. H. 1925 A 312 Thurston Ave.
Patterson, R. F. 1926 L 110 Edgemoor Lane
Patterson, W. S. 1926 M 430 Cascadilla Hall
Patton, (Miss) M. H. 1925 A Prudence Risley
Paul, B. B. Grad 611 E. Seneca
Pavitt, M. E. 1926 A 316 Highland Rd.
Pavlicek, F., jr. 1924 Ar 10 South Baker
Pawley, M. G. 1926 E 102 West Ave.
Payne, (Miss) M. G. Grad 37 Barton PL
Payne, R. H. 1927 A 112 Edgemoor Lane
1924 A Grad 405 CoUege Ave
119 Dryden Rd.
1926 A 710 Stewart Ave.
108 Catherine
Peacock, (Miss) V. L.
Pearis, S. H. 1926 A
Pearlman, (Miss) E. A.
Pearson, A. S. 1927 C
2842 Pearson, J. C. 1924 Ag 454 CascadiUa Hall
Millville, N. J.
New Harmony, Ind.
Inwood
Ithaca
Ithaca
Indianopalis, Ind.
San Juan, P. R.
Logan, Utah
Greenville, Pa.
Norwich
Syracuse
Greene
New York City
Albion
Medina
Libenice, Kolin, Czecho-Slovakia
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Apalachin
Edinboro, Pa.
Gate City, Va.
Ithaca
Okemah, Okla.
Hartford, Conn.
Buffalo
Deposit
New York City
Gloversville
Bocaue, Bulacan, P. I.
Calcutta, India
Bayshore
Portville
Avon
Addison
Lowell, Mass.
Brooklyn
Lakewood, Ohio
Glencoe, 111.
Ithaca .
Buffalo
Buffalo
Pulaski
Pulaski
Buffalo
Ithaca
Uniontown, Pa.
Marcellus
Elmira
East Canaan, Conn.
Washington, D. C.
Ripley, Tenn.
West Philadelphia, Pa.
Ithaca
Charlotte, N. C.
South Butler
Oneonta
Duanesburg
New York City
Lockwood
Baldwinsville
Anand, India
Burdett
Malone
Pittsfield, Mass.
Kokomo, Ind.
Chattanooga, Tenn.
Greensburg, Pa.
Poughkeepsie
Dunellen, N. J.
Brackney, Pa.
Bentonville, Ark.
Brooklyn
New York City
New York City
Danville, IU.
Youngstown, Ohio
Ithaca
Binghamton
Troy
Yonkers
Cambridge, Mass.
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2826
2843
2872
2849
2023
3057
2616
2869
7144
2902
3493
5878
7463
2436
4166
4130
2616
2543
2239
2832
3998
3545
3933
8139
4772
3933
2146
7549
2872
2558
7689
2837
5087
6834
3558
3017
2175
2634
7148
2544
2834
2543
2828
5310
7139
4111
2137
7347
2849
5984
6944
6944
8610
2476
2840
2486
3658
2848
7468
7468
4843
8940
3098
2826
2025
2839
8443
2438
2849
2148
5087
3386
2844
2467
2438
Peavy, (Miss) H. M. 1925 A Sage College
Pecheur, H. E. 1927 Ag 431 Cascadilla HaU
Peck, (Miss) D. H. 1927 Ag Prudence Risley
Peck, I. G. 1926 Ar 213 Founders
Peckham, C. J. 1924 Ag 205 Prospect
Peckham, F. A. 1924 M 202 CoUege Ave.
Pedersen, (Miss) L. G. 1926 A 109 Triphammer Rd.
Pedersen, (Miss) M. H. 1924 A Prudence Risley
Pegau, A. A. Grad 414 Eddy
Peisner, I. D. 1927 A 717 E. Buffalo
Pelaez, M. 1926 A 306 Bryant Ave.
Pellman, C. W. 1926 A 133 Linden Ave.
Pelton, R. G. 1925 L 105 Oxford PL
Pendell, E. Grad 132 College Ave.
Pengelly, (Miss) L. L. 1924 Ag 216 Cascadilla Pk.
Penman, R. F. Grad 214 Cascadilla Pk.
Penn, L. 1927 A 205 Linden Ave.
Pennock, (Miss) E. T. 1925 Ag 109 Triphammer Rd.
Perine, R. D. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Perregaux, E. A. Grad The KnoU
Perrell, (Miss) H. E. 1925 A 5 East Ave.
Perrotta, I. A. 1927 A 209 Williams
Perry, C. T. 1924 V 717 E. Buffalo
Perry, (Miss) D. C. Grad 202 Eddy
Perry, E. R. 1925 Ag 5 South Ave.
Perry, F. S. 1926 C 302 Wait Ave.
Perry, (Miss) M. R. 1924 A 521 E. State
Perry, O. L. Grad 401 Dryden Rd.
Perry, W. M. 1927 M 302 Wait Ave.
Peter, R. C. 1924 A(Chem) 519 Stewart Ave.
Petermann, A. E., jr. 1927 A 406 Stewart Ave.
Petersen, (Miss) G. A. 1926 Ag Prudence Risley
Petersen, J. J. 1925 V 413 Dryden Rd.
Peterson, R. K. 1924 L 214 Bryant Ave.
Petrillo, W. 1925 C 132 Cascadilla Hall
Pettengill, J. C. 1928 Ag 205 College Ave.
Pettinger, G. W. 1927 C 239 Linden Ave.
Petty, D. E. Sp A 520 E. Buffalo
Petty, W. E., jr. 1928 Ag 109 Catherine
Pew, T. W. 1926 M 810 University Ave.
Pfann, G. R. 1924 A HiUcrest
Pflaum, G. R. R. Grad 105 Harvard PL
1926 M 730 University Ave.
1926 Ar (Absent)
1926 E 212 North Baker
1924 M Forest Home
1926 Ag 213 Highland Ave.
1925 A Sage CoUege
Forest Home
Phelps, D. F.
Phelps, G. L.
Phelps, H. S.
Philips, H. D.
Phillips, H. J.
Phillips, (Miss) V. A.
Phipps, W. M. Grad
Piazza, J. J. 1924 C 713 E. State
Pick, H. L. 1928 A 7 Founders
Pickering, C. V. Sp A 205 Fairmount Ave.
Pickering, S. W., 2d 1924 M 1 Central Ave.
Pierce, L. T. 1925 Ag 122 Catherine
Pierson, G. E., jr. 1925 M 207 Founders
Pierson, K. H. 1924 C 410 Stewart Ave.
Pierstorff, A. L. Grad 110 Highland PL
Pierstorff, (Mrs.) M. L. 1925 Ag 110 Highland PL
Piesen, M. Grad 409 CoUege Ave.
Pietsch, R. F. 1927 A 777 Stewart Ave.
Pietz, W. C. 1927 M 380 Cascadilla Hall
Pigott, (Miss) M. L. 1924 Ag 411 Thurston Ave.
Pile, R. F. 1925 A 527 E. Buffalo
Pincus, G. 1924 Ag 303 Founders
Pirnie, A. 1924 A 428 N. Tioga
Pirnie, J. A. 1924 A 428 N. Tioga
Pirnie, M. D. Grad 208 Kline Rd.
Pittenger, J. E. 1927 M 214 Dryden Rd.
Pittoni, M. 1927 A 208 Williams
Piatt, (Miss) R. M. 1927 Ag 85 Sage College
Plotkin, S. 1924 Ag 419 Wyckoff Ave.
Plyler, E. K. Grad 205 Cascadilla Hall
Podboy, F. C. 1926 A 105 Dryden Rd.
Polakoff, J. Grad 301 Bryant Ave.
Pollak, J. E. 1927 A 112 Founders
PoUau, R. E. 1925 L 109 Williams
Pollock, S. L. 1927 A 205 College Ave.
Pond, C. B. 1927 A Forest Home
Poole, A. B. 1926 E 222 South Baker
Pope, C. C. 1926 M Llenroc
Pope, J. D. Grad Forest Home
Popoff, S. M. 1926 A(Chem) 301 Bryant Ave.
Franklinville
Jamaica
Dunmore, Pa.
Los Angeles, Cal.
Ithaca
Washington, D. C.
Stroudsburg, Pa.
Stroudsburg, Pa.
Petersburg, Va.
Middletown, Conn.
New York City
Buffalo
Lowville
Waverly
Hazleton, Pa.
Woods Cross, Utah
Brooklyn
Chittenango
Binghamton
Lincoln, R. I.
Philadelphia, Pa.
Reading, Pa.
Ithaca
East Cresco, Iowa
Brooklyn
Brooklyn
Ithaca
BoUvar
Brooklyn
Louisville, Ky.
Calumet, Mich.
Woodhaven
North Bergen, N. J.
Washington, D. C.
Rochester
Rochester
Rochester
San Antonio, Texas
Coreys
Moylan, Pa.
Marion, Ohio
Tacoma, Wash.
Brooklyn
Ithaca
Holyoke, Mass.
Webster
Hulburton
Canandaigua
Salyersville, Ky.
Buffalo
Newark, N. J.
New York City
East Orange, N. J.
DeRuyter
HopeweU, N. J.
Baltimore, Md.
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Evanston, IU.
Long Branch, N. J.
Rochester
Ithaca
Vineland, N. J.
Pulaski
Pulaski
Pulaski
Stewartsville, N. J.
Lynbrook
Hamburg
Brooklyn
Greenville, S. C.
Ithaca
Brooklyn
Cincinnati, Ohio
Passaic, N. J.
Verona, N. J.
Ithaca
Pelham Manor
Cleveland Heights, Ohio
Nashville, Tenn.
Veronege, Russia
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6135
2628
2437
2086
2543
2830
8663
2485
2832
8586
2891
2146
2831
5790
2457
2086
2826
3036
8048
3292
2153
2438
3184
2667
2437
7940
5849
2547
8957
2644
5494
5507
2257
2869
2826
3491
5405
7582
2825
2866
2035
3920
3933
5567
5567
7615
7615
2849
4740
4276
2568
8540
2132
5567
5567
2668
2868
2823
2869
2898
3393
5849
2126
3378
2535
6534
2085
8602
6834
4476
2647
2837
2866
2905
8919
Porch, F. M. 1925 Ag Forest Home
Poritsky, H. Grad 326 Mitchell
Porter, D. A. 1925 Ag 118 Triphammer Rd.
Porter, G. A. 1925 M 17 South Ave.
Porter, R. W. 1924 E 306 Highland Rd.
Porter, W. W. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Poses, N. 1927 A 7 South Ave.
Posner, E. 1924 M 528 Stewart Ave.
Post, D. J. 1925 C 600 University Ave.
Post, (Miss) K. F. 1925 A 5 East Ave.
Potter, (Miss) M. I. Grad 120 Highland PL
Potts, (Miss) J. W. 1927 A Sage College
Poulson, H. R. 1925 C 519 Stewart Ave.
Powell, (Miss) A. R. 1925 Ag 3 East Ave.
PoweU, C. K. Grad 201 Linn
Powell, T. B. 1925 Ag 13 South Ave.
PoweU, W. 1924 A 306 Highland Rd.
PoweU, (Miss) Z. M. 1927 Ag Sage College
Powers, W. 1927 Ag 3 The Circle
Poyer, H. M. 1926 E 102 First
Pozefsky, J. 1925 A 126 Linden Ave.
Pragerson, B. C. 1927 A 302 Stewart Ave.
Praimakorn, M. C. 1925 C 301 Bryant Ave.
Pratt, L. F. Grad 204 Stewart Ave.
Pratt, (Miss) R. C. 1926 Ag 410 Elmwood Ave.
Pratt, S. B. 1925 A 17 South Ave.
Pressman, E. S. 1926 A 2 The Circle
Pressman, L. 1926 A 409 College Ave.
Preston, G. L. Grad 215 Dryden Rd.
Prevosto, (Miss) M. 1927 A 123 Dryden Rd.
Price, G. M. 1925 M 301 Eddy
1925 M 102 Oxford PL
1926 M 103 McGraw PL
1927 A(Chem) 116 Osmun PL
Grad 1 1 1 Ithaca Rd.
612 E. State
1926 Ag Prudence Risley
Price, L. C.
Price, W. M.
Price, W. S.
Price, W. V.
Prickett, P. S. Grad
Prigohzy, (Miss) I. E.
Pringle, (Miss) B. N. 1927 Ag Sage College
Pringle, (Miss) C. G. 1927 Ag 706 E. Buffalo
Pringle, H. S. 1926 Ag 121_College Ave
Pritchard, J. P. Grad
Pritchard, (Miss) M. S.
Probasco, (Miss) M. H.
Proctor, E. A. 1925 C
Prudhon, H. L. 1928 M
114 Eddy
1925 A Sage CoUege
Grad Prudence Risley
2 Central Ave.
129 Highland PL
jr. 1925 A 302 Wait Ave.
1925 A 105 Highland PL
Grad 105 Highland PL
1926 A 117 Stewart Ave.
1927 A 117 Stewart Ave.
(Miss) 1924 M 210 Founders
1927 Ag 120 Oak Ave.
1926 A 304 College Ave.
1925 C 320 Wait Ave.
1924 A 10 South Baker
1926 C 119 Summit Ave.
C. E. 1928 Ag 105 Highland PL
Grad 105 Highland PL
1925 M 313 Wait Ave.
R. 1926 A 253 Prudence Risley
M. 1928 A Sage College
1925 Ag Prudence Risley
Pye, (Miss) V. E. C. 1927 Ar 15 East Ave.
Quail, R. H. 1927 M 308 Bryant Ave.
Quell, (Miss) M. 1926 A 123 Dryden Rd.
Quick, H. L., 2d 1926 M 110 Edgemoor Lane
Quick, (Miss) M. A. Sp Ag 600 Hector
Quillinan, F. J. 1925 L 620 Thurston Ave.
Quinby, C. B. 1924 M 238 Linden Ave.
Quinby, S. 1924 M 200 Willard Way
1924 A Prudence Risley
C 407 College Ave.
239 Linden Ave.
301 College Ave.
1928 Ag 209 Williams
1926 A 107 Edgemoor Lane
1927 A 105 Cascadilla Hall
Prytherch, H.,
Pugsley, J. W
Pugsley, M. C
Pullen, H. D.
Pullen, M. V.
Pulver, A. R
Pulver, J. S.
Pulvino, J. M
Punzelt, D. W.
Purcell, E. J.
Purcell, W. J.
Purdy, (Miss)
Purdy, D. M.
Purdy, G. W.
Purdy, (Miss)
Puvogel, (Miss) M
Pye, (Miss) M. A
Quinlan, (Miss) F. H.
Quinlan, J. H
Quinn, A. S.
Quinn, G. E.
Quinn, H. W
Quinn, J. R.
Quint, H. S.
1926
1927 C
Grad
Rabe, (Miss) L. E. 1924 Ag Prudence Risley
Rabinowitch, S. 1926 A 614 Stewart Ave.
Race, H. H. Grad 505 N. Tioga
Bridgeton, N. J.
Ithaca
Crown Point
Nanticoke, Pa.
New York City
Momence, 111.
Brooklyn
Rochester
Waterbury, Conn.
Erie, Pa.
Ithaca
Morristown, N. J.
Atlantic City, N. J.
Buffalo
Ithaca
Coeymans
Buffalo
Norwood
Hazleton, Pa.
Ithaca
Gloversville
New Rochelle
Bangkok, Siam
North Weymouth, Mass.
Homer
Wayland
Springfield, Mass.
New York City
Oxford
New York City
Dundee
Ithaca
Rochester
Westfield, N. J.
Ithaca
Fort Worth, Texas
Brooklyn
Norwood
Mayville
Ashville
White Lake
White Lake
Glens Falls
Washington, D. C.
Los Angeles, Cal.
Binghamton
Ithaca
Ithaca
Mendon
Mendon
Rochester
Millerton
Garbutt
Stamford, Conn.
Utica
Kingston
Ithaca
Ithaca
Laurelton
Ovid
Hoboken, N. J.
New York City
Nyack
Brooklyn
Elmhurst
Brooklyn
Ithaca
Troy
Chappaqua
Chappaqua
Dalton, Mass.
Medina
Watertown
Albany
Albany
Cleveland, Ohio
Brooklyn
Brooklyn
Jamaica
Ithaca
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2140
3193
2874
4789
5549
2083
2438
3977
2994
2077
2823
2609
2484
2994
2994
3493
2026
2634
2268
2486
7580
8018
2866
2646
6328
2855
3645
6858
6858
2843
2901
8678
8678
2427
2544
2992
2883
2424
2077
2175
2869
2137
4627
2882
5984
2438
2568
2077
2137
3077
2192
3957
2457
2177
2428
2484
2177
7673
2870
3745
5087
3098
2871
2467
2025
2643
4330
2535
2017
5801
2192
2526
2855
5008
2279
Race, (Miss) M. J. 1928 Ag 125 Highland PL
Radding, (Miss) E. L. 1927 A 513 Wyckoff Rd.
Rademan, (Miss) N. 1928 Ag
Radice, M. A. 1925 Ag 302 Bryant Ave.
Raices, E. E. 1928 A 403 Boldt
Ramage, S. C. 1927 M 116 Lake St.
Ramirez, M. H. 1926 A 113 Dryden Rd.
Ramirez, R. R. 1924 M 402 Stewart Ave.
Rampona, J. M. 1925 M 301 Bryant Ave.
Ramsay, G. W. 1924 C 102 Highland PL
Ramsburgh, E. B. 1925 C 626 Thurston Ave.
Ramsey, C. M. Grad 230 Linden Ave.
Ramsey, F. D. 1924 M 15 South Ave.
RandaU, (Miss) E. 1926 A Sage College
Randel, W. S. 1925 A(Chem) 112 Valentine PL
Rane, A. 1926 L 415 Stewart Ave.
Rankin, A. F. 1926 M 626 Thurston Ave.
Rankin, G. F. 1924 M 626 Thurston Ave.
Rankin, W. W. 1927 C 306 Bryant Ave.
Ranney, E. P. 1926 E
Ransom, L. H. 1925 M
Ransome, (Miss) V. J
Ranson, (Miss) J. B.
Rapp, P. E. 1926 M
625 University Ave.
HiUcrest
1925 A The KnoU
1926 A 411 Thurston Ave.
306 Boldt
Rappenecker, C. 1927 C 224 Bryant Ave.
Rapuano, M. 1927 Ar 122 Wait Ave.
Rasmussen, M. P. Grad 213 CorneU St.
Ratner, (Miss) S. Grad Prudence Risley
Rauch, A. 1924 A The Knoll
Rauch, S. 1926 A 103 Highland PL
Rauh, G. A. 1924 M 322 Baker Tower
Raunheim, (Miss) H. 1925 A 118 Cook
Rauschenbusch, (Miss) E. 1925 A 307 Eddy
Raushenbush, C. S. Grad 307 Eddy
Rawlins, G. S. 1925 C 426 CascadiUa Hall
Ray, J. Sp Ar 112 Edgemoor Lane
Ray, (Miss) M. 1925 A 208 Wait Ave.
Ray, (Miss) M. T. 1927 A 208 Wait Ave.
Ray, P. C. 1925 M 702 University Ave.
Raymond, P. A. 1925 V Renwick Rd.
Raymond, R. T. 1924 Ag 730 University Ave.
Rayner, E. E. 1924 M 614 E. Buffalo
Raynor, A. R. 1925 A 48 Sheldon Ct.
Raynor, (Miss) J. S. 1924 A Prudence Risley
Read, (Miss) A. G. 708 Stewart Ave.
Read, F. G. 1926 M 15 South Ave.
Read, J. C. 1925 A 810 University Ave.
Rebholz, (Miss) M. T. 1924 A 330 Prudence Risley
Rebmann, W. 1924 A 1 Central Ave.
Reckhow, E. A. 1927 Ag 226 Eddy
Rector, R. H. 1926 E 33 Sheldon Ct.
Redden, H. 1927 E 410 Stewart Ave.
Reddy, D. M. K. Grad 301 Bryant Ave.
Reed, A. B. 1927 M 11-B Sheldon Ct.
Reed, F. I. 1926 V 320 Wait Ave.
Reed, F. L. 1927 Ar 15 South Ave.
Reed, H. M., jr. 1926 M 1 Central Ave.
Reed, W. A. 1928 M 202 Williams
Reese, C. H. Sp A(Chem) 113 Oak Ave.
Reese, (Miss) I. C. 1927 Ag 201 College Ave.
Reeve, R. S. 1924 E 13 South Ave.
Reeves, J. F. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Reich, H. J. 1924 M 217 West Ave.
Reichhelm, R. 1928 Ag 415 Stewart Ave.
Reid, R. D. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Reifschneider, F. E. Grad 308 E. Marshall
Reilly, (Miss) K. M. D. 1927 A Prudence Risley
Reimers, T. D. 1927 E 109 Cook
Reische, M. 1927 A 210 Linden Ave.
Reisler, R. 1928 A 208 Williams
Reith, (Miss) E. E. 1924 Ag Prudence Risley
Renshaw, L. H. Grad Llenroc
Ress, I. 1926 A 419 Wyckoff Ave.
Reubel, (Miss) C. A. 1926 A 200 Highland Ave.
Reuben, I. 1927 Ar 212 Linden Ave.
Reusswig, T. F. 1926 M 620 Thurston Ave.
Rexford, P. 1924 A 125 Edgemoor Lane
Reyna, (Miss) V. M. 1926 A 801 E. State
Reynolds, H. D. 1926 A(Chem) 113 Oak Ave.
Reynolds, H. E. 1925 Ag Rockledge
Reynolds, H. T. 1926 A 221 Baker Tower
Reynolds, J. A. Grad 415 E. Seneca
Reynolds, L. M., jr. 1926 Ag 618 Stewart Ave.
Buffalo
Jersey City, N. J.
Philadelphia, Pa.
Buffalo
Brooklyn
Alexandria, Va.
Mayaguez, P. R.
Arecibo, P. R.
Youngstown, Ohio
Montreal, Canada
Frederick, Md.
West Durham, N. C.
Auburn
Manchester
Toledo, Ohio
Weban, Mass.
Manitowoc, Wis.
Manitowoc, Wis.
Brooklyn
Lakewood, Ohio
New York City
Washington, D. C.
Harper's Ferry, W. Va.
Brooklyn
Ocean Grove, N. J.
Syracuse
Troy
New York City
Newark, N. J.
New York City
West Hoboken, N. J.
New York City
Rochester
Rochester
Geneva
CroweU, Texas
Ithaca
Ithaca
Harrisburg, Pa.
Stowe, Vt.
Hoboken, N. J.
Waverly
Warwick
Brooklyn
Ithaca
Buffalo
Denver, Colo.
New York City
Philadelphia, Pa.
Buffalo
Watertown
Irvington, N. J.
NeUore, India
Worcester, Mass.
New Berlin
Yonkers
Ben Avon, Pa.
New York City
Erie, Pa.
TtllSC3
Haddonfield, N. J.
Lysander
New Dorp
Elizabeth, N. J.
Argyle
Ithaca
Haverstraw
New York City
New York City
Brooklyn
Jamaica Park
Noroton, Conn.
*tt Brooklyn
New York City
Kingston
Utica
Brooklyn
Ithaca
Middletown
Geneva
Philadelphia, Pa.
Wayland
Ossining
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8632 Reynolds, (Miss) R. W. 1926 Ag 613 Thurston Ave.
2045 Reynolds, W. B. 1925 L 2 Ridgewood Rd.
3998 Reynolds, W. M. 1927 A 209 Williams
2882 Rhines, P. F. 1927 E 15 Sheldon Ct.
6746 Rhodes, C. E. Grad 306 Eddy
3008 Rhodes, E. C. 1927 Ag 304 Elmwood Ave.
7860 Rhodes, (Miss) E. M. 1927 Ag 715 E. Buffalo
3008 Rhodes, G. P. 1927 Ag 304 Elmwood Ave.
5005 Ricciardi, R. 1926 A 106 Cook
2946 Rice, G. B. 1924 A 602 N. Cayuga
2476 Rice, P. K. 1925 Ag 777 Stewart Ave.
7619 Rich, (Miss) B. M. Sp Ag 402 S. Aurora
2437 Rich, C. S. 1926 M 17 South Ave.
8587 Rich, F. C, jr. 1926 Ag 132 Blair
2910 Richards, D. H. 1927 A 117 DeWitt PL
3984 Richards, (Miss) E. E. Sp Ag 503 N. Tioga
2882 Richards, L. B. 1926 M 38-B Sheldon Ct.
2075 Richardson, S. H. 1925 M 102 West Ave.
2543 Richman, C. D. 1925 Ag 203 Highland Ave.
2036 Richman, W. W. Grad 210 Thurston Ave.
2076 Richmond, D. E. Grad 116 Oak Ave.
2898 Richter, (Miss) H. G. 1927 A 15 East Ave.
2875 Richter, H. W. 1925 M Sheldon Ct.
2457 Rickard, D. S. Grad 13 South Ave.
2017 Rickert, T. G. 1925 A 125 Edgemoor Lane
2855 Riddiford, T. K. 1927 A 324 Baker Tower
3938 Riddle, A. R. Grad 512 Wyckoff Rd.
5693 Rider, A. C. Sp Ag 232 Linden Ave.
4949 Rider, J. B. 1924 Ar 134 College Ave.
2478 Ridgway, (Miss) S. L. 1925 A 150 Triphammer Rd.
5494 Riedel, P. A. 1928 A(Chem) 116 Osmun PL
6576 Ries, D. T. 1925 Ag 401 Thurston Ave.
2867 Riester, (Miss) C. F. 1926 Ag Prudence Risley
2558 Rife, C. C. 1924 V 413 Dryden Rd.
2893 Riffe, (Miss) L. E. Grad 324 Wait Ave.
4778 Righter, F. I. Grad 409 Dryden Rd.
2928 Rinck, C. M. 1924 M 421 Highland Rd.
5086 RindeU, A. M. 1927 V 108 Cook
2901 Ripley, M. 1926 C 112 Edgemoor Lane
3379 Rishoi, A. H. Grad Forest Home
2045 Ritson, D. D. 1926 A(Chem) 2 Ridgewood Rd.
8587 Rizzo, F. 1924 E 132 Blair
2988 Roach, J. 1926 C 100 Ridgewood Rd.
2487 Robbins, J. 1925 A 316 Highland Rd.
8610 Robbins, L. 1927 A(Chem) 409 College Ave.
3057 Roberts, E. S. 1924 M 202 College Ave.
2988 Roberts, F. P. 1927 M 100 Ridgewood Rd.
6932 Roberts, L. B. Grad 402 University Ave.
2616 Roberts, (Miss) M. R. 1924 Ag 109 Triphammer Rd.
2210 Roberts, T. J. 1925 C 312 Thurston Ave.
2874 Roberts, W. M. 1926 C 202 Boldt
7288 Robertson, A. H. Grad 113 Cook
4778 Robertson, C. 1924 L 409 Dryden Rd.
2848 Robertson, P. 1926 C 114 South Baker
6164 Robinhold, D. G. 1927 E 210 Quarry
7860 Robinhold, J. T. 1927 Ag 715 E. Buffalo
3057 Robinson, A. B. 1925 A 202 College Ave.
2535 Robinson, B. W. 1925 M 620 Thurston Ave.
2882 Robinson, C. D., jr. 1926 Ar Sheldon Ct.
2825 Robinson, (Miss) E. A. 1926 Ag Sage College
3558 Robinson, E. P. 1927 E 520 E. Buffalo
2437 Robinson, J. C. 1924 M 17 South Ave.
2428 Robinson, K. C. 1926 A 217 West Ave.
2832 Robinson, (Miss) M. B. 1927 A 5 East Ave.
5494 Robinson, (Miss) M. P. 1924 A 116 Osmun PL
2652 Robinson, (Miss) T. M. Grad 221 Bryant Ave.
7017 Robinson, W. M. L. 1925 L 310 Stewart Ave.
2872 Robson, (Miss) E. M. 1926 Ag Prudence Risley
7549 Rockelshaus, E. O. 1927 M 406 Stewart Ave.
2628 Rockwood, (Miss) M. 1926 Ag 118 Triphammer Rd.
Rodriguez, J. J. Grad 228 Linden Ave.
2086 RodweU, I. H. 1924 Ag Grad 306 Highland Rd.
6944 Roe, E. I. 1927 Ag 110 Highland PL
2077 Roe, R. M. 1926 A (Chem) 15 South Ave.
4476 Roediger, J. C. 1927 A(Chem) 301 College Ave.
8034 Roehl, E. J. 1927 A(Chem) 526 Stewart Ave.
Roelofs, C. R. 1924 M (Absent)
3920 Roess, L. C. 1926 E 129 Highland PL
2823 Rofrano, (Miss) G. R. 1927 A Sage College
2823 Rofrano, (Miss) L. V. 1926 A Sage College
2616 Rogers, (Miss) A. C. 1924 Ag 109 Triphammer Rd.
2940 Rogers, A. H. 1924 M 219 Eddy
Trumansburg
Elmira
Greenwich, Conn.
Watertown
Groton
Clarence Center
Elmira
Clarence Center
Newark, N. J.
Ithaca
Ithaca
Dunkirk
Mount Vernon
Wolcott
Yonkers
Brookton
Summit, N. J.
Staten Island
Sharptown, N. J.
Haddon Heights, N. J.
Great Barrington, Mass.
New York City
Brooklyn
Summit, N. J.
Niagara Falls
Oak Park, 111.
Yorketown, South Australia
Middletown
Rider's Mills
Detroit, Mich.
Westfield, N. J.
Ithaca
Buffalo
Takoma Park, Md.
Elmira
Ithaca
Trenton, N. J.
Corfu
Hornell
Pullman, Wash.
Central Valley
Brooklyn
Jersey City, N. J.
Brooklyn
Brooklyn
Winnepeg, Man., Canada
Washington, D. C.
Columbia, Miss.
Port Leyden
Mount Vernon
Jamaica
Geneva
Brooklyn
Baltimore, Md.
Forty Fort, Pa.
Kingston, Pa.
Upper Montclair, N. J.
Baltimore, Md.
Newburgh
Ticonderoga
Elizabeth, N. J.
Little Rock, Ark.
Logan, Utah
Riverhead
Ithaca
Upland, Cal.
Cambridge
Hall
Newark, N. J.
East Aurora
Balincaguin, Pangasinan, P. I.
Albion
Troy
Cumberland, Md.
Brooklyn
Brooklyn
Ben Avon, Pa.
Oil City, Pa.
New York City
New York City
Herndon, Va.
White Plains
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4213
2436
2895
2035
4563
2830
6082
2874
5411
4181
6084
4563
3472
2083
3929
2855
6594
5941
4694
6986
3393
2203
2125
4130
3845
4594
5087
2835
5549
5593
3845
8663
2905
6189
5810
2045
2177
7818
2643
2244
6609
2637
2910
8610
2146
3401
2824
4303
2837
4377
2153
4778
2869
2870
3145
6594
2842
3301
2628
8663
2643
2239
2830
6986
8632
2901
4727
2854
2076
6609
2870
3428
8034
3745
5118
7919
2854
2424
2192
Rogers, D. A. 1924 M 222 University Ave.
Rogers, (Miss) D. E. 1926 A 216 Cascadilla Pk.
Rogers, H. W. Grad 314 Boldt
Rogers, J., 2d 1925 M 2 Central Ave.
Rogers, J. P. 1927 A 305 Dryden Rd.
Rogers, (Miss) M. H. 1927 Ag 7 South Ave.
Rogers, W. M. Grad 4 South Ave.
Rogoff, J. L. 1928 A 304 Boldt
Rojas, F. R. 1927 C 402 College Ave.
Roll, P. W. 1926 A 220 Eddy
Rollins, D. M. 1927 M 408 Stewart Ave.
Romandia, F. F. 1925 C 305 Dryden Rd.
Romanoff, A. L. 1927 Ag 111 Ferris PL
Romaquera, A. 1926 M 402 Stewart Ave.
Romig, (Miss) F. E. 1925 A 168 Oak Hill PL
Rooney, J. A. 1924 C 223 Baker Tower
Root, F. C. 1924 L 217 Linden Ave.
Rosbash, J. 1926 E 319 College Ave.
Rose, (Miss) E. 1927 A 311 Elmwood Ave.
Rose, E. B. 1926 E 110 Cook
Rose, E. E. 1926 E 388 Bryant Ave.
Rose, H. S. 1925 Ag 636 Stewart Ave.
Rosen, H. 1926 A 113 Osmun PL
Rosen, M. J. 1925 A 205 Linden Ave.
Rosen, R. 1926 L 129 College Ave.
Rosen, S. H. 1925 A 302 College Ave.
Rosenbaum, C. 1926 A 124 Linden Ave.
Rosenberg, L. J. 1927 A 210 Linden Ave.
Rosenberg, M. S. 1926 A 110 North Baker
Rosenberry, C. R. 1925 A 113 Dryden Rd.
Rosenblum, L. 1926 A 241 Linden Ave.
Rosenblum, M. 1925 A 302 College Ave.
Rosenkranz, M. 1924 A 528 Stewart Ave.
Rosenthal, H. C. 1925 A 614 Stewart Ave.
Rosenzweig, Sender 1924 A(Chem) 512 University Ave.
Rosenzweig, Simon 1927 A 233 Linden Ave.
Ross, A. H. 1926 E 2 Ridgewood Rd.
Ross, A. M. 1924 Ag 214 Thurston Ave.
Grad 503 Dryden Rd.
L. E. 1925 A 200 Highland Ave.
1926 A 201 Highland Ave.
1927 A 125 Highland PL
1926 A 534 Thurston Ave.
Ross, H. A.
Ross, (Miss)
Ross, M. A.
Ross, (Miss) N. M.
Rossomondo, F. D.
Rostenberg, L. O. 1926 A 117 DeWitt PL
Roth, A. B. 1927 A 409 College Ave.
Roth, J. E. 1924 M 519 Stewart Ave.
Rothschild, D. L. 1927 A 120 Blair
Rountree, (Miss) V. A. 1925 L Sage College
Rouse, (Miss) H. E. 1925 Ag 126 Kelvin PL
Rowand, C. W. 1927 A 104 Cascadilla HaU
Rowe, H. T. 1927 A 109 DeWitt PL
Roy, N. L. 1927 M 302 Stewart Ave.
Rubenstein, H. A. 1928 Eng
Rubert, K. F. 1927 M 409 Dryden Rd.
Rubin, (Miss) M. F. 1924 Ag Prudence Risley
Rubin, (Miss) S. 1926 A Prudence Risley
Rubinfield, W. Grad 608 E. Buffalo
Ruck, V. J. 1927 Ar 217 Linden Ave.
Ruf, F. A. 1926 L 482 Cascadilla Hall
Ruland, H. L. 1927 A 135 Blair
Rumsey, (Miss) G. E. 1926 Ag 118 Triphammer Rd.
Runsdorf , H. J. 1927 A 528 Stewart Ave.
Ruoff, (Miss) L. 1925 A 200 Highland Ave.
Rupert, D. M. 1926 M The Knoll
Ruport, (Miss) M. 1927 A 7 South Ave.
Rupp, G. A. Grad 110 Cook
Russell, (Miss) A. M. 1925 Ag 613 Thurston Ave.
Russell, C, 2d. 1926 Ag 112 Edgemoor Lane
Russell, D. H. 1925 A 224 Eddy
Russell, H. A. 1926 C 625 University Ave.
RusseU, H. W. Grad 116 Oak Ave.
Russell, (Miss) Laura M. 1927 A 125 Highland PL
Russell, (Miss) Louise M. 1926 Ag Prudence Risley
RusseU, R. C. 1926 E 301 Bryant Ave.
Russell, W. L. 1927 A 526 Stewart Ave.
109 Cook
206 College Ave.
516 N. Tioga
1927 A
1927 A
Grad
Russell, W. S.
Russin, A. W.
Ruttenberg, J.
Rutzler, J. E., jr. 1926 A(Chem) 102 Baker Tower
Ryan, (Miss) M. C. Sp A 708 Stewart Ave.
Rynalski, T. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Fulton
DeLand, Fla.
Wellsbridge
Au Sable Forks
Syracuse
Spencerport
Barnesville, Ga.
Brooklyn
Brooklyn
Clark's Summit, Pa.
Bronxville
HermosiUo, Son., Mexico
Ithaca
Ponce, P. R.
Ephrata, Pa.
Brooklyn
North Tonawanda
Rochester
New York City
Montclair, N. J.
Scranton, Pa.
Watermill
New York City
Brooklyn
Buffalo
Newark, N. J.
Port Henry
Uniontown, Pa.
Brooklyn
Red House
Brooklyn
Middletown
West Hoboken, N. J.
Poughkeepsie
New York City
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Staten Island
Ithaca
Tilbury, Ont., Canada
Brooklyn
Buffalo
New York City
White Plains
Brooklyn
Tulsa, Okla.
Newark, N. J.
Brooklyn
Geneva
Camden, N. J.
River Edge, N. J.
Calcutta, India
Ithaca
Owego
Orange, N. J.
New York City
Jersey City, N. J.
Utica
Catskill
Northport
East Aurora
New York City
Binghamton
Geneva
Johnstown
AUentown, Pa.
Arlington, Mass.
Branchport
Hillsdale
Buffalo
Denver, Colo.
Friendship
Crown Point
Niagara Falls
Pelham Manor
Crown Point
Endicott
Nashville, Tenn.
New Rochelle
Cambridge, Mass.
Fredonia
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2487
2831
2824
7582
7951
5405
3393
2834
3081
2652
7463
2543
2869
3845
3645
2823
3491
3292
2535
3157
6189
2867
2536
2536
2244
2830
5095
2652
4663
4640
2086
7388
2637
2987
2825
2905
2427
7729
7729
7718
4938
2544
2668
2428
2834
2526
2993
2427
2168
3993
2988
2838
4173
2992
7940
2476
2467
8114
7237
5984
7047
2427
6328
2822
2667
2616
2644
2667
2239
4640
2616
2823
3148
2544
6832
6767
2844
6189
2965
2828
Sabin, O. R. 1926 L 316 Highland Ave.
Sabine, (Miss) J. E. 1927 A 3 East Ave.
Sachnoff, (Miss) H. G. 1925 A Sage College
Sachs, E. F. 1927 A 114 Eddy
Sack, S. 1924 A 306 College Ave.
Sadd, C. W. 1926 Ag 121 College Ave.
Sage, D. M. 1927 A 308 Bryant Ave.
St. Auburn, W. M. 1926 E 114 North Baker
St. James, L. N. 1927 E 202 Williams
St. John, (Miss) R. N. Grad 221 Bryant Ave.
Saldana, A. E. 1927 E 132 College Ave.
Salisbury, G. H. 1926 Ag 203 Highland Ave.
Salisbury, (Miss) M. R. 1924 Ag Prudence Risley
Salvato, A. 1926 A 302 College Ave.
Salwen, (Miss) B. 1925 A 118 Cook
Sammis, (Miss) A. 1926 A Sage CoUege
Sammis, (Miss) T. R. 1927 A 706 E. Buffalo
Sample, L. T. 1927 Ag 126 Linden Ave.
Sampson, F. W. 1924 M 620 Thurston Ave.
Samson, H. B. 1925 E 425 N. Cayuga
Samuels, S. L. 1926 A 512 University Ave.
Sandberg, (Miss) G. B. 1924 A Prudence Risley
Sanderson, E. 1926 A \y Central Ave.
Sanderson, J. G., jr. 1927 Ar \y2 Central Ave.
Sandler, J. 1927 A 201 Highland Ave.
Saperstein, (Miss) S. 1927 A 7 South Ave.
Sarmiento, J. A. 1925 C 210 College Ave.
Sartoris, (Miss) M. K. Grad 221 Bryant Ave
Sassani, J. 1927 A 301 Dryden Rd.
Saul, (Miss) K. H. 1927 Ag 120 Oak Ave.
Saunders, R. S. 1924 M 300 Highland Ave.
Savage, B. A. 1925 M 128 Blair
Savage, K. H. 1925 Ag 534 Thurston Ave.
Savener, H. 1926 A 115 Ridgewood Rd.
1928 A* Sage College
614 Stewart Ave.
702 University Ave.
1927 A 1018 E. State
1925 A 1018 E. State
402 Oak Ave.
425 Wyckoff Ave.
127 Linden Ave.
730 University Ave.
313 Wait Ave.
San Pedro de
Savener, (Miss) J. J.
Savitt, M. M. 1926 L
Savoye, L. F. 1924 C
Sawdon, (Miss) A. F.
Sawdon, (Miss) L. J.
Saxe, W. R. 1927 E
Saxlund, M. 1925 Ag
Sayles, C. I. 1928 Ag
Scanlan, J. M. 1926 Ar
Scanlan, R. E. 1925 A
Schaaff, C. H., 2d 1927 A 217 West Ave.
Schade, C. 1925 A(Chem) 120 North Baker
Schade, L. A. 1927 A 406 Stewart Ave.
Schaefer, R. M
Schaeffler, J. A
Schafer, A. H.
Schaffert, G. A.
Schantz, D. L.
Schapiro, S. B.
Scheck, M. G.
Schellkopf, S. W
Schenkel, H. R.
Scheu, A. J., jr.
Schieren, G. A.,
Schierenberg, J
Schimmel, E. T.
Schimmelpfennig, A. H
Schlecht, L. F. 1927 A
1925 M 505 Wyckoff Rd.
1926 M 702 University Ave.
1925 E 318 Elmwood Ave.
1926 M 108 Linn
1926 M 100 Ridgewood Rd.
1925 M 255 Cascadilla Hall
Grad 120^ Catherine
1924 Ar 614 E. Buffalo
1927 Ag 215 Dryden Rd.
1925 A 777 Stewart Ave.
jr. 1927 A Llenroc
H. 1925 Ag 8 Reservoir Ave.
1927 Ag 105 Catherine
1927 Ag 410 Stewart Ave.
213 Bryant Ave.
Schmauss, C. J. 1924 C 702 University Ave.
Schmeckpeper, H. L. 1926 C 103 Highland PL
Schmid, (Miss) P. J. 1925 A Sage College
Schmidt, (Miss) F. L. 1926 A 410 Elmwood Ave.
Schmidt, (Miss) H. 1924 A 109 Triphammer Rd.
Schmidt, H. A. 1928 A 103 McGraw PL
Schmidt, (Miss) M. K. 1924 Ag 410 Elmwood Ave.
Schmitt, M. F. 1924 A The Knoll
Schnapper, (Miss) I. J. 1926 Ag 120 Oak Ave.
Schnatz, (Miss) A. B. 1925 A 109 Triphammer Rd.
Schneider, (Miss) C. M. 1927 A Sage College
Schneider, J. 1927 A(Chem) 111 Cobb
Schneider, W. F. 1926 A 730 University Ave.
Schneider, W. S. 1927 Eng 409 College Ave.
Schoeffel, (Miss) R. B. 1928 Ar 111 Oak Ave.
Schoen, H. 1927 C 117 South Baker
Schoenbank, (Miss) M. S. Sp Ag
Schoenbaum, F. S. 1926 A 512 University Ave.
Schoenen, L. 1927 Ag 6 South Ave.
Schoenfeld, (Miss) A. F. 1925 V Sage College
Brooklyn
Ossining
Brooklyn
New York City
Brooklyn
Whitney Po>nt
Hartsdale
Sherrill
Buffalo
Ithaca
Santurce, P. R.
Phelps
Hamburg
Brooklyn
Brooklyn
Huntington
Huntington
Forestville
Muncie, Ind.
Dunmore, Pa.
Brooklyn
Brooklyn
Waterbury, Conn.
Scranton, Pa.
Monticello
Brooklyn
Macoris, Santo Domingo
Detroit, Mich.
Binghamton
New York City
Springaeld, Mass.
Elizabeth, N. J.
New York City
Patchogue
Patchogue
Hartford, Conn.
Westfield, N. J.
Ithaca
Ithaca
Dallas, Pa.
Hamar, Norway
Albany
New York City
Buffalo
Washington, D. C.
>** Wellston
Holyoke, Mass.
Lynbrook
New Rochelle
Richmond Hill
^Rochester
Allentown, Pa.
Baltimore, Md.
Rochester
Fremont, Ohio
East Hampton
St. Louis, Mo.
Great Neck
Brooklyn
Omaha, Nebr.
Montclair, N. J.
Syracuse
Buffalo
Ridgewood
Easton, Pa.
Ilion
Brooklyn
Mineola
Ilion
Eggertsville
Great Neck
Buffalo
Brooklyn
Brooklyn
Troy
Fulton
Trenton, N. J.
Forest Hills Gardens
Leonia, N. J.
Brooklyn
Basking]Ridge, N. J.
Philadelphia, Pa.
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2828
2535
8447
4667
2988
6067
2544
2902
5780
2148
2944
8632
4302
5380
5867
5087
3008
5667
2869
4975
2905
2867
5549
2905
2025
5087
5905
2526
3098
4864
2438
2026
3795
2993
2076
3795
2869
2126
4977
4864
3658
3745
2834
2868
7247
2279
3658
2177
7347
7347
2210
3145
2850
2486
2832
2086
2203
2828
8119
6138
2017
2438
8634
2140
2905
7237
2535
2870
2637
8591
2379
2036
2628
6846
2026
7549
2476
2898
6594
2017
3844
Schoonmaker, (Miss) M. E. 1925 Ag Sage College
Schoonmaker, M. V. 1924 A 620 Thurston Ave.
Schorr, H. 1927 Ag 128 Eddy
Schorr, J. 1927 A(Chem) 122 Linden Ave.
Schrader, M. R. 1926 A(Chem) 114 Boldt
Schraubstader, C. 1924 A 100 Ridgewood Rd.
Schroder, A. J., jr. 1927 A 114 Cook
Schroeder, F. H. 1926 A 730 University Ave.
Schroff, M. L. 1926 A(Chem) 717 E. Buffalo
Schubert, F. W. 1924 Ag 105 Cornell St.
Schubert, O. E. 1925 Ag 109 Williams
Schultheis, R. Grad 618 Stewart Ave.
Schultz, (Miss) B. K. 1925 Ag 613 Thurston Ave.
Schultz, J. T. 1925 A 213 College Ave.
Schultz, L. C. 1926 Ag 710^ N. Cayuga
Schumacher, A. E. W. 1927 E 201 Williams
Schumann, F. T. 1926 C 210 Linden Ave.
Schurr, F. F. 1926 E 304 Elmwood Ave.
Schuster, L. E. 1926 A 205 Williams
Schutt, (Miss) E. M. 1924 A Prudence Risley
Schwabe, (Miss) E. M. 1924 A 516 Stewart Ave.
Schwartz, A. M. 1927 A 614 Stewart Ave.
Schwartz, (Miss) L. G. 1925 A Prudence Risley
Schwartz, R. 1927 A 113 Dryden Rd.
Schwartz, S. M. 1927 A 614 Stewart Ave.
Schwartzbach, S. 1924 A 419 Wyckoff Ave.
Schwarzbart, E. 1927 A 210 Linden Ave.
Schwind, J. L. 1924 A 210 College Ave.
Schwingel, V. J. 1925 A Rockledge
Scileppi, P. J. 1928 A 208 Williams
Sciutto, G. J. 1926 M 306 Stewart Ave.
Scott, C. D. 1924 Ag 301 Bryant Ave.
Scott, D. L. 1926 E 625 University Ave.
Scott, (Miss) G. 1925 A 108 Cascadilla Pk.
Scott, G. N. 1927 E 505 Wyckoff Rd.
Scott, M. Grad 116 Oak Ave.
Scott, R. B. 1926 M 108 Cascadilla Pk.
Scudder, (Miss) F. A. 1924 Ag Prudence Risley
Scull, W. W. 1924 M 110 Edgemoor Lane
Schutt, R. 1927 Ag 114 Highland PL
Sciutto, G. J. 1926 M 306 Stewart Ave.
Scully, F. G. 1927 E 527 E. Buffalo
Sealy, R., jr 1927 E 109 Cook
Seaman, L. L. 1927 A 117 North Baker
Seaman, (Miss) M. 1924 A Prudence Risley
Seaman, R. G. 1925 A(Chem) 125 Catherine
Searles, E. F. 1924 M 618 Stewart Ave.
Sears, G. A. 1927 A 527 E. Buffalo
214 Thurston Ave.
122 Catherine
122 Catherine
1925 A(Chem)
608 E. Buffalo
Sears, J. L
Seborer, M
Seborer, N.
Secor, (Miss) D. M,
Seeberg, I. 1927 A
1924 Ag
1925 A
1926 A
312 Thurston Ave.
Seeger, H. P. 1928 Ag 1 Boldt
Seeholzer, (Miss) D. E. 1925 A 411 Thurston Ave
Seeholzer, (Miss) E. L. 1927 A 5 East Ave.
Seelbach, W. J. 1925 Ag 306 Highland Ave.
Seeley, E. S. 1925 E 636 Stewart Ave.
Seeley, (Miss) M. E. 1925 Ag Sage College
Seeley, R. M. Grad 206 Dryden Rd.
Seemann, H. E. Grad 508 Edgewood PL
Segar, S. B. 1928 Ar 125 Edgemoor Lane
Seibel, J. G. 1924 Ag Grad 301 Bryant Ave.
Sein-Cebollero, J. A. 1925 Ag 324 College Ave.
Seinfel, (Miss) R. 1925 A 513 Wyckoff Rd.
Sell, E. 1924 M 614 Stewart Ave.
Senning, W. C. Grad 105 Catherine
Senour, R. G. 1924 A 1927 MD 620 Thurston Ave.
Serio, (Miss) K. 1924 A Prudence Risley
Servera, M. 1926 A 534 Thurston Ave.
Seth, F. D. 1927 M 704 Stewart Ave.
Setter, D. P. 1927 Ar 230 Willard Way
Severance, A. O. 1925 A 210 Thurston Ave.
Severance, (Miss) L. M. 1925 A> 118 Triphammer Rd.
Severn, O. R. 1924 E 309 Eddy
Seward, J. P., jr. 1926 A 625 University Ave.
Seward, R. T. 1927 A 406 Stewart Ave.
Sexsmith, H. P. 1925 Ag 777 Stewart Ave.
Seymour, (Miss) A. H. 1925 A 15 East Ave.
Seymour, W. 1927 Ag 217 Linden Ave.
Shackelton, H. J. 1926 A 125 Edgemoor Lane
Shaeffer, J. R., jr. 1925 A 512 Highland Ave.
Accord
Bradford, Pa.
New York City
New York City
Rutherford, N. J.
New York City
Bywood, Pa.
Kingston
Darbhanga, Behar, India
Oneida
New York City
College Point
Brooklyn
Fredonia
Ithaca
New Rochelle
Carmel
Clarence
Wilmington, N. C.
Dryden
New York City
New York City
New York City
New York City
Brooklyn
New York City
New York City
Dayton, Ohio
Dansville
Brooklyn
Hudson
Middletown
Seabrook, Texas
Wellsville
Port Chester
Glens Falls
Wellsville
Randolph
BeUevue, Pa.
Dryden
Hudson
Grosse Pointe, Mich.
Cedarhurst
Perth Amboy, N. J.
Brooklyn
Nyack
Auburn
East Orange, N. J.
Baldwinsville
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
HopeweU, N. J.
Buffalo
Oneonta
Middletown
Middletown
Buffalo
Woodhaven
Woodhaven
Woodhaven
Ithaca
Pawtucket, R. I.
North Tonawanda
Lares, P. R.
New York City
New York City
Colorado Springs, Colo.
Bellevue, Ky.
Dunkirk
San Juan, P. R.
Atlantic City, N. J.
Cattaraugus
Waverly
Willshoro
Ithaca
New York City
New York City
Binghamton
New York City
Westfield
Utica
Ballston Spa
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2825
8663
2025
2140
8663
2467
2457
2175
2568
2608
6408
2034
4474
4927
4130
8034
2379
2853
2878
3307
2547
2077
5087
2476
5129
2478
5649
2192
2175
5134
2137
2547
5023
4304
7860
2843
7196
2831
2831
6151
2867
2536
3911
8017
2476
5749
2872
6794
2260
3301
4010
2428
6166
4627
2836
3645
2827
5087
22-F-
6075
6905
2988
2140
5549
3148
3845
2855
2910
4789
4365
5021
2086
2979
8688
2239
2829
2379
5867
Shamroy, (Miss) A. 1925 A Sage College
Shapiro, C. Grad 218 Delaware Ave.
Shapiro, (Miss) E. Sp Ag Sage College
Shapiro, M. 1924 M 528 Stewart Ave.
Shapiro, M. J. 1927 A 419 Wyckoff Ave.
Shapiro, (Miss) M. R. 1926 A 513 Wyckoff Rd.
Shapiro, S. 1926 Eng 528 Stewart Ave.
Shapleigh, L. B. 1925 C Llenroc
Sharkey, W. J. 1925 L 13 South Ave.
Sharood, R. A. 1927 C 810 University Ave.
Sharp, H. S. 1924 A 320 Wait Ave.
Sharpe, (Miss) D. L. 1927 A 9 Llenroc Ct.
Sharpe, (Miss) F. M. 1926 A Highland Rd.
Sharpe, H. K. 1925 Ar 214 Eddy
Shaub, B. M. 1925 M 308 Fairmount Ave.
Shaub, H. C. Grad 114 Stewart Ave.
Shavelson, I. C. 1925 A 205 Linden Ave.
Shaver, A. G., jr. 1927 E 526 Stewart Ave.
Shaw, A. B. 1926 M 230 Willard Way
Shaw, F. D. 1927 C 112 Baker Tower
Shea, J. J., jr. 1927 C 86-B Sheldon Ct.
Shea, J. L. 1927 Ag 317 N. Albany
Shedd, L. E. 1924 A 301 Eddy
Sheehy, J. W. L. 1926 A 15 South Ave.
Shefkowitz, R. 1927 A 205 College Ave.
Shelby, A. W. 1924 M 777 Stewart Ave.
Sheldon, E. F. Grad 418 E. Seneca
Sheldon, (Miss) R. 1925 Ag 150 Triphammer Rd.
Shene, C. B. 1927 A 125 Dryden Rd.
Shepard, A. F. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Shepard, F. G. 1927 E 810 University Ave.
Shepard, W. A. 1928 A 422 Eddy
Sherman, N. S. 1927 A 1 Central Ave.
Sherwood, H. T. 1924 M 301 Eddy
Shi, K. L. Grad 207 Linden Ave.
Shimizu, K. 1924 C 206 Fairmount Ave.
Shipman, (Miss) E. B. 1927 A (Chem) 715 E. Buffalo
Shipman, R. W. 1925 C 427 Cascadilla Hall
Shirey, H. J. 1925 A 806 E. Seneca
Shoemaker, (Miss) A. M. 1927 Ag 3 East Ave.
Shoemaker, (Miss) C. L. 1927 Ag 3 East Ave.
Shorb, (Miss) D. L. 1926 A 934 Stewart Ave.
Short, (Miss) M. E. 1925 Ag Prudence Risley
Shriver, S. H. 1926 Ag V/2 Central Ave.
Shults, C. E., jr. 1927 L 108 Boldt
Shults, J. E. 1926 E 130 Dryden Rd.
Siebenthaler, G. 1927 Ar 304 Stewart Ave.
Siegfried, N. O. 1925 C 777 Stewart Ave.
Siegfried, R. H. Sp M 119 Dryden Rd.
Signor, (Miss> M. M. 1924 Ag Prudence Risley
Sill, V. N. 1927 Ag 228 Linden Ave.
Silverman, A. M. 1926 A 111 Osmun PL
Silverman, M. P. 1926 A 135 Blair
Simmonds, (Miss) K. M. 1926 A 213 MitcheU
Simmons, A. B. 1925 A 217 West Ave.
Simmons, C. W. 1924 M 224 Bryant Ave.
Simmons, F. C. 1927 Ag 226 Eddy
Simon, A. H. 1927 Ag 177 CascadiUa Hall
Simon, (Miss) B. R. 1927 A 118 Cook
Simon, (Miss) D. E. 1925 A Sage College
Simon, H. 1928 A 210 Linden Ave.
4 Simpson, (Miss) E. D. 1924 A 1927 MD Hanshaw Rd.
Simpson, H. F. Grad 212 University Ave.
Simrell, V. E. 1924 A 126 Catherine
Simrell, W. L., jr. 1927 Ar 100 Ridgewood Rd.
Singer, (Miss) B. C. 1925 A 513 Wyckoff Rd.
Singer, H. T. 1927 A 113 Dryden Rd.
Singer, James 1926 A 111 Cobb
Singer, Joseph 1927 A 302 College Ave.
Singer, L. 1924 A 421 Baker Tower
Singer, S. W. 1926 A 1 17 DeWitt PL
Sinsabaugh, J. N. 1928 M 116 Lake St.
Sipprell, a. B. 1927 Ag 507 E. Seneca
Sirbaugh, (Miss) H. O. Grad 508 University Ave.
Sisson, H. E. 1925 Ag 808 N. Tioga
Sisson, L. A. 1925 Ag 306 Highland Rd.
Sivin, (Miss) J. 1926 A 301 Wyckoff Ave.
Sivin, (Miss) L. 1924 A 704 Stewart Ave.
Skeele, C. W. 1924 Ag The Knoll
Skewis, (Miss, M. E. 1925 Ag 108 Sage College
Skinner, C. O. 1925 C 230 Willard Way
Skinner, D. K. 1927 Ag 201 Williams
New York City
East Northport
New York City
New York City
Bayonne, N. J.
Brooklyn
Brooklyn
Lockport
Windber, Pa.
St. Paul, Minn.
Stuyvesant Falls
Ithaca
Ithaca
Ithaca
New Freedom, Pa.
Johnstown, Ohio
Spring Valley
Chicago, IU.
Philadelphia, Pa.
Brooklyn
Buffalo
Groton
Glens Falls
Cambridge, Md.
New York City
St. Louis, Mo.
Bluffton, Ind.
New Hartford
Bloomingdale
Buffalo
Evanston, 111.
Ithaca
Watertown
Spring Valley
Tientsin, China
Tokyo, Japan
Cooperstown
Mount Vernon
Warwick
Akron
Akron
Decatur, 111.
Westfield
Pikesville, Md.
Hornell
Lakemont
Dayton, Ohio
Buffalo
Pittsburgh, Pa.
Plattsburg
Baltimore, Md.
New York City
Brooklyn
Corning
San Francisco, Cal.
Watertown
Waverly
Philadelphia, Pa.
Patchogue
Sag Harbor
New York City
Ithaca
Tilton, N. H.
Babylon
Brooklyn
Jersey City, N. J.
Amsterdam
Brooklyn
Middletown
Brooklyn
New York City
Shelton, Conn.
Hamburg
Cumberland, Md.
Ithaca
Sherburne
Far Rockaway
Far Rockaway
Apulia Station
MUford, Del.
Brooklyn
New Berlin
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2901
2901
2657
2126
6746
2826
2647
2827
2017
3393
6128
2203
5749
3098
6959
2210
2993
2436
6767
2268
4995
2075
2478
2667
5749
5749
2536
5698
6534
2877
6944
2870
2994
2891
3077
2536
2268
6594
2283
2177
2823
7368
2919
3545
2484
2898
5701
2667
2017
4584
39-F-
4772
2895
2869
2646
5047
5494
5047
2535
2834
7288
2546
2094
7951
5941
8040
5893
2868
2893
2025
2646
2370
2017
6249
2844
8346
Smith, B. T
Smith, C. A.
Smith, C. D.
Smith, (Miss) D. R.
Smith, (Miss) D. T.
Smith, (Miss) E. B.
Smith, E. C. 1926 A
Smith, E. G. 1926 C
Smith, (Miss) E. G.
Smith, (Miss) E. S.
Smith, F. A. 1924 A
Smith, F. E. 1924 A
Smith, F. H. 1926 M
Smith, F. R.
Smith, G. L.
Smith, G. L.
Smith, G. O
Smith, H. A
1927 Ag
1927 M
Skinner, L. J., jr. 1926 A 112 Edgemoor Lane
Skur, A. 1927 MD 3l5y Eddy
Skutt, A. G. Grad 112 Edgemoor Lane
Slater, O. A. 1926 M The Oaks
Slater, W. F. 1925 E 220 Willard Way
Slawson, K. H. 1927 E 306 Eddy
Sleicher, (Miss) M. L. 1926 A Sage College
Sloan, R. J., jr. 1924 M 107 Edgemoor Lane
Sloat, (Miss) D. 1925 A Sage College
Slonaker, P. N. 1924 M 125 Edgemoor Lane
Small, C. W. Grad 308 Bryant Ave. Moreton's
Small, (Miss) U. E. 1927 A 123 Highland PL
Smilie, H. H. 1924 Ag 636 Stewart Ave.
Smit, A. A. Grad 119 Dryden Rd.
Smith, A. J. 1927 Ag 208 Williams
Grad 611 E. Seneca
1926 A 312 Thurston Ave.
1925 M 505 Wyckoff Rd.
1926 Ag 216 Cascadilla Pk.
1927 Ag 111 Oak Ave.
1924 A The Knoll
222 Wait Ave.
102 West Ave.
1926 Ag 150 Triphammer Rd.
1925 Ag 410 Elmwood Ave.
119 Dryden Rd.
119 Dryden Rd.
\y2 Central Ave.
Forest Home
238 Linden Ave.
jr. 1927 E Sheldon Ct.
Grad 416 Eddy
1925 A 110 Highland PL
Smith, (Miss) H. A. 1927 A Prudence Risley
Smith, H. B. 1926 E (Absent)
Smith, H. G., jr. 1924 A 626 Thurston Ave.
Smith, (Miss) H. J. 1925 Ag Sage College
Smith, H. M. 1926 A 202 Williams
Smith H. N. 1926 Ag 221 Eddy
Smith, J. R. 1926 C \y Central Ave.
Smith, L. C. 1925 E The Knoll
Smith, (Miss) L. F. 1924 Ag 217 Linden Ave.
Smith, (Miss) M. B. 1926 Ag 710 Stewart Ave.
Smith, M. E. Grad 214 Thurston Ave.
Smith, (Miss) Margaret L. 1928 Ag Sage College
Smith, (Miss) Mary L. Sp Ag 439 N. Tioga
Smith, (Miss) M. M. 1926 A 508 Thurston Ave.
Smith, (Miss) M. T. Grad 202 Eddy
Smith, P. L. 1926 C 415 Stewart Ave.
Smith, (Miss) R. B. 1926 Ag 15 East Ave.
Smith, R. F. 1924 Ag 804 E. State
Smith, T. W. 1926 Ag 202 Fall Creek Dr.
Smith, (Miss) V. S. 1926 Ag 410 Elmwood Ave.
Smith, W. H. 1924 A 125 Edgemoor Lane
Smithers, C. H. 1927 C 308 Eddy
Smyres, R. S. Grad 407 Eddy
23 Smyth, T. Grad Fish Hatchery
Smythe, D. V. 1927 M 401 Dryden Rd.
Snee, W. E. 1925 A(Chem) 214 Boldt
Snitow, (Miss) A. J. 1925 Ag Prudence Risley
Snyder, E. C. S. 1926 A The Knoll
Snyder, (Miss) J. M. 1927 Ag 221 Prospect
Snyder, J. W. 1927 A(Chem) 116 Osmun PL
Snyder, (Miss) M. E. 1924 A 221 Prospect
Snyder, P. J. 1926 A 620 Thurston Ave.
Snyder, R. D. 1924 A 1927 MD North Baker
Sohon, H. 1926 E 113 Cook
Solinger, D. M. 1926 A 128 Dryden Rd.
Solovay, L. 1924 A 209 College Ave.
Soloway, D. 1925 A 306 College Ave.
Soloway, H. 1927 A 319 College Ave.
Somers, A. L. 1927 A 526 Stewart Ave.
Sondheimer, J. P. 1926 A 234 Linden Ave.
Sorensen, (Miss) J. S. 1925 Ag Prudence Risley
Sorensen, (Miss) M. S. 1924 Ag 324 Wait Ave.
Sorotsky, J. 1925 A 419 Wyckoff Ave.
Sourla, S. E. 1927 A The Knoll
Southard, T. F. 1924 M 230 Willard Way
Southworth, W. T. 1925 A 125 Edgemoor Lane
Sovocool, L. L. 1925 Ag 207 Fall Creek Dr.
Spahn, P. E. 1925 Ag 20 South Baker
Speenburgh, M. W. 1927 V 145 Cascadilla Pk.
Medina
Cleveland, Ohio
North Rose
Dallas, Texas
Memphis, Tenn.
New York City
Lock Haven, Pa.
Syracuse
New York City
Leechburg, Pa.
Harbor, Newfoundland, Canada
Hollidaysburg, Pa.
Cambridge Junction, Vt.
Reitz, O.F.S., South Africa
Brooklyn
Springdale, Ark.
Jersey City, N. J.
Newark, N. J.
Marion
BaldwinsviUe
Rutherford, N. J.
Brooklyn
Binghamton
Endicott
Geneseo
Brooklyn
Brooklyn
Utica
Fayetteville
Haddonfield, N. J.
Philadelphia, Pa.
College Park, Md.
Schenectady
New York City
Norwich
Cleveland Heights, Ohio
Attica
New York City
Ontario
Port Jervis
Chittenango Station
Ithaca
Lockport
Rochester
Rochester
Ithaca
Pueblo, Colo.
Ithaca
Cumberland, Md.
Walton
LudlowvUle
Walton
Geneseo
North Rose
Maplewood, N. J.
Ithaca
Ithaca
Washington, D. C.
West Elizabeth, Pa.
New York City
New Kensington, Pa.
Ithaca
Garwood, N. J.
Ithaca
Troy
Hillsdale
New York City
New York City
Brooklyn
New York City
Brooklyn
Brooklyn
Cleveland, Ohio
Corning
Corning
Newark, N. J.
Parnassus, Pa.
Ocean Side
Batavia
Addison
PleasantviUe
Prattsville
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2379
2279
2218
8301
6189
2823
2826
7860
2825
3998
4213
2279
3816
2218
6609
3077
3947
2634
2203
2485
2845
8168
2427
7333
7333
3377
5757
2842
3658
2855
2268
2937
2905
2065
3998
2279
2484
4778
2643
2882
2902
5905
2882
3929
2852
2437
8141
4330
2244
2845
2244
2871
2126
2646
6544
4563
2835
2844
2546
2910
4271
2667
2893
6920
2830
5388
2940
2544
5729
8632
2428
4975
8341
2869
2485
2830
2535
2485
2849
5469
6073
2873
Stalnaker, A. W.
Stalnaker, H. W.
Speiden, J. H. 1927 E 230 Willard Way
Spence, B. 1925 Ag 618 Stewart Ave.
Spencer, A. C, jr. 1925 M 515 Stewart Ave.
Spencer, R. C. Grad 107 Catherine
Sperling, J. 1927 A 512 University Ave.
Speyer, (Miss) H. 1927 Ag 50 Sage College
Spicer, (Miss) C. 1927 Ag 78 Sage College
Spicer, (Miss) O. M. 1927 A 715 E. Buffalo
Spiegel, (Miss) R. 1925 A 66 Sage College
Spindler, C. F. 1927 C 209 Williams
Spoon, L. P. Grad 222 University Ave.
Sprague, R. T. 1924 C 618 Stewart Ave.
Springer, W. E. 1927 A 302 College Ave.
Sprmgford, V. H. 1924 M 515 Stewart Ave.
Springstead, (Miss) I. E. 1925 A 125 Highland PL
Sproule, A. N. 1925 Ag 202 Williams
Spry, F. J. Grad 201 Jay
Spurrier, S. O. 1926 A Hillcrest
Squires, T. F. 1925 C 636 Stewart Ave.
Stagg, N. G. 1926 A 600 University Ave.
Stainton, C. M. 1925 A 204 South Baker
Stainton, W. H. Grad 107 Cayuga Heights Rd.
Stallman, W. M. 1926 C 702 University Ave.
1925 E 105 Dryden Rd.
1925 E 105 Dryden Rd.
Stamp, L. R. 1926 A 406 N. Tioga
Standish, (Miss) M. L. 1927 A 214 Linden Ave.
Staneslow, B. J. 1927 A(Chem) 481 Cascadilla Hall
Stanton, (Miss) A. L. 1925 Ag 527 E. Buffalo
Stanton, W. W. 1926 A 323 Baker Tower
Staples, (Miss) M. W. 1925 Ag The Knoll
Starfield, H. 1925 A 115 Ridgewood Rd.
Stark, M. B. 1927 A 614 Stewart Ave.
Starke, O. A., jr. 1927 M 6 South Ave.
Starke, W. W. 1927 M 209 Williams
Starr, E. W. 1925 E 618 Stewart Ave.
Starr, R. F. S. 1924 Ag 415 Stewart Ave.
Starsky, M. T. 1927 A 409 Dryden Rd.
Stauffer, (Miss) M. N. 1926 A(Chem; 200 Highland Ave.
Stearns, R. M. 1926 Ag Sheldon Ct.
Stebbins, A. M. 1924 Ag 717 E. Buffalo
Steczynski, M. E. Grad 210 College Ave.
Steele, L. H. 1926 Ag Sheldon Ct.
Steele, (Miss) M. S. Grad 168 Oak Hill PL
Steele, V. 1926 M 232 Baker Tower
Steffens, A. P. 1927 A 17 South Ave.
Steiger, B. F. 1926 E 105 Bool
Stein, D. 1924 E 212 Linden Ave.
Stein, M. 1926 A 201 Highland Ave.
Stein, P. C. 1925 C 310 South Baker
Stein, S. 1925 A 201 Highland Ave.
Steinberg, (Miss) B. 1927 A 417 Prudence Risley
Steinmetz, N. R. 1926 C 110 Edgemoor Lane
SteUwagen, F. B. 1925 A The Knoll
Stephens, F. E. Grad 201 Dryden Rd.
Stermer, H. G. 1927 A(Chem) 305 Dryden Rd.
Stern, B. B. 1925 M 2 North Baker
Stern, T. R. 1927 M 216 South Baker
Sternau, H. E. 1925 A 128 Dryden Rd.
Sternberg, E. 1925 E 117 DeWitt PL
Sternfels, M. 1926 Ag Forest Home
Sterrett, (Miss) H. M. 1925 Ag 410 Elmwood Ave.
Stesel, (Miss) F. A. 1927 A 324 Wait Ave.
Stevens, E. K. 1927 A 517 E. Buffalo
Stevens, (Miss) H. F. 1927 Ag 7 South Ave.
Stevens, P. C. 1927 M 404 Eddy
Stevens, W. E. 1924 Ag 219 Eddy
Stevenson, A. E. 1926 E 730 University Ave.
Stevenson, D. M. 1924 M Forest Home
Steves, (Miss) J. E. 1925 Ag 613 Thurston Ave.
Steward, J. H. 1925 A 217 West Ave.
Stewart, (Miss) B. K. Grad 516 Stewart Ave.
Stewart, C. W. 1927 Ag 140 College Ave.
Stewart, (Miss) H. 1928 Ag Sage College
Stier, R. H. 1926 E 600 University Ave.
StUwell, (Miss) D. A. 1926 Ag 7 South Ave.
Stiner, C. E. 1926 M 620 Thurston Ave.
StirUng, T. L. 1925 A 600 University Ave.
Stix, H. W. 1926 A 109 Founders
Stockheim, A. J. 1924 Ag 120 Linden Ave.
Stocking, R. B. 1927 Ag 305 Parkway
Stofflet, (Miss) P. S. si.1927 A Prudence Risley
Louisville, Ky.
Dundee
New York City
Pennellville
Brooklyn
New York City
Noank, Conn.
Glens Falls
New York City
Olean
Charlotte, N. C.
New Berlin
Troy
Montclair, N. J.
Cobleskill
Watkins
Ithaca
Okmulgee, Okla.
Water Mill
Albany
Buffalo
Ithaca
East Orange, N. J.
Granville, Ohio
Granville, Ohio
Trumansburg
Greene
Binghamton
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
Buffalo
Brooklyn
Brooklyn
Ludington, Mich.
Warsaw
Albany
Easton, Md.
Toledo, Ohio
Silver Spring, Pa.
Ridgewood, N. J.
Brooklyn
Cambridge Springs, Pa.
Niagara Falls
Wagram, N. C.
Buffalo
Brooklyn
Newark, N. J.
New York City
Brooklyn
Baltimore, Md.
Brooklyn
New Y .js. City
lushing
Brooklyn
Provo, Utah
Mauch Chunk, Pa.
Cleveland, Ohio
Rochester
New York City
New York City
New York City
Brockwayville, Pa.
Buffalo
Pleasant Ridge, Mich.
Glen Ridge, N. J.
Muskegon, Mich.
Greenville
Buffalo
Cold-Spring-on-Hudson
Whitehall
San Francisco, Cal.
Waynesburg, Pa.
Mamaroneck
Geneva
Philadelphia, Pa.
Flushing
Moylan, Pa.
Wilmington, Del.
Cincinnati, Ohio
New York City
Ithaca
Pen Argyl, Pa.
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2874
4249
8114
5680
2137
2077
2893
2870
7437
2902
2874
2854
8114
3998
2830
8319
8072
2647
2848
8257
2017
2841
5134
2210
2543
2017
2203
2616
2616
2526
2017
4825
2210
8642
2902
2166
2876
2075
2427
2075
2437
2025
2634
3917
2866
2647
8693
2457
3533
4176
8587
5405
2959
2552
2210
4675
7940
2535
3184
7072
4211
2476
3975
5005
2832
6956
3957
2842
2836
2634
3658
2834
4675
7951
2085
8341
2568
2568
Stollnitz, H. S., jr. 1928 A 103 Boldt
Stone, A. 1926 Ag Forest Home
Stone, G. D. 1927 V 8 Reservoir Ave.
Stone, (Miss) G. E. 1925 A 107 Cornell St.
Stone, H. C. 1924 M 1 Central Ave.
Stone, H. N. 1924 A 201 Boldt
Stone, (Miss) M. L. 1927 A 324 Wait Ave.
Stone, (Miss) N. G. 1926 Ag Prudence Risley
Stonequist, E. V. Grad 105 Eddy
Story, T. H. 1924 E 717 E. Buffalo
Story, W. M. 1927 Ag 106 Boldt
Stotz, L. E. 1927 Ag 202 Baker Tower
Stoughton, Z. H. 1925 Ag 8 Reservoir Ave.
Stout, H. W. 1927 Ag 209 Williams
Stow, (Miss) E. P. 1927 Ag 7 South Ave.
Stow, M. H. 1926 A 210 Dryden Rd.
Strange, E. C. 1926 A 206 Dryden Rd.
Stratford, E. H., jr. 1927 A 107 Edgemoor Lane
Stratford, J. P. 1924 E 205 Founders
Strathman, H. W. 1924 L 215 Mitchell
Stratton, R. H. 1926 E 125 Edgemoor Lane
Strauss, A. S. 1926 A 325 Cascadilla Hall
Strickland, G. B. 1924 C 422 Eddy
Stringham, G. L. 1924 V 312 Thurston Ave.
Strohmeier, (Miss) L. E. 1928 A Sage College
Strong, A. K. 1925 Ag 203 Highland Ave.
Strong, C. N. 1924 A 125 Edgemoor Lane
Strong, G. C. 1925 Ag 636 Stewart Ave.
Strong, (Miss) I. 1924 A 109 Triphammer Rd.
Strong, (Miss) M. O. 1925 A 109 Triphammer Rd.
Strong, S. S. 1927 M Rockledge
Strong, T. C. 1924 A 125 Edgemoor Lane
Strunk, E. H. 1925 M 107 Lake St.
Stuart, J. R. 1924 M 312 Thurston Ave.
Stubblefield, (Miss) J. E. 1926 A 117 Thurston Ave.
Stuckey, J. L. Grad 110 E. FaU
1926 A 717 E. Buffalo
1927 MD 111 Eddy
1927 A 76 Sheldon Ct.
1924 C 102 West Ave.
1926 A 702 University Ave.
1926 A 102 West Ave.
1924 M 17 South Ave.
1924 L 419 Wyckoff Ave.
, jr. 1925 E Hillcrest
1926 Ag 108 Catherine
I. 1926 A Prudence Risley
Stukey, H. J
Stump, J. P.
Stumpf, G. F.
Stumpf, R. T.
Stuntz, A. E.
Sturdevant, R
Sturges, J. L.
Stutson, S. D.
Sullivan, E. C
Sullivan, G. W., jr
Sullivan, (Miss) H
Sullivan, J. E. 1924 A 107 Edgemoor Lane
Sullivan, J. J., jr. 1928 Ag 222 N. Albany
Sullivan, M. A. 1924 A 13 South Ave.
Sullivan, (Miss) M. M. 1925 A 237 S. Cayuga
Summers, H. A. 1924 M 303 College Ave.
Summers, H. M. 1926 Ag 132 Blair
Summerson, W. H. 1927 A(Chem) 121 College Ave.
Sun, C. H. Grad 212 Fall Creek Dr.
Sundell, W. E. 1927 C 532 E. State
Sundstrom, F. L. Grad 312 Thurston Ave.
Sunico, F. T. 1924 M 123 Quarry
Super, E. 1926 L 215 Dryden Rd.
Super, J. W. 1926 A 620 Thurston Ave.
Sutliff, R. C. S. 1926 Ag 204 Stewart Ave.
Sutton, H. E. 1925 Ag 505 Dryden Rd.
Sutton, W. R. 1926 A(Chem) 201 Bryant Ave.
Swan, J. H. 1926 M 777 Stewart Ave.
Swanson, C. W. 1927 Ag 522 Stewart Ave.
Swart, T. W. 1927 E 106 Cook
Swarthout, (Miss) M. B. 1925 A 5 East Ave.
Swartz, K. W. 1927 A(Chem) 702 E. Buffalo
Sweet, F. M. 1925 A 201 College Ave.
Swersie, A. 1925 A 484 Cascadilla Hall
Swett, C. M. 1927 A 182 Cascadilla Hall
Swezey, F. H. Grad Hillcrest
Swindells, S. S. 1924 C 527 E. Buffalo
Syme, J. P. 1926 M 216 North Baker
Symons, M. O. 1928 Ag 13 Boldt
Sy-Quia, P. M. 1924 A(Chem) 123 Quarry
Tabaknek, M. 1924 M 306 College Ave.
Tabor, E. K. 1925 Ag 200 Willard Way
Tabor, S. G. 1926 V 140 College Ave.
Taft, A. V. 1926 Ag 320 Wait Ave.
Taft, G. R. 1925 E 320 Wait Ave.
New York City
Ithaca
Dexter
Ithaca
New Brighton
Roanoke, Va.
Marathon
Dexter
Worcester, Mass.
New York City
Salt Lake City, Utah
Crafton, Pa.
Newark Valley
Irvington, N. J.
Atlantic City, N. J.
Washington, D. C.
Mainesburg, Pa.
Jersey City, N. J.
Los Angeles, Cal.
Rochester
Middletown
New York City
High Point, N. C.
Wappingers Falls
Hoboken, N. J.
Waterloo
Ithaca
Water Mill
New York City
Turin
Cleveland, Ohio
Ithaca
Ithaca
Versailles, Ky.
Collegeville, Pa.
Chapel Hill, N. C.
Newburgh
Cumberland, Md.
Rochester
Syracuse
Cespedes, Camaguey, Cuba
New York City
South Worcester
Norfolk, Va.
Kansas City, Mo.
New York City
Amsterdam
Elmira
Freeville
Elmira
Ithaca
Brooklyn
Oyster Bay
Flushing
Tientsin, China
Ithaca
Middletown
Manila, P. I.
Brooklyn
Burlington, N. J.
Mexico
Paterson
Albion
Chicago, IU.
Astoria
New York City
Hall
Dunmore, Pa.
Buffalo
Brooklyn
Brookline, Mass.
Lockport
Brooklyn
Greenville, S. C.
New York City
Manila, P. I.
Albany
Orient
Dover Plains
Ticonderoga
Ticonderoga
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2840
5405
3057
2979
2994
2568
5023
2829
2148
5023
2467
3740
4789
3548
2832
2543
2893
2203
2869
5086
2849
6375
8610
2844
2209
2657
2882
5749
5578
8341
2065
8610
2268
3057
5667
4663
2036
4977
2690
5469
2822
2643
2526
4895
8938
6357
6609
6239
6905
2077
7293
2103
2994
3081
2836
2457
6956
2210
2854
2210
2438
8446
2536
3917
2035
3049
8602
2637
2017
5874
4476
2558
2484
6067
2854
2568
6609
2035
2845
Taggart, R. S., 1927 A Cascadilla Hall
Talbot, R. C. 1927 Ag 121 College Ave.
Talbot, S. A. 1925 A 202 College Ave.
Tallmadge, (Miss) M. L. Grad 301 Wyckoff Ave.
Tallman, F. P. 1926 A 626 Thurston Ave.
Tandy, O. C. 1925 E 320 Wait Ave.
Tang, C. Y. Grad 207 Linden Ave.
Tannenbaum, (Miss) H. S. 1925 A Sage College
Tannhauser, H. W. 1925 Ag 109 Williams
Tao, Y. C. Grad 207 Linden Ave.
Tarbell, G. S., jr. 1926 A Llenroc
Tate, M. C. 1927 M 108 Linden Ave.
Tauch, E. R., jr. 1928 Ar 116 Lake
Taulane, J. H., 2d 1928 A 626 Stewart Ave.
Taylor, (Miss) C. M. 1927 A 5 East Ave.
Taylor, C. R. 1926 Ag 203 Highland Ave.
Taylor, (Miss) C. V. 1927 A 324 Wait Ave.
Taylor, G. H. 1925 Ag 636 Stewart Ave.
Taylor, (Miss) H. L. 1924 A Prudence Risley
Taylor, I. H. 1927 Ag 108 Cook
1927 A 312 Founders
L. E. 1927 Ag 213 N. Corn
1927 Ag 409 College Ave.
1926 A 122 South Baker
1924 Ag Y. M. C. A.
The Oaks
Sheldon Ct.
119 Dryden Rd.
130 Linden Ave.
140 CoUege Ave.
6 South Ave.
409 College Ave.
1926 A The Knoll
202 CoUege Ave.
205 WilUams
301 Dryden Rd.
Tepfer, (Miss) R. 1928 A Prudence Risley
ter Kuile, R. C. 1926 V 210 Thurston Ave.
Termohlen, R. T. 1925 Ag 114 Highland PL
Terrill, E. S. 1927 Ag 504 W. Mill
Terry, C. W. 1926 M 120 Linden Ave.
Testa, (Miss) M. M. 1927 A Sage College
Tewksbury, (Miss) H. L. 1924 A 200 Highland Ave.
Texidor, A. 1925 Ag Rockledge
Thaler, L. 1925 A 408 Madison
Thatcher, C. 1924 Ag 325 Dryden Rd.
Then, J. W. Grad 207 Bryant Ave.
Theobald, (Miss) L. M. 1926 Ag 125 Highland PL
Theroux, F. R. Grad 114 Parker PL
Thomas, C. K. Grad 126 Catherine
Thomas, E._W. 1926 M 15 South Ave.
G. Grad 114 Sage Place
G. A. Grad 202 N. Cayuga
1924 C 626 Thurston Ave.
1927 E 202 WiUiams
1926 A 151-2 CascadiUa Hall
Taylor, J. H
Taylor, (Miss)
Taylor, L. O.
Taylor, L. S.
Taylor, M. N.
Taylor, M. R.
Taylor, R. E.
Taylor, R. L.
Taylor, R. M.
Taylor, T. F.
Taylor, W. P.
Teall, C. H
Teeple, (Miss) C. M
Teeple, J. H. 1925 A
Telsey, L. G. 1927 A
Teng, S. C. 1926 Ag
1925 M
1927 Ar
1924 Ag
1927 M
1924 V
1925 A
1927 Ag
Thomas, (Miss)
Thomas, (Miss)
Thomas, H. M.
Thomas, Joseph S
Thomas, JuUan S
Thomas, L. N. 1924 C 13 South Ave.
Thomas, R. H. Grad 401 Dryden Rd.
Thomas, R. L. 1927 E 702 E. Buffalo
Thompson, C. A. 1925 Ar 312 Thurston Ave.
1925 A 201 Baker Tower
1924 M 312 Thurston Ave.
1924 C 301 Bryant Ave.
1928 A(Chem) 144 Cascadilla Pk.
1924 A \y Central Ave.
1926 Ag 108 Catherine
1925 C 2 Central Ave.
1927 V 129 College Ave.
Thompson, C. S
Thompson, E. R.
Thompson, F. L.
Thompson, J. F.
Thompson, J. W.
Thompson, M. E.
Thomspson, W. R
Thomson, J. C
Thomson, M. T. 1925 C 407 College Ave.
Thomson, W. L. 1927 E 534 Thurston Ave.
Thorp, E. G. 1925 A 125 Edgemoor Lane
Thurston, M. F. Grad 307 E. Buffalo
Tibbitts, E. S. 1927 Ag 301 CoUege Ave.
Tice, F. J. 1927 V 413 Dryden Rd.
Tielke, M. H. 1925 M 415 Stewart Ave.
Tiesler, J. A. 1927 E 114 Cook
Tiffany, M. A. 1924 A 302 Baker Tower
Tiffany, R. P. 1926 E 320 Wait Ave.
TiUinghast, J. L. 1924 Ag R. D. 3, Ovid
TiUou, (Miss) R. G. 1927 A 125 Highland PL
Tilton, B. E., jr. 1926 M 2 Central Ave.
Timm, K. B. 1924 A(Chem) 2 South Baker
Oneonta
Willsboro
Jamaica
Auburn
Buffalo
Tampa, Fla.
Yangchow, Kiangsu, China
New York City
Howard Beach
Nankai, Wuhu, China
Ithaca
Stamford, Conn.
Marquette, Mich.
Cynwyd, Pa.
Chateaugay
Terre Haute, Ind.
Berlin, Conn.
New York City
Methuen, Mass.
Ossining
Mexico
Ithaca
Fulton
Maplewood, N. J.
Holley
Baltimore, Md.
Montclair, N. J.
Catskill
Maplewood, N. J.
Ithaca
Maywood, N. J.
Weedsport
Montclair, N. J.
Montclair, N. J.
Brooklyn
Foochow City, China
Brooklyn
Montvale, N. J.
New York City
Ithaca
Brooklyn, Pa.
Astoria
Buffalo
Guayama, P. R.
Brooklyn
West Danby
Ithaca
Brooklyn
Ithaca
Flushing
Joliet, 111.
Bridgeport, Conn.
Frederick, Md.
Florence, S. C.
Ashland, Ohio
Saratoga Springs
Charleston, W. Va.
Raleigh, N. C.
Buffalo
Fairhaven, Mass.
Little Rock, Ark.
Wycombe, Pa.
Brooklyn
Webster
Littleton, N. H.
South Otselic
Little Rock, Ark.
Granville
Medina
Somerville, N. J.
West Roxbury, Mass.
Ithaca
Maine
Cincinnatus
Lakewood, Ohio
Pleasantville
Buffalo
Jamestown
Ovid
Belleville, N. J.
Utica
Yonkers
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5638
4692
2086
2192
2824
2132
2979
4038
2137
2137
2148
4594
7237
2137
2035
8591
2476
4046
7196
5524
6534
6794
3216
7706
5849
2146
2870
2668
3010
5698
5593
2893
2992
2647
7237
2026
6283
2535
2902
2175
2834
2026
2667
2918
3098
2026
4892
4482
4482
5776
2823
4975
2848
2883
2546
2086
2026
5339
5339
6834
2535
8186
5087
3098
2446
6156
2040
8341
2644
2825
2959
3098
3017
8341
3998
8447
8917
6834
2498
3917
7940
2919
Tinio y Quijano, M. 1924 M Forest Home
Titus, B. F. 1924 M 312 South Baker
Titus, G. F. 1925 Ar 306 Highland Ave.
Titus, R. N. 1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
Tjaden, (Miss) O. F. 1925 Ar Sage College
Tobey, D. M. 1924 M 114 Summit Ave.
Tobias, (Miss) S. D. 1925 A 301 Wyckoff Ave.
Todd, C. L. Sp 518 Wyckoff Rd.
Todd, G. L. 1926 A 1 Central Ave.
Todd, J. O. 1924 A 1 Central Ave.
Tolces, B. J. 1926 Ar 109 Williams
Tomaino, F. D. 1927 A 124 Linden Ave.
Toman, F. J. 1927 M 105 Catherine
Tompkins, L. A., jr. 1925 C 1 Central Ave.
Tompkins, L. B. 1927 M 2 Central Ave.
Tone, F. 1928 A 704 Stewart Ave.
Tone, F. J., jr. 1924 A 777 Stewart Ave.
Tong, R. B. 1924 A 127 Dryden Rd.
Tonkonogy, E. K. 1927 A 806 E. Seneca
Tonks, N. S. Grad 117 Oak Ave.
Took, F. G. Grad 238 Linden Ave.
Torres, J. P. Grad 228 Linden Ave.
Torrey, (Miss) G. G. Grad 302 Eddy
Torrey, (Miss) M. M. Grad 117 Oak Ave.
Toskov, (Miss) H. 1927 A 123 Dryden Rd.
Towart, J. W. 1924 C 519 Stewart Ave.
Tower, (Miss) E. A. 1924 A Prudence Risley
Towne, R. W. 1925 M 313 Wait Ave.
Townsley, L. L. 1927 A 115 Brandon PL
Townsend, F. J. 1927 Ag Forest Home
Townsend, G. R. 1927 Ag 241 Linden Ave.
Townsend, (Miss) P. H. 1927 A 324 Wait Ave.
Tozier, H. H., jr. 1925 Ag 614 E. Buffalo
Tracy, J. B. 1926 A 107 Edgemoor Lane
Trainer, D. W., jr. Grad 105 Catherine
Tranter, J. B. 1927 Ar 625 University Ave.
Traubner, L. H. 1926 A 129 Dryden Rd.
Travis, P. H. 1925 M 620 Thurston Ave.
Trayford, A. 1927 V 717 E. Buffalo
Treble, J. M. 1925 A 810 University Ave.
Trefts, G. M., 3d 1927 E 12 North Baker
Trefts, J. C. 1926 M 625 University Ave.
Tremaine, (Miss) G. R. 1926 Ag 410 Elmwood Ave.
Treman, A. H. 1924 L 411 University Ave.
Tretter, M. H. 1927 A 208 Williams
Treu, H. L. 1925 M 625 University Ave.
Trever, (Miss) H. F. 1927 Ag 802 University Ave.
Trevor, B. 1928 E 4 The Circle
Trevor, (Miss) B. E. 1925 Ag 4 The Circle
Tribus, L. Y. 1924 Ag 502 Dryden Rd.
Triebitz, (Miss) D. E. 1927 A Sage College
Trilling, (Miss) R. 1924 A 526 Stewart Ave.
Trimble, E. G., jr. 1927 C Founders
Trostel, O. A. 1925 M Sheldon Ct.
Trounstine, L. J. 1925 M 128 Dryden Rd.
Trousdale, W. M. 1925 A 306 Highland Ave.
TrousdeU, G. N. 1926 A 625 University Ave.
Tioy, (Miss) E. L. 1924 A 305 Oak Ave.
Troy, H. C, jr. 1926 Ar 305 Oak Ave.
Truell, G. F. 1927 C 239 Linden Ave.
Truman, E. W. 1927 Ag 620 Thurston Ave.
Truman^ (Miss) M. I. 1925 A 106 Elmwood Ave.
210 Linden Ave.
208 Williams
7 Reservoir Ave.
1925 Ag 934 Stewart Ave.
1925 Ag 228 Wait Ave.
140 CoUege Ave.
103 McGraw PL
Tryon, W. I. 1927 C
Tuck, G. A. 1927 A
Tucker, C. K. Grad
Tucker, (Miss) G. P.
Tucker, (Miss) L. A.
Tucker, W. 1927 A
Tuerke, L. L. 1925 C
Tully, (Miss) K. A. 1927 A Sage College
Tung, S. T. Grad 212 Fall Creek Dr.
Tunick, H. S. 1927 A 208 Williams
Tuoti, G. E. 1928 Ag 109 Catherine
Turk, H. 1924 A 140 College Ave.
Turner, C. N., jr. 1927 A 209 Williams
Turner, R. 1925 A 128 Eddy
Tuttle, A. M. 1925 Ag 402 Stewart Ave.
Tuttle, F. H., jr. 1927 E 239 Linden Ave.
Tuttle, H. R. 1928 A 7 Osborn Bldg.
Tutton, G. N. 1924 A 108 Catherine
Tyler, J. M. 1927 E 315 Dryden Rd.
Tyler, (Miss) V. E. ' 1925 Ag 508 Thurston Ave.
Cabanatuan, Nueva Ecija, P. I.
Rochester
New York City
Elmira
Bellaire Park
Sherburne
Corning
Ithaca
Rochester
Minneapolis, Minn.
New York City
Utica
Trenton, N. J.
East Orange, N. J.
St. Louis, Mo.
Niagara FaUs
Niagara Falls
Jamaica
Brooklyn
New York City
Cape Town, South Africa
Batangas, Batangas, P. I.
Cleveland Heights, Ohio
Providence, R. I.
Buffalo
Montour FaUs
New Rochelle
Ithaca
Ithaca
Berkshire
Orchard Park
Waterbury, Conn.
Johnsonburg
Syracuse
Huntington
Buffalo
New York City
East Stroudsburg, Pa.
Huntington
Detroit, Mich.
Hamburg
Hamburg
Angola
Ithaca
Brooklyn
Forest Hills
Appleton, Wis.
Ithaca
Ithaca
Clifton
Brooklyn
Atlantic City, N. J.
Kansas City, Mo.
Milwaukee, Wis.
New York City
Rome Pa.
Glen Cove
Ithaca
Ithaca
Cape Vincent
White Plains
Ithaca
Winchendon, Mass.
Coatesville, Pa.
Brooklyn
Decatur, 111.
Deposit
Buffalo
Baltimore, Md.
Closter, N. J.
Szechuen, China
Brooklyn
New Rochelle
New York City
Montclair, N. J.
New York City
East Moriches
King Ferry
Lyndonville
Auburn
Candor
Canandaigua
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3077 Tyo, R. E. 1927 Ag 202 WiUiams
7860 Tyrrell, (Miss) V. M. 1927 A 715 E. Buffalo
2959
5680
2086
2174
2831
2526
8528
6534
2979
2478
2239
7860
7518
2026
2026
2820
2833
3002
2910
3818
2867
2667
2854
2828
2828
3049
2870
3792
2842
2646
8110
2849
7128
2487
5667
2035
2446
2616
3977
5405
2486
2279
2283
2283
2279
7427
2896
2994
5405
6932
2035
8141
2526
2075
2040
6956
3008
2994
7582
, 3193
7237
2035
2268
6834
2667
7347
7860
2146
5449
2210
2844
2045
2872
2820
5281
Ue, C. M. 1927A(Chem) 212 Fall Creek Dr.
Ueberrhein, W. H. Sp Ag 107 CorneU
Uhl, F. E. 1924 M 306 Highland Ave.
Uhl, (Miss) H. M. 1924 A 603 E. Seneca
Uhl, (Miss) R. A. 1927 A 3 East Ave.
Uhrbrock, H. W. Grad Rockledge
Uhry, R. L. 1926 A 22-A South Baker
Ulmer, W. E. 1928 V 238 Linden Ave.
Ulrich, (Miss) I. C. 1926 L 301 Wyckoff Ave.
UnderhiU, (Miss) M. J. 1926 A 150 Triphammer Rd.
Underwood, J. E. 1926 A The KnoU
Ungerer, (Miss) M. S. 1927 A 715 E. Buffalo
Unwin, H. D. 1926 M 210 Delaware Ave.
Upstill, J. A. 1927 A 625 University Ave.
UpstiU, J. E. 1924 M 625 University Ave.
Uptcher, (Miss) E. 1927 A 107 Wait Ave.
Urban, D. H. 1926 Ag 41 Sheldon Ct.
Urban, (Miss) L. G. 1928 Ag
Urban, R. C. 1926 C 516 University Ave.
Uris, H. D. 1925 C 117 DeWitt PL
Uys, C. J. Grad 136 College Ave.
Buffalo
Nichols
Hongkong, China
Medicine Hat, Alta., Canada
Baltimore, Md.
Rutherford, N. J.
Rutherford, N. J.
Brooklyn
New York City
Chappaqua
New York City
Fort Ann
Summit, N. J.
Lyons
Ithaca
Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
New York City
Brooklyn
New York City
Kansas City, Mo.
New York City
Heilbron, O.F.S., South Africa
Vagg, (Miss) C. M. 1924 A Prudence Risley
Van Alstyne, H. L. 1926 M 305 Pleasant
Van Alstyne, (Miss) L. C. 410 Elmwood Ave.
Van Blarcom, P. S. 1927 E 1 Baker Tower
Van Deman, (Miss) A. M. 1927 Ag Sage College
Van Deman, (Miss) M. E. 1927 Ag Sage College
Van den Berghe, W. H. F. 1924 E 129 College Ave.
Van Denburgh, (Miss) E. M. 1924 Ag 360 Prudence Risley
Van Deusen, E. B. 1927 Ag 216 Delaware Ave.
Van Dewater, J. D. 1927 A 483 Cascadilla Hall
Van Houten, W. B., jr. Grad The Knoll
Van Law, J. M. 1927 M 205 Eddy
Vannoy, G. H. 1927 C 111 Founders
Van Order, (Miss) M. D. 1926 Ag 618 N. Aurora
Van Poznak, A. 1926 L 316 Highland Rd.
Van Schoick, A. J. 1927 Ag 205 Williams
Van Sickle, J., jr. 1927 A 2 Central Ave.
Van Sickle, R. C. 1924 E 7 Reservoir Ave.
Van Slyke, (Miss) V. A. 1927 Ag 109 Triphammer Rd.
Van Vleet, F. C. 1927 A 102 Highland PL
Van Voris, E. W. 1926 Ag 121 College Ave.
Van Vranken, (Miss) V. 1925 A 411 Thurston Ave.
Van Wagenen, J., 3d 1926 Ag 618 Stewart Ave.
Van Wirt, (Miss) D. M. 1924 Ag 710 Stewart Ave.
Van Wirt, (Miss) F. A. 1926 Ag 710 Stewart Ave.
Van Wynen, K. G. 1925 E 618 Stewart Ave.
Varon, (Miss) M. A. 1924 A 404 Eddy
Vastbinder, (Miss) C. L. 1927 Ag 305 Prudence Risley
Vaughan, H. P. 1924 M 626 Thurston Ave.
Vaughan, L. M. Grad 121 College Ave.
Vaughn, S. E. 1926 A 402 University Ave.
Veeder, H. G., jr. 1925 C 2 Central Ave.
Vere, O. 1925 E 105 Bool
Vermilye, G. L. 1925 Ag Rockledge
Vernon, C. M. 1925 M 102 West Ave.
Vernooy, (Miss) I. A. 1926 A 228 Wait Ave.
Vetter, E. J. 1927 Ag 702 E. Buffalo
Vial, E. E. Grad 304 Elmwood Ave.
Vicars, G. H. J. 1926 L 626 Thurston Ave.
Vickers, A. V. 1927 Ag 114 Eddy
Vieweg, H. F. Grad 302 Bryant Ave.
Vincent, G. P. Grad 105 Catherine
Vincent, M. L., jr. 1926 C 2 Central Ave.
Vincent, W. N. 1925 E The Knoll
Vitale, A. A. 1927 M 239 Linden Ave.
Vivarttas, (Miss) E. A. 1925 A 410 Elmwood Ave.
Viviano, J. 1927 A 178 Cascadilla Hall
Vogel, S. 1925 A 122 Catherine
Voight, (Miss) E. A. 1925 A 715 E. Buffalo
VOlchhausen, W. L. 1926 Ag 519 Stewart Ave.
Volgenau, R. H. 1925 V Forest Home
Volkening, R. O. 1924 M 312 Thurston Ave.
Vollmer, A. R. 1927 C 20 South Baker
Vollmer, K. K. 1925 A 2 Ridgewood Rd.
Von Beck, (Miss) L. E. 1927 A Prudence Risley
von Bergen, (Miss) H. K. 1924 A 332 Wait Ave.
von Haeseler, P. 1926 V University Filtration Plant
Albion
Watertown
Ihon
Paterson, N. J.
Ithaca
Ithaca
Ghent, Belgium
Coxsackie
Brooklyn
Kenmore
Newark, N. J.
Scarsdale
Pennington, N. J.
Ithaca
Bradley Beach, N. J.
Cochecton Center
Auburn
Buffalo
Rome
Lodi
Richmondville
Schenectady
Lawyersville
Glens Falls
Glens Falls
Kerhonkson
Tompkinsville
Addison
Montreal, Canada
Ithaca
Glens Falls
Pittsburgh, Pa.
San Juan, P. R.
Closter, N. J.
Middletown
MonticeUo
Buffalo
La Grange, 111.
Hilo, Hawaii
Tonawanda
Ithaca
Garrettsville, Ohio
Tampico, Mexico
New Hartford
Paterson, N. J.
Brooklyn
Brooklyn
Norwalk, Conn.
Brooklyn
New York City
Buffalo
New York City
Atlantic City, N. J.
Davenport, Iowa
Carbondale, Pa.
Jeffersonville
Ithaca
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2855
2268
4211
2616
2824
2177
6259
2485
2146
2898
8139
2203
2485
8243
5967
5317
2829
5317
5411
2841
2467
6086
2170
2835
2867
6594
2218
2210
2086
2843
5388
2283
5749
7296
2467
7940
2870
2870
5693
2085
2852
2647
2824
2829
3301
2210
6509
4406
6641
2438
2026
5565
2467
2239
5565
2657
4789
5849
2867
2175
2476
8938
2871
2882
2686
2854
2919
2076
2485
4888
5878
6594
8072
5849
2427
6084
7951
von Hazmburg, R. S. 1924 A(Chem) 524 Baker Tower
von Roeder, (Miss) O. L. 1925 A The Knoll
Voong, Z. M. 1926 M 201 Bryant Ave.
Voorhees, (Miss) E. M. 1924 A 109 Triphammer Rd.
Voynow, (Miss) V. 1926 Ar Sage College
Vrooman, A. E. 1925 Ag 214 Thurston Ave.
Vrooman, (Miss) H. B. 1926 Ag 7 Central Ave.
Wade, H. S. 1925 A 600 University Ave.
Wade, H. V. 1926 Ar 519 Stewart Ave.
Wadsworth, (Miss) D. G. 1926 Ag 15 East Ave.
Wadsworth, J. R. Grad 521 E. State
Wadsworth, M. E. 1926 Ag 636 Stewart Ave.
Wadsworth, R. C. 1926 A 600 University Ave.
Wager, N. J. 1928 A 325 Eddy
Wagner, Carl F. 1925 Ag 127 Blair
Wagner, Charles F. 1927 M 110 Osmun PL
Wagner, (Miss) H. E. 1926 Ag Sage College
Wagner, R. B. 1927 A 110 Osmun PL
Wagner, S. R. 1927 Ag 402 College Ave.
Wainger, M. 1924 A CascadiUa Hall
Llenroc
107 Cook
Sp A 536 Thurston Ave.
1925 A 203 North Baker
Walker, (Miss) N. 1924 A Prudence Risley
Walker, R. G. 1924 L 217 Linden Ave.
1924 M 515 Stewart Ave.
1926 Ag 312 Thurston Ave.
1925 Ar 306 Highland Ave.
1926 C 404 Cascadilla Hall
1924 A 404 Eddy
1927 A 304 N. Titus Ave.
P. 1927 A 710 Stewart Ave.
1 924 Ag 119 Dryden Rd .
Wait, H. G. 1927 Ag
Wakeley, P. C. Grad
Wakeman, (Miss) M.
Waldstreicher, M. L.
Walker, W. J.
Walker, W. W.
Walkley, F. F.
Wallace, C. E.
WaUace, H. G.
Wallace, K. R.
Wallace, (Miss) L.
Wallendorf, B. L.
Walling, W. H. 1927 Ag 118 Eddy
Walsh, A. H., jr. 1927 Ag Llenroc
Walsh, D. 1927 Ag 215 Dryden Rd.
Walsh, (Miss) D. C. 1924 A Prudence Risley
Walsh, (Miss) E. L. 1926 A Prudence Risley
Walsh, J. P. 1924 A 232 Linden Ave.
Walsh, R. J. 1926 Ag 200 Willard Way
Walter, C. H. 1927 A 232 Baker Tower
Walthour, J. B. 1927 M 107 Edgemoor Lane
Walton, (Miss) E. 1926 A Sage College
Walton, (Miss) J. H. 1926 A(Chem) Sage College
Waltz, A. K. Grad 135 Blair
Waltz, T. A. 1926 M 312 Thurston Ave.
Walz, K. C. 1927 A 112 Highland PL
Wang, L. S. Grad 302 Mitchell
Wann, F. B. Honorary Fellow 324 College Ave.
Warburton, F. W. Grad 966 E. State
Ward, N. F. Grad 301 Bryant Ave.
Ward, W. W. 1927 M 626 Stewart Ave.
Warden, J. C. 1925 M 625 University Ave.
Ware, (Miss) G. L. 1927 Ag 331 W. State
Ware, H. B. 1927 A Llenroc
Ware, J. D. D. Grad The Knoll
Ware, R. G., jr. 1925 M 331 W. State
Warfield, G. T., jr. 1925 M The Oaks
Warncke, L. 1927 Ag 116 Lake St.
Warner, (Miss) A. M. 1927 A 123 Dryden Rd.
Warner, (Miss) F. E. 1924 A 1927 MD Prudence Risley
Warner, R. C. 1926 A 810 University Ave.
Warnick, H. G. 1924 M 777 Stewart Ave.
Warren, C. O. 1927 A(Chem) 325 Dryden Rd.
Warren, (Miss) M. C. 1924 A Prudence Risley
Warren, R. D. 1924 M Sheldon Ct.
Warren, S. W. 1927 A Forest Home
Warren, W. E. 1927 A 101 Baker Tower
Warrick, (Miss) E. L. 1926 Ag 508 Thurston Ave.
Warrick, L. F. Grad 116 Oak Ave.
Warriner, H. 1926 C 600 University Ave.
Wartell, I. 1927 A 806 E. Seneca
Warttman, P. Grad 113 N. Quarry
Wartur, M. H. 1927 C 133 Linden Ave.
Washburn, H. C. 1924 Ag 217 Linden Ave.
Washburn, K. L. 1927 Ar 506 Dryden Rd.
Wasmer, (Miss) C. L. 1926 A 123 Dryden Rd.
Waterhouse, F. D. 1924 A 702 University Ave.
Waterman, P. T. 1926 A 408 Stewart Ave.
Waters, W. J. 1927 A 306 College Ave.
Cincinnati, Ohio
New York City
Shanghai, China
Groton
Philadelphia, Pa.
Sharon Springs
Cortland
Alton, 111.
Indianapolis, Ind.
Oswego
Hastings
Oswego
Framingham, Mass.
Groton
Alden
Dayton, Ohio
Owego
Dayton, Ohio
Pocono Lake, Pa.
New York City
New York City
Orange, N. J.
Ithaca
New York City
Newark, N. J.
Greene
Palmer
Elizabeth, Pa.
LeRoy
Prospect, Conn.
Auburn
Ithaca
Middletown
Brooklyn
Hubbard Woods, 111.
East Orange, N. J.
Jamaica
New York City
Cortland
Scranton, Pa.
Yonkers
Brooklyn
Savannah, Ga.
Melrose Park, Pa.
Montour Falls
Chewsville, Md.
Cincinnati, Ohio
Newark, N. J.
Funching, Kiangsu, China
Warsaw, Ind.
Bath
Lockport
Lakewood, Ohio
Akron, Ohio
Ithaca
Montclair, N. J.
Sewanee, Tenn.
Ithaca
Baltimore, Md.
Hoboken, N. J.
Roselle, N. J.
Binghamton
Whitesboro
Amsterdam
Brooklyn
Hudson Falls
Hollis
Ithaca
Johnstown
Mount Holly, N. J.
Morgantown, W. Va
Cedar Rapids, low;
New York City
Cedar Falls, Iowa
Yonkers
Franklinville
Franklinville
Ilion
Wheeling, W. Va.
Worcester
Poughkeepsie
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7701
6945
3524
4778
2283
2534
2822
2842
4091
5849
2036
2036
2870
3459
3292
3459
4772
5549
2873
2840
2192
2065
2112
2844
2992
2834
2035
3541
2901
7072
2841
2077
2834
5405
2260
5649
2025
3845
4202
4202
3957
3301
2937
2902
2848
2536
5905
2826
4778
2835
7527
7527
2827
3002
3645
7580
2536
2168
3545
8938
4527
2140
8917
3038
4304
2543
2484
2828
4875
8610
4778
2866
4977
2849
2279
2652
2484
4663
3995
2438
2137
Watkins, (Miss) H. E. 1925 Ag 116 E. Falls
Watkins, L. L. 1924 Ag 220 S. Geneva
Watkins, W. A. Grad 626 Stewart Ave.
Watson, C. J. Grad 409 Dryden Rd.
Watson, (Miss) J. E. 1925 Ag 710 Stewart Ave.
Watson, L. R. Grad 405 Dryden Rd.
Watts, (Miss) G. E. 1925 Ag Sage College
Waxelbaum, J. 1925 A 475 Cascadilla Hall
Wazalwar, G. V. Grad 193 Overlook Rd.
Weaver, (Miss) D. I. 1925 Ag 123 Dryden Rd.
Weaver, D. S. 1924 Ag 210 Thurston Ave.
Weaver, K. R. 1927 A 210 Thurston Ave.
Webb, (Miss) D. E. 1926 Ag Prudence Risley
Webber, G. B. 1925 Ag 208 Dearborn PL
Webber, S. A. 1927 M 126 Linden Ave.
Webber, W. K. 1925 Ag 208 Dearborn PL
Weber, H. B. 1927 A 401 Dryden Rd.
Weber, M., jr. 1924 A(Chem) 113 Dryden Rd.
Webster, (Miss) E. M. 1924 A Prudence Risley
Webster, L. H. 1926 A 354 Cascadilla Hall
1924 A(Chem) 113 Oak Ave.
1924 Ar 6 South Ave.
1927 M 817 E. State
1926 A 118 South Baker
1924 E 614 E. Buffalo
1926 A 21 North Baker
1925 A 2 Central Ave.
Webster, P. A
WedeU, C. F.
Weed, D. W.
Weeden, G. K.
Weeden, S. A.
Weeks, F. H.
Weeks, G. M.
Weeks, R. W.
Weeks, W. D.
Wegner, N. E.
Wehmhoff, H.
Weichsel, R. F
Weigel, H. D.
1927 Ag 205 Dryden Rd.
1925 Ag 1 12 Edgemoor Lane
1926 Ag 505 Dryden Rd.
1927 C 306 Cascadilla Hall
1927 M 15 South Ave.
1925 M 312 North Baker
Weil, W. H. 1927 C 121 College Ave.
Weill, I. 1925 M 111 Osmun PL
Weinberg, A. G. 1925 L 125 Dryden Rd.
Weir, J. G. 1926 Ag Forest Home
Weisbord, N. E. 1923 A 419 Wyckoff Ave.
Weisbrod, H. 1926 A 302 College Ave.
Weiser, G. B. 1926 E 204 CoUege Ave.
Weiser, R. W. 1928 A(Chem) 204 College Ave.
Weiss, A. 1927 A 201 College Ave.
Weiss, E. E. 1927 M 135 Blair
Weiss, H. 1927 A 115 Ridgewood Rd.
Weiss, L. J. 1927 A 717 E. Buffalo
Weiss, M. 1925 L 106 Founders
Weissenburger, G. L. 1926 M \y Central Ave.
Welanetz, L. F. 1927 Ag 210 College Ave.
Welch, A. H. 1927 A 85 Sage College
Weldon, L. B. 1925 A 409 Dryden Rd.
Welker, P. L. 1927 C 203 North Baker
Wellenkamp, (Mrs.) J. D. 1924 A 305 Wyckoff Ave.
Wellenkamp, P. G. 1924 M 305 Wyckoff Ave.
Weller, (Miss) C. A. 1927 Ag Sage College
Wellington, H. F. 1926 Ar 516 University Ave.
Wells, (Miss) E. F. 1926 Ag 118 Cook
Wells, F. M. 1927 Ar 122 Wait Ave.
WeUs, J. G., jr. 1926 M iy Ceutial Ave.
WeUs, J. H. 1925 A(Chem) 118 S. Aurora
WeUs, K. K. 1926 M 318 Elmwood Ave.
Wells, (Miss) S. M. 1927 Ag 202 Eddy
Wells, W. L. 1927 Ar 325 Dryden Rd.
Welsh, H. S. 1927 M 222 Eddy
Welt, (Miss) E. 1925 A 513 Wyckoff Rd.
Welti, W. 1924 A 402 Stewart Ave.
Weltman, (Miss) M. 1927 Ag 514 Wyckoff Rd.
Welz, C. J. Grad 206 Fairmount Ave.
Wendt, R. H. 1924 Ag 203 Highland Ave.
Wendt, W. 1926 A 415 Stewart Ave.
Wenglinsky, (Miss) B. 1926 A Sage College
Wentworth, H. 1927 Ag 125 Quarry
Wenzel, W. J. 1927 A 409 College Ave.
Werly, C. M. 1927 Ag 409 Dryden Rd.
Wescott, (Miss) D. M. 1924 A Prudence Risley
West, D. Grad 114 Highland PL
West, E. J. 1925 A 108 Founders
West, G. A. Grad 618 Stewart Ave.
Westcott, (Miss) C. Grad 221 Bryant Ave.
Wester, F. E. 1926 A 415 Stewart Ave.
Wettig, F. B. 1926 L 301 Dryden Rd.
Wheeler, H. E. 1927 M 212 Kelvin PL
Wheeler, W. H. 1925 Ag 301 Bryant Ave.
Whetstone, W., jr. 1926 M 1 Central Ave.
Ithaca
Forest Hills
Whiteville, N. C.
Ottawa, Ont., Canada
Lewiston
Alfred
Rochester
Brooklyn
Bombay, India
Findley Lake
Brooklyn
Brooklyn
Champlain
Pearl River
New York City
Pearl River
Oakfield
Salamanca
Corning
Stamford, Conn.
Cazenovia
Buffalo
Washington, D. C.
Sidney
Norwich
West Pittston, Pa.
Chicago, 111.
Great Neck
Auburn
Frankfort
Louisville, Ky.
Dallas, Texas
Cleveland, Ohio
New York City
New York City
Buffalo
Cambridge
New York City
Schenectady
Utica
Utica
Amityville
Brooklyn
New York City
MonticeUo
Hudson
Keokuk, Iowa
Plainfield, N. J.
Mahanoy City, Pa.
Circleville, Ohio
Washington, D. C.
Ithaca
Ithaca
Tonawanda
Canton
Brooklyn
Baldwinsville
New York City
Ithaca
Northampton, Mass.
SchuylerviUe
St. Louis, Mo.
Rochester
West Brighton
Salt Lake City, Utah
New York City
Buffalo
Rochester
New York City
New York City
Cortland
Woodbuiy, Conn.
Ithaca
Newburgh
Pleasant HiU, Ohio
Hudson
Rhinebeck
North Attleboro, Mass.
Brooklyn
Brooklyn
Richmond Hill
Florida
Wayne, Pa.
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2438
8319
2826
2175
2838
2834
3379
3049
4046
2867
2834
2457
5701
2017
5900
2628
2634
8642
4968
2877
2036
2279
2852
2279
2877
2878
6609
5849
2279
2478
2543
2568
2870
6189
2883
2077
5698
3965
7940
5411
2288
2647
2835
3493
2546
7196
2017
2851
3740
2137
4627
2543
8041
3393
3658
4975
2035
2137
8610
7072
2137
5472
3292
5967
2841
2126
7144
4037
3545
2667
8146
2827
2203
2077
5898
Whipple, C. E. 1925 Ag 301 Bryant Ave.
Whitaker, R. Grad 210 Dryden Rd.
Whitaker, (Miss) S. H. 1927 Ag Sage CoUege
White, B. 1924 M 810 University Ave.
White, C. R. 1924 A 251 CascadiUa HaU
White D. W. 1926 M 321 North Baker
White, (Miss) F. E. Sp Ag Forest Home
White, J. G. 1927 Ar 129 College Ave.
White, J. H. 1927 A 127 Dryden Rd.
White, (Miss) L. J. 1927 Ag Prudence Risley
White, M. B. 1926 C 18 North Baker
White, R. H., jr. 1926 M 13 South Ave.
White, R. P., jr. 1926 E 804 E. State
Whitehead, D. 1926 A 125 Edgemoor Lane
Whitehead, R. S. 1927 Ag 312 Pleasant
Whitehill, (Miss) C. E. 1926 A 118 Triphammer Rd.
Whitesides, G. W. 1925 A(Chem) Hillcrest
Whiting, C. C. 1926 A 117 Thurston Ave.
Whiting, (Miss) G. E. 1926 Ag 407 Utica
Whiting, R. E. 1924 V 110 W. Clinton
Whitman, C. 1927 A(Chem) Sheldon Ct.
Whitman, H. L. 1925 Ag (Absent)
Whitman, S. T. 1925 Ag 210 Thurston Ave.
Whitney, A. 1925 E 618 Stewart Ave.
Whitney, C. S., jr. 1924 E 31 Baker Tower
Whitney, D. B. 1926 A 618 Stewart Ave.
Whitney, F. M., jr. 1927 A 67-B Sheldon Ct.
Whitridge, J. C, jr. 1927 A Sheldon Ct.
Whitwell, (Miss) M. E. 1927 A 125 Highland PL
Whitwell, (Miss) O. C. 1927 A 123 Dryden Rd.
Wickenheiser, H. E. 1924 Ag 618 Stewart Ave.
Wickes, (Miss) M. V. 1925 Ag 150 Triphammer Rd.
Wickham, D. J. 1924 Ag 203 Highland Ave.
Wicks, A. B. 1924 Ag 320 Wait Ave.
Widrig, F. S. Grad (Absent)
Wieczorek, (Miss) H. A. 1924 A Prudence Risley
Wiener, A. 1926 A 512 University Ave.
Wieters, C. 1925 E 48 Sheldon Ct.
Wilbur, G. M. 1926 M 15 South Ave.
Wilcox, Frank A. 1925 Ag Forest Home
Wilcox, Frederick, A. 1925 A 612 N. Tioga
Wilcox, H. N. 1927 C 215 Dryden Rd.
Wilcoxon, F. Grad Forest Home
Wild, R. 1927 Ag 402 CoUege Ave.
Wilde, (Miss) S. Grad Prudence Risley
jr. 1924 Ag 107 Edgemoor Lane
1926 V 210 North Baker
Grad 400 The Parkway
1927 E 306 Bryant Ave.
1926 L 128 Dryden Rd.
Wilder, G. W.
Wilder, H. F.
Wilder, M. L.
WUder, R. D.
WUe, R. H.
Wilensky, O. R. 1926 L 806 E. Seneca
Wilgus, H. S., jr. 1926 Ag 125 Edgemoor Lane
Wilkins, J. F. 1924 M 241 Baker Tower
Wilkinson, H. B. 1924 E 108 Linden Ave.
Wilkinson, J., jr. 1926 M 1 Central Ave.
Wilkinson, L. B. 1926 A 226 Eddy
Willcox, J. W. 1926 Ag 203 Highland Ave.
Wille, J. J. 1926 Ag 124 Roberts PL
Willets, D. B. 1927 Eng 208 Bryant Ave.
Willett, M. H. 1927 C 527 E. Buffalo
Williams, (Miss) A. E. Grad 516 Stewart Ave.
1927 E 212 Boldt
1926 A
1924 M
1927 M
1925 E
jr. 1925 C
1926 E 901
1927 E
1927 A
1925 A
Williams, C
WiUiams, C
Williams, D
WiUiams, E.
Williams, G
WiUiams, H. H.
Williams, H. R.
Williams, R. N.
Williams, T. Y.
Williamson, Z.
Willim, E., jr., 1924 Ag
Willisford, L. H. Grad
Willison, (Miss) D. Grad 121 Heights Ct
Willits, (Miss) H. V. 1926 A 202 Eddy
Willits, (Miss) R. 1925 A 410 Elmwood Ave
Willson, D. H. Grad 136 Cascadilla Pk.
Wilmot, (Miss) M. S. 1925 A Sage College
Wilson, A. A. 1927 E Rockefeller Hall
Wilson, D. B. Grad 636 Stewart Ave.
Wilson, D. K. 1925 M 15 South Ave.
Wilson, E., jr. 1924 Ag Forest Home
2 Central Ave.
1 Central Ave.
409 College Ave.
505 Dryden Rd.
1 Central Ave.
E. State
126 Linden Ave.
127 Blair
328 Cascadilla Hall
110 Edgemoor Lane
414 Eddy
Perry
Stonington, Conn.
Hancock
Denver, Colo.
HoUis
Baltimore, Md.
Yorktown Heights
GranviUe
Douglaston
Delevan
New York City
Cleveland, Ohio
Moravia
Fitchburg, Mass.
Chateaugay
Northeast, Pa.
Louisville, Ky.
Phelps
Ithaca
Ithaca
Deerfield, Mass.
Weedsport
Weedsport
Philadelphia, Pa.
Adrian, Mich.
Philadelphia, Pa.
Rochester
Columbus, Ohio
Buffalo
Lockport
New York City
Ticonderoga
Hector
Oxbow
Ithaca
Buffalo
Brooklyn
New York City
Elmira
Ithaca
Ithaca
East Orange, N. J.
Catskill
Elmhurst
Brooklyn
New York City
Akron
Ithaca
Passaic, N. J.
Buffalo
Passaic, N. J.
Dubois, Pa.
Selma, Ala.
Bailey's Bay, Bermuda
Syracuse
Camden
Pine Island
Brooklyn
Scarsdale
Washington, D. C.
New York City
Lakewood, Ohio
New York City
Glen Ridge, N. J.
Wyoming, Pa.
Brewster
Brooklyn
Ithaca
Rome
Cincinnati, Ohio
Brooklyn
Ithaca
Ithaca
Cumberland, Md.
Anaconda, Mont.
Anaconda, Mont.
Haddonfield, N. J.
Flushing
Baltimore, Md.
Roselle, N. T.
Toledo, Ohio
New York City
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2828
5021
2484
2086
2822
2832
2845
6986
5021
7000
2126
2646
2849
2098
8632
2644
6820
2436
3792
2993
4330
2157
7951
7951
2834
2825
2874
7463
2168
2919
2244
5810
2487
2485
2828
2870
2210
2075
2834
2678
4594
2938
4441
2568
2478
7947
7196
8356
2085
2830
2203
2174
7072
2830
3127
2869
3545
7434
2893
2544
2844
5629
2035
6767
2822
5281
2288
2035
2065
6767
2035
2457
2439
2126
2526
4406
5023
5083
5083
Wilson, (Miss) E. L. 1926 A Sage College
Wilson, (Miss) F. L. Grad 508 University Ave.
Wilson, H. H. 1924 Ag 415 Stewart Ave.
Wilson, H. L. 1924 A 1927 MD 306 Highland Ave.
Wilson, (Miss) H. N. 1925 A Sage CoUege
Wilson, (Miss) H. S. 1927 Ag 5 East Ave.
Wilson, J. W. 1927 A 302 South Baker
Wilson, M. G. 1926 A 110 Cook
Wilson, (Miss) M. V. Grad 508 University Ave.
Wilson, (Miss) N. M. 1928 Ag 413 N. Geneva
Wilson, T. W. 1925 M 110 Edgemoor Lane
Wilson, W. C. 1926 E The Knoll
Wing, C. H. 1927 M 208 Founders
Wing, (Miss) E. W. 1925 Ag 121 Kelvin PL
Wing, (Miss) H. U. 1927 Ag 613 Thurston Ave.
Winkelman, L. A. 1924 M 103 McGraw PL
Winkler, A. M. 1928 Ar 517 E. Buffalo
Winney, (Miss) F. S. 1926 Ag 216 Cascadilla Pk.
Winograd, H. 1924 E 216 Delaware Ave.
Wiseman, E. J. 1926 M 505 Wyckoff Rd.
Wisner, A. P. 1927 M 212 Linden Ave.
Witherell, M. F. 1927 A(Chem) 135 Hudson
Wizenberg, G. 1927 Ag 306 College Ave.
Wizenberg, I. 1926 A 306 CoUege Ave.
Woehl, A. L. Grad 19 North Baker
Woehl, (Miss) E. E. 1925 A Sage CoUege
Woehrle, N. C. 1926 A 208 Boldt
Wohlers, W. H. Sp Ar 132 College Ave.
Wolf, J. T. 1924 Ag 318 Elmwood Ave.
Wolff, (Miss) R. L. 1924 A 508 Thurston Ave.
Wolkind, E. H. 1924 A 201 Highland Ave.
Wolkinson, H. 1925 L 233 Linden Ave.
Wolkowitz, E. 1925 A 316 Highland Rd.
Wood, A. E., jr. 1925 C 600 University Ave.
Wood, (Miss) D. M. 1927 A Sage CoUege
Wood, (Miss) E. D. 1924 Ag Prudence Risley
Wood, F. C. 1924 C 312 Thurston Ave.
Wood, F. S. 1925 L 102 West Ave.
Wood, J. P. 1924 M 217 North Baker
Wood, L. Grad 318 Highland Ave.
Wood, P. C. Grad 124 Linden Ave.
Wood, W. R. 1927 A(Chem) 706 Stewart Ave.
Woodford, A. J. 1926 Ag 121 Spencer PL
Woods, E. H. 1924 M 320 Wait Ave.
Woods, (Miss) G. H. 1926 A 150 Triphammer Rd.
Woods, R. M. 1924 M Hillcrest
Woodward, C. R. Grad 217 Bryant Ave.
Woodward, V. 1927 A 806 E. Seneca
Wool, (Miss) M. E. 1924 Ag 123 E. Buffalo
Woolson, L. I. 1926 M 200 WiUard Way
Woolston, (Miss) J. R. 1927 A 7 South Ave.
Woolston, L. S. 1924 Ag 636 Stewart Ave.
Woolworth, (Miss) M. F. 1926 Ag 603 E. Seneca
Wootton, F. E. 1926 Ag 505 Dryden Rd.
Work, (Miss) E. Grad 7 South Ave.
Works, (Miss) H. C. 1926 A 129 Blair
Worman, (Miss) E. D. 1924 A PrudenceJRisley
Wornham, (Miss) B. S. Grad 202 Eddy
Worth, W. C. 1924 Ag 105 Eddy
Worthington, (Miss) I. S. 1924 Ag 324 WaifAve.
Wotherspoon, J. 1926 A 9 Boldt
1924 C 730 University Ave.
1926 A 219 South Baker
1926 Ag Forest Home
1925 C 2 Central Ave.
1927 Ag 111 Oak Ave.
1927 A 24 Sage College
Wrede, F. W.
Wright, A. S.
Wright, B. F.
Wright, C. P.
Wright, (Miss) E. E.
Wright, (Miss) E. M.
Wright, F. B. Grad Filtration Plant
Wright, (Miss) H. B. 1927 A Prudence Risley
Wright, J. H. 1927 Ag 9 East Ave.
Wright, M., jr. 1927 E 2 Central Ave.
Wright, M. B. 1926 M 6 South Ave.
Wright, (Miss) N. H. 1927 Ag 111 Oak Ave.
Wright, P. L. 1925 M 2 Central Ave.
Wright, R. L. 1925 A 13 South Ave.
Wright, S. L. 1927 V 3 Garden Ave.
Wright, T. M. 1926 L 110 Edgemoor Lane
Wright, W. D., jr. 1924 Ag Rockledge
Wu, C. Y. Grad 302 Mitchell
Wu, W. C. Grad 207 Linden Ave.
Wyckoff, (Miss) B. T.
Wyckoff, (Miss) E. T.
1927 Ag
1927 Ag
216 FaU Creek Dr.
216 Fall Creek Dr.
New York City
Houston, Texas
St. Louis, Mich.
Buffalo
New York City
Pelham
Toledo, Ohio
Himrod
Houston, Texas
Ithaca
Cold Spring-on-Hudson
Coxsackie-on-Hudson
Buffalo
Ithaca
Clinton Corners
Baltimore, Md.
Paterson, N. J.
New York City
Rochester
Staten Island
Chittenango Station
Burke
Brooklyn
Brooklyn
Buffalo
Buffalo
Parsons, Pa.
WiUiamsville
New York City
Stapleton
Buffalo
Brooklyn
Yonkers
Philadelphia, Pa.
Washington, D. C.
Binghamton
Mamaroneck
Seneca FaUs
Newport News, Va.
Alhambra, Cal.
Shanghai, China
Louisville, Ky.
Ithaca
St. Josephs
Yonkers
Wheeling, W. Va.
New Brunswick, N. J.
Norwood, Ohio
Ithaca
Detroit, Mich.
Spencerport
Spencerport
Utica
Rochester
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Rensselaer
Kiangyin, China
Forest Lawn
New York City
Hoboken, N. J.
Scio
Webster
Little Rock, Ark.
Gouverneur
Webster
Ithaca
WeUesley Hills, Mass.
Passaic, N. J.
Little Rock, Ark.
Parlin, N. J.
Baldwinsville
Warren, Ohio
Chicago, 111.
Oneonta
Flushing
Webster
Shanghai, China
Tsiungpu, Kiangsu, China
Ithaca
Ithaca
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2467
2831
3745
2536
3917
2268
2919
4727
5086
2820
8637
6767
2279
8243
2435
2988
2467
6328
6594
2845
2035
7860
4977
2959
2644
2085
8139
4609
2210
5905
5140
2667
2667
6986
2486
3977
2148
6084
2177
3836
2535
2849
2849
2842
2536
2940
2568
8632
5118
2379
8611
8611
5593
2866
Wyeth, H. F. 1927 M Llenroc
Wylie, (Miss) M. L. 1927 A 3 East Ave.
Yale, M. W. 1924 Ag 109 Cook
Yates, R. C. 1924 Ag \y2 Central Ave.
Yeakel, C. W. Grad 108 Catherine
Yereance, (Miss) V. W. 1924 A The Knoll
Yinger, (Miss) M. E. 1924 A 508 Thurston Ave.
Yoder, H. F. 1927 A 224 Eddy
Yohalem, M. E. 1927 A 108 Cook
Young, (Miss) A. S. 1927 A 332 Wait Ave.
Young, (Miss) C. E. Grad 516 University Ave.
Young, (Miss) F. B. 1927 A 111 Oak Ave.
Young, F. L., jr. 1924 M 618 Stewart Ave.
Young, G. 1926 Ag 327 Eddy
P.
R.
M.
H.
I.
Grad 216 Dearborn PL
1927 A 100 Ridgewood Rd.
1925 Ar Llenroc
1925 M 103 Highland PL
1925 Ag 217 Linden Ave.
A. 1927 C 210 South Baker
E. 1926 L 2 Central Ave.
Youseberg, (Miss) E. 1927 A 715 E. Buffalo
Yu, C. T. Grad 114 Highland PL
Yu, K. C. 1924 C 212 FaU Creek Dr.
Young, J.
Young, J.
Young, K.
Young, R.
Young, R.
Younglove, J.
Youngman, G.
Zacker, A. A. 1926 A 103 McGraw PL
Zalesak, W. A. 1924 E 200 Willard Way
Zapata y Torres, M. Grad 521 E. State
Zapf, (Miss) F. M. 1924 Ag 131 Blair
Zaug, H. M. 1925 C 312 Thurston Ave.
Zausmer, G. S. 1926 A 210 College Ave.
Zautner, R. E. 1927 Ag 207 WiUiams
Zawatski, (Miss) C. I
Zawatski, (Miss) M. A.
Zboyan, A. A. 1927 A
Zechlin, (Miss) M. V.
Zehner, J. R. 1926 C
Zeigler, J. G. 1927 Ag
Zeiner, G. E. 1927 E
Zeissig, A. 1926 V
Zellar, (Miss) V. M.
1924 A 410 Elmwood Ave.
1925 A 410 Elmwood Ave.
110 Cook
1926 A 411 Thurston Ave.
102 Highland PL
109 Williams
408 Stewart Ave.
214 Thurston Ave.
1925 A 217 First
Zeller, E. F. 1927 A 620 Thurston Ave.
Zentgraf, E. W., jr. 1927 A 11 Founders
Zentgraf, R. L. 1927 Ag 11 Founders
Ziman, F. 1924 A 1927 MD 479 Cascadilla Hall
Zimmer, E. J., jr. 1926 C \y Central Ave.
Zimmer, J. H. 1926 A 219 Eddy
Zimmerman, H. T. 1926 A 320 Wait Ave.
Zimmerman, (Miss) W. H. 1924 Ag 613 Thurston Ave.
Zingone, A. E. 1924 M 206 College Ave.
Zinram, H. M. 1925 Ag 230 WiUard Way
Zoeller, (Miss) B. L. 1925 Ag Apt. 11, Greycourt
Zoeller, V. E. 1926 A Greycourt
Zucker, M. 1925 E. 241 Linden Ave.
Zvirin, (Miss) H. 1924 Ag Prudence Risley
Hoboken, N. J.
Aiton
Guilford
Buffalo
Syracuse
Rutherford, N. J.
Columbia, Pa.
Barberton, Ohio
New York City
Norfolk, Va.
Akron, Ohio
Buffalo
Ossining
Brooklyn
Ithaca
Wayne, Pa.
Providence, R. I.
Wheelerton, Tenn.
Randolph
Evanston, 111.
Atlantic City, N. J.
New York City
Lo-Au, Kiangsu, China
Canton, China
Buffalo
Washington, D. C.
Cabo Rojo, P. R.
Ithaca
New London, Wis.
Waverly
Albany
Sugar Notch, Pa.
Sugar Notch, Pa.
Mount Vernon
South Orange, N. J.
Brooklyn
New York City
Brooklyn
New York City
Ithaca
Erie, Pa.
Staten Island
Staten Island
Brooklyn
Montclair, N. J.
Lynbrook
Jamestown
Cortland
New York City
Erie, Pa.
Ithaca
Wilmington, N. C.
Woodmere
Larchmont
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Abel, H. E. 1924 MD
Ackerly, R. S. 1926 MD
Aitkin, H. C. 1926 MD 45 S. Portland Ave., Brooklyn
Akana, W. I. 1926 MD 604 W. 112 St., N. Y. C.
Alters, I. 1926 MD 1867 Seventh Ave., N. Y. C.
Amendola, F. H. 1927 MD 300 E. 116 St., N. Y. C.
Andre, (Miss) R. H. 1925 MD 407 E. 50 St., N. Y. C.
Armstrong, P. B. 1926 MD 51 ElUott Place, Rutherford, N. J.
Ashe, B. I. 1924 MD 35 Osborn St., Brooklyn
August, M. 1926 MD
Banks, S. D. 1926 MD 151 W. 105 St., N. Y. C.
Barkhorn, C. W. 1927 MD
Bassett, S. H. 1924 MD 75 Forster Ave., Mount Vernon
Bates, C. E. H. 1924 MD 302 W. 22 St., N. Y. C.
Beattie, (Miss) B. 1924 MD 130 E. 57 St., N. Y. C.
Becker, W. J. 1925 MD 870 E. 175 St., N. Y. C.
BeU, A. 1926 MD 1580 46 St., Brooklyn
BeU, (Miss) E. D. 1925 MD 308 Second Ave., N. Y. C.
Belser, (Miss) B. M. 1926 MD 2889 Bainbridge Ave., N. Y. C.
Berman, W. 1925 MD 143 E. 39 St., N. Y. C.
Bigelow, N. S. 1925 MD
Birnbaum, G. 1925 MD 1079 Hall PL, N. Y. C.
Black, L. W. 1924 MD
Blenkle, V. A. 1925 MD 11 Abbett St., Jersey City, N. J.
Brakeley, (Miss) E. 1926 MD 279 Lexington Ave., N. Y. C.
Breitbart, J. R. 1924 MD New York Times, N. Y. C.
Brennan, T. I. 1927 MD 556 W. 170 St., N. Y. C.
Brittain, K. 1925 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
Brokenshire, H. C. 1924 MD 99 Meserole Ave., Brooklvn
Brooks, (Miss) K. 1925 MD
Brooks, S. 1925 MD 283 Stanton St., N. Y. C.
Brown, R. K. 1926 MD
Burg, H. 1925 MD 896 Fox St., N. Y. C.
Burnet, (Miss) K. K. 1926 MD 15 N. Arlington Ave., East Orange
Burnham, L. 1926 MD 182 Clinton St., Brooklyn
Carman, J. S. 1926 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
CarroU, (Miss) V. C. 1927 MD 8568 111 St., Richmond Hill
Carter, (Miss) R. B. 1925 MD 138 E. 38 St., N. Y. C.
Chasnoff, J. 1926 MD 214 E. Broadway, N. Y. C.
Christensen, B. E. 1925 MD 215 W. 23 St., N. Y. C.
Christensen, F. C. Sp MD 4966 Broadway, N. Y. C.
Christian, H. A. 1927 MD
Clough, K. M. 1926 MD 1274 Pacific St., Brooklyn
Crabtree, (Miss) R. F. 1924 MD 71 Irving PL, N. Y. C.
Cracco, F. A. 1924 MD
Craig, R. L. 1926 MD 31 Manhattan Ave., N. Y. C.
Cramer, F. J. 1926 MD 423 W. 120 St., N. Y. C.
Crump, (Miss) E. 1925 MD 138 E. 38 St., N. Y. C.
Curtiss, D. P. 1927 MD 11 83 St., Brooklyn
Davis, D. 1925 MD 157 Lexington Ave., N. Y. C.
Davis, (Miss) I. 1924 MD 138 E. 38 St., N. Y. C.
Denker, P. G. 1927 MD 1836 Wallace Ave., N. Y. C.
De Witt, V. B. 1927 MD 278 Alexander Ave., N. Y. C.
Dixon, J. L. 1927 MD 125 Ithaca St., Elmhurst
DougaU, R. G. S. 1926 MD 99 Messerole Ave., Brooklyn
Douglass, W. C. 1925 MD
Drabkin, D. L. 1924 MD 1226 Boston Rd., N. Y. C.
Duley, W. 1926 MD 395 Bainbridge St., Brooklyn
Dunham, T., jr. 1925 MD 48 E. 63 St., N. Y. C.
Dunovant, R. G. M. 1924 MD 119 E. 30 St., N. Y. C.
Duryea, G. D. 1924 MD 382 Sterling PL, Brooklyn
Eaddy, A. M. 1927 MD
Ebert, R. O. 1925 MD Hotel Elton, 26 St. & 4th Ave., N. Y. C.
Eckhardt, R. A. 1925 MD
Elston, (Miss) H. 1927 MD 426 E. 26 St., N. Y. C.
Epstein, E. Z. 1926 MD 470 15 St., Brooklyn
Evans, (Miss) B. M. 1926 MD
Evans, D. G. 1925 MD Greenpoint Y. M. C. A., Brooklyn
Fagin, P. 1926 MD 200 W. 107 St., N. Y. C.
Falconer, F. M. 1926 MD 80 Irving PL, N. Y. C.
Farr, W. J. 1925 MD 939 Washington St., Hoboken, N. J.
Fein, B. 1924 MD 357 W. 57 St., N. Y. C.
Feldman, L. A. Sp MD 976 St. Johns PL, Brooklyn
Felter, R. K. 1924 MD 321 E. 42 St., N. Y. C.
Fenton, C. C. 1925 MD 310 E. 79 St., N. Y. C.
Fisher, E. W. 1925 MD 463 E. 26 St., Brooklyn
Fleishfarb, W. L. 1927 MD 2156 Bath Ave., Brooklyn
Elizabeth, N. J.
Cuba
Brooklyn
Honolulu, Hawaii
New York City
New York City
Buffalo
Rutherford, N. J.
Brooklyn
Cleveland, Ohio
Horseheads
Newark, N. J.
Mount Vernon
Alameda, Cal.
Tuttleton, N. H.
New Yoik City
Brooklyn
Salisbury, Conn.
New York City
Rochester
East Haddam, Conn.
New York City
Rutherford, N. J.
Jersey City, N. J.
Freehold, N. J.
Cleveland, Ohio
New York City
Downsville
Canton
New Britain, Conn.
Paterson, N. J.
Winona Lake, Ind.
New York City
East Orange, N. J.
Brooklyn
Rochester
Richmond Hill
Washington, Conn.
New York City
Dodge City, Kans.
Racine, Wis.
Jeisey City, N. J.
Peru
New York City
North Bergen, N. J.
New York City
San Diego, Cal.
New York City
Brooklyn
Doichester, Mass.
Pittsburgh, Pa.
New York City
AUigerville
Elmhurst
Daytona Beach, Fla.
Shanghai, China
New York City
Port Jervis
New York City
Edgefield, S. C.
Brooklyn
Johnson ville, S. C.
Marion, Wis.
Rochester
Elmira
Brooklyn
Glen Ridge, N. J.
Tompkinsville, Ky.
New York City
Jamestown
Hoboken, N. J.
Newark, N. J.
Brooklyn
New York City
New York City
Brooklyn
Brooklyn
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Flood, J. L. 1927 MD 48 Way Ave., Corona
Freeman, (Miss) E. F. 1925 MD 239 Waverley PL, N. Y. C.
Freston, J. M. 1924 MD
Fussell, L. G. 1927 MD 633 W. 115 St., N. Y. C.
Gantt, (Miss) M. H. 1927 MD 123 E. 28 St., N. Y. C.
Garrick, T. J. 1924 MD 353 Linden Ave., Brooklyn
Gibb, (Miss) A. S. 1924 MD 42 W. 75 St., N. Y. C.
Gibb, W. T. 1927 MD 42 W. 75 St., N. Y. C.
Gilman, C. M. 1927 MD
Ginandes, G. J. 1927 MD 110 E. Broadway, N. Y. C.
Glasser, B. F. 1927 MD 51 Malta St., Brooklyn
Goldman, H. G. Sp MD 57 W. 58 St., N. Y. C.
Graef, I. 1926 MD
Greeley, H., jr. 1925 MD 140 Clinton St., Brooklyn
Green, S. W. Sp MD 28 Schermerhorn St., Brooklyn
Greenstein, J. 1926 MD
Gregory, (Miss) M. F. 1925 MD 1445 University Ave., N. Y. C.
Griffith, J. D. 1926 MD 318 W. 57 St., N. Y. C.
Guigha, A. F. 1927 MD 135 Central Park West, N. Y. C.
Guite, L. A. 1927 MD
Hanfling, H. 1925 MD 854 Beck St., N. Y. C.
Hanlon, W. G. 1927 MD 76 Norwood Ave., N. Y. C.
Hardin, G. L. Sp MD Bellevue Hospital, N. Y. C.
Heim, H. S. 1924 MD 318 W. 57 St., N. Y. C.
Helpern, M. 1926 MD 847 Kelly St., N. Y. C.
Herzstein, J. 1924 MD 30 W. 118 St., N. Y. C.
Hession, M. F. 1924 MD 2086 Valentine Ave., N. Y. C.
Hitchcock, R. O. 1925 MD 23 Cambridge PL, Brooklyn
Holder, H. G. 1924 MD 100 St. & Central Park West, N. Y. C.
Hollister, J. F. 1925 MD 502 W. 143 St., N. Y. C.
Holseon, J. D. Sp MD Hotel Van Rensselaer, N. Y. C.
Holt, (Miss) E. 1924 MD 71 Union PL, N. Y. C.
Holzsager, T. G. 1926 MD 933 Putnam Ave., Brooklyn
Horton, E. K. 1926 MD
Hosoi, K. 1924 MD 546 W. 124 St., N. Y. C.
Hunter, F. E. 1927 MD 278 Alexander Ave., N. Y. C.
Her, R. H. 1924 MD 383 Clinton Ave., Brooklyn
Jablonsky, I. W. 1925 MD 475 Riverdale Ave., Brooklyn
Jacobs, E. 1925 MD 1345 Second Ave., N. Y. C.
Jagger, S. R. 1924 MD 410 Amity St., Flushing
Johnson, S. W. 1925 MD 198 Lexington Ave., Jersey City, N. J
Josephi, (Miss) M. G. 1926 MD 51 E. 58 St., N. Y. C.
Keasbey, (Miss) L. E. 1924 MD 2 Beekman PL, N. Y. C.
Kellner, F. E. 1924 MD 99 Messerole Ave., Brooklyn
Ketchum, F. T., jr. 1927 MD 510 W. 124 St., N. Y. C.
Keyes, E. L. 1926 MD
Kirk, (Miss)W. 1924 MD 42 Fifth Ave., N. Y. C.
Kittredge, (Miss) E. 1926 MD
Knighton, W. S. 1924 MD 207 W. 107 St., N. Y. C.
Kwong, T. N. 1925 MD 426 E. 26 St., N. Y. C.
Lapin, J. H. 1926 MD 1307 Union St., Brooklyn
Lasky, S. S. 1927 MD 32 W. 112 St., N. Y. C.
Lederer, (Miss) M. L. 1925 MD 448 E. 185 St., N. Y. C.
Levine, M. I. 1927 MD 98 Rockland Ave., Yonkers
Levine, P. Sp MD 416 Jerome St., Brooklyn
Lipsky, M. D. 1925 MD 132* E. 35 St., N. Y. C.
Lisbon, W. 1927 MD
Logan, V. W. 1927 MD 7 W. 57 St., N. Y. C.
Lomauro, J. R. 1924 MD 47 Lucille PL, Passaic, N. J.
Loudon, M. 1926 MD 142 W. 112 St., N. Y. C.
McCullough, M. K. Sp MD 45 E. 55 St., N. Y. C.
McGrath, J. G. 1926 MD 455 Fort Washington Ave., N. Y. C.
Maier, R. L. 1926 MD 294 Central Park West, N. Y. C.
Malloy, E. F. 1927 MD 1095 Lorimer St., Brooklyn
Maloney, W. M. 1924 MD 105 E. 15 St., N. Y. C.
Manuel, G. A. 1927 MD 318 W. 57 St., N. Y. C.
Marquis, D. W. 1926 MD
Mason, M. W. 1927 MD 6 Brevoort PL, Brooklyn
Mather, F. 1925 MD 234 E. 32 St., N. Y. C.
Mathews, R. H. Sp MD 131 South St., Morristown
Mathewson, J. B. 1926 MD 294 Central Park West, N. Y. C.
Maupin, J. G. Sp MD 17 W. 51 St., N. Y. C.
Mehrlust, L. 1926 MD 1191 E. 22 St., Brooklyn
Meister, G. S. 1926 MD 593 Jerome St, Brooklyn
Menninger, W. C. 1924 MD 318 W. 57 St., N. Y. C.
Merin, J. H. 1927 MD 612 W. 137 St., N. Y. C.
Merolla, E. F. 1926 MD 305 Ocean Parkway, Brooklyn
Michaelis, A. M. 1925 MD 203 W. 90 St., N. Y. C.
Millemann, R. J. 1926 MD 603 Jefferson Ave., Brooklyn
Moore, (Miss) A. L. 1924 MD 2 Beekman PL, N. Y. C.
Moore, N. S. 1926 MD 395 Bainbridge St., Brooklyn
Moress, S. 1927 MD
Corona
West Orange, N. J.
New Rochelle
Wantagh
Woodstock, Va.
Brooklyn
New York City
New York City
Newark, N. J.
New York City
Brooklyn
New York City
Cedarhurst
Brooklyn
Brooklyn
Providence, R. I.
New York City
New York City
New York City
Waterville, Me.
New York City
New York City
Alma, Nebr.
Dawson, Nebr.
New York Citv
New York City
New York City
Lyons
New York City
Freeport
MassUlon, Ohio
Summit, N. J.
Brooklyn
Whitehall
Honolulu, Hawaii
New York City
Brooklyn
Brooklyn
New York City
Flushing
Chicago, 111.
New York City
Morristown, N. J.
Hamilton, Wash.
Owego
Forest HiUs
New York City
Yonkers
New York City
Shanghai, China
Brooklyn
New York City
New York City
Yonkers
Brooklyn
SomerviUe, Tenn.
Providence, R. I.
New York City
Passaic, N. J.
Cleveland, Ohio
New York City
New York City
Schenectady
Ilion
New York City
New York City
Wooster, Ohio
Brooklyn
Worcester, Mass.
Morristown, N. J.
Bath
New York City
Brooklyn
Brooklyn
Topeka, Kans.
New York City
Brooklyn
New York City
Brooklyn
Mooresville, N. C.
Ithaca
Rochester
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Morris, J. H. Sp MD 535 Park Ave., N. Y. C.
Nemersen, N. 1926 MD 465 Prospect PL, Brooklyn
O'DonneU, L. J. 1927 MD 107 Tonnele Ave., Jersey City, N. J.
Ogburn, R. W. 1926 MD
Ostrow, H. Sp MD 1504 Ocean Ave., Brooklyn
Page, I. H. 1926 MD
Papae, N. 1926 MD 538 W. 136 St., N. Y. C.
Parker, (Miss) Z. R. 1924 MD 130 W. 16 St., N. Y. C.
Parkhurst, I. W. 1925 MD 234 E. 32 St., N. Y. C.
Peer, L. A. 1925 MD 26 Gramercy Pk., N. Y. C.
Pinonsky, S. 1926 MD 33 Seigel St., Brooklyn
Pizer, H. S. 1924 MD 1581 President St., Brooklyn
Plummer, N. H. 1926 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
Preston, M. G. 1925 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
Proctor, T. M. 1925 MD 225 E. 39 St., N. Y. C.
Proudfoot, P. A. 1926 MD
Prout, C. T. 1924 MD
Pullen, E. M. 1924 MD
Raia, M. A. R. 1927 MD 1947 52 St., Brooklyn
Reid, (Miss; A. C. 1925 MD 407 E. 50 St., N. Y. C.
Robbins, W. D. 1926 MD 151 W. 105 St., N. Y. C.
Rollins, W. J. 1925 MD
Root, D. L. 1924 MD Hotel Martinique, N. Y. C.
Rosenbeck, J. 1924 MD 84 W. 188 St., N. Y. C.
Sands, E. F. 1924 MD 217 W. 14 St., N. Y. C.
Santoro, (Miss) G. M. 1924 MD 541 E. 78 St., N. Y. C.
Schults, (Miss) A. R. 1927 MD 293 State St., Brooklyn
Schwartz, S. 1925 MD 762 Washington Ave., Brooklyn
Schwartzman, S. Sp MD 1028 Prospect Ave., N. Y. C.
Seager, P. S. 1924 MD 1402 Dean St., Brooklyn
Serman, F. Z. 1924 MD 57 Lexington Ave., N. Y. C.
SeweU, (Miss) D. A. 1926 MD
SherriU, W. P. 1925 MD 132* E. 35 St., N. Y. C.
Simon, M. M. 1925 MD Hotel Amsterdam, Lexington Ave., N. Y. C.
Soley, P. J. 1927 MD
Solovay, H. 1925 MD 1716 44 St. Brooklyn
Souter, (Miss) M. C. 1924 MD 406 W. 20 St., N. Y. C.
Spencer, J. H. 1926 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
StadUnger, K. P. 1927 MD 39 E. 27 St., N. Y. C.
Staneslow, J. S. 1926 MD 220 E. 79 St., N. Y. C.
Stevens, E. 1927 MD
Stiles, H. T. 1926 MD 531 W. 113 St., N. Y. C.
Stone, N. C. 1925 MD 206 E. 18 St., N. Y. C.
Strunk, (Miss) C. 1926 MD 142 E. 27 St., N. Y. C.
Slubenbord, J. G. 1927 MD
SutUff, W. D. 1924 MD 431 W. 121 St., N. Y. C.
Taber, L. R. 1924 MD
Tarr, L. 1926 MD 260a Rochester Ave., Brooklyn
Tetelman, M. M. 1924 MD 1861 Harrison Ave., N. Y. C.
Thomas, V. E. 1927 MD 625 W. 113 St., N. Y. C.
Travell, (Miss) J. G. 1926 MD 40 Fifth Ave., N. Y. C.
TraveU, (Miss) V. M. 1925 MD 40 Fifth Ave., N. Y. C.
Trescher, J. H. 1924 MD
Von Oehsen, W. H. 1924 MD 301 W. 91 St., N. Y. C.
Voorhees, G. L. 1924 MD 701 Spring St., N. Y. C.
Vosburgh, (Miss) F. E. 1925 MD 239 Waverly PL, N. Y. C.
Vosburgh, F. L. 1924 MD 55 Hanson PL, Brooklyn
Wade, P. A. 1925 MD 143 E. 39 St., N. Y. C.
Warburg, (Miss) B. 1926 MD 17 E. 80 St., N. Y. C.
Ward, A. J. 1925 MD
Ward, (Miss) E. C. 1926 MD
Watson, W. L. 1925 MD 132 E. 35 St., N. Y. C.
Weber, (Miss) A. D. 1925 MD 141 W. 103 St., N. Y. C.
Weichsel, H. S. 1925 MD 918 CauldweU Ave., N. Y. C.
Weissberger, S. 1924 MD 212 E. 53 St., N. Y. C.
Welling, J. G. 1927 MD 419 Webster Ave., New RocheUe
Welton, W. F. 1924 MD
Wendsberg, E. H. 1925 MD 57 Lexington Ave., N. Y. C.
Wexler, D. 1924 MD 912 DeKalb Ave., Brooklyn
Whaley, J. H., jr. 1925 MD
White, T. J. 1925 MD
Wightman, H. B. 1927 MD 2200 Loring PL, N. Y. C.
WUson, H. A. 1925 MD Greenpoint Y. M. C. A., Brooklyn
WinemiUer, J. L. 1925 MD 71 Irving PL, N. Y. C.
Woodman, D. 1925 MD 56 W. 56 St., N. Y. C.
Woodman, J. 1927 MD 131 Hicks St., Brooklyn
Woodworth, L. S. 1925 MD 110 Manhattan Ave., N. Y. C.
Wortis, S. B. 1927 MD 174 Grand St., Brooklyn
Wright, C. B. 1925 MD 99 Meserole Ave., Brooklyn
Wright, I. S. 1925 MD
Yoffa, (Miss) A. 1924 MD 2056 Grand Ave., Bronx, N. Y. C.
Young, G. J. 1925 MD 395 Bainbridge St., Brooklyn
New York City
Brooklyn
Woonsocket, R. I.
Greensboro, N. C.
Brooklyn
Indianapolis, Ind.
New York City
Lakewood, N. J.
Fair Haven, Vt.
New York City
Brooklyn
Brooklyn
Reno, Nev.
Utica
Waterford
Roselle, N. J.
New Rochelle
Fulton
Hamilton
New York City
Port Norris, N. J.
Westminster, Vt.
New York Citv
New York City
Morristown, N. J.
New York City
Brooklyn
Brooklyn
New York City
Morristown, N. J.
Providence, R. I.
East Orange, N. J.
Temple, Texas
Poughkeepsie
South Orange, N. J.
Brooklyn
Whitehall
Wooster, Ohio
Piedmont, Cal.
Binghamton
Newport, R. I.
Warren, Ohio
Warsaw
Ithaca
Jersey City, N. J.
Rhinelander, Wis.
New Rochelle
Brooklyn
New York City
Puente, Cal.
New York City
New York City
Jeannette, Pa.
New York City
Los Angeles, Cal.
Voorheesville
Brooklyn
Helena, Mont.
New York City
Ithaca
Gloversville
Pittston, Pa.
New York City
New York City
New York City
New Rochelle
Hartsdale
New York City
Brooklyn
Rome
Jersey City, N. J.
New York City
DownsviUe
Great Neck
New York City
Brooklyn
Newton, Mass.
Brooklyn
Ceredo, W. Va.
Bloomfield, N. J.
Melbourne, Australia
Brooklyn
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS
(Arranged in alphabetical order)
Telephone
Acacia, 614 E. Buffalo 2992
Alpha Chi Rho, 620 Thurston Ave 2535
Alpha Chi Sigma, 113 Oak Ave 2192
Alpha Delta Phi, 777 Stewart Ave 2476
Alpha Epsilon Phi, 513 Wyckoff Rd 2140
Alpha Epsilon Pi, 419 Wyckoff Ave 2025
Alpha Gamma Rho, 203 Highland Ave. . . . 2543
Alpha Omicron Pi, The Knoll 2268
Alpha Phi, 411 Thurston Ave 2486
Alpha Phi Delta, 111 W. Green
Alpha Psi, 717 E. Buffalo 2902
Alpha Sigma Phi, Rockledge 2526
Alpha Tau Omega, 625 University Ave.. . .2026
Alpha Xi Delta, 228 Wait Ave 2040
Alpha Zeta, 214 Thurston Ave 2177
Beta Sigma Rho, 201 Highland Ave 2244
Beta Theta Pi, 100 Ridgewood Rd 2988
Chi Omega, 410 Elmwood Ave 2667
Chi Phi, 107 Edgemoor Lane 2647
Chi Psi, 810 University Ave 2175
Cornell Independent Assoc, 303 College
Ave 4176
Cosmopolitan Club, 301 Bryant Ave 2438
Delta Chi, The Knoll 2646
Delta Delta Delta, 710 Stewart Ave 2283
Delta Gamma, 603 E. Seneca 2147
Delta Kappa Epsilon, 13 South Ave 2457
Delta Phi, Llenroc 2467
Delta Sigma Phi, 210 Thurston Ave 2036
Delta Tau Delta, 110 Edgemoor Lane . . . .2126
Delta Upsilon, 6 South Ave 2065
Delta Zeta, 200 Highland Ave 2643
Eleusis, 313 Wait Ave 2668
F. O. B. Association, 204 College Ave. . . .4202
Gamma Alpha, 116 Oak Ave 2076
Kappa Alpha, 2 Central Ave 2035
Kappa Alpha Theta, 118 Triphammer Rd..2628
Kappa Delta, 109 Triphammer Rd 2616
Kappa Delta Rho, 306 Highland Rd 2086
Kappa Kappa Gamma, 508 Thurston Ave.. 2919
Kappa Sigma, 600 University Ave . 2485
Lambda Chi Alpha, 125 Edgemoor Lane . . . 2017
Telephone
Omega Tau Sigma, 413 Dryden Rd 2558
Omicron Alpha Tau, 115 Ridgewood Rd. . .2937
Phi Delta Pi, 109 WiUiams 2148
Phi Delta Sigma, The Knoll 2239
Phi Delta Theta, 2 Ridgewood Rd 2045
Phi Epsilon Pi, 316 Highland Rd 2487
Phi Gamma Delta, The Oaks 2657
Phi Kappa Psi, 312 Thurston Ave 2210
Phi Kappa Sigma, 626 Thurston Ave 2994
Phi Sigma Delta, 111 Osmun PI 2260
Phi Sigma Kappa, 702 University Ave . . . 2427
Pi Beta Phi, 216 Cascadilla Pk 2436
Pi Kappa Alpha, 17 South Ave 2437
Pi Kappa Phi, 301 Eddy 2547
Pi Lambda Phi, 117 DeWitt PI 2910
Psi Upsilon, 1 Central Ave 2137
Rho Psi, 212 Fall Creek Dr 2959
Scorpion, 320 Wait Ave 2568
Seal and Serpent, 102 West Ave 2075
Sigma Alpha Epsilon, Hillcrest 2634
Sigma Alpha Mu, 614 Stewart Ave 2905
Sigma Chi, 519 Stewart Ave 2146
Sigma Delta Epsilon, 221 Bryant Ave 2652
Sigma Delta Tau, 301 Wyckoff Ave 2979
Sigma Kappa, 150 Triphammer Rd 2478
Sigma Nu, 230 Willard Way 2379
Sigma Phi, \y2 Central Ave 2536
Sigma Phi Epsilon, 112 Edgemoor Lane. . .2901
Sigma Phi Sigma, 103 McGraw PI 2644
Sigma Pi, 730 University Ave 2544
Sigma Upsilon, 636 Stewart Ave 2203
Tau Epsilon Phi, 528 Stewart Ave 8663
Tau Kappa Epsilon, 200Willard Way 2085
Telluride Association, 217 West Ave 2428
Theta Alpha, 618 Stewart Ave 2279
Theta Chi, 505 Wyckoff Rd 2993
Theta Delta Chi, 15 South Ave 2077
Theta Xi, 534 Thurston Ave 2637
Zeta Beta Tau, 128 Dryden Rd 2546
Zeta Psi, 415 Stewart Ave 2484
Zodiac, 515 Stewart Ave 2218
Red Key, Secretary, H. V. Carrere 810 University Avenue 8604
FRATERNITIES AND ASSOCIATIONS
(Arranged according to street numbers)
Telephone
1 Central Ave., Psi Upsilon 2137
iy Central Ave., Sigma Phi 2536
2 Central Ave., Kappa Alpha 2035
2 Ridgewood Rd., Phi Delta Theta 2045
6 South Ave., Delta Upsilon 2065
13 South Ave., Delta Kappa Epsilon 2457
15 South Ave., Theta Delta Chi 2077
17 South Ave., Pi Kappa Alpha 2437
100 Ridgewood Rd., Beta Theta Pi 2988
102 West Ave., Seal and Serpent 2075
103 McGraw PL, Sigma Phi Sigma 2644
107 Edgemoor Lane, Chi Phi 2647
109 Triphammer Rd., Kappa Delta 2616
109 Williams, Phi Delta Pi 2148
110 Edgemoor Lane, Delta Tau Delta 2126
111 Osmun PL, Phi Sigma Delta 2260
111 W. Green, Alpha Phi Delta
112 Edgemoor Lane, Sigma Phi Epsilon. .2901
113 Oak Ave., Alpha Chi Sigma 2192
115 Ridgewood Rd.. Omicron Alpha Tau. .2937
116 Oak Ave., Gamma Alpha 2076
117 DeWitt PL, Pi Lambda Phi 2910
118 Triphammer Rd., Kappa Alpha Theta 2628
125 Edgemoor Lane, Lambda Chi Alpha . 2017
128 Dryden Rd., Zeta Beta Tau 2546
150 Triphammer Rd., Sigma Kappa 2478
200 Highland Ave., Delta Zeta 2643
200 Willard Way, Tau Kappa Epsilon 2085
201 Highland Ave., Beta Sigma Rho 2244
203 Highland Ave., Alpha Gamma Rho .... 2543
204 CoUege Ave., F. O. B. Association 4202
210 Thurston Ave., Delta Sigma Phi 2036
212 FaU CreekDr., Rho Psi 2959
214 Thurston Ave., Alpha Zeta 2177
216 Cascadilla Pk., Pi Beta Phi 2436
217 West Ave., Telluride Association 2428
221 Bryant Ave., Sigma Delta Epsilon 2652
228 Wait Ave., Alpha Xi Delta 2040
230 Willard Way, Sigma Nu 2379
301 Bryant Ave., Cosmopolitan Club 2438
301 Eddy, Pi Kappa Phi 2547
301 Wyckoff Ave., Sigma Delta Tau 2979
Telephone
303 College Ave., Cornell Independent
Assoc 4176
306 Highland Rd., Kappa Delta Rho 2086
312 Thurston Ave., Phi Kappa Psi 2210
313 Wait Ave., Eleusis 2668
316 Highland Rd., Phi Epsilon Pi 2487
320 Wait Ave., Scorpion 2568
410 Elmwood Ave., Chi Omega 2667
41 1 Thurston Ave., Alpha Phi 2486
413 Dryden Rd., Omega Tau Sigma 2558
415 Stewart Ave., Zeta Psi 2484
419 Wyckoff Ave., Alpha Epsilon Pi 2025
505 Wyckoff Rd., Theta Chi 2993
508 Thurston Ave., Kappa Kappa Gamma 2919
513 Wyckoff Rd., Alpha Epsilon Phi 2140
515 Stewart Ave., Zodiac 2218
519 Stewart Ave., Sigma Chi 2146
528 Stewart Ave., Tau Epsilon Phi 8663
534 Thurston Ave., Theta Xi 2637
600 University Ave., Kappa Sigma 2485
603 E. Seneca, Delta Gamma 2174
614 E. Buffalo, Acacia 2992
614 Stewart Ave., Sigma Alpha Mu 2905
618 Stewart Ave., Theta Alpha 2279
620 Thurston Ave., Alpha Chi Rho 2535
625 University Ave., Alpha Tau Omega .... 2026
626 Thurston Ave., Phi Kappa Sigma 2994
636 Stewart Ave., Sigma Upsilon 2203
702 University Ave., Phi Sigma Kappa 2427
710 Stewart Ave., Delta Delta Delta 2283
717 E.Buffalo, Alpha Psi 2902
730 University Ave., Sigma Pi 2544
777 Stewart Ave., Alpha Delta Phi 2476
810 University Ave., Chi Psi 2175
Hillcrest, Sigma Alpha Epsilon 2634
Llenroc, Delta Phi 2467
Rockledge, Alpha Sigma Phi 2526
The Knoll, Alpha Omicron Pi 2268
The Knoll, Delta Chi 2646
The Knoll, Phi Delta Sigma 2239
The Oaks, Phi Gamma Delta 2657

